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1. RAPPEL DES OBJECTIFS ETDES MOYENS DE LA MISSION 
Les termes de références de la mission Technologie au Vietnam sont définis par le 
protocole signé en 1989 par M. J. Campaignolle, Directeur de l'IRCA et le 
Dr Truong Van Muoi, Directeur de l'IRCV, pour la mise en application des décisions de la 
Commission Mixte franco-vietnamienne. Les termes de ce protocole ont été acceptés par le 
Pr Nguyen Ngoc Tran, Vice Président du Comité d'Etat Vietnamien pour les Sciences et 
Techniques (cf. annexe 2). 
Un expert senior, J.C. Touron de la Division Technologie de l'IRCA, et un expert junior, 
J.P. Durier, VSNA, ont été détachés par l'IRCA L'expert senior a effectué trois séjours de 
longue durée. L'expert junior est arrivé au Vietnam le 10 Décembre 1990 et son séjour 
s'achèvera fin Mars 1992. 
Les moyens financiers nécessaires à cette mission ont été fournis par le MAE pour 
!'Expert senior et par le MINAGRI et un industriel français pour l'Expert junior. 
2. LES TRA V AUX DE LA MISSION 
Le présent rapport a été divisé en trois parties : 
2.1. Un sommaire et conclusion 
2.2. Six documents 
- le projet de Spécification (cf. annexe 6) 
- les règles de la gestion de la Qualité (cf. exposé 5) 
- le rôle de la maintenance dans la qualité (cf. exposé 6) 
- le compte rendu de l'expérimentation (cf. annexe 7) 
- une synthèse de l'Hévéaculture vietnamienne et des observations particulières sur les 
usines de traitement ( cf. annexe 8) 
- la nécessité d'une recherche appliquée en hévéaculture (Agronomie et Technologie). 
(cf. exposé 3) 
Ces six rubriques constituent le compte-rendu essentiel du travail mené en commun par 
les experts et les technologues vietnamiens 
2.3. Des annexes 
Celles-ci sont composées de 20 documents préparés et utilisés au cours de la mission. 
(cf. la liste des annexes). 
Les chapitres qui suivent sont les observations de l'auteur relatives aux différents points 
du présent rapport. 
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3. OBSERVATIONS PARTICULIERES 
3.1. La specification du caoutchouc vietnamien 
Ce projet, initié en 1990 pendant le premier séjour de M. Touron, se met 
progressivement en place. Les difficultés rencontrées pour l'application des procédures de 
spécification proviennent, paradoxalement, de l'évolution politique du Vietnam vers l'économie 
de marché. La suppression de RUBEXIM, la liberté accrue des Compagnies, le commerce avec 
la Russie selon les règles internationales modifient l'"esprit dirigiste" de la procédure de 
spécification. Cette évolution peut freiner ou ralentir la mise en place du processus, dans la 
mesure ou le "Schéma" de spécification est perçu comme une forme de dirigisme contraignant. 
Certains, même à la DGH, émettent l'idée que la qualité doit se négocier librement entre le 
vendeur et l'acheteur comme une clause de marché courante à l'instar des prix et conditions de 
livraison. 
Dans ce domaine, l'IRCV reste demandeur d'une assistance technique pour l'étude 
statistique des résultats obtenus par les laboratoires des Compagnies. Pour répondre à cette 
demande, la division Technologie remettra le logiciel en préparation (à partir des travaux de 
l'IRCA de Côte d'Ivoire) dès son achèvement. · 
3.2. La formation 
Cette formation s'est composée d'information et de formation. Il y a eu une information 
générale sur les usages industriels du caoutchouc naturel. Celle-ci a servi de base afin d'en 
expliquer les conséquences sur la gestion de la Qualité du caoutchouc naturel et commenter les 
moyens à mettre en place pour satisfaire les exigences des manufacturiers. 
Cette activité a été destinée principalement aux Dirigeants et Cadres des Compagnies de 
plantations qui manquaient d'une information générale sur les usages actuels du caoutchouc 
naturel et l'importance de son rôle dans des produits de bonne et haute technologie. 
Des exposés (cf. volume 2) ont été consacrés aux règles modernes de travail et de 
l'organisation de la Qualité. L'esprit "volontariste" de cette politique a été particulierement mis 
en valeur pour prévenir l'impression de passivité que pourrait laisser penser le respect et la 
soumission aux normes CSV ou ISO. 
Un point important a été souligné à de nombreuses reprises, c'est qu'il n'y a pas de lien 
direct entre l'âge des équipements et la qualité de la production réalisée avec ceux-ci. L'âge de 
certaines usines de traitement vietnamiennes explique le goût et l'attrait du modernisme 
rencontrés généralement chez les interlocuteurs et auditeurs. Cette tendance occulte souvent la 
nécessité d'une discipline de travail stricte et constante, clé de la Qualité. 
3.3. La manufacture 
La mise en oeuvre du caoutchouc naturel a été traitée en deux parties: 
3.3.1. Etude du marché des pneumatiques au Vietnam 
Ce travail, qui a représenté une partie importante de l'activité de l'expert junior, est une 
analyse détaillée de la fabrication des pneumatiques au Sud Vietnam et des liens existant entre 
la production et le marché de ces pneus dans la même région. 
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C'est une étude technique et commerciale du marché, de ses structures, de son 
approvisionnement, des prix et des échanges avec l'extérieur (Nord Vietnam et Etranger). 
Conformément aux termes de référence de la mission, ce travail a été communiqué, au 
fur et à mesure de son avancement, à la SICLA, partie prenante de la Mission. Cette Société 
envisage un projet de joint-venture pour la manufacture du Caoutchouc naturel au Sud Vietnam. 
L'étude réalisée a procuré à la SICLA des éléments importants lui permettant de modifier son 
projet initial afin de s'adapter à l'évolution économique du pays et de préparer un dossier de 
négociation avec la DGH pour la mission de MM. Magnien et Filiol qui a eu lieu du 
21 Novembre au 1er Décembre 1991. 
Il est important de savoir que le Vietnam n'a pas exporté de quantités significatives de 
pneus dans le monde hors des contrats de "troc" conclus avec les pays communistes d'Europe. 
Dans ce domaine où les débouchés sont importants, les potentiels, caoutchouc et habilité de la 
main d'oeuvre, n'ont pas été utilisés à leur juste valeur et confrontés aux possibilités des 
marchés. Le marketing est encore balbutiant, le Vietnam ne "vend" pas vraiment sur le marché 
des produits industriels, on lui "achète" ses produits. 
3.3.2. Assistance manufacture 
Quelques liaisons ont été établies dans ce domaine avec quelques modestes réalisations. 
La manufacture vietnamienne manque bien moins de connaissances sur les techniques de mise 
en oeuvre que de moyens financiers pour s'équiper et d'un approvisionnement aisé en produits 
chimiques pour la formulation. Un Institut de Recherche comme l'IRCA aurait pu servir de relais 
pour remplir cette tâche d'intermédiation entre des investisseurs étrangers et des sociétés locales. 
Mais les contacts établis avec le "Combinat du caoutchouc" en sont restés au stade des 
conversations générales. Nos interlocuteurs restent vivement intéressés par les transferts de 
technologie et les investissements qu'il deviendra possible de réaliser au cas par cas, dans le 
cadre de joint-ventures, dans un avenir que nous souhaitons le plus proche possible. 
Quelques contacts limités ont été noués: 
- pour aider à la formulation d'une fabrication de gants au trempé à l'IRCV, 
- pour rédiger le Cahier des Charges d'une prothèse et proposer une solution en 
collaboration avec le Comité International de la Croix Rouge, 
- pour établir une relation entre une fabrique de mousse de latex à HCMV avec une 
société française de literie. 
3.4. Travaux scientifiques 
En raison de la divergence des préoccupations et objectifs de chaque Institut, il a été 
difficile de trouver un domaine scientifique intéressant simultanément l'IRCV et l'IRCA. Après 
de nombreuses discussions pendant la première mission de l'expert Senior, le domaine retenu 
par les deux Instituts est celui de l'incidence des process de traitement sur les propriétés des 
caoutchoucs. 
Au cours de la seconde mission, la mise au point d'un protocole compatible avec les 
moyens de l'usine expérimentale de Lai Khé a été menée à bien malgré le manque de 
disponibilité en temps de la contrepartie (Mr Mai Van Son) et un budget pour la réalisation de 
cette étude soumis à la Direction de l'IRCA pour financement (l'IRCV n'a aucune enveloppe 
recherche en Technologie et ne pouvant financer ces travaux a sollicité en vain la DGH). 
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Le travail préparatoire a commencé en Juillet 1991 à la diligence de l'IRCV. Ceci a 
permis de commencer l'expérimentation au troisième séjour de l'expert senior. L'objectif initial 
était de couvrir un cycle annuel pour obtenir des résultats significatifs. L'évolution de la Division 
Technologie de l'IRCV a remis en cause la durée et l'intérêt de l'IRCV envers ce travail. En 
conséquence, il se limitera à une évaluation répartie sur trois mois seulement (voir in-fine les 
modifications de structures de l'IRCV). 
3.5. Connaissance de l'hévéaculture vietnamienne 
La connaissance de ce domaine est implicitement liée à la mission. Il est évident que 
cette mission doit contribuer à accroître et actualiser les connaissances de l'Institut dans le 
domaine de l'hévéaculture du Vietnam en général, et celle de la Technologie au Vietnam en 
particulier. 
Une synthèse des visites des Compagnies de plantation et des informations recueillies 
pendant le séjour a été rédigée et actualisée à chaque occasion. La connaissance de la partie 
étatique (Compagnies de la DGH), heureusement la plus importante, a été la plus facile, elle est 
plus approfondie que celle des Compagnies Provinciales, difficiles à approcher, et encore plus 
que celle de l'hévéaculture "privée" avec laquelle un seul contact a pu être pris. (cf. annexe 8). 
4. L'EVOLUTION DE L'IRCV 
La structure et l'organisation du travail de l'IRCV ont beaucoup évolué pendant la durée 
de la mission. Les objectifs fixés à l'IRCV par son Autorité de tutelle ont évolué et il est 
dommage que la réserve observée par la Direction de l'IRCV pour en informer officiellement 
les experts de l'IRCA n'ait pas permis à la mission de s'adapter plus rapidement à ce 
changement. 
En effet, les objectifs de la coopération définis dans le protocole de 1989 ont été 
abandonnés ou remaniés unilatéralement par la partie vietnamienne. Comme indiqué ci-dessus, 
l'information de ce changement d'objectif nous a été communiquée tardivement (le 
12 Octobre 1991, lors de la visite de M. Gurgand à l'IRCV). 
A présent, l'objectif prioritaire et exclusif de l'IRCV est le développement de 
l'hévéaculture sur les Hauts Plateaux. 
Par ailleurs, une joint venture, VISORUTEX, a été constituée entre l'IRCV, une société 
de la DGH, Rubber lndustry Company, et des Instituts Russes (dont le Tyre Research lnstitute 
de Moscou). 
Enfin, une société vietnamienne est en constitution pour reprendre des fabrications de 
l'IRCV. 
4.1. La structure IRCV de 1992 
En l'état des informations obtenues à ce jour, l'IRCV se composera de : 
- Une Division Agronomie 
- Une Division Socio-Economie 
- Le Centre de Gestion Qualité 
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auxquels s'ajoutent les activités d'administration, de planification, de gestion du personnel, de 
documentation, d'informatique et de comptabilité. 
L'ex-Division Technologie, c'est-à-dire : 
-l'Usine expérimentale de Lai Khé 
-le Laboratoire de Spécification de Lai Khé 
-le Laboratoire des essais physico-mécaniques d'HCMV 
-le Laboratoire de Chimie du caoutchouc à HCMV 
sont intégrés à la société VISORUTEX (30 % IRCV et RIC, 70 % Instituts Russes). Cette 
société a plusieurs objectifs : à court terme, négoce de pneus et produits en caoutchouc, 
traitement de caoutchouc brut ; puis à moyen terme, rechapage et manufacture de pneus, et 
travaux de développement sur la mise en oeuvre. 
Les fabrications de l'IRCV, pièces moulées réalisées à HCMV et fabrication de pneus 
de Honda à Lai Khé quitteront leurs locaux actuels et seront installées dans les locaux d'une 
nouvelle société à Tan Binh. Cette société sera constituée par l'IRCV et des actionnaires 
vietnamiens. 
4.2.1. La technologie IRCV en 1992 
Ce qui précède montre que la Technologie disparaît de-facto à l'IRCV. Le Centre de 
Gestion Qualité sera consacré à la Spécification du Caoutchouc Vietnamien ; il jouera le rôle 
d'arbitre" vis-à-vis des Laboratoires de Contrôle des Compagnies de plantation en cas de litige 
ou de défaillance d'un laboratoire d'une Compagnie. Ces laboratoires délivreront les certificats 
indispensables pour l'exportation. Le Centre interviendra pour l'étalonnage des appareils des 
laboratoires des Compagnies et il participera aux différents réseaux interlaboratoires : 
-le réseau national vietnamien 
-le réseau "IRCA" 
-le réseau "RRIM" (round robin test) et IRRDB. 
Dans ce schéma il n'y a pas de place pour une Technologie, l'IRCV abandonne toute 
responsabilité dans ce domaine aux Compagnies (et reconnaît également que ce rôle était peu 
ou pas assumé par l'Institut). Cela explique l'arrêt des expérimentations IRCA/IRCV à la fin de 
1991 par décision de l'IRCV. 
4.2.2. Le futur de l'IRCV 
Les informations communiquées le 16 Novembre par la Direction Générale de la DGH 
indiquent que cette situation est transitoire. Ces informations sont les suivantes : 
- la difficulté rencontrée par la DGH pour gérer la Technologie de l'IRCV depuis le 
départ à la retraite de Mr Hang, ce qui a provoqué la situation actuelle de l'IRCV et qui ne 
correspond pas aux buts de la DGH ; 
- la nécessité d'améliorer et de gérer la Qualité du caoutchouc vietnamien ; 
- le désappointement de la DGH devant les maigres résultats obtenus par les stagiaires 
envoyés en formation en France et en Angleterre ; 
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- l'accord donné par le Ministre pour la constitution de VISORUTEX et des apports faits 
par l'IRCV (usine de Lai Khé) malgré l'opposition de la DGH ; 
- la préparation d'une réforme de l'IRCV pour augmenter son efficacité, lui donner une 
image de compétence auprès des Compagnies de Plantations, enfin rendre l'Institut autonome, 
cela dans le cadre de la réorganisation de l'hévéaculture vietnamienne que le Ministère a confié 
à la DGH; 
- la DGH désirerait obtenir l'assistance de l'IRCA pour être conseillée dans cette 
restructuration (une demande de mission de M. J. Campaignolle est envisagée). 
La mise en oeuvre de cette politique est à définir, la DGH se sent mal "armée" pour 
mener une telle opération et elle envisage de solliciter l'audit et les conseils de l'IRCA (le nom 
de M. J. Campaignolle a été évoqué comme consultant). Il est important de souligner que la 
future structure IRCV comportera les Divisions AGRONOMIE et technologie qui sont 
indissociables pour la Direction Générale de la DGH. 
4.3.3. L'Agronomie IRCV en 1992 
L'IRCV a proposé un plan de travail recouvrant les années 1992/1997 (pour le détail des 
travaux prévus, cf. le rapport de la Mission Eschbach/Nicolas) et sollicité l'aide de la France lors 
de la Commission Mixte Franco-Vietnamienne tenue en Octobre 1991 à Hanoï. Selon ce projet, 
l'IRCA sera sollicité pour fournir des missions d'appui à l'IRCV. 
S. CONCLUSION GENERALE DE LA MISSION 
La nouvelle priorité de l'IRCV est donc le développement de l'hévéaculture sur les Hauts 
Plateaux. L'arrêt, sans doute provisoire, de toute action en Technologie a conduit la Division 
Technologie de l'IRCA a suspendre ses activités au Vietnam à fin 1991. 
Malgré ce contretemps, les actions de technologie pouvant être entreprises au Vietnam 
gardent tout leur intérêt pour l'avenir. Il est prématuré de préjuger du meilleur interlocuteur 
possible en 1993 et après, pour progresser dans ce domaine. A défaut de l'IRCV qui reste la 
contrepartie naturelle de l'IRCA, une collaboration directe avec l'un des organismes suivants peut 
être envisagée : 
- La division technique de la DGH 
- Rubber Engineering Plant 
- Le département technique d'une compagnie de plantation (Dong Nai?), 
- VISORUTEX 
Le potentiel du Vietnam est important et la variété des installations existant à ce jour en 
fait un champ d'expériences comparatives exceptionnel. A l'heure où le Groupe Technologie de 
l'IRRDB a décidé de s'intéresser à l'analyse des process de traitement il y a, là, une possibilité 
que la Division Technologie de l'IRCA ne doit pas laisser passer, elle s'inscrit parfaitement dans 
les objectifs définis dans le "PLAN A CINQ ANS" . 
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La présence malaise dans l'hévéaculture du Vietnam s'accentue auprès des Compagnies 
et de l'IRCV, cette action s'inscrit dans l'intérêt général de la Malaisie pour le Vietnam. La 
Malaisie (cf. la déclaration de Datuk Haji Tengku Mahmud Mansur, Deputy Primary Industries 
Minister de Malaisie, Saigon Times du 23 Octobre 1991) reconnaît manquer 
d'approvisionnement en caoutchouc naturel et désire transformer, et valoriser, davantage de 
caoutchouc vietnamien (fonds de tasses). Une telle politique est peu propice au Vietnam à long 
terme et la volonté de la France de participer à la croissance de l'hévéaculture vietnamienne 
s'inscrit bien dans une politique de développement. 
A la demande de l'IRCV qui désire disposer, sous une forme aisément utilisable et 
exploitable, des travaux et observations faites par les experts durant la mission, le présent rapport 
comporte les documents principaux suivants en annexes : 
- le projet de Spécification ( cf. annexe 6) 
- les règles de la gestion de la Qualité (cf. exposé 5) 
- le rôle de la maintenance dans la qualité (cf. exposé 6) 
- le compte-rendu de l'expérimentation (cf. annexe 7) 
- une synthèse de l'hévéaculture vietnamienne et des observations particulières sur les 
usines de traitement (cf. annexe 8) 
- la nécessité d'une recherche appliquée en hévéaculture (Agronomie et Technologie). 
(cf. exposé 3) 
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ANNEXE 1 
CHRONOLOGIE DE LA PREMIERE MISSION VIETNAM 
Mercredi 17.10 Départ de Paris VOL AF 174 
Jeudi 18.10 Arrivée Hochiminh ville 
Vendredi 19.10 Visite Consulat M. Prunieres 
Accueil l'IRCV par M. Truong Van Muoi 
Samedi 20.10 Rencontre M. Dubus ctft /CIRAD 
Déjeuner avec Mme Mai et M. Tillier 
Lundi 22.10 IRCV M. Mai Son, rencontre M. Bonnamy 
15h00: RV M. Ambrosini Consul de France à HCMV 
16h00 : RV M. Sautier vice Consul, Logement Durier 
Mardi 23.10 Visite DGH, MM. Phan Dac Bang et Tran Van Nam 
Mercredi 24.10 Visite de Lai Khé, rencontre M. Cazet CTFT/CIRAD 
17h00 : RV MM. Sautier et Laurent - logement Durier 
Jeudi 25.10 Visite de Dau Giay et Hang Gon, Cie de Dong Nai 
Vendredi 26.10 8h30: RV M. Prunières, Consulat avec Mme Hue 
15h30 : RV M. Dufay, Fargo Franco-Pacifie Co Ltd 
Samedi 27.10 Visite Centre Polytechnique de Phu Tho et IRCV 
Lundi 29.10 8h30 : Visite Direction Combinat Industriel du Caoutchouc 
Mardi 30.10 9h00 : Visite Centre Technique des Matières Plastiques 
Mercredi 31.10 7h00 : Compagnie Binh Long 
Jeudi 01.11 9h00 : Consulat cérémonie Commémorative aux Morts 
Voir M. Laurent (logement J.P. Durier), IRCV 
Vendredi 02.11 7h00 : RV avec Consul pour visite Laikhé 
Samedi 03.11 7h00 : RV avec M. Dubois (SHELL) pour visite Laikhé 
après-midi : visite Compagnie de Phuc Hoa 
Lundi 05.11 IRCV, Travail avec Mai Son 
Visite logement pour J.P. Durier 
Mardi 06.11 IRCV, Préparation voyage à Hanoï 
Mercredi 07.11 IRCV, Contrôle Qualité 
Jeudi 08.11 7h00: Compagnie Dau Tieng (ex Michelin) 
Vendredi 09.11 IRCV, Travail avec Mai Son 
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V i s i t e  d e  M .  T r a n  V a n  N a m  ( D G H )  
S a m e d i  
1 0 . 1 1  I R C V ,  D r  M u o i  e t  M .  M a i  S o n  
L u n d i  
1 2 . 1 1  
8 h 0 0 :  R V  a v e c  D r  C o m b i n a t  p o u r  H o c  M o n  e t  T r u n g  T a r n  
1 4 h 0 0 :  R V  a v e c  M .  d e  M o u c h e r o n ,  a t t a c h é  c o m m e r c i a l  
M a r d i  
1 3 . 1 1  
R V  h ô t e l  à  5 h 2 0 ,  D é p a r t  p o u r  H A N O I  p a r  v o l  V N 2 1 2  
R V  a v e c  M .  B o c k e l  à  l ' A m b a s s a d e  d e  F r a n c e  
M e r c r e d i  
1 4 . 1 1  
R V  a v e c  M .  L e  V a n  N g u y e n  d e  l ' I n s t i t u t  d e  C h i m i e  I n d u s t r i e l l e  
V i s i t e  d e  C a u  D i e n  ( a n n e x e  I C I )  
R V  a v e c  M .  B l a n c h e m a i s o n ,  A m b a s s a d e u r  d e  F r a n c e  
J e u d i  
1 5 . 1 1  R V  a v e c  M .  L u o n g  V a n  C a u ,  D i r e c t e u r  S t é  G l e  N ° 2  
V i s i t e  U s i n e  S a o  Y a n g  à  H a n o ï  
V e n d r e d i  
1 6 . 1 1  R e t o u r  à  H C M V  p a r  v o l  V N 2 1 1  
S a m e d i  
1 7 . 1 1  8 h 0 0 :  R V  a v e  l e  D i r e c t e u r  G é n é r a l  d e  l a  D G H  ( a v e c  M a i  S o n )  
D î n e r  o f f e r t  p a r  M a d a m e  H u e  p o u r  s o n  d é p a r t  
D i m a n c h e  
1 8 . 1 1  D é p a r t  d e  M a d a m e  H u e  p o u r  l a  F r a n c e  e t  l a  C ô t e  d ' I v o i r e  
L u n d i  
1 9 . 1 1  
I R C V ,  M m e  M a i  ( f o r m a l i t é s  p o u r  V S N A  e t  d é p l a c e m e n t s )  
I R C V ,  N g u y e n  p o u r  C o n t r ô l e  Q u a l i t é ,  V i s i t e  M .  V i n h  
M a r d i  
2 0 . 1 1  
I R C V ,  N g u y e n  p o u r  C o n t r ô l e  Q u a l i t é  
M e r c r e d i  
2 1 . 1 1  
I R C V ,  P r é p a r a t i o n  d e  l a  r é u n i o n  D G H  
R e n c o n t r e  à  l a  F r a n c o  P a c i f i e  d e  M .  F l o t t e  ( J C  d e  S i p e f - D o n g  N a i )  
J e u d i  
2 2 . 1 1  I R C V ,  P r é p a r a t i o n  d e  l a  r é u n i o n  D G H  
V e n d r e d i  
2 3 . 1 1  
V i s i t e  C o m p a g n i e  d e  T a y  N i n h  
S a m e d i  
2 4 . 1 1  
I R C V ,  T r a v a i l  s u r  p r o j e t  Q u a l i t é  
L u n d i  
2 6 . 1 1  
I R C V ,  T r a v a i l  s u r  p r o j e t  Q u a l i t é  
R V  a v e c  M .  V i l l a r d  I n t e r a g r a / l p i t r a d e ,  r e n c o n t r e  d e  R u d d e r  à  I D E C A F  
M a r d i  
2 7 . 1 1  
I R C V ,  T r a v a i l  s u r  p r o j e t  Q u a l i t é  a v e c  M .  N g u y e n  
M e r c r e d i  
2 8 . 1 1  
I R C V ,  D i s c u s s i o n  a v e c  M a i  S o n  d u  p r o j e t  Q u a l i t é  
J e u d i  
2 9 . 1 1  
I R C V ,  T r a v a i l  a v e c  M m e  M a i ,  p r o j e t  Q u a l i t é  a v e c  M .  N g u y e n  
V e n d r e d i  
3 0 . 1 1  
7 h 0 0  :  V i s i t e  d e s  C o m p a g n i e s  d e  D o n g  P h u  e t  P h u  R i e n g  
1 9 h 3 0  :  R V  a v e c  A  D u f a y  d e  F a r g o ,  F r a n c o  P a c i f i e  
S a m e d i  
0 1 . 1 2  
V i s i t e  D o n h  H o a ,  M a n u f a c t u r e  d e  l a  D G H  
L u n d i  
0 3 . 1 2  I R C V ,  R e n c o n t r e  M a d a m e  M a s s a g u t o v a  ( m i s s i o n  r u s s e )  
1 4 h 0 0  :  V i s i t e  d u  C e n t r e  a n a l y s e  e t  d ' e x p é r i m e n t a t i o n  H C M V  
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Mardi 04.12 IRCV, Annulation RV avec M. Prunières 
Mercredi 05.12 8h00 : Visite Manufacture de Vinh Hoi 
IRCV, Travail sur projet Qualité 1991 
Jeudi 06.12 8h00 : Visite usine de traitement de Tarn Hiep 
17h00: RV avec M. Prunières 
19h30: Dîner avec M. Cazet, CTFT/Unipram 
Vendredi 07.12 8h30: RV avec M. Du pour mission J.P. Durier, visite M. Vinh 
IRCV, Travail sur projet Qualité 1991 
Samedi 08.12 8h00 : visite Compagnie Chimie de Base 
Travail sur rapport de mission 
Dimanche 09.12 Arrivée de J.P. Durier, 14h25 à Tan Son Nhat 
Lundi 10.12 RV annulé à la DGH, travail IRCV 
14h00 : RV avec entrepreneur pour devis logement J.P. Durier 
16h00 : RV à la BNP avec M. Hubert Marchat 
Mardi 11.12 8h00: RV à la DGH, Discussion sur mission J.P. Durier 
RV Annulé au Consulat, RV à 18h00 avec M. Jacques Théron 
Mercredi 12.12 Visite Lai Khé 
Jeudi 13.12 9h00 : RV au Combinat avec MM. Qua et Du (présentation J.P. Durier) 
11h00 : RV au Consulat, M. Prunières avec Mme Mai et J.P. Durier 
Vendredi 14.12 Exposé et discussions à la DGH 
Réception 18h00, M. Ambrosini, Consul de France 
Mardi 18.12 8h00: RV avec M. Du, Combinat, à l'IRCV 
10h00 : Visite usine Nha May Che Tao May Cao Su, HCMV 
14h00: RV avec MM. Mai Son et Hong Van Vang 
18h30 : Dîner offert à IRCV, DGH et RIC 
Mercredi 19.12 Travail avec J.P. Durier, consignes 
18h00 : Dîner offert par l'IRCV 
Jeudi 20.12 18h15: Retour Vol AF 175 pour ROISSY 
Vendredi 21.12 Arrivée à Paris. 
1 1  
C H R O N O L O G I E  D E  L A  D E U X I E M E  M I S S I O N  V I E T N A M  
L u n d i  
1 1 . 0 3 . 9 1  
D é p a r t  d e  P a r i s  p a r  v o l  A F  1 8 0  
M a r d i  
1 2 . 0 3  A r r i v é e  à  B a n g k o k  à  1 6 h 5 0  
M e r c r e d i  
1 3 . 0 3  
J o u r n é e  d e  t r a v a i l  a v e c  M o n s i e u r  R o u d e i x  
J e u d i  
1 4 . 0 3  
D é p a r t  d e  B a n g k o k  p a r  v o l  A F  1 7 4  
A r r i v é e  à  H o c h i m i n h  V i l l e  à  1 5 h 1 0  
A c c u e i l  p a r  M a d a m e  M a i  e t  J e a n  P i e r r e  D u r i e r  
V e n d r e d i  
1 5 . 0 3  S a l u t a t i o n s  à  l ' I R C V  d u  D r  T r u o n g  V a n  M u a i  e t  d e  M .  M a i  S o n  
C o n t a c t  a v e c  M M .  M a g n i e n  e t  F i l i a l  ( S I C L A )  
T r a v a i l  I R C V  a v e c  M m e  M a i  
S a m e d i  
1 6 . 0 3  C o n t a c t  a v e c  M M .  M a g n i e n  e t  F i l i a l  ( S I C L A )  
M i s e  e n  o r d r e  n o t e s  s u r  T h a i l a n d e  
D i m a n c h e  
1 7 . 0 3  
R e n c o n t r e  M .  B o n n a m y  
D é j e u n e r  a v e c  M .  F l o t t e ,  O N U D I ,  e t  M .  S p e e c k a e r t ,  S I P E F  
L u n d i  
1 8 . 0 3  
I n s t a l l a t i o n  à  l ' I R C V  
P a s s a g e  a u  C o n s u l a t  d e  F r a n c e  à  H C M V  
T r a v a i l  s u r  p r o g r a m m e  a v e c  M m e  H u é  e t  M .  M a i  S o n  
M a r d i  
1 9 . 0 3  
T r a v a i l  I R C V  d o c u m e n t a t i o n  
P a s s a g e  a u  C o n s u l a t  p o u r  l i v r a i s o n  m a t é r i e l  à  l ' I R C V  
1 6 h 3 0  :  R V  a v e c  M .  P r u n i è r e s  
1 7 h 4 5  :  R V  a v e c  M .  A m b r o s i n i ,  C o n s u l  d e  F r a n c e  
M e r c r e d i  
2 0 . 0 3  
T r a n s m i s s i o n  d o s s i e r  d u  m a t é r i e l  M A E  à  l ' I R C V  
T r a v a i l  I R C V  d o c u m e n t a t i o n  e t  p r o g r a m m e  
C l ô t u r e  d e  l a  J o u r n é e  M o n d i a l e  d e  l a  F r a n c o p h o n i e  
J e u d i  
2 1 . 0 3  
I R C V  M .  N g u y e n ,  T r a v a i l  s u r  p r o j e t  Q u a l i t é  
D é j e u n e r  c h e z  M .  P r u n i e r e s ,  D r s  C o n t e ,  F o u r n i e r ,  G e r m a i n ,  G r e l l e t y - B o s v i e l  
P a s s a g e  à  l ' I D E C A F  ( D o c u m e n t a t i o n )  
V e n d r e d i  
2 2 . 0 3  
I R C V ,  T r a v a i l  s u r  p r o g r a m m e  d e  l a  m i s s i o n  
1 8 h 0 0 :  R V  a v e c  M .  T r a n  V a n  N a m  d e  l a  D G H  
S a m e d i  
2 3 . 0 3  
I R C V ,  T r a v a i l  s u r  p r o g r a m m e  d e  l a  m i s s i o n  a v e c  M .  M a i  S o n  
Dimanche 
Lundi 
Mercredi 
Jeudi 
Vendredi 
Samedi 
Lundi 
Mardi 
Mercredi 
Vendredi 
Samedi 
Lundi 
Mardi 
Jeudi 
Vendredi 
Samedi 
Dimanche 
Lundi 
Mardi 
Mercredi 
Jeudi 
Vendredi 
24.03 
25.03 
27.03 
28.03 
29.03 
30.03 
01.04 
02.04 
03.04 
05.04 
06.04 
08.04 
09.04 
11.04 
12.04 
13.04 
14.04 
15.04 
16.04 
17.04 
18.04 
19.04 
RV annulé avec le Pr Conte 
RV annulé avec le Pr Conte 
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Rencontre avec M. Nguyen Van Thu, Pt cercle des Francophones 
IRCV, Travail sur programme de la mission 
19h00 : Réception par l'Ambassadeur au Consulat de France 
14h00: RV avec le Dr Nguyen Van Duc pour les travaux de J.P. Durier 
Visite de l'exposition française 
IRCV, Réunion sur programme de la mission avec Mme Hué et M. Mai Son 
RV avec M. Bonnamy de l'ONUDI Hanoï 
IRCV, passage au Consulat de France 
15h00: RVavec M. Pierre-Jean Montagne (Croix rouge internationale) 
7h00 : visite Lai Khé avec M. Mai Son 
IRCV, Travail sur protocole d'expérimentation à Lai Khé 
Entrevue M. Wang, candidat à un stage en France (Technologie) 
Départ de Mme Mai pour un stage en Malaisie au RRIM 
IRCV, Travail sur protocole d'expérimentation à Lai Khé 
IRCV, Travail sur protocole d'expérimentation à Lai Khé 
7h00 : visite Long Thanh / Dong Nai 
IRCV, Réunion sur programme de mission avec Mme Hué 
IRCV, Travail sur projet formation DGH 
7h00 : visite Compagnie de Loc Ninh 
IRCV, Travail sur projet formation DGH 
IRCV, Réunion sur programme de mission avec Mme Hué 
7h00 : visite An Loc, Hang Gon et Cam My / Dong Nai 
Réception Fax de Paris 
IRCV 
Rencontre de M. de Moucheron 
IRCV, Réunion sur programme de mission avec Mme Hué 
IRCV, Travail sur projet formation DGH 
7h00 : visite Dau Tieng 
7h00 : Visite Manufacture de Tay Ninh 
IRCV, Travail projet Lai Khé avec M. Mai Son 
14h30 : RV avec M. Gagneron, Attaché Commercial au Consulat 
S a m e d i  
L u n d i  
M a r d i  
M e r c r e d i  
J e u d i  
V e n d r e d i  
S a m e d i  
L u n d i  
J e u d i  
V e n d r e d i  
S a m e d i  
D i m a n c h e  
L u n d i  
M a r d i  
J e u d i  
V e n d r e d i  
S a m e d i  
L u n d i  
M a r d i  
M e r c r e d i  
J e u d i  
V e n d r e d i  
S a m e d i  
D i m a n c h e  
L u n d i  
M a r d i  
2 0 . 0 4  
2 2 . 0 4  
2 3 . 0 4  
2 4 . 0 4  
2 5 . 0 4  
2 6 . 0 4  
2 7 . 0 4  
2 9 . 0 4  
0 2 . 0 5  
0 3 .
0 5  
0 4 . 0 5  
0 5 . 0 5  
0 6 . 0 5  
0 7 . 0 5  
0 9 . 0 5  
1 0 . 0 5  
1 1 . 0 5  
1 3 . 0 5  
1 4 . 0 5  
1 5 . 0 5  
1 6 . 0 5  
1 7 . 0 5  
1 8 . 0 5  
1 9 . 0 5  
2 0 . 0 5  
2 1 . 0 5  
R V  a n n u l é  a u  C e n t r e  d e  N o r m a l i s a t i o n  N °  3  H C M V  
I R C V ,  T r a v a i l  s u r  p r o j e t  Q u a l i t é  a v e c  M .  N g u y e n  
1 3  
R e n c o n t r e  M .  T r a n  V a n  D u n g  d u  C e n t r e  d e  N o r m a l i s a t i o n  N °  3  H C M V  
8 h 0 0 :  R V  a v e c  M .  B a n g  à  l a  D G H  
1 3 h 3 0  :  R V  a v e c  M  N g u y e n  X u a n  H i e n ,  R u b b e r  i n d u s t r y d e v e l o p m e n t c e n t e r
1 5 h 0 0  :  M .  V i l l a r d ,  I N T E R A G R N I P I T R A D E  
P r é p a r a t i o n  d o c u m e n t s  p o u r  j o u r n é e  D G H  
D o c u m e n t s  p o u r  j o u r n é e  D G H  r e m i s  à  M m e  L y  
R e t o u r  d e  M m e  M a i  d e  M a l a i s i e  
I R C V ,  T r a v a i l  s u r  p r o j e t  c o n f é r e n c e s  
D o c u m e n t s  p o u r  l a  T h a ï l a n d e  (  e n v o i  à  P A R I S  p a r  " v a l i s e " )  
I R C V ,  T r a v a i l  s u r  p r o j e t  Q u a l i t é  
I R C V ,  T r a v a i l  n o t e s  d i v e r s e s  
I R C V ,  T r a v a i l  I t t ' S  diverses, remiser e m i s e d o c u m n t sc h l o r a t i o n a u  P N U D / M  b o n n a m y
1 6 h 3 0  :  R V  a u  C o n s u l a t  a v e c  M .  P r u n i è r e s  
9 h 0 0  :  v i s i t e  E x p o s i t i o n  I n d u s t r i e l l e  H o c  M o n  ( a v e c  D r  V i n h )  
R V  a n n u l é  a v e c  M .  B o c k e l  
1 4 h 0 0  :  M m e  T r a n  T h i  N g o c  H a ,  D G H  
I R C V ,  T r a v a i l  s u r  p r o j e t  c o n f é r e n c e s  
I R C V ,  T r a v a i l  s u r  p r o j e t  c o n f é r e n c e s  
1 9 h 3 0 :  D î n e r  M .  C a z e t  C T F T / U N I P R A M  
I R C V ,  T r a v a i l  s u r  p r o j e t  c o n f é r e n c e s  
1 4 h 0 0 :  R V  à  l a  D G H  a v e c  M .  N a m  
8 h 0 0  :  R V  a v e c  M .  M a i  S o n  ( p r o j e t  e x p é r i m e n t a t i o n )  
8 h 0 0  :  V i s i t e  T o  S a n  X u a t  C a o  S u  M o u s s e  T h o n g  H o i  ( m a n u f a c t u r e  à  H C M V )  
9 h 0 0  :  R V  a v e c  M .  P l a n c h a i s ,  U n i p r a m  ( p r é p a r a t i o n  e x p o s i t i o n )  
1 1 h 0 0  :  R V  a v e c  M .  B o n n a m y  à  l ' U N D P  d e  H C M V  
1 5 h 3 0 :  R V  a v e c  M .  P i e r r e  J e a n  M o n t a g n e  ( C r o i x  r o u g e  i n t e r n a t i o n a l e )  
O u v e r t u r e  e x p o s i t i o n  F r a n ç a i s e  à  H C M V  
P r é s e n c e  à  ! ' E x p o s i t i o n  F r a n ç a i s e  à  H C M V  
P r é s e n c e  à  ! ' E x p o s i t i o n  F r a n ç a i s e  à  H C M V  
" A t e l i e r  d e s  c u l t u r e s  i n d u s t r i e l l e s "  
E n t r e t i e n  a v e c  M .  R o b e r t  ( M I N A G R I )  
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Oôture exposition Française à HCMV 
Mercredi 22.05 Déjeuner avec MM. Prunières et Grundstein 
17h00 : RV avec M. Ambrosini, Consul de France 
Jeudi 23.05 7h00 : Visite Usine de Tan Dinh (Cie Provinciale de Dong Nai) 
Visite de la station d'An Loc de l'IRCV 
Vendredi 24.05 6h30 : Départ pour Rach Gia 
Mardi 28.05 13h30 : RV avec M. Bang, DGH 
18h30 : Repas offert à l'IRCV et la DGH (Restaurant Thanh Nien) 
Mercredi 29.05 Préparation des conférences de la DGH 
Jeudi 30.05 Conférences à la DGH 
Vendredi 31.05 Conférences à la DGH (Déjeuner à la DGH avec M. Bang) 
Samedi 01.06 Passage des consignes à J.P. Durier 
Dimanche 02.06 18h20 : Vol AF 175 pour Bangkok 
Mardi 04.06 Préparation exposés 
Mercredi 05.06 Mahidol University, Conférences 
Jeudi 06.06 Mahidol University, Conférences 
Diner avec M. Pierre Michel Sodeci 
Vendredi 07.06 Mahidol University, Conférences 
Diner offert par le Dr Suchiva 
Dimanche 09.06 11h20 : Vol TG255 pour Hat Yai et route pour Pattani 
Lundi 10.06 Prince of Songkla University, Conférence, Visite de la Fac 
Diner offert par le Dr Padoongyot Duangmala, Recteur du Campus 
Mardi 11.06 Retour par la route à Hat Yai, Visite du RRC 
Diner offert par M. Surasak Suttisonk 
21h50 : Vol TG 254 pour Bangkok 
Mercredi 12.06 Visite à M. Treutenaere, Service Culturel de l'Ambassade 
Jeudi 13.06 21h55 : Retour Vol AF 175 pour Roissy 
Vendredi 14.06.91 Arrivée à Paris. 
1 5  
C H R O N O L O G I E  D E  L A  T R O I S I E M E  M I S S I O N  V I E T N A M  
J e u d i  1 9  S e p t e m b r e  1 9 9 1  
- D é p a r t  d e  B a n g k o k  à  1 4 h 3 5 ,  V o l  A F  1 7 4  p o u r  H o  C h i  M i n h  V i l l e ,  a c c u e i l  à  T a n  S o n  
N h a t  p a r  M m e  M a i  e t  J e a n  P i e r r e  D u r i e r .  R e n c o n t r e  d e  M .  T i l l i e r  e n  m i s s i o n  p o u r  l a  B a n q u e  
M o n d i a l e .  
V e n d r e d i  2 0  S e p t e m b r e  1 9 9 1  
- V i s i t e  à  l ' I R C V  e t  p r é p a r a t i o n  d e s  f o r m a l i t é s  a d m i n i s t r a t i v e s  d e  s é j o u r .  
- R é c e p t i o n  p a r  ! ' A m b a s s a d e u r  d e  F r a n c e ,  M o n s i e u r  B l a n c h e m a i s o n ,  a u  C o n s u l a t  
( p r é s e n t a t i o n  d e  M .  A n t o i n e  d e  D i a n o u s ,  C o n s e i l l e r  é c o n o m i q u e ,  e t  d u  L i e u t e n a n t  C o l o n e l  D a n i e l  
S c h a e f f e r ,  A t t a c h é  m i l i t a i r e ) .  R e n c o n t r e  d e  M .  A m b r o s i n i ,  C o n s u l  d e  F r a n c e ,  e t  M .  P r u n i è r e s .  
S a m e d i  2 1  S e p t e m b r e  1 9 9 1  
- I R C V  :  S a l u t a t i o n s  d u  D r  M u o i .  L e s  t r a v a u x  I R C / I R C V  à  L a i  k h é  s e r o n t  p o u r s u i v i s  
m a l g r é  l a  s i g n a t u r e  d e  l a  j o i n t - v e n t u r e ,  I R C V - I n s t i t u t s  R u s s e s .  
R e n c o n t r e  t r è s  r a p i d e  d e  M .  M a i  S o n .  
R e n c o n t r e  d e  M m e  H u é .  L e s  p o i n t s  a b o r d é s  s o n t  l e s  s u i v a n t s  :  
.  S t a g i a i r e s ,  p a s s a g e  d e  l a  m i s s i o n  C a m b o d g e ,  p r o j e t  I R C V  p o u r  l e s  H a u t s  P l a t e a u x ,  
I R R D B  p r é s e n c e  d e  M .  M a i  S o n ,  s é j o u r  d e  J . P .  D u r i e r .  
- B i l a n  d e  l ' a c t i v i t é  d e  J . P .  D u r i e r  
- P r é p a r a t i o n  d e  m o n  p r o g r a m m e  d e  t r a v a i l  p o u r  l e s  d e u x  p r o c h a i n e s  s e m a i n e s  a v e c  
v i s i t e s  à  H a n o ï  ( A m b a s s a d e ,  P N U D ,  O N U D I ,  I C I ) .  
- R e m i s e  e n  o r d r e  d e s  l o g i c i e l s  s u r  l e  m i c r o  T o s h i b a .  
L u n d i  2 3  S e p t e m b r e  1 9 9 1  
- R e n c o n t r e  d e  M m e  M a i  p o u r  l e  p a s s a g e  d e  M M .  G e n e r  e t  R o u d e i x .  
- R e n c o n t r e  a v e c  M .  M a i  S o n ,  M m e  L y  f a i t  l ' i n t e r p r è t e ,  l e s  s u j e t s  :  
.  P r o g r a m m e  d e  M .  T o u r o n  p e n d a n t  s a  m i s s i o n  
.  P r o g r a m m e  d e  M .  D u r i e r  j u s q u ' à  l a  f i n  d e  s o n  s é j o u r  a u  V i e t n a m  e t  r e n o u v e l l e m e n t  
d e  s o n  v i s a  v a l a b l e  p o u r  l a  f i n  d e  s a  m i s s i o n  .  
.  O r g a n i s a t i o n  d u  t r a v a i l  à  L a i  k h é  p o u r  e x p é r i m e n t a t i o n  I R C A / I R C V .  P a r t i c i p a t i o n  d e  
M M .  D u r i e r  e t  Y a n g  a u x  t r a v a u x  .  
.  D o c u m e n t s  d e  c o n f i r m a t i o n  p o u r  l e  D r  T r u o n g  V a n  M u o i .  
M a r d i  2 4  S e p t e m b r e  1 9 9 1  
- R e n c o n t r e  d e  M .  N g u y e n :  é v o l u t i o n  d e  l a  C o m p a g n i e  R U B E X I M ,  p r é c i s i o n s  s u r  l a  
j o i n t - v e n t u r e  I R C V / l n s t i t u t s  r u s s e s ,  e s s a i s  i n t e r l a b o r a t o i r e s .  
- E x p é r i m e n t a t i o n  I R C A / I R C V .  M .  Y a n g  r e m e t  l e  r a p p o r t  s u r  l e s  e s s a i s  p r é l i m i n a i r e s  
( v i s i t e  à  L a i  K h é  l e  2 5  e t  d i s c u s s i o n  l e  2 6  à  H C M V ,  a v e c  M m e  H o  T h i  V a n g ,  p o u r  l e  p r o t o c o l e  
d é f i n i t i t )  
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Mercredi 25 Septembre 1991 
- Visite à l'usine de Lai Khé, à l'arrêt, qui fonctionne une seule journée par semaine. Peu 
de latex disponible. La responsable des laboratoires me remet une demande de documents aux 
Ets Legallais. M. Mai Son me remet le rapport officiel des essais préliminaires. 
- Passage à la Compagnie Minh Long Isolated Porcelain qui fabrique des pièces de 
céramiques techniques et qui a une production de formes en porcelaine pour les installations de 
trempé de gants. 
Jeudi 26 Septembre 1991 
- Visite à HCMV et à l'IRCV d'une délégation malaise. 
- Réunion de travail avec Mme Ho Thi Yang, MM. Yang et J.P. Durier sur les essais 
préliminaires exécutés en Juillet, Août et Septembre. 
Vendredi 27 Septembre 1991 
- Les autorisations de déplacement pour les Compagnies de Plantations, le déplacement 
à Dalat et la mission à Hanoï me sont remises par M. Vat. A confirmer la réservation du vol 
pour Hanoï le 2 Octobre. 
- Seconde réunion de travail avec MM. Yang et J.P. Durier pour l'organisation du 
premier essai d'Octobre 1991. 
Samedi 28 Septembre 1991 
- Déplacement à Dalat. Arrêt à Bau Loc, cité de la sériculture et rencontre de M. Tillier. 
Le soir réception à Dalat par M. Nguyen Van, Directeur Général, de l'Union des Entreprises 
Séricoles. 
Dimanche 29 Septembre 1991 
- Visite de Dalat avec MM. Tillier, Pham Duy Hien et Tran Ha Anh, (Directeur Général 
et Directeur adjoint du Centre Nucléaire) . 
OCTOBRE 1991 
Mardi 1er Octobre 1991 
- Travail à l'IRCV pour la prolongation du visa de J.P. Durier. Discussion avec 
M. Mai son et rappel des mémoranda signés par MM. Campaignolle et de Livonnière. 
- Protocole d'expérimention IRCA / IRCV. Test du protocole à Lai Khé avec M. Durier. 
Mercredi 2 Octobre 
- Départ à Hanoï (6h30). Arrivée à No Bai à 8h00. 
- Rencontre de M. Bonnamy, ONUDI Hanoï, remise de la synthèse préparée sur la 
Chloration du Caoutchouc naturel par M. de Livonnière. Examen de la situation de ce projet avec 
l'assistante de M. Bonnamy, Mme Karina Immonen. 
- Le programme sectoriel ONUDI sur le caoutchouc naturel est au point mort. 
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J e u d i  3  O c t o b r e  
- V i s i t e  à  l ' I n s t i t u t  d e  C h i m i e  I n d u s t r i e l l e  e n  c o m p a g n i e  d e  M .  B o n n a m y  e t  d e  
M m e  l m m o n e n .  E n t r e t i e n  a v e c  M o n s i e u r  L e  V a n  N g u y e n  s u r  l e s  c o n c l u s i o n s  d e s  e x p e r t s  
c o n s u l t é s  p a r  l ' I R C A .  
- R e n d e z - v o u s  d a n s  l ' a p r è s - m i d i  à  ! ' A m b a s s a d e  d e  F r a n c e  a v e c  M .  B o c k e l  e t  s o n  a d j o i n t  
M .  A n d r é .  B r e f  r é s u m é  d e  m a  s e c o n d e  m i s s i o n  e t  d é m a r r a g e  d e s  e x p é r i m e n t a t i o n s  d e  L a i  K h é .  
V e n d r e d i  4  O c t o b r e  
- R e t o u r  p a r  l e  v o l  H a n o i - H o  C h i  M i n h  V i l l e  à  6 h 3 0 .  P a s s a g e  à  l ' I R C V ,  f a x  d e  
M .  G e n e r  e t  c o u r r i e r  d e  M .  d e  L i v o n n i è r e .  
- R e n c o n t r e  d e  M .  P r u n i è r e s ,  m ê m e  i n f o r m a t i o n  q u e  p o u r  M .  B o c k e l .  
- F a x  à  P a r i s ,  r é p o n s e s  à  M .  G e n e r  e t  i n f o r m a t i o n  à  l ' I R C A  d u  b l o c a g e  p a r  l ' I R C V  p o u r  
l e  r e n o u v e l l e m e n t  d u  v i s a  d e  J . P .  D u r i e r .  
D i m a n c h e  6  O c t o b r e  
- A c c u e i l  d e  l a  M i s s i o n  I R C N M A E  p o u r  l e  C a m b o d g e ,  M M .  G e n e r ,  R o u d e i x  e t  
D o u x a m i .  D î n e r  a v e c  l e s  m i s s i o n n a i r e s  e t  M m e  H u é .  E n t r e t i e n  d e  M .  G e n e r  e t  d e  M m e  H u é  s u r  
l e  p r o g r a m m e  f u t u r  d e  c o o p é r a t i o n  I R C N I R C V .  
L u n d i  7  O c t o b r e  
- A c c o m p a g n e m e n t  d e  l a  m i s s i o n  C a m b o d g e  à  T a n  S o n  N h a t .  
- R é u n i o n  d e  t r a v a i l  a v e c  M m e  H o  T h i  V a n g ,  M M .  V a n g  e t  J . P .  D u r i e r  p o u r  a n a l y s e r  
l e  p r e m i e r  e s s a i  d ' O c t o b r e  1 9 9 1 .  
- J ' i n f o r m e  M m e  M a i  q u e  M .  d e  L i v o n n i è r e  q u i  n ' a  e u  a u c u n e  r é p o n s e  p o u r  l ' i n v i t a t i o n  
f a i t e  à  M .  M a i  S o n  p o u r  l ' I R R D B .  
M a r d i  8  O c t o b r e  1 9 9 1  
- M m e  H u e  d e m a n d e  u n  c o u r r i e r  p o u r  l a  m i s s i o n  d e  M M .  E s c h b a c h  e t  N i c o l a s  a f i n  d e  
l a n c e r  u n e  i n v i t a t i o n  o f f i c i e l l e .  
- L e  d o s s i e r  d u  v i s a  d e  J . P .  D u r i e r  a  t r a î n é c e l u i - c i  s e r a  a c c o r d é ,  m a i s  p o u r  3  m o i s  e t  
c o û t e r a  u n e  c e n t a i n e  d e  d o l l a r s  ( a m e n d e  p o u r  r é s i d e n c e  a u  V i e t n a m  s a n s  v i s a ) .  
M e r c r e d i  9  O c t o b r e  1 9 9 1  
- R e n d e z - v o u s  a v e c  M .  M a i  S o n ,  a c c o r d  p o u r  l e s  e s s a i s  à  L a i  K h é  e t  d o c u m e n t s  
c o m p t a b l e s  p o u r  l e  v e r s e m e n t  d e  1 0 0 0  U S  $ .  
- M m e  H u e  m e  t r a n s m e t  l a  d e m a n d e  d e  M .  G u r g a n d  q u i  d é s i r e  q u e  j ' a s s i s t e  à  l ' e n t r e t i e n  
à  l ' I R C V  S a m e d i  1 2  O c t o b r e  a v e c  M m e  H u e  e t  M .  M a i  S o n .  
- E n t r e t i e n  a v e c  M .  N a m  à  m o n  h ô t e l .  
J e u d i  1 0  O c t o b r e  
- D é p l a c e m e n t  à  L a i  K h é ,  e s s a i s  d e  l a  s e c o n d e  s e m a i n e .  
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Vendredi 11 Octobre 
- Départ pour Lai Khé à 6h30 pour l'usinage des essais. 
Samedi 12 Octobre 
- Entretien de M. Gurgand du MAE à l'IRCV avec Mme Hue et M. Mai Son. 
Lundi 14 Octobre 
- Rencontre de M. Nguyen Thanh Nguyen, spécification du Caoutchouc au Vietnam. 
- Réunion avec M. Mai Son et J.P. Durier pour analyser les essais de Lai Khé d'Octobre 
1991, Mme Ly assure la traduction. 
Mardi 15 Octobre 1991 
- Travail sur le programme des essais. 
Mercredi 16 Octobre 1991 
- Rencontre à la DGH de M. Vu Ngoc Tan, sous-directeur du Département Import 
Export (qui remplace RUBEXIM). M. Nguyen Thanh Nguyen qui a organisé le rendez-vous 
assure la traduction. 
Jeudi 17 Octobre 
- Modification du devis des essais et transmission à M. Mai Son. 
- Organisation de travail de J.P. Durier à la suite de la réception du Fax de 
M. Magnien/SICLA. 
Vendredi 18 Octobre 
- Visite à la manufacture "privée" Le Van. Entretien pour la fourniture éventuelle de 
mousse de latex à une Société Française. 
- Rencontre de M. Gurgand. 
Samedi 19 Octobre 
- Retour de MM. Gener et Roudeix à HCMV. Entretien à l'IRCV avec le Dr Muoi, Mme 
Mai assure la traduction. Invitation de la mission IRCA/MAEpar l'IRCV. 
- Entretien avec M. Roudeix pour la deuxième mission de Thailande. 
Dimanche 20 Octobre 
- Visite à Lai Khé de MM. Douxami, Gener et Roudeix. Départ pour la France de la 
Mission Cambodge. 
Lundi 21 Octobre 
- Rencontre de Mme Ho Thi Vang, point sur les esssais interlaboratoires. Le Vietnam, 
par l'IRCV, n'est toujours pas adhérent au reseau du RRIM. 
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- R e m i s e  d u  n o u v e a u  d e v i s  d e s  e s s a i s  p a r  M  H o n g  V a n  V a n g .  
M a r d i  2 2  O c t o b r e  1 9 9 1  
- M .  M a i  S o n  m e  p r o p o s e  d e  r e n c o n t r e r  M .  S e m e n o v ,  D i r e c t e u r  G é n é r a l  d e  l a  j o i n t -
v e n t u r e  V I S O R U T E X .  
M e r c r e d i  2 3  O c t o b r e  1 9 9 1  
- V i s i t e  à  L a i  K h é .  D é f i n i t i o n  d e s  e s s a i s  a v e c  M m e  H o  T h i  V a n g  p o u r  l e s  t e s t s  s u r  l e s  
m é l a n g e s .  
- R e c e p t i o n  p a r  l ' é t a t - m a j o r  d e  l a  j o i n t - v e n t u r e  V I S O R U T E X ,  M M .  l e  
D r  I v a n  A l e k s e e v i c h  S e m e n o v ,  D i r e c t e u r  g é n é r a l ,  M a i  V a n  S o n ,  1 s t  D e p u t y  D i r e c t o r  G e n e r a l ,  
N g u y e n  N h u  T u o n g ,  D e p u t y  C h i e f  o f  B u s i n e s s  e t  l e  D r  N g u y e n  X u a n  N a m ,  C h i e f  o f  B u s i n e s s ,  
f o r e i g n  r e l a t i o n s  d e p a r t m e n t .  O b j e c t i f s  d e  l a  S o c i é t é  e t  i n v i t a t i o n  à  l ' I R C A .  d e  s e  j o i n d r e  e n  
t r o i s i è m e  p a r t e n a i r e  q u a n d  l e s  d i f f i c u l t é s  d u  d é m a r r a g e  a u r o n t  é t é  r é g l é e s .  
J e u d i  2 4  O c t o b r e  
- T r a v a i l  s u r  d o c u m e n t s  à  d o n n e r  à  M .  d e  L i v o n n i è r e .  
- R e n c o n t r e  d e  M .  T r u o n g  B i n h ,  I R A T / C I R A D  à  M o n t p e l l i e r .  
V e n d r e d i  2 5  O c t o b r e  
- R e n c o n t r e  a v e c  M .  F r a n ç o i s  R e m o v i l l e ,  a t t a c h é  c o m m e r c i a l  e t  n o u v e l  a d j o i n t  d e  
M .  d e  M o u c h e r o n  à  H C M V .  
S a m e d i  2 6  O c t o b r e  
- D é p a r t  p o u r  l ' I R R D B  à  M a n i l l e .  
D i m a n c h e  2 7  O c t o b r e  
- P r é s e n c e  à  l ' I R R D B  j u s q u ' a u  3  N o v e m b r e  ( c f .  r a p p o r t  d e  m i s s i o n  P h i l i p p i n e s )  
N O V E M B R E  1 9 9 1  
L u n d i  4  N o v e m b r e  
- R e t o u r  d e s  P h i l i p p i n e s  p a r  P h i l i p p i n e s  A i r l i n e s  à  1 2 h 0 0 .  
M a r d i  5  N o v e m b r e  1 9 9 1  
- P r é p a r a t i o n  d u  p r o g r a m m e  d e  t r a v a i l  d u  m o i s  à  v e n i r .  
M e r c r e d i  6  N o v e m b r e  1 9 9 1  
- R e n c o n t r e  d u  V i c e - C o n s u l ,  M .  S a u t i e r ,  p u i s  d u  C o n s u l ,  M .  A m b r o s i n i ,  p o u r  l e s  
i n f o r m e r  d e s  d i f f i c u l t é s  d e  r e n o u v e l l e m e n t  d u  v i s a  d e  s é j o u r  d e  J . P  D u r i e r .  
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- Rencontre de Monsieur Mai Son pour accord de M. de Livonnière sur les travaux pour 
l'IRCA. 
Jeudi 7 Novembre 1991 
- Déplacement à Lai Khé. 
- Mme Mai nous informe que M. Mai Son n'est plus Deputy Director de l'IRCV. La 
Division Technologie passe sous la direction provisoire du Dr Nguyen Huu Hung. M. Mai Son 
sera seulement le Directeur Adjoint de VISORUTEX. 
Vendredi 8 Novembre 1991 
- Déplacement à Lai Khé. 
- Le laboratoire des essais Physico-mécaniques, Mme Ho Thi Vang, sera transféré à 
Lai Khé, car il fait l'apport de l'IRCV à la joint-venture VISORUTEX. Seul le laboratoire de 
spécification installé à HCMV reste à l'IRCV sous son nom de "Centre de Contrôle Qualité". 
Samedi 9 Novembre 
- Réception de mon nouveau visa valable jusqu'au 27.12.91. 
- Mme Ly m'informe que ma consultation de prix (atelier de la Guyane), est égarée et 
il faut renvoyer une lettre. 
- Telex de J.B. Serier pour des informations statistiques. 
Lundi 11 Novembre 
- Démarches (M. Vat) pour ma nouvelle autorisation de résidence. 
- Réception de trois Fax et expédition de deux fax 
- Rencontre de M. Mai Son, il confirme son remplacement par le Dr Nguyen Huu Hung 
à la Division Technologie de l'IRCV. Les expérimentations en cours demeurent sous sa 
responsabilité. 
- Information par M. Nguyen Thanh Nguyen de la création d'une Société vietnamienne 
(IRCV et des actionnaires vietnamiens), consacrée à la manufacture du caoutchouc et qui recevra 
les équipements de moulage situés à Haî Ba Trung et à Lai Khé. 
- En Technologie, il ne demeurera à Haî Ba Trung que le "Centre de Contrôle Qualité" 
faisant les analyses ISO 2000. 
Mardi 12 Novembre 1991 
- Visite à la Fabrique "Nha May Che Tao May Cao Su" (Rubber Engineering Plant). 
Rencontre de MM. Le Van Danh, Directeur, Mai Thanh Long et Dinh Van Minh pour la 
consultation pour l'équipement de l'atelier de Guyane. 
Mercredi 13 Novembre 1991 
- Visite de M. Nguyen pour les visites d'usines demandées par Mme Hue et M. Mai Son. 
Jeudi 14 Novembre 1991 
- Entretien avec M. Prunières en compagnie de M. J.P. Durier. Evolutions de l'IRCV et 
de VISORUTEX. Visa de J.P. Durier pour la période Janvier à Mars 1992. 
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V e n d r e d i  1 5  N o v e m b r e  1 9 9 1  
- T é l e x  à  P a r i s  p o u r  c o n f i r m a t i o n  d e  l a  m i s s i o n  A g r o n o m i e .  
S a m e d i  1 6  N o v e m b r e  
- T é l e x  d e  P a r i s  i n f o r m a n t  d e s  a r r i v é e s  d é c a l é e s  d e  M M .  E s c h b a c h  e t  N i c o l a s .  
R é s e r v a t i o n  d ' h o t e l .  
- E n t r e v u e  à  l a  D G H  a v e c  M M .  P h a m  S o n  T o n g  e t  P h a n  D a c  B a n g ,  D i r e c t e u r  G é n é r a l  
e t  V i c e - D i r e c t e u r ,  j ' é t a i s  a c c o m p a g n é  d e  J . P .  D u r i e r  e t  d e  M m e  N g u y e n  M i n h  L y  q u i  a  a s s u r é  
l a  t r a d u c t i o n .  
D i m a n c h e  1 7  N o v e m b r e  
- A r r i v é e  d e  M .  E s c h b a c h  e t  d e  M m e  T o u r o n .  
L u n d i  1 8  N o v e m b r e  
- A r r i v é e  d e  M .  E s c h b a c h  à  l ' I R C V .  
- V i r e m e n t  d e  8 0 9 3  $  p a r v e n u  à  H C M V .  R e t r a i t  d e  9 0 9 3  $  e t  v e r s e m e n t  à  l ' I R C V  d e  
8 0 9 3  $  p o u r  l a  f a c t u r e  I R C V  e t  1 0 0 0  $  p o u r  l ' e x p é r i m e n t a t i o n  à  L a i  K h é .  R e ç u s  o r i g i n a u x  r e m i s  
à  J . M .  E s c h b a c h .  
- V i s i t e  a u  C o n s u l a t  p o u r  i n f o r m a t i o n  d e  M .  P r u n i è r e s .  
M a r d i  1 9  N o v e m b r e  
- T é l e x  d e  P a r i s  c o n c e r n a n t  l ' a r r i v é e  d e  D .  N i c o l a s .  
- T r a v a i l  s u r  r a p p o r t  d e  m i s s i o n .  
M e r c r e d i  2 0  N o v e m b r e  1 9 9 1  
- V o y a g e  à  L a i  K h é .  
- T r a v a i l  s u r  l e s  n o t e s  e t  r a p p o r t s .  
J e u d i  2 1  N o v e m b r e  
- A n a l y s e  d e s  e s s a i s  p r é s e n t a n t  d e s  a n o m a l i e s ,  c o m p t e - r e n d u  t r a n s m i s  à  M .  M a i  S o n  a f i n  
d e  r e f a i r e  l e s  e s s a i s  n o n  c o n f o r m e s .  
- T r a v a i l  s u r  l e  p r o j e t  d e  r a p p o r t  d e  m i s s i o n .  
V e n d r e d i  2 2  N o v e m b r e  
- T é l e x  a n n o n ç a n t  l ' a r r i v é e  d e  D .  N i c o l a s .  M o d i f i c a t i o n  d e  l a  m i s s i o n  s u r  l e s  H a u t s  
P l a t e a u x  e n  f o n c t i o n  d e  l a  p r é s e n c e  d e  D .  N i c o l a s .  
- R e n c o n t r e s  d e  M M .  M a g n i e n  e t  F i l i a l  é t a t  d u  p r o j e t  d e  l a  S I C L A .  
- I n v i t a t i o n  à  s o u p e r  d e  M .  N a m  d e  l a  D G H  a v e c  M .  J . M .  E s c h b a c h .  
S a m e d i  2 3  N o v e m b r e  
- T r a v a i l  s u r  l e s  r a p p o r t s  d e  m 1 s s 1 0 n ,  r e c h e r c h e  e t  l e c t u r e  s u r  l e s  t r a v a u x  d e  
" S p é c i f i c a t i o n  d u  C a o u t c h o u c "  p a r  l ' I R C I / I R C V .  
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Dimanche 24 Novembre 
- Préparation des documents pour remise à la "valise" de Lundi. 
- Réception de M. Dumas, Ministre des Affaires Etrangères au Consulat. 
Lundi 25 Novembre 
- Arrivée de M. D. Nicolas. 
- Travail sur rapport de mission. 
Mardi 26 Novembre 
- Départ de MM. Eschbach et Nicolas sur les Hauts Plateaux. 
- Remise à Mme Ho Thi Vang de la documentation Legallais. 
Mercredi 27 Novembre 1991 
- Lettre à M. Mai Son sur les expérimentations à refaire. Traduction en vietnamien par 
Mme Ly de ce document. 
DECEMBRE 1991 
Dimanche 01 Décembre 
- Entretien au Cercle Francophone. 
Lundi 02 Décembre 
- Entrevue avec M. Ambrosini, Consul Général de France, déroulement de la mission 
et renouvellement du visa de J.P. Durier. 
- Entretien avec M. N, DGH, sur les projets de joint-ventures de la DGH. 
Mardi 03 Décembre 
- Explication technique, pour Mme Ho Thi Vang, sur le dynamomètre Lhomargy 
- Réponse à la demande d'information technique de la Compagnie de Dau Tieng (Po du 
caoutchouc de jeunes plantations). 
Mercredi 04 Décembre 
- Visite de l'usine de Ben Cui, Compagnie de Tay Ninh. 
- Retour de MM. Eschbach et Nicolas. 
Jeudi 05 Décembre 
- Entrevue avec M. Mai Son : discussion des essais de Lai Khé non conformes au 
protocole, accord sur trois répétitions supplémentaires en Janvier 1992 avant la défoliation et le 
TET. 
- Entretien de MM. J.M. Eschbach, D. Nicolas, J.C. Touron et J.P. Durier) avec 
M. Prunières. 
2 3  
V e n d r e d i  0 6  D é c e m b r e  
- V i s i t e  à  l a  f a b r i q u e  d e  m a c h i n e s  d e  l a  D G H .  D i s c u s s i o n  t e c h n i q u e  s u r  l e s  m a c h i n e s  
p r o p o s é e s .  
S a m e d i  0 7  D é c e m b r e  
- T r a v a i l  s u r  l e s  d o c u m e n t s  à  r e m e t t r e  à  P a r i s  p a r  l e s  d e u x  m i s s i o n n a i r e s .  
- I n v i t a t i o n  p a r  l ' I R C V  d e s  c o l l a b o r a t e u r s  d e  l ' I R C A  
D i m a n c h e  0 8  D é c e m b r e  
- R e t o u r  e n  F r a n c e  d e  M M .  E s c h b a c h  e t  N i c o l a s .  
L u n d i  0 9  D é c e m b r e  
- C o u p u r e  g é n é r a l e  d e  c o u r a n t  é l e c t r i q u e  à  l ' I R C V .  
M a r d i  1 0  D é c e m b r e  
- V i s i t e  d e  l ' u s i n e  d e  C a m  M y  e t  r e n c o n t r e  d e  M .  N g u y e n  V a n  S a n h ,  D i r e c t e u r  G é n é r a l  
d e  l a  C o m p a g n i e .  
- D i s c u s s i o n  a v e c  M .  N g u y e n  T h a n h  N g u y e n  s u r  l a  r é u n i o n  d e  M a n i l l e .  S u g g e s t i o n  
d ' u n e  o f f r e  à  M .  A l l e n  d e  l ' I R R D B .  
M e r c r e d i  1 1  D é c e m b r e  1 9 9 1  
- V i s i t e  à  L a i  K h é .  
- R e n c o n t r e  d e  C h r i s t i a n  d e  S a i n t  H i l a i r e  ( e x  S a f i c  A l c a n ) ,  S o c i é t é  F r a n c i m e x  S i n g a p o u r .  
J e u d i  1 2  D é c e m b r e  
- V i s i t e  à  L a i  K h é .  
V e n d r e d i  1 3  D é c e m b r e  
- D e m a n d e  à  M .  V  A T  d e  v é r i f i e r  a u p r è s  d e s  D o u a n e s  q u e  t o u s  l e s  d o c u m e n t s  s o n t  e n  
o r d r e  p o u r  l e  M i c r o  T o s h i b a .  
- R é u n i o n  d ' i n f o r m a t i o n  a u  C o n s u l a t  p a r  M .  A n t o i n e  d e  D i a n o u s ,  C o n s e i l l e r  C o m m e r c i a l  
a u p r è s  d e  l ' A m b a s s a d e  d e  F r a n c e .  
- R é c e p t i o n  p a r  l e  C o n s e i l l e r  C o m m e r c i a l  s u r  l a  J o n q u e  " S o n g  S a i g o n " .  
S a m e d i  1 4  D é c e m b r e  
- T r a v a i l  s u r  s y n t h è s e  d e  l ' h é v é a c u l t u r e  d u  V i e t n a m .  
L u n d i  1 6  D é c e m b r e  
- R e n d e z - v o u s  a v e c  A .  D u f a y ,  F a r g o  F r a n c o  P a c i f i e .  
- D é p a r t  p o u r  H a n o ï .  
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Jeudi 19 Décembre 
- Rendez-vous à l'ONUDI avec M. J.M. Bonnamy, bilan des contacts au Vietnam et 
projet Chloration avec l'I.C.I. d'Hanoï. 
- Rendez-vous avec M. André, Attaché Culturel, pour compte-rendu de la mission 
Technologie au Vietnam. M. Bockel, le Conseiller Culturel, était en congé. 
- Entretien avec M. Blanchemaison, Ambassadeur de France, état de la Coopération 
Franco-Vietnamienne dans l'Hévéaculture. 
Vendredi 20 Décembre 
- Retour d'Hanoï. 
- Invitation par M. Laurent du Consulat. 
Samedi 21 Décembre 
- Rendez-vous avec le Directeur de la Fabrique de Machines (DGH). Conditions de 
commande pour l'atelier pilote de Savanne Combi en Guyane. 
- Repas d'adieu offert par la mission Technologie. L'IRCV était représenté par Mmes 
Hué, Mai, Ly et Ho Thi Yang, MM. Mai Son, Nguyen, Thanh, Yang, Vat, la DGH par M. Bang, 
l'IRCA par Mme Touron, MM. Touron et Durier. Le Docteur Anh, le mari de Mme Mai, 
assistait au repas. 
Lundi 23 Décembre 
- Séance de travail avec Mme Hué et M. Mai Son. 
Mardi 24 Décembre 
- Consignes pour M. J.P. Durier. 
Jeudi 26 Décembre 
- Départ pour Bangkok. 
ANNEXE 2 
IRCV /IRCA 
PROGRAMME HEVEACULTURE/CAOUTCHOUC 
1. - Suivi fertilisation
Le problème de la fertilité des terres se pose avec acuité 
un peu partout au Viêtnam où la forêt a été fortement entamée
par la guerre, le besoin de vivriers , de bois de feu .... . , mais 
aussi aujourd'hui dans le secteur hévéicole. 
- jeunes cultures installé es sur terres dégradéés ( par .. exemple 
terres grises défrichées de longue date et oultivées de façon 
répétée jusqu'à épuisement du sol) 
replantation des vieilles cultures (fatigue possible des terres
- projets "Hauts-Plateaux" (quelque 200.000 ha prévus au Plan) 
terres a priori dégradées par des conditions de milieu diffi-
ciles aggravées par l'homme
cultures vivrières intercalaires sur des milliers d'ha de jeu-
nes cultures : _une fertilisation doit le plus souvent accom-
pagner ces cultures pour ne pas compromettre la croi s sa nce des 
hévéas et surtout si on o prévu d e s écartements larges po ur 
pouvoircultiver plus longtemps les intervalles . ... 
........ ( 
v11 est donc importa11t que l'IRCV disposê d'un"Service Fer- · 
tilisation" .hautement performant pour le suivi des plantations de 
la DGH (objectif plusieurs centaines de milliers d'hectares). 
Le Centre de LaiKhé dispose d'un laboratoire mais celui-ci 
a besoin d'un complé.ment d'équipement pour être en mesure de 
faire face à la demande d'analyses : sols , et surtout feuilles 
(DF). 
Par ailleurs, des f orma tions sont à prévoir pour la bonne
marche ·de l'ensemble de · la chaine : prélèvements d'échantillons , 
analyses proprement dites (laboratoire de gros débit), interpré-
tations des résul tats et préconisations. 11 est apparu souhaittable 
ici : 
., 11 
d'envofer en stage de formation au DF un agronome IRCV pour 
quelques mois en 1990. 
- de bénéficier en 1991 <le la venue à l'IRCV d'·un expert agro-
chimiste IRCA pour 2 mois (organisation générale, fichier bloc . . . ) 
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Pour la conJuite de l'ensemble de ces actions fund-"'...imentales, 
il est apparu nécc~aaire: 
de détacher à l I IRCV, pour 1 ou 2 ans, un expert IRCA en Physio-
logie/Exploitati6n. 
:. ~ 
·;, 
,,. 
~- -:'-:}tJ: 
. ·: . ··~-<~ 
.-.. -~.:~. 
. - -'~ 
de faire quelques essais parallèles d'ouvertur~ de jeunes cultu~es .·~;~ 
- ::r c:~::: ~er l'équipement du laboratoire DL de LaiKhê'et d; enV?'!èr,;;:'.§1i? 
en s tag-=, dans un pays où- le DL se pratique · à grande échelle, '\1n··: ·0'':J}·:' , 
bi -:,chit:!lis te IRCV. /_:;,tt* 
Amélioration 
La coopération portera, comme dans le passé, sur: 
l'échange de matériel végétal. 
la conduite en parallèl~ d'essais de sélection souh3itéi 
deux parties. 
è;-i:in sur des actions de fornation 
r:iission d'un généticien IRCA à l'IRCV 1 mois/an 
s tag~ de 6 mois d I un Agronome IRCV pour le suivi et l'utilisa.ci~~· ... ,:-· 
du Germplasm. 
-.~-~1: 
· ·· :.:>: 
. • _:.:. 
L. Technologie 
Les sujets d'intér~t mutuel en technologie du caoutchouè 
au Vietnam, sont nombreux et variés 
,'.lm~lioration de la qualité du caoutchouc 
~ise en place d'un contr~le de qualité en usine suivi de fabri-
c ation) . y compris bien entendu dans toutes les - nouvelles usines 
spécificatiorn; t .echni.qut!S :.l p11rtir d'un laboratoire central (lRCV) 
et eesais parallèles pour éviter toute dérive insidieuse dans le 
.:'onc ti onn'.!r:)C!1t des appareil: : . 
- c:0:1 struction a u cours dei; prochaines cinn:?P.S <l'une vingtaine d'usines . 
?Our traiter la production de quelque 100.000 ha de Jeu11es cul-· . . -\' ::::-:: 
Cures qui vont entrer progressivement.en exploitation. ;•. .. . ,_<~. 
·;: ·: 
- étude et cr~ation de petites unités d'usinage adapté~s au cas des .. "!..~-- -
. _. i 1 lageois· dont les cultures sont éloignées de tout centre . ;.,._,_ 
· .: .• 
.:./4 ... -~. 
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1  '  1  R C A )  ,  s o i t  ;  
- u n  c h a m p  c o m p a r a t i f  d e  c l o n e s  
- u n  e s s a i  d ' e n g r a i s  
a u x q u e l s .  i l  c o n v i u n d r a  d ' a j o u t e r  u n e . é t u d e  d e s  s u r f a c e i  d é j à  . J ~  . .  
p l a n t é e s  p a r  l a  D G H  ( p o u r  t i r e r  l e s  l e ç o n s  d e  c e  q u ~ ~ l  y  a  d e  \ i e n  
c o m m e  d e  c e  q u ' i l  y  a  . d e  m a l ) .  
·  . . .  -
. - · : . - . . . . . .  ,  
.  - ~~ -~; 
· - ~ - - . , . - ~  
' : . - , : ; - ·  
. : ,  _ ;  
. . •  /  5  . . . •  . - _ : :  .  
. .  . .  
.  ~ . : . . -
:  >  
. .  : '  
.  : "  
6. 
Une mission d'un agronome ·IRCA de 1 mois permettait de monter 
avec les collègues ,IRCV ce d,but d'étude sur l'hévéacult:Ùrè de Haut 
Plateaux". 
Bois d'hévéas 
. : . 
. .. ·.. . . ' ...... 
.. ~~~~t 
?<: 
.· . . :-,. 
.;_. 
·,~ · 
·-: ·· 
. : ~ ·-:,)~ 
. ._:_ ~-:~i 
L- programme de replancation · que la DGH a mis · .. e~ · ~oute. pré~i~··;:_,:··\:::·~1-
. . . . -.. :-':.. .·_ ._. . ·. . . . . . - :· ~ ~. 
la vente sur pied, à des tiers, des vieuxhévéas -(écoulement en :bo·ts . \.::-::,:{.._,~ 
. . . · .... ·. . . . . .- / 
de feu). Dans la mesure où les troncs qui ont _e~· moyenn~ ·-~~e qua'.is.nt·a·;~é\i~1J 
c:n. dedismè.tre peuvent être écoulés en "sciage", il fa~~ i préférer : _; .--./;;; 
. . ::/1 . .. _._:;;•7J 
cette solution qui devrait r!ipp(!_rter, -plus -à- la· ·I>i'.:l·L .· .... · ... ·. . . ·.\ ~; :·_,JJ 
Une étude est nécessaire pour clariftei: ce·d:e -qu«!li .ti~'.;. . notaR1ment:~· -,-î . 
po~ir ce qui est : ;,._ . ..;. · , ·:-_.-.:/;;t 
dès procédés techniques- (et des coO ts. d I équipements) > ·. 
du choix des sites d'implantations de~ cenirèj •. 
• ... • 
des perspectives de commercialisation sur 
comme sur le marché national, etc .• · ... · •,\" 
Le ma!tre d'oeuvre de l'étude serait le CTFT,en fiaison avec 
DGH/Société privée. 
Une formation de 3 à 4 mois d'un cadre de direction est 
demandée pour la gestion scientifique et technique des programmes. 
Par_ailleurs, et préciséfficnt pour faciliter cette gestion, 
i 2 est de:!1an~é un complément d'équipement informatique· : 
Centre lRC\' de,HCMV (direction) 
Centre IRCV LaiKhê (recherches) 
1 IBM-PC + imprimante 
1 n~M-PC + imprimante 
·,-: .. _· :,.:·~ 
. ':tri~ 
.. ·· .;:· 
: '': "'\ 
... -..y. 
, . 
.. k 
;) . ~~_an ta tio!~S Villageoises 
Pour la bonne marche du programme ''Vil lsgeo°fs~-1 qui dén:a1·re 
(et qui doit se développer jusqu'_à 90.000 ha ·en· l ·'an iooo)_, l_a for-
mation d'un cadre auprès de structures ~tranières ayant . une grande ,. 
expérience en la matière est ·souhaitée : organisatio~ ·de t~l~ projets , : 
aspects juridiques, techniques, financier,:;, ··.humaines, etc •.. .. 
Il est proposé un stage de 3 . mois~ 
.. ·. / 9. · ..• 
. ~ ,,::~. 
.. _,.· 
·.,,.,, 
· ·.::} 
-.. 
. ,.· 
.. ·.,.· ',. 
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9 .  l - i i s s i o : i s  d e  s u i v i  d e s  d i r e c t i o n s  I R C V  e t  I R C A ·  
I l  e s t  p r o p o s é  
- u n e  ~ i s s i o n  d u  d i r e c t e u r  I R C V  a u  C o n s e i l  d e  D é p a r t e m e n t  I R C A  
( u n e  s e m e i n e )  
:  } ' - : t,  
:  . .  \  
:  > " · !  
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~ · · - - i  
: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : ' : : : :  ~ : : : : : : : : : : : : : ~ : : ; ~ . : · d : ·  1  • . .  , , . r  ,'!  
1 0 .  E c h a n g e  d ' I n f o r m s c i o n s  
A  l a  d i l i g e n c e  d e s  d e u x  p a r t i e s .  
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I RCV / 1RCA 
' _Tl)} E M O R A N D. U M 
Au· titre d'une mission financée par le Ministère François 
des Affaires Etrangères, en vue de préparer la Commission Mixte 
Franco - Vietnamienne de Novembre 1989 (incluant le voeu de r e lan-
cer la Coopération IRCV/IRCA) , N. J . CAMPAIGNOLLE a séjournf ' · a 
- Hô Chi Minh Ville du 29 S,~ptembre au 02 Octobre 
- H.:môi du 02 au 07 Octobre 
Hô Chi Minh Vill e à l1 07 au 10 Octobre 
- Can1bod.g,.:: dn 10 au llf Octob:rc 
- H6 Chi '.'li nh Vil l ,• l es l i, et 1.5 Octobrs-: 
i n ce qui con cerne la partie Vië: tnamienne de la 1-lissio!; 
,_i,0 )·-1. J . CAY:PAIGN0LLE, un document ,je cravai 1 conjo in t IRC~-7 /IRCA 
(::::.iisanr l.:: synthèse de <ieuY. préc:,~ r!e n t s établis séparément) e t 
d o~nnnt la consi&tancc J e la nouvell~ coopération souhait~e , a lré 
préparé e t remis d'une part~ M. le Vice-Président du Comité 
è'Eta t pou r l a Sc i ence et la Technique , M. NGUYEN NGOC TRÂN, d'autre 
parc à M. Jacques GURGAND d u Hinistère des Affaires Etrangères en 
miss ion au Vie tnam (annexe 1) 
?Jr ]a suite, un chiff r age des coGts approximatif (anncx~ 
···~ a ét: 1: 2ta0 1.i conjoin[ e:ne:nt p .'.:!r 1 ' IRCV et l' IR.CA c~t rer:1 is .~ M. 
'. ·<·::ér.:i l ,~.djui1c:: ,l ,, D: ;;-1 , !·,. Ti<tkiw; VAN l'-f\JÔ-1 ,-.t M:ne. NGUxf:l"; THJ. :!~:i·~ 
'.J j :: 2 c:: ~,. ,, ~:..:.. l.' Il{CV) è!: ] 1 J. RC!'. (M . J . CAMPAIGNOLLE) se félici tcnr. 
,i·_ Léi p .3.:-b,i.t;;. c:! nte nt c qu :i :l r égn i.:<i?. ,w o::> ur ;::; des àiverscs j o urnt':é s 
d~ cravail, a us s i bien à Hàn5i qu ' à H~ Ch i Minh Ville, el qui 0 nt 
., ..... ,_.t: .?, l-:·•Jr prep,,sitiGn ,~omrnun e d e c oopé r.:ttion pour les années 
1~·90 et 1991. 
. .. / 2 . 
2  
C e t t e  p r o p o s i t i o n  - q u i  e s t  l a  s u i t e  d e  c e  q u i  a  . é t é  
e n t r e p r i s  a u  t i t r e  d u  p r o g r a m m e  1 9 8 3 / 8 5  p u i s  1 9 8 5 / 8 8  m a i s  i n t e r -
r o m p u  e n  f i n  1 9 8 7  s e  v e u t  l ' e x p r e s s i o n  d ' u n e  r e p r i s e  d e  l ' e f f o r t  
c o m m u n  p o u r  l e  p r o g r è s  s o u t e n u  d e  l a  r e c h e r c h e  h é v é i c o l e  ( p r o d u c -
t i o n ,  t r a n s f o r m a t i o n )  a u  p r o f i t  d u  d ~ v e l o p p e m e n t  d e  l a  p r o d u c t i o n  
n a t i o n a l e  d e  c a o u t c h o u c  n a t u r e l .  
L e  D i . r e c t e u r  d e  l ' I H . C A ,  
3 2  
. r .  C A H P A I G i - î C - L L E :  
- M / 6 .  
,__. 
A N N E X E .3 
; ,T ui1 }et 1))0 • . 
·Jusir fIC\11 ü'.~ '.or. Lli .,c1nPER1\TlON rnANCAlS[ 
... ,· · . . . . 
DANS . LÉ DOM,'\INF: Dll, ;C.AOlITCHOUC N/\TUIU:L 
'.) 
-, 
AU . VI E::T t,;AM 
, : . . 
' .. · 
La consommation du · caoutchouc naturel en 1990 int~rvient 
pour le t ie.rs du. taon.age_ t:pt<?l des élastomères .consommés dans le 
monde. Il est indispensal;>le pour ,iès applications de haute , 
. voire de très haute technologie com~è' le pneumatique ou les liai-
sons ~]astiques - transmission d'énergie ou amortissement d ·es 
bndts Pt rle8 vibrations. Du fait r!e 1 'informalisation ries moyens 
rle production en usine cje manufacture 1 'industriel recherche u n 
prorluit ·a ~~s~ ' iégu~i~~~ue possiblP dans ses propriétés initiales. 
Le Gouvernement vietnamien s'est lancé, avec raison, dans 
un amldt:i e ux programme <l'extension rle ses pJantations visant à 
presque trip~er la ~roduction actuelle - 60.000T/an - avant l'~n 
2000 et créer c:l'ic-i là 300 000 hcl !'luppl~ment;iirPs n"nt 150 onc'h..~ 
-vil lageois . Ce sur~roit ~e production obligera~ u~e réorient~tion 
de la vPnte du caoutchouc, vers les pays industrialisés d'iconomie 
li.hérale, la France en particulier, plus exigeants sur le plant 
rle Ja qualité · . L'industrie manufacturière 1oc3Je devra s'étendre 
('t se morlernü:er pour c1hsor\Jer une partie de ce caoutchouc en Jui 
rlonnant de la valeur -ajo ut ée. 
~ccroissement · rie la pro~uction, amélioration de la qualité, 
préparation~ l'encadrement d'un vaste secteur villageois justi-
fient 1a · demande d '-assistance technique formulé e par J 'IRC\I üans 
Jes domaines suivD nts : 
· Fertilisation pour réponrlre à la deman~e d'analyse des sols des 
e xt e nsions futures préçoniser leR fumures arla;itées pour lPs nou-
velles comme pour les anciennes ~lantations. 
r:x_ploit?.tio n - Phvsiologie pour mieux gérer le capital arbre en 
a8 s urant la productinn la plus 6levée. 
- Amélioréltion recherche des clones les mi eux adaptées aux condi-
tions écoclimatiques des extensions nouvelles. 
. .. /2 .... 
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- T c c : b n o l o ~ i e .  ; - i r ,o g r a m m ,e  j u g é p _ r i o .r i t 1 J i r e  l o _r s  ~ e  · 1 a  r i e r : l i è r e  
c o m m i  s s -i o n  m i x t e  f r a n c o - v : î  e t n a m j  e 1 1 n é  p o u r  d  
I  
u n e  p a r t  - l a  m i ~ e  
.  .  i "  :  · - :  .  ;  j  
e n  ? l a c e  d e  p r o g · r n m m e  d  ' e x p e r i m e n t - a t i o n  p o u r  l a  p : ? . " : : : d u c t i o n  d e  
r a o u t c h o u c s  r é p o n d a n t  a u x ·  e x i g e n c e s  d e s  m a n u f a c t u r i e r s  
I  
P .  t  
r l  ' a u t r e  p a r t  l  ' a s s i s t a r i c e  t · e c h n i q u e  à  1  ' i n c l u s t d e  r n a n u f a c t u -
r i è r ~  - l o c a l e  e t · 1
1
) 0 G n t i f i c ; : i t i o n  r l é p A r t e n a i r e s  r o s i ; : i \ ; l e s  p o u r  
r l e s  j o i n t v e n t u t e s .  
' J  i !  • ;  
- R e c h e r c h e s  c l ' a c r o m p a g n e ~ e n ~  p ~ u r  l ~  ~ é ~ e l o p p e ~ e n ~  ·  r l e  p l ~ n t a -
t i o n s  n o u v e l  l e s  c l a n s  l e s  ' i l a û t s  P l a t e a u x .  ·  
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ANNEXE4 
TERMF.S DE REFERENCE DE LA MISSION IRCA AU VIETNAM 
1. Introduction 
Le Gouvernement vietnamien a lancé un programme d'extension des plantations d'hévéas 
pour tripler, avant l'an 2000, la production actuelle de caoutchouc naturel -60 000 t/an-, en 
plantant 300 000 ha supplémentaires dont 150 000 ha en plantations villageoises. Une telle 
production obligera à réorienter la vente du caoutchouc vers les pays industrialisés d'économie 
libérale, la France en particulier, très exigeants sur la qualité, d'où la nécessité d'un programme 
de recherche appliquée visant à l'amélioration de la qualité du caoutchouc naturel. L'industrie 
locale manufacturière devra également se moderniser et s'étendre pour absorber une partie de 
ce caoutchouc et augmenter sa valeur ajoutée. 
2. Relations entre la Division Technolioge et le Vietnam 
La Commission Mixte Franco-Vietnamienne a décidé lors de sa dernière session la 
reprise d'une coopération entre la France et le Vietnam, l'IRCA et l'IRCV, pour le 
développement du caoutchouc naturel. 
En Octobre 1989, les objectifs et les moyens de cette coopération ont été définis 
conjointement par M. Campaignolle, Directeur de l'IRCA, et Mme Nguyen Thi Hue, Directeur 
adjoint de l'IRCV, et remis aux Autorités. La mission effectuée par Monsieur de Livonnière en 
Juin 1990 a précisé les objectifs de cette coopération et de la mission. 
3. Les partenaires de coopération bi ou multilatérale 
3.1. Usinage et contrôle de qualité du caoutchouc naturel : l'IRCV et sa tutelle, la 
Société Générale du Caoutchouc. 
3.2. Formation à la technologie de mise en oeuvre du caoutchouc : Centre Polytechnique 
de Phu To 
3.3. Manufacture du caoutchouc : Combinat Industriel du Caoutchouc et le Syndicat des 
manufacturiers privés (voir le Dr Vinh, ex-Directeur Général de l'IRCV). Un projet 
PNUD/UNIDO est en préparation (deuxième phase UNIDO DPNIE/87/011). 
3.4. Modification chimique du caoutchouc naturel par chloration : Institut de Chimie 
Industrielle à Hanoï, les représentants du PNUD Hanoï et de l'UNIDO Vienne en mission à 
HCMV. 
N.B. Les projets PNUD/UNIDO impliquent, outre l'IRCA, la présence d'autres partenaires 
français. 
4. Les moyens de la coopération 
L'IRCA détache deux experts en technologie du caoutchouc : un expert senior financé 
par le MAE et un expert junior (VSN) financé par le MINAGRI (2/3) et un industriel (1/3). 
5 .  L e s  a c t i o n s  d e  t e c h n o l o g i e a u  V i e t n a m  
5 . 1 .  L e s  p r o b l è m e s  d u  c a o u t c h o u c  n a t u r e l  a u  V i e t n a m  
5 . 1 . 1 .  Q u a l i t é  d u  c a o u t c h o u c  
3 6  
2 0  %  d e  l a  p r o d u c t i o n  a c t u e l l e  s o n t  v e n d u s  s u r  l e  m a r c h é  i n t e r n a t i o n a l  ( m a u v a i s e  
r é p u t a t i o n  d u  c a o u t c h o u c  v i e t n a m i e n  d u e  a u  m a n q u e  d e  s o i n  d e  l a  c o l l e c t e  à  l a  m i s e  e n  b a l l e ) .  
S i  l e s  p l a n s  d u  g o u v e r n e m e n t  s o n t  r e s p e c t é s ,  l e  V i e t n a m  p r o d u i r a  e n  2 0 2 0  p r è s  d ' u n  
m i l l i o n  d e  t o n n e s  p a r  a n ;  i l  d e v r a  p r e n d r e  u n e  p a r t  d u  m a r c h é  m o n d i a l  a u x  c o n c u r r e n t s  m a l a i s ,  
t h a i l a n d a i s  e t  i n d o n é s i e n s .  L e s  p r o d u c t e u r s  d e v r o n t  m a î t r i s e r  l a  q u a l i t é  ( p r o p r e t é  e t  o r g a n i s a t i o n )  
e t  d i v e r s i f i e r  l ' o f f r e  p o u r  r é p o n d r e  à  u n e  d e m a n d e  d e  c a o u t c h o u c s  r é g u l i e r s  e t  v a r i é s .  
L e s  q u a l i t é s  p o s s i b l e s  s o n t  :  - L a  " f e u i l l e "  R S S  o u  A D S  
- L e  T S R  q u a l i t é  " o f f  l a t e x "  
- L e s  T S R  q u a l i t é s  1 0  e t  2 0  
- L e  l a t e x  c e n t r i f u g é  
5 . 1 . 2 .  L e s  p r o b l è m e s  d ' u s i n a g e  
V i n g t  u s i n e s  n o u v e l l e s  s e r o n t  à  c o n s t r u i r e  d a n s  l e s  1 5  a n s  à  v e n i r .  Q u e l  p r o c é d é  
d ' u s i n a g e  p r é c o n i s e r  ?  L ' u s i n e  e x p é r i m e n t a l e  d e  L a i  K h é  d e v r a i t  p e r m e t t r e  d e  r é p o n d r e  s u r  
c e r t a i n s  p o i n t s .  
L e  m a t é r i e l  e x i s t e  p o u r  l ' é t u d e  d e  l ' i n f l u e n c e  d e s  c o n d i t i o n s  d e  c o a g u l a t i o n ,  m a t u r a t i o n  
e t  u s i n a g e  s u r  l e s  p r o p r i é t é s  f i n a l e s  d u  c a o u t c h o u c  g r a n u l é  " o f f  l a t e x "  t s r 5 ,  T R S  5 L ,  T S R  
5 C V ) ,  o b t e n u  à  p a r t i r  d e  l a t e x  c l o n a u x  o u  d e  g r a n d s  m é l a n g e s .  
L a  c h a î n e  Q S  d o i t  p e r m e t t r e  d ' é t u d i e r  l e s  c o n d i t i o n s  o p t i m a l e s  d ' u t i l i s a t i o n  d u  m a t é r i e l  
e x i s t a n t  s e l o n  l a  m a t i è r e  p r e m i è r e  à  t r a i t e r .  
L ' é v a l u a t i o n  d e s  c o û t s  d e  m a i n - d ' o e u v r e ,  d ' e a u  e t  d ' é n e r g i e  s e r a  f a i t e  s u i v a n t  l e s  m o d e s  
d ' u s i n a g e .  
5 . 1 . 3 .  C o l l e c t e  e t  u s i n a g e  d u  c a o u t c h o u c  v i l l a g e o i s  
C i n q  o p t i o n s  s o n t  p o s s i b l e s  s e l o n  l ' é l o i g n e m e n t  d e  l a  " f e r m e "  p a r  r a p p o r t  à  l ' u s i n e  e t  l a  
q u a l i t é  r e c h e r c h é e  p o u r  l e  c a o u t c h o u c  :  
- L a t e x  p r é s e r v é  à  l ' a m m o n i a c  
- L a t e x  d e s t i n é  à  l a  f a b r i c a t i o n  d e  T S R  
- C o l l e c t e  e n  " s l a b  s p e c "  
- P r o d u c t i o n  d e  f e u i l l e s  f u m é e s  o u  s é c h é e s  à  l ' a i r  c h a u d  
- C o l l e c t e  e n  g r o s  f o n d s  d e  t a s s e s  
5 . 1 . 4 .  F o r m a t i o n  d e  c a d r e s  e t  t e c h n i c i e n s  d ' u s i n e  
L e s  é q u i p e m e n t s  d u  D é p a r t e m e n t  T e c h n o l o g i e ,  à  l ' u s i n e  d e  L a i  K h é ,  c o n s t i t u e n t  u n  b o n  
e n s e m b l e  p é d a g o g i q u e  p o u r  l a  f o r m a t i o n  d e s  c a d r e s ,  t e c h n i c i e n s  e t  o u v r i e r s  d ' u s i n e  d o n t  l e  
V i e t n a m  a  b e s o i n  p o u r  s e s  p r o j e t s  d ' e x t e n s i o n  :  
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- L'usine est un outil de choix pour initier ouvriers, techniciens et cadres aux techniques 
d'usinage depuis la réception jusqu'à la mise en balles. 
- Le laboratoire de spécification permet la formation de laborantins aux analyses de la 
norme ISO 2000. 
- Le laboratoire de Technologie offre des possibilités d'initiation à la mise en oeuvre du 
caoutchouc pour de futurs cadres d'usines de transformation. 
5.2. Proposition de programmes en Technologie 
Les programmes doivent être découpés en opérations homogènes selon des thèmes précis, 
en relation avec la production (IRCV SGH) et la consommation du caoutchouc naturel (Combinat 
Industriel du Caoutchouc). 
5.2.1. Production (en relation avec l'/RCV et SGH) 
- Connaissance des moyens des usines en service dans les différentes plantations de la 
SGH, des projets en cours et analyse de ces moyens. 
- Etudes comparatives, sur les plans technique et économique, de la production de 
feuilles RSS ou ADS, vis-à-vis des granulés spécifiés. 
- Etude de l'influence des conditions de collecte (origine du caoutchouc, 
clone ou grand mélange), de coagulation/maturation et d'usinage sur la qualité finale du 
caoutchouc : TSR 5L ou 5, haut ou bas module, haute ou basse viscosité, caoutchouc CV. 
- Etude de l'influence des conditions de maturation des fonds de tasses sur les propriétés 
finales : PRI, dégradabilité, viscosité, module et temps de grillage. 
- Recherche des conditions d'utilisation optimale - efficacité, coût en eau et énergie - des 
outils d'usinage (granulateurs, crêpeuses) suivant l'origine de la matière première (fonds de 
tasses frais ou vieux, autres) et les relations avec la variabilité et la qualité des produits. 
- Etude des paramètres de séchage en fonction : 
. de l'origine du caoutchouc, latex ou QS, 
. des conditions d'usinage. 
Cela pour parvenir à l'optimisation du fonctionnement du séchoir. 
- Organisation de la spécification du caoutchouc naturel, rôle des laboratoires d'usines 
et du laboratoire de référence à HCMV, procédure de délivrance des certificats, (pour mémoire, 
affiliation à un réseau d'essais interlaboratoires de spécification). 
- Connaissance des techniciens et des moyens en place à l'usine de Lai Khé, 
Département Technologie IRCV. 
- Connaissance des études faites par l'IRCV sur le traitement du caoutchouc villageois 
(éventuellement, proposition de programme complémentaire). 
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5 . 2 . 2 .  C o n s o m m a t i o n  (  a v e c  l e  C o m b i n a t  I n d u s t r i e l  d u  c a o u t c h o u c  e t  l e  s e c t e u r  
p r i v é )  
- A s s i s t a n c e  t e c h n i q u e  à  l a  m a n u f a c t u r e  d e  p e t i t s  o b j e t s  o u  à  c e r t a i n e s  é t u d e s  d e m a n d é e s  
p a r  d e s  c l i e n t s  ( g a n t s  p a r  e x e m p l e ) ;  r é f l e x i o n  s u r  l ' o p p o r t u n i t é  d ' i n s t a l l e r  à  L a i  K h é  u n e  u n i t é  
p i l o t e  d e  f a b r i c a t i o n  d e  f i l  d e  l a t e x .  
- P h a s e  p r é p a r a t o i r e  d u  p r o j e t  U N I D O  D P M E / 8 7 / 0 1 1  " Q u a l i t y  l m p r o v e m e n t  o f  R u b b e r  
P r o d u c t "  d e  c o n n a i s s a n c e  d e  c e t t e  b r a n c h e  i n d u s t r i e l l e .  ( L e s  c o n t a c t s  s o n t  à  p r e n d r e  p a r  
l ' i n t e r m é d i a i r e  d e  M .  D u )  p o u r :  
.  o b t e n i r  l e s  i n f o r m a t i o n s ,  
.  i d e n t i f i e r  l e s  p r o b l è m e s  e t  d i f f i c u l t é s ,  f a b r i c a t i o n  e t  q u a l i t é ,  e t c  .  
.  s u g g é r e r  e t  p r o p o s e r  c e r t a i n s  r e m è d e s .  
P a r  l ' i n t e r m é d i a i r e  d u  D r .  V i n h ,  a n c i e n  D i r e c t e u r  G é n é r a l  d e  l ' I R C V ,  e t  d e  M .  M a i  S o n ,  
c e s  c o n t a c t s  s e r o n t  é t e n d u s  à  l ' i n d u s t r i e  p r i v é e  :  s y n d i c a t s  p r o f e s s i o n n e l s ,  e n t r e p r i s e s  à  l a  
r e c h e r c h e  d ' u n  p a r t e n a r i a t .  ( L a  r é g i o n  d e  H C M V  a b r i t e r a i t  4 0 0  u s i n e s  d e  m a n u f a c t u r e ,  s a n s  d o u t e  
c a o u t c h o u c  e t  p l a s t i q u e ,  a l l a n t  d e  " l ' a t e l i e r  u n e  p r e s s e "  a u x  u s i n e s  d u  C o m b i n a t ) .  
- L e  " f i c h i e r " ,  r é s u l t a t  d e  l ' e n q u ê t e ,  s e r v i r a  p o u r  l a  r e c h e r c h e  d e  p a r t e n a i r e s  v i e t n a m i e n s  
e n  m a n u f a c t u r e  d u  c a o u t c h o u c .  
- P a r t i c i p a t i o n  à  l a  p r é p a r a t i o n  d e  p r o j e t s  P N U D / U N I D O ,  s u i v a n t  l e s  d e m a n d e s  d e  n o s  
p a r t e n a i r e s  v i e t n a m i e n s ;  e n  p a r t i c u l i e r ,  D P M E / 8 6 / 0 3 6 / 3 2 - 0 1 ,  " C h l o r i n a t e d  r u b b e r " ,  e n  l i a i s o n  
a v e c  l ' I n s t i t u t  d e  C h i m i e  I n d u s t r i e l l e  à  H a n o i .  
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ANNEXES 
"TERME5 DE references" DE LA MISSION ,T. P. DURIER 
1. Introduction 
Le Gouvernement vietnamien a lancé un programme d'extension des plantations d'hévéas 
pour tripler, avant l'an 2000, la production de caoutchouc naturel (60 000 t/an). L'industrie 
locale manufacturière devra se moderniser et s'étendre pour absorber une partie de ce caoutchouc 
et augmenter sa valeur ajoutée. 
2. Relations entre la Division technologie et le Vietnam 
La Commission Mixte Franco-Vietnamienne a décidé lors de sa dernière session la 
reprise d'une coopération entre la France et le Vietnam, l'IRCA et l'IRCV, pour le 
développement du caoutchouc naturel. 
En Octobre 1989, les objectifs et les moyens de cette coopération ont été définis 
conjointement par M. Campaignolle, Directeur de l'IRCA, et Mme Nguyen Thi Hue, Directeur 
adjoint de l'IRCV et remis aux Autorités. La mission de Monsieur de Livonnière, en Juin 1990, 
a précisé les objectifs de cette coopération et des missions. 
3. Les partenaires de coopération 
3.1. Usinage et contrôle de qualité du caoutchouc naturel 
L'IRCV et sa tutelle, la Direction Générale de l'Hévéaculture. 
3 .2. Formation à la technologie de mise en oeuvre du caoutchouc 
Centre Polytechnique de Phu To. 
3.3. Manufacture du caoutchouc 
Combinat Industriel du Caoutchouc et le Syndicat des manufacturiers privés (voir le 
Dr Vinh, ex-Directeur Général de l'IRCV). La deuxième phase du projet PNUD/UNIDO 
DP/VIE/87/011 est en préparation. 
4. Les moyens de la coopération 
L'IRCA détache deux experts en technologie du caoutchouc, un expert senior, 
Monsieur J.C. Touron, financé par le MAE et un expert junior, Monsieur J.P. Durier, détaché 
par le MAE à l'IRCA qui le prend en charge sur le plan technique et financier durant sa mission 
au Vietnam. Le Consulat de France à Hochiminhville assure la couverture diplomatique des 
experts. 
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S .  L e s  t e r m e s  d e  r é f é r e n c e s  d e  l ' e x p e r t  j u n i o r  
M .  D u r i e r  t r a v a i l l e r a  d a n s  l e s  s t r u c t u r e s  d e  l ' I R C V  a u p r è s  d u  D é p a r t e m e n t  T e c h n o l o g i e  
d e  c e t  I n s t i t u t .  S a  m i s s i o n  e s t  d o u b l e  :  
5 . 1 .  L e s  p r o b l è m e s  d e  m a n u f a c t u r e  a u  V i e t n a m  
- R é a l i s a t i o n  p o u r  l e  c o m p t e  d ' u n  i n d u s t r i e l  f r a n ç a i s  d ' u n e  e n q u ê t e  s u r  l e  n i v e a u  
t e c h n i q u e  e t  l a  c a p a c i t é  d e  p r o d u c t i o n  d ' a t e l i e r s  o u  d ' u s i n e s  d e  m a n u f a c t u r e  e n  r e l a t i o n  a v e c  l a  
D G H ,  M o n s i e u r  N g u y e n  T h a n g  D u ,  D i r e c t e u r  T e c h n i q u e  d u  C o m b i n a t  d u  C a o u t c h o u c ,  l e s  
s y n d i c a t s  p r o f e s s i o n n e l s ,  M o n s i e u r  M a i  S o n ,  D i r e c t e u r  d u  D é p a r t e m e n t  T e c h n o l o g i e  e t  l e  
D r  V i n h ,  a n c i e n  D i r e c t e u r  G é n é r a l  d e  l ' I R C V .  
- C r é a t i o n  d ' u n  f i c h i e r  d ' e n t r e p r i s e s  à  l a  r e c h e r c h e  d e  p a r t e n a r i a t  o u  d ' a s s i s t a n c e  
t e c h n i q u e .  
- I d e n t i f i c a t i o n  d e s  p r o b l è m e s  :  d i f f i c u l t é s  d ' a p p r o v i s i o n n e m e n t  e n  m a t i è r e  p r e m i è r e ,  d e  
f a b r i c a t i o n ,  d e  c o n t r ô l e  d e  q u a l i t é ,  d e  c o m m e r c i a l i s a t i o n ,  e t c .  
- A s s i s t a n c e  t e c h n i q u e  p o n c t u e l l e ,  d a n s  l a  m e s u r e  d e s  m o y e n s  d u  D é p a r t e m e n t  
T e c h n o l o g i e  d e  l ' I R C V ,  à  l ' i n d u s t r i e  d e  m a n u f a c t u r e  d e  p e t i t s  o b j e t s  o u  à  c e r t a i n e s  é t u d e s  
d e m a n d é e s  p a r  l e s  c l i e n t s .  
5 . 2 .  S u i v i  d e s  é l é m e n t s  d u  p r o g r a m m e  p r o d u c t i o n  d u  c a o u t c h o u c  n a t u r e l  i n i t i é  p a r  
M .  T o u r o n  
- C o n n a i s s a n c e  d e  l ' I R C V  e t  " s t a g e "  a p p r o f o n d i  à  l ' u s i n e  d e  L a i  K h é  
- E t u d e  d e  l ' i n f l u e n c e  d e s  c o n d i t i o n s  d e  c o l l e c t e  ( o r i g i n e  d u  c a o u t c h o u c ,  c l o n e  o u  g r a n d  
m é l a n g e ) ,  d e  c o a g u l a t i o n / m a t u r a t i o n  e t  d ' u s i n a g e  s u r  l a  q u a l i t é  f i n a l e  d u  c a o u t c h o u c  :  T S R  5 L  
o u  5 ,  h a u t  o u  b a s  m o d u l e ,  h a u t e  o u  b a s s e  v i s c o s i t é ,  c a o u t c h o u c  C V .  
- E t u d e  d e  l ' i n f l u e n c e  d e s  c o n d i t i o n s  d e  m a t u r a t i o n  d e s  f o n d s  d e  t a s s e s  s u r  l e s  p r o p r i é t é s  
f i n a l e s  :  P R I ,  d é g r a d a b i l i t é ,  v i s c o s i t é ,  m o d u l e  e t  t e m p s  d e  g r i l l a g e .  
- R e c h e r c h e  d e s  c o n d i t i o n s  d ' u t i l i s a t i o n  o p t i m a l e  - e f f i c a c i t é ,  c o û t  e n  e a u  e t  é n e r g i e  - d e s  
o u t i l s  d ' u s i n a g e  ( g r a n u l a t e u r s ,  c r ê p e u s e s )  s u i v a n t  l ' o r i g i n e  d e  l a  m a t i è r e  p r e m i è r e  ( f o n d s  d e  
t a s s e s  f r a i s  o u  v i e u x ,  a u t r e s )  e t  l e s  r e l a t i o n s  a v e c  l a  v a r i a b i l i t é  e t  l a  q u a l i t é  d e s  p r o d u i t s .  
- E t u d e  d e s  p a r a m è t r e s  d e  s é c h a g e  e n  f o n c t i o n  :  
.  d e  l ' o r i g i n e  d u  c a o u t c h o u c ,  l a t e x  o u  Q S ,  
.  d e s  c o n d i t i o n s  d ' u s i n a g e  
C e l a  p o u r  p a r v e n i r  à  l ' o p t i m i s a t i o n  d u  f o n c t i o n n e m e n t  d u  s é c h o i r .  
- O r g a n i s a t i o n  d e  l a  s p é c i f i c a t i o n  d u  c a o u t c h o u c  n a t u r e l ,  r ô l e  d e s  l a b o r a t o i r e s  d ' u s i n e s  
e t  d u  l a b o r a t o i r e  d e  r é f é r e n c e  à  H C M V ,  p r o c é d u r e  d e  d é l i v r a n c e  d e s  c e r t i f i c a t s .  
5 . 3 .  E n  a n n e x e ,  l a  t e n u e  d ' u n  j o u r n a l  d ' a c t i v i t é  e t  l a  m i s e  e n  f o r m e  ( s u r  i n f o r m a t i q u e  
é v e n t u e l l e m e n t )  d e s  é l é m e n t s  r e c u e i l l i s  s o n t  i n c l u s e s  d a n s  l e s  t â c h e s  d e  c e t  e x p e r t  j u n i o r  
( V S N A ) .  
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ANNEXE 6 
PROJET d'ORGANISATION DU CONTROLE QUALITE EN 1991 
PRESENTATION 
Ce projet destiné à préparer les règles de "LA SPECIFICATION DU CAOUTCHOUC 
VIETNAMIEN" a été commencé à la fin de l'année 1990 pendant le premier séjour de 
M. Touron. Celui-ci a été le fruit d'une collaboration étroite et suivie avec les ingénieurs et 
techniciens du "Centre de la gestion Qualité" de l'IRCV et plus particulièrement, avec 
M. Nguyen Thanh Nguyen. 
L'objectif consistait à définir une cadre général de fonctionnement qui s'adapte, d'une 
part aux exigences du marché international et d'autre part à la structure de l'hévéaculture du 
Vietnam. L'évolution de cette hévéaculture dans les deux directions nouvelles, celle de 
l'hévéaculture villageoise et celle des joint-ventures a été prise en compte dans ce projet. 
A ce jour, cette organisation se met progressivement en place et l'on peut estimer que 
l'idée générale est acceptée par l'ensemble des acteurs de l'hévéaculture. Les quelques difficultés 
rencontrées dans la mise en place des procédures de spécification sont liées à l'évolution du 
Vietnam vers l'économie de marché qui fait percevoir la procédure de spécification comme une 
forme d'"esprit dirigiste" en contradiction avec l'évolution du Vietnam. 
En fin de mission, le projet est en place et fonctionne avec les imperfections d'un 
nouveau règlement impliquant de nombreux participants. Une assistance technique à l'IRCV, 
pour l'étude statistique des résultats obtenus par les laboratoires des Compagnies sera la dernière 
phase de la "Spécification". 
INTRODUCTION 
Les documents officiels du Contrôle Qualité qui officialisent la "Spécification du 
Caoutchouc Vietnamien" sont les suivants : 
- La décision de la DGH de confier le Contrôle Qualité du caoutchouc exporté à l'IRCV 
remonte au 19.04.90 ; 
- La décision du Laboratoire de Métrologie de mandater l'IRCV pour le contrôle du 
caouchouc date du 20.03.90 ; 
- Le rapport de l'IRCV proposant une procédure de fonctionnement à la DGH date du 
09.11.90. 
1 .  L E S  O R G A N I S M E S  C O N C E R N E S  
1 . 1 .  L e s  l a b o r a t o i r e s  
N o m b r e  e x a c t  1  I R C V  / H C M V  
2  I R C V / L A I  K H E  
3  B I N H  L O N G  
4  D O N G  N A I  
5  D A U  T I E N G  
6  D O N G  P H U  
7  P H U  R I E N G  
8  T A Y  N I N H  
9  L O C  N I N H  
1 . 2 .  L e s  u s i n e s  d e  t r a i t e m e n t  
L e s  u s i n e s  d e  t r a i t e m e n t  r e l e v a n t  d e  l a  D G H  :  
C o m p a g n i e  
C o m p a g n i e  
D O N G  N A I  D N 4  L O N G  T H A N H  
D N 5  T A M  H I E P  
D N 3  D A U  G I A Y  
D N l  A N  L O C  
D N 6  H A N G  G O N  
D N 2  C A M  M Y  
B I N H  L O N G  
P H U C  H O A  
D A U  T I E N G  
D O N G  P H U  
P H U  R I E N G  
T A Y  N I N H  
L O C  N I N H  
V I N H  H O I  
L A I  K H E  
P L E Y  K U  
2 .  M E f R O L O G I E  E T A L O N N A G E  
2 . 1 .  D é f i n i r  e t  é c r i r e  l e s  p r o c é d u r e s  p o u r :  
- B a l a n c e s  
- T e m p é r a t u r e s  
- P r e s s i o n s  
- A p p a r e i l s  s p é c i a u x  
R S S  e t  C r ê p e s  
C r u m b s  d e  Q . S .  
C r u m b s  d e  Q . S .  
C r u m b s  d e  l a t e x ,  A D S / I C R  
C r u m b s  d e  l a t e x  
C r u m b s  d e  l a t e x  
C r u m b s  e t  l a t e x  c e n t r i f .  
R S S  e t  C r ê p e s  
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A D S / I C R ,  m é l a n g e  a r g i l e  j a u n e  
C r u m b s  d e  l a t e x  e t  Q . S . ( e n  
c o n s t r . )  
C r u m b s  d e  l a t e x  e t  Q . S .  
C r u m b s  d e  l a t e x  e t  Q . S .  
C r u m b s  d e  l a t e x  e n  I C R  e t  Q . S .  
C r u m b s  d e  l a t e x  e t  Q . S . ( e n  
c o n s t r . )  
C r u m b s  d e  l a t e x  e n  I C R  e t  Q . S .  
M é l a n g e  a r g i l e  r o u g e  
C r u m b s  d e  Q . S .  
C r u m b s  d e  l a t e x  e t  Q . S .  
R S S  e t  C r ê p e s  
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2.2. Champ d'application des procédures: 
- aux laboratoires cités précédemment 
- aux 18 usines de la DGH au Sud du Vietnam. (L'usine des Hauts Plateaux ne sera pas 
concernée, provisoirement, du fait de son éloignement), pour tous les appareils qui ne sont pas 
installés dans les laboratoires déjà mentionnés. 
2.3. Rédaction d'un Contrat Type IRCV/Compagnie pour définir nommément les 
points suivants : 
- le but du contrat 
- le rappel des directives de la DGH 
- le lieu du laboratoire 
- l'inventaire détaillé du matériel concerné de chaque laboratoire (matériel, type, numéro, 
année, etc.) 
- la fréquence (2 fois par an) 
- la fourniture d'un compte-rendu (avec copie à la DGH) 
- les anomalies relevées et les remèdes ( délais de réparation pour contrôle 
complémentaire) 
- paiement (fonction du travail par site et de l'éloignement du site, transport des 
techniciens de l'IRCV) 
2.4. Rapports de visite 
- un exemplaire pour la Compagnie 
- un exemplaire pour le Centre de Métrologie 
- un exemplaire à la DGH 
- un exemplaire archivé à l'IRCV 
3. ESSAIS INTERLABORATOIRES 
3.1. Réseau ffiCA 
- fréquence : 3 fois l'an 
- IRCA (Paris, France) prépare et distribue les échantillons (J.C. Touron règlera le 
problème du transport). 
3.2.Réseau RRIM 
L'IRCV demande officiellement à l'IRRDB à participer de nouveau aux circuits d'essais 
interrompus en 1980 (incidence du Cambodge). 
3.3.Réseau IRCV 
Ecrire et diffuser la procédure complète. 
- Fréquence : 6 fois l'an 
- Echantillons préparés et distribués par l'IRCV 
Un lot comprend 3 Gommes : Grade 5 
Grade 20 
Grade 5CV60 
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- u n  d é l a i  e s t  i m p o s é  p o u r  f a i r e  l e s  a n a l y s e s  à  p a r t i r  d e  l a  d i s t r i b u t i o n  d e s  é c h a n t i l l o n s  
p a r  l ' I R C V ,  e t  r e n v o y e r  l e s  r é s u l t a t s  à  l ' I R C V .  
E t a b l i r  u n  C o n t r a t  a v e c  c h a q u e  l a b o r a t o i r e  p o u r  p r é v o i r  l e s  c o n d i t i o n s  d e  f a c t u r a t i o n  d e  
c e s  e s s a i s  e t  l ' e n g a g e m e n t  s u r  l e s  p r o t o c o l e s  d ' e s s a i s .  
3 . 4 .  T r a i t e m e n t  d e s  r é s u l t a t s  
L ' I R C V  d é p o u i l l e  l e s  r é s u l t a t s  d ' a n a l y s e s  e t  l e s  t r a i t e  s u i v a n t  u n  p r o g r a m m e  é t a b l i  a v e c  
l ' a s s i s t a n c e  d e  l ' I R C A  ( P a r i s ,  F r a n c e ) .  
3 . 5 .  D i f f u s i o n  d e s  r é s u l t a t s  
L ' I R C V  p r é p a r e  l e  c o m p t e - r e n d u  d e  c h a q u e  c a m p a g n e  d ' e s s a i s ,  e n  a s s u r e  l a  d i f f u s i o n  
à  t o u s  l e s  l a b o r a t o i r e s  c o n c e r n é s .  
L e s  a n o m a l i e s  d é t e c t é e s  s o n t  m e n t i o n n é e s  n o m m é m e n t  a u  l a b o r a t o i r e  c o n c e r n é  a v e c  l e s  
i n d i c a t i o n s  p o u r  c o r r i g e r  l e s  d é r i v e s  e t  a n o m a l i e s .  L e  d é l a i  d e  c o r r e c t i o n  e s t  a u  p l u s  é g a l  a u  
t e m p s  a l l a n t  a u x  e s s a i s  s u i v a n t s .  
3 . 6 .  H o m o g é n é i t é  d e s  c i r c u i t s  
L ' I R C V  f e r a  l e s  t r a i t e m e n t s  s t a t i s t i q u e s  e t  c o n t r ô l e s  d ' h o m o g é n é i t é  e n t r e  l e s  t r o i s  r é s e a u x  
a v e c  l ' a s s i s t a n c e  d e  l ' I R C A .  
4 .  C E R T I F I C A T  D E  L O T  D ' E X P O R T A T I O N  
4 . 1 .  C h a m p  d ' a p p l i c a t i o n  d e  l a  p r o c é d u r e  
C e t t e  p r o c é d u r e  d u  c e r t i f i c a t  d ' e x p o r t a t i o n  s ' a p p l i q u e  p o u r  t o u t  l e  c a o u t c h o u c  d e s t i n é  à  
l ' e x p o r t a t i o n  p r o d u i t  p a r  :  
- l e s  C o m p a g n i e s  d e  l a  D G H  
- l e s  C o m p a g n i e s  p r o v i n c i a l e s  
- l e s  s o c i é t é s  d e  J o i n t - V e n t u r e  a v e c  l e s  S o c i é t é s  é t r a n g è r e s  
- l e s  C o m p a g n i e s  P r i v é e s  
4 . 2 .  P r i n c i p e  d e  l a  P r o c é d u r e  
D é f i n i t i o n  :  
- d u  d e m a n d e u r  d u  c e r t i f i c a t  
- d u  l o t ,  g r a d e ,  n o m b r e  e t  r é f é r e n c e s  d e s  p a l e t t e s ,  m a r q u a g e  e t  d a t e s  d e  f a b r i c a t i o n ,  
q u a n t i t é  g l o b a l e .  
- d u  d e s t i n a t a i r e  ( s ' i l  e s t  c o n n u )  e t  c o n d i t i o n s  d e  r é c e p t i o n  s p é c i a l e s  
- f o u r n i t u r e  p a r  l ' u s i n e  o u  p a r  R U B E X I M  d e s  c e r t i f i c a t s  d e  t e s t  e x i s t a n t s  ( i l  e s t  
p r é f é r a b l e  d e  d i s p o s e r  d e s  m e s u r e s  e t  n o n  d e s  m o y e n n e s ,  p o u r  u n e  s i m p l e  q u e s t i o n  d e  
t r a n s c r i p t i o n ) .  D a n s  l e  c a s  o ù  i l  n ' y  a  a u c u n  c e r t i f i c a t  d e  t e s t s  ( G r a d e s  C S V ) ,  l ' I R C V  a p p l i q u e  
J e  c o n t r ô l e  s t a n d a r d ,  s o i t  6  é c h a n t i l l o n s  p o u r  2  t o n n e s .  
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- définition de la règle de prélèvement et du plan d'échantillonnage ; définition de la 
main-d'oeuvre pour ouvrir, prélever les échantillons et refermer les palettes. Lors du prélèvement, 
il y aura un contrôle des poids, de la nature du caoutchouc, des conditionnements et emballages. 
- établissement d'un bordereau de prélèvement. 
- protocoles des analyses selon ISO 2000. 
- établissement du compte rendu qui comporte 3 parties : 
A l'autorisation d'exportation 
B le Certificat de Qualité (avec les certificats de tests) 
C les résultats d'analyses de l'IRCV 
- règles de diffusion des documents : 
IRCV: A+B+C 
DGH : A 
Cie ou Rubexim : 
Douanes : 
Client : 
Trader: 
A+B+C 
A+B 
B+C 
B+C 
- règles de rejet total ou partiel du lot. 
Etablissement de contrats avec toutes les Compagnies et RUBEXIM définissant les règles 
de facturation suivant les procédures précédentes et les lieux de prélèvement, selon les directives 
de la DGH. 
Un protocole spécial sera établi pour les feuilles RSS et ADS/ICR. 
4.3. Latex concentrés 
Une procédure particulière sera établie pour les exportations de latex concentrés. 
S. GESTION ADMINISTRATIVE 
- Désignation des signataires habilités à émarger les documents. 
- Rédaction et diffusion des procédures 
- Dessin des imprimés 
- Dessin des tampons et marques 
- Définition des bordereaux de prélèvement 
- Contrôle de la facturation et du règlement du DEMANDEUR 
6. FORMATION 
Il faut prévoir la formation de l'ensemble du personnel travaillant sur le projet : 
- à l'IRCV 
- dans les Compagnies productrices 
- à RUBEXIM 
- à la DGH 
- aux Douanes 
4 6  
7 .  C A L E N D R I E R  
7 . 1 .  P é r i o d e  d ' e s s a i  p o u r  t e s t e r  l e  c i r c u i t  ( c h a m p  d ' a p p l i c a t i o n )  
7 . 2 .  M i s e  e n  r o u t e  
A N N E X E  
S C H E M A  S M R  D E  1 9 7 9  
G R A D E  
- S M R  C V 5 0  
S M R  C V 6 0  
S M R  C V 7 0  
- S M R  L V 5 0  
- S M R  L  
S M R  W F  
- S M R  5  
- S M R  G P  
- S M R  1 0  
S M R 2 0  
S M R 5 0  
R E G L E S  D E  R E C L A S S E M E N T  
- A u c u n  r e c l a s s e m e n t  e n  g r a d e s  
S M R  
i d  
- L e  S M R  L  p e u t  ê t r e  r e c l a s s é  
e n  S M R  W F  
- A u c u n  r e c l a s s e m e n t  e n  g r a d e s  
- L e  r e c l a s s e m e n t  e n  S M R  1 0  e t  
S M R  2 0  e s t  p o s s i b l e  
- L e  r e c l a s s e m e n t  e n t r e  l e s  g r a d e s  
d u  g r o u p e  e s t  p o s s i b l e  
O R I G I N E  
C o a g u l a t i o n  v o u l u e  d u  
l a t e x  d e s  c h a m p s  
i d  
i d  
P r o v i e n t  d e  f e u i l l e s  
P r o v i e n t  d ' u n  m é l a n g e  
f e u i l l e s  e t  c o a g u l u m  
P r o v i e n t  d e  c o a g u l u m  
EXPERIMENTATION COMMUNE IRCV / IRCA 
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ANNEXE 7 
INFLUENCE DU TRAITEMENT SUR LES PROPRIETES PHYSICO-MECANIQUES 
PA:UMET~E EXPERH!B~l'f,\TIŒ{S SCIEr~TIFIÇUES 
-· 
, • Kh; .·. ' . : ··-~ Nor.: des _clO!î':lS en ::r~igi: ::- e La:. . . . ~ ' . .. ..-l . a 
(Lot ~ /.\!! 4/S . 4/4 3/7 3/6 3/5 3/4 i/7 2/6 . 2/;i3 2/t I ( 
(S,i rface 8, 15 f,, 73 3,P.3 8,67 5,2 8,42 2,'+6 1.~ 2;19 1,52 1,53 
Groupe A ( , ( ' , rlant ee .1 ·)Li4 1 <)4·1 1940 1~)44 1941 1940 1~0 1944 194o . 1g4o 19'\0 1. ~ '":!1 C.e ( 
l,.., ... 
, ~ .L 0 !·1 e A V 1 3-2 2 clones 6 cJ one s PR 107 PR 107 PR 107 5 clones PR 107 PR 107 beaucoup beaucoup 
FR lC 7 AV 152 AV 152 · AV 152 AV 152 AV 152 de de • -~ '• .'•r 
' ·t clones clone·s 
,., 
(Surfa ::e . 53,S6 ha • "'"::. 
( ·-··· . . . -( ' , , 1941, l g,V. Tot3l T. a!"'.!":~e plan tee 1~4C, 
I 
\ 
{ ... , .... ,. ... 0 ... 
' .., .. ~., . ~ ..,, .::, principau:r FR 107, AV 152, beaucoup de clones 
(!.ot 4/3 4/2 3/5 3/2 2f 213 2/2 2/J. 1/2 --( 
• (Sul' fa::e ~. l 7,6 <), 6 s .5,13 1,-S 2,'78 4,6 - e,·2 · 1,8 
G:- cu pe -q ( \ , 
1944 · ( T. ' A. r:r, e' e pl;;1~tAe 10~C 1 C)l\O 1 S)'ÎO 1 ,wo 1940 19.\o 1.94() 1940 194û 
I 
~ 
(.;: J Oi"'i'~ li.' ' • 1 ~)~· AV :-o Tjl PR 107 "beau~oup AV 163 Tjl Tjl 125 
de clones 
clones 
(.,t.:.2· r~ '.:( ' 
( 
( ' . , L a~!,."•· p1Antee 1 :J'IO , J. y,14 
( 
(::1 r: :1,c, s princi paux Vil 101, AV 5:), · A.V 1(.3, Tjl, beau·~oup de clones. 
· .. ~ . 
,, .· .· 
(Lo t 4 /1 4 /0 3/1 ·. 3/0 ?. /J ~/0 1 ;t; 
( 
S/A S/3 S/C S{D . s /J. . S/V 
' 
' ( e;,1r f.,_ :e 6' <) 't, ~·, 7,35 6,tJ2 '•, '.) '], 2 5,·J 2,37 2,38 0,84 6,2 . 1·,43 2,ffi 
û ~o~; ~e C ( , ( ' , lCYIO 1953 F)4o 1953 1053 1q53 1932 li)40 1938 1910 1934 1940 1 1<nn ·~~ pl;i nt~e 1 l)' iO 
( 
\ 
(C lo ne :fi.Y 1 S2 bea.uc ou p 'l'l ~ A V lfi3 Tjl be2.uccup beaucoup_ '::lea.ucoup ~taUCCIUj'.) 'oeaucoup 6 FAH BD 10 beaucoui 
A. V 16'3 dF.: de de de de de· de 
Tjl clor.e s clones clones clones clor1es clones clone i 
·~ ,.r . 
(Sur f a.ce : fiO, 71 ha 
To t al 
( , I 
(l';i.:-;nee plantee 193e, 1()34, 1940, l'J53 
( 
(::1 0~0. s p:rir.dpa.·lX Av· 15.?., l f'.3, Tjl, VV 4, 3ù 10, 6 FU!, ·co,<1 ï C O'-'.p è e clcnes, 
, 
?. St i "'.u} <> ti0n , f:r em;e""\c e 
'I'yp l? d e 
4. Îl'l i 1le du t .;l d s :l.e htP.x 
, 
~. v.~ t e r iP. l ~5ne r sion bi-
su l fi t e 
·- --
? . Rot ,iry - Su t t e '!" 
de. 
Le 10 chaque '.'lois (; partir du 10/7 /FJ91) 
4COgr /130 ou 1 :0 ou 200 arbres. 
, , 
, et s~ignee ~enverse (; pi1 rtir du Cl/) /1991) 
I 
' .. \l.€ l'!'pS 
\ 5:30 a '.11:00) 
400gr/ 
, 
- }'.e !: u !"e ~p:\. ~."e'1.r èe la. coupe 
- Ec ~rteMP~t d~s lames 
. ., 
- Type d~ ; rille (trou5) 
Vit esse ès rotit i on :irhre 
?.Ocm 
lOcrn 
Cf 19rr.m 
. , .· •: .. .. . 
. -·- - -··-·· - ··--· .. .. .. . 
---· .. . _. ... ·-- ··-· 
.. :· ~ ~:~: .. ,~~·~ -- ·- ••.:-: ·-,., 
. .... , .. · 
. 
. 
' ,.. 
ô. 1 ere crepeuse 
: 
1 .,: 
.... 
11. Creoeuse - broyeur !l marteaux 
,,.. 
11.1 Crepeuse 
11. 2 Broye, .! 
- Eca.rte!Tlent cylindre 
~ Vitesse des 2 cylindrP.s 
Vitesse des 2 cylindrE>s 
Intervalle 
T-"lille des grarures 
Vi. tes se des :2 cylindres 
Intervalle 
Taille de grarures 
• Vitesse des 2 cylindres 
- Intervalle 
'-· 
. ,. 
- T~illé de grarures 
- Nombre de marteaux 
- Vitesse des m~rteau.x 
- Type de grille 
.1 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
: 
.. 
. 
• .
1,5mm 
5 tr /rr,"" 
25 et 18:.r/mm 
h1m 
a = )(), b = 
25 et 19 tr/mm 
0,4mm 
a = 22, ·b = 
8) et 54 tr/mm 
0, 2mm 
~ = 15, b = 
48 (mobiles) 
1560 trfam 
0/30mm 
--00000--
, 
ï 
26, e = 5, 
18, C = 3, 
22, e = ) _, 
d -:: 
d = 
d = 
I" 
.J:-:1:~. 
3 
2 
lT1 
0 
Le 01/10/91 
10: 30_ 
10 :-'10 
11 tOO 
,. :t: 15 
lldO 
LIVRAISON COAGULATION 
+ R~ception du latex 
2 
- Filtrations taille du tamis s 50 trous/in 
TSC s 
- DRC s 
- NH3 s 
... Niveau de 
latex s 
+ Dilution 
- 1-!iv ,~ t'.lu d'eau 
+ Agit a tion 
+ Déc él nta.tion 
+ Mesure quantité 
acide 
+ Acidificl:1-tion 
pH 
24% 
21% 
1.5501 
s p a s de dilution (TSG 
S t ZI 5m.n 
s t = 30mn 
: 1771 à 2~ 
(c = 11,8ml/100ml latex) 
s 5,23 
Temps d'homogé- s suivant procédée 
néisation "Match Flow" 
+ Remplissage caniveau 
- Ep2.ü.1seur coagulum : 20cm 
- pH (3 endroits) t 5,25 ~ 5,26 - 5,25 
+ As1,er s ~on de .Bisulfite s 150gr (400gr/'r) 
+ Maturation s 20h30 
257~) 
51 
5 2  
L e  0 2 j 1 o j 9 1  
U S I N A G E  P R O C E S S  A  
8 s 2 0  
+  D é c o u p a g e  a u  " S l i c e r "  e t  p a s s a g e  a u  R O T A R Y  C U T T E R  
8 : 2 0 · ~  9 : 0 0  
- M e s u r e  t e m p é r a t u r ·e  e a u  b a s s i n  
+  R e m p l i s s a g e  d u  T r o l l e y  
s  2 6 , 5 0 c  
9 : 2 0  
- M e s u r e  n i v e a u  d e  c / c  d a n s  l e s . p a n i e r s  s  3 0 c m  
9  s  3 0  - .  +  F . g o u t t a g e  
9 : 0 0  
9 : 0 0  - 9 : 1 0  
9 : 1 0  - 9 : 3 0  
- T e m p s  s  3 0 m n .  
U S I N A G E ' P R O C E S S  B  
+  C r ê p a g e  e t  b r o y a g e  
- M e s u r e  t e m p é r a t u r e  e a u  b a s s i n  
+  R e m p l i s s a g e  d u  T r o l l e y  
- Me s u r e  n i v e a u  d e  c / c l d a n s  l e s  p a n i e r s  s  2 7 c m  
+  E g o u t t a g e  
- T e m p s  
9 : 3 0  e t  1 2 : 2 5  +  S é c h a g e  
T e m p s  
2 0 m n  
2 h 5 5  
3 : 3 0  
9 1  ? Ü .  
1 0 : 1 0  
J O :  3 0  
l ( )  :  : ;  ( )  
1 1 :  1 0  
l  ] .  :  ? . O  
~ - . 1 . :  5 0 ·  
1 2 :  l O  
_ l . t : 5 0  - 1 2 : 2 )  
Me s u r e  t e m p é r a t u r e  à  2  z o n e s  d e  s é c h o i l ' :  
1 0 0 0 c  
1 1 1  
9 8  
1 1 5  
1 1 3  
1 1 4  
1 1 0  
1 0 3  
1 1 2  
v  
1 o s o c  
A  
+  R e f r o i d i s s e m e n t  
- V e n t i l a t i o n  
1 2 1  
1 2 3  
1 1 9  
1 1 9  
1 1 9  
1 2 0  
1 1 9  
1 2 1  
1 5 m n  
- ~ ~ s u r e  t e m p é r a t u r e  c / c  ~ c o e , r r  s e r t i e  s é c h a g e  
p r o c e s s  A  
D l ' O C P . S S  B  
Le- lü/lOL9-l 
12:20 
12:40 
12·: 45 
12:50 
. ~ 
13:15 
12:50 - 13:05 
13: 16 
13:20 
13:50 
9 : .10 
0?, : 40 - 10:40 
10 : 40 - 11 : 20 
+ Réception du latex 
- Fil tre.tion 
TSC 
- DRC 
Niveau de latex 
+ Dilution 
+ Agitation 
s Eau 
: t 
~ Décantatibn : . t 
-: 50 trous/in2 
s 33% 
s 30% 
s 24801 
: 4961 
-
5mn 
25mn 
2976 litres 
53 
+ Mesure q.uantité acide s 11,35ml/100ml CH3 COOH 2% 
(143l/13ooml) 
+ Acidification 
pH . -
Te~ps d'homogénéisation 
+ Remplis.sage caniveau 
- Epaisseur coag\llum 
- pH (3 endroits) 
+ Maturation 
USINAGE PROCESS A 
s 5,34 
3mn 
: 20cm 
: 20h. 
.. 
+ Découpage au "Sli0er" et p~ssage e.u ROTARY-C UTTER 
- r!.es:rre température e a u bass in 
+ R0mplissage du TROLLEY 
·- Mesure niveau de c/c dans les paniers: 27 bm 
+ E.c;outtage 
'l'emps 40mn. 
1 0 : 5 0  
1 0 : 5 0  . - 1 1 : 0 5  
1 1 :  0 5  - 1 1 :  2 Q  
1 1 : 2 0  
1 1 : 4 0  
1 2 : 0 0  
U S I N A G E  P R O C E S S  B  
+  C r ê p a g e  e t  b r o y a g e  
- M e s u r e  t e m p é r a t u r e  e a u  b a s s i n  
+  R e m p l i s s a g e - d u  T R O L L E Y  
5 4  
- M e s u r e  n i v e a u  d e  c / c  d a . . n s  l e s  p a n i e r s  s  2
1
c m  
+  E g o u t t a g e  
1 5 m n  
+  S é c h a g e  
- T e m p s  
- M e s u r e  t e m p é r a t u r e ~  2  z o n e s  d e  s é c h o i r  
1 0 5  
1 1 5  
1 0 9  
1 2 1  
1 2 0  
1 2 5  
Le '2-2/10/91 
12: 30 
13:00 
13:05 
13:12 13s37 
13:15 - 13:30 
13:45 
13:50 
't 
; . 
+ Réception du latex 
-
Filtration 
-
TSC 
-
DRC 
-
pH -·: · 
Niveau de latex 
. . . . . 
+ Dilution .· . 
- · Ni v"ea:u·~_a> eau 
+ Agitatîo·n 
+ Décantation 
' . 50 trous/in
2 
. s 32% 
• 29'-fo 
• 6,7 
s 15001 
. ·~- 2401 (17401 latex 25%) 
1 t ::1 5mn 
a::- t = 25mn 
55 
+ Mesure quanti té · 
acide 
~ 4,8ml CH3 COOH 2%/lOOml latex 
·(481/10001 latex) 
+ Acidification 
pH s 5,30 
- Temps d'homogénéisations lmn 
+ Remplis·s_age caniveau 
- Epaisseur coagulum 
pH (3 ··endroits) 
+ Maturation · 
s 20cm 
s 5,25 - . .,p,28 - 5,21 
L e  2 3 / 1 0 / 9 1  
8 : 2 0  
"8 : 2 0  - 8 : 5 0  
.  _ ; .  
7 , 3 5  - 7 : 4 5  
7 : 4 5  - 8 : 3 0  
, 8 : 3 0  
8 : 3 0  
8 : 5 0  
9 : 1 0  
9 :  3 0  
9 : 5 0  
1 0 : 1 0  
1 0 : 3 0  
1 0 : 5 0  
1 1  t l O  
1 1 : 3 0  
5 6  
U S I N A G E  P R O C E S S  A  
- ·  
+  D é c o u p a g e  a u  " S l i c e r "  e t  p a s s a g e  a t J .  R O T A R Y  C U T T E R  
- M e s u r e : · _ ' t e m p é _: r a t u r e  e a u  b a s s i n  
+  R e m p l i ~ s a g e  d u  T R O L L E Y  
- : ;  . . . .  :  
M e s ~ ~ / n i v e a u  d e - o / c  d a n s  l e s  p a n i e r s ,  2 4 c m  
: :  , ; , . ,  · _  ( 7 )  
.  - = · /  
- T e m p s . ·- · .  - , - ·  · - s  
.  .  .  .  
U S I N A G E  P R O C E S S  B  
+  C r ê p a g e  e t  :i : : , ; ~ y a g e _ ~ - ~ ; < · _ . _ - -
- M : e s u r e ' t e m p é r a t u r e ' e à . u . b a s s i n  
s  2 8 0 C  
+  R e m p l ï s s a g e · d u  ' T R O L L E Y  
M e s u r e  n i v e a u  d e  o / c  d a n s  l e s  p a n i e r s  s  2 6 c m  
+  E g o u t t a g e  
- T e m p s  
+  S é c h a g e  
- T e E ' l p s  
( 1 0 )  
, .  
s  2 h 3 0  
- M e s u r e  t e m p é r a t u r e  h  2  z o n e s  d e  s é c h o i r  
1 0 2  1 2 0  
.. .  
1 0 6  
1 2 2  
1 0 7  
1 2 2  
1 0 8  
1 2 0  
1 0 8  
1 2 0  
J l O  
1 2 0  
1 0 / ; .  
1 2 2  
.  J . 0 9  
1 2 3  
1 0 8  
1 1 8  
1 0 9  
1 2 2  
+  R e f r o i d i s s e m e n t  
- V e n t i l a t i o n  
s  
1 5 m n  
- M e s u r e  
t e m p é r a t u r e  
c / c  a  
Q o e u r  
s o r t i e  
s é c h a g e  
.  p r o c e s s  
A  
. .  3 2 0 c  
.  
p r o c e s s  
B  
s  
3 1 0 c  
Le 31/10/91 
12,15 
12_:40. 
12r43 
J.2:48 - 13:13 
12s50 
J 3 t 13 
13: 14 (1 -) 
13d5 (2) 
13: 45 
+ Réception du latex 
- Filtration 
TSG 
- DRG 
- pH 
- Niveau de latex 
+ Dilution 
- Niveau d •eau 
+ Agi ta t .ion 
+ Décantation 
+ Mesure quantité 
acide 
.,_ Acidification 
- pH 
s 
s 
s 
s 
s 
s 
s 
s 
50 trous/in2 
34~ 
31% 
6,6 
20501 
5mn 
25mn 
57 
s 6,85ml CH3 COOH (2,26%)/ 
100ml latex 
pH s 5,2 
s 5,3 
' 
- Temp e d(homogén~isation: 30 secondes, 
60 secondes 
+ Remplissage caniveau 
- ~ 
-
Epaisseur coagulum s 25cm, 20cm 
-
pH (3 endroits) s 5,2 - 5,3 -· 5,3 
5,3 - 5-, 2 - 5,3 
+ J·,1Rturation 
L e  l e r / 1 1 / 1 9 9 1  
8 : 3 5 · · - 9 s 0 5  
-
9  t 0 5  - 9  s  1 0  .  
8 : 0 5  
9 : 1 0  
9 :  3 ( )  
9 : 5 0  
1 0 : J . C ·  
1 - 0 :  3 0  
1 0 : < ; 0  
1 1 :  J  0  
l J .  : · 3 0  
_ : ! . l  1  r , o  
·J . ë : j _ ( )  
1 2 : 1 5  
5 8  
U S I N A G E  P R O C E S S  A  
+  D é c o u p a g e  a u  " S l i c e r "  e t  p a s s a g e  a u  R O T A R Y  C U T T E R  
- M e s u r e  t e m p é r a t u r e  e a u  b a s s i n  
+  R e m p l i s s a g e  d u  T r o l l e y  
- M e s u r e  n i v e a u  d e  c / c  d a n s  l e s  p a n i e r s  s  2 8 c m  
+  E e o u t  t a g e  
·  - T e m p s  
U S I N A G E  P R O C E S S  B  
+  C r e p a g e  e t  b r o y a g e  
- M e s u r e  · t e m p é r a t u r e  e a u  b a s s i n  
~ R e m p l i s s a g e  d u  T r o l l e y  
( 1 0 )  
- M e s u r e  n i v e a u  d e  c / c  d a n s  l e s  p a n i e r s  s  2 8 c m  
+  E g o u t t a g e  
- ' r e m p s  
+  S < J c h a g e  
- T e m p s  
'  ( 1 2 )  
2 h 3 0  
- M e s u r e  t e m p é r a t u r e  h  2  z o n e s  d e  s é c h o i r  
1 0 0  
1 2 2  
~ 
1 1 0  
1 2 4  
1 0 2  
1 2 0  
1 0 5  
1 2 4  
1 0 2  
1 2 2  
1 1 5  
1 1 9  
1 0 8  
1 1 7  
1 0 : J  
l l 8  
1 0 2  
1 2 0  
1 0 9  
1 2 0  
' ), 
+ Refroidissement 
Ventilation · t 
Mesure température c/o h coeur sortie 
séchage 
o process Â 
-. p:z;-ocess B · 
s 
t 
. <( 
59 
15mn 
L e  0 7 / l l f ü  
1 2 : 2 8  
2  2 :  4 8  
1 2 : 5 4  
1 2 , 5 9  - 1 3 : 2 4  
. 1 3 : 0 5  
1 3 : 2 5  
1 3  : . 3 5  
' ? :  3 0  
6 0  
+  R é c e p t i o n  d u  l a t e x  
- F i l t r a t i o n  - 1  5 0  t r o u a / i n
2  
T S C  1  3 4 ' %  
- D R C  s  3 1 ~  
- p H  s  6 , 4  
- N i v e a u  d e  l a t e x  s  2 5 9 0
1  
+  D i l u t i o n  
- N i v e a u  d ' e a u  
+  A g i t a t i o n  
1  5 m n  
.  +  D é c a n t a t i o n  
s  2 5 m n  
+  M e s u r e - q u a n t i t é  
a c i d e  
:  5 , 6 m l  C H 3  C O O H / l o o m l  l a t e x  
{ p H s  5 , 2 )  
+  A c i d i f i c a i t i o n  
- p H  
- T e m p s  d ' h o m o g é n é i s a t i o n  
+  R e m p l i s s a g e  c a n i v e a u  
- E p a i s s e u r  c o a g u l u m  
- p H  ( 3  e n d r o i t s )  
+  Ma t u r a t i o n  
US I N A G E  P R OC E S S  A  
'  5 , 2  
s  4 5  s e c o n d e s  
:  3 1 c m  
,  5 , 2  - 5 , 3  - 5 , 3  
+  D é c o u p a g e  a u  " S l i c e r "  e t  p a s s a g e  a u  R . C .  
- M e s u r e  t e m p é r a t u r e  a u  b a s s i n  
+  R e m p l i s s a g e  d u  T r o l l e y  
- M e s u r e  n i v e a u  d e  c / c  d a m s  l e s  p a , n i e r s  
+  E g o u t t a g e  
- T e m p s  
4 0 m n  
(  0 3 )  
' /  
USINAGE PROCESS . B 
8:40 + Crêpage et broyage 
- Mesure température eau bassin 
8s40 8,55 + Remplissage du Trolley 
- Mesure niveau de c/c dans les paniers 
8:55 - 10:10 + Egouttage 
- Temps 
9 :40 -et 10:10 + Séchage 
- Temr,s 
(11) 
s 45mn 
Mesure tempér.ature ~ 2 zones de séchoir 
10~00 
10:20 
10: 40 
115 
·114 
116 
118°c 
118 
119 
120 
61 
s 29cm 
L e  1 3 / 1 1 / 9 1  
1 2 s 2 5  
1 3 : 0 0  
1 3 1 0 5  1 3 s l 0  
1 3 ~ 1 0  - 1 3 , 3 5  
1 3 s l 0  
1 3 :  3 5  
1 3 : 3 6  
1 3  : 4 5  
L 8  1 4 / 1 1 / 9 1  
8 : 3 0  
8 : 3 0  - 9 : 3 0  
9 : 3 0  - 9 s _ 5 0  
+  R é c e p t i o n  d u  l a t e x .  
F i l t r a t i o n  
T S C  
D R C  
- p H  
- N i v e a u  d e . l a t e x  
+  D i l u t i o n  
- N i v e a u  d ' e a u ·  
+  A g i t a t i o n  
+  D é c a n t a t i o n  
. ,  ·  5 0  t r o u s / i n
2  
,  3 3  
s  3 0  
,  6 , 2  
s  2 0 2 0 1  
s  4 0 4 1  
'  
s  
+  M e s u r e  q u a n t i t é  a c i d e . ,  
5 m n  
2 5 m n  
5 , 2  
6 2  
+  A c i d i f i c a t i o n  
· ,  
5 ,  7 5 m l  C H 3  C O O H  2 ' % / 1 0 0 _~ 1  
l a t e x  
p H  
'  5 , 2  
- T e m p s  d ' h o m o g é n é i s a t i o n  1  6 0  s e c o n d e s  
+  R e m p l i s s a g e . c a n i v e a u  
s  2 9 c m  E p a i s s e u r  c o a g u l u m  
p R  ( 3  e n d r o i t s )  
+  M a t u r a t i o n  
s  5 , 0  - 5 , 2  - 5 , 0  
- ~  
U S I N A G E  P f i O C E S S  A  
+  Dé c o u p a g e  a u  " S l i c e r "  e t  p a s s a g e  a u  R o t a r y  C u t t e r  
- . M e s u r e  t e m p é r a t u r e  e a u  b a s s i n  
+  Re m p l i s s a g e  d u  T r o l l e y  
- M e s u r e  n i v e a u  d u  c / o  d a n s  l e s  p a n i e r s  
+  E g o u t t a g e _  
- T e m p s  
5 5 m n  
s  2 9 - c r n  
7s50 
?s50 - 8:05 
8:o~. - es 30 
8s55 et 9s55 
8:55 
9,15 
9 s 35 
9,55 
101.15 
10s35 
10~55 
ll ~15 
11: 35 
11: 55 
12:15 
USINAGE PROCESS B 
+ Crepage et ·broyage 
- Mesure température.- eau bassin 
+ Remplissage du Trolley 
- Mesure niveau de c/c dans les paniers 
+ Egouttage 
- Temps 
+· Séchage 
Temps 
s 65mn 
- Mesure température h 2 zones de séchoir 
98°c 
105 
103 
95 
105 
108 
102 
105 
103 
102 
105 
+ Refroidissement 
Ventilation 
11aoc 
125 
120 
121 
120 
120 
122 
120 
120 
122 
120 
· s 15mn 
63 
s 29cm 
- Mesure température o/c h coeur sortie séchage 
o p rocess A 
• process B 
s 
s 
· I  
L e  1 9 / 1 1 / 9 1  
1 2 : 2 5  
1 2 : 4 0  
1 2 : 4 5  
1 2 : 5 0  - 1 3 : 1 5  
1 2 1 3 0  
1 3 : 1 5  
1 3 : 1 7  
\ 3 : 2 0  
1 3 : 3 0  
L e  2 0 / 1 1 / _ . 2 1 .  
7 : 4 0  
7 : 4 0  - 7 : 5 0  
7 :  ~. o  - 8 < 0 0  
+  
R é c e p t i o n  d u  
l a t e x  
F i l t r a t i o n  
T S C  
D R C  
p H  
N i v e a u  
d e  
l a t e x  
+  
D i l u t i o n  
-
N i v e a u  
d ' e a u  
+  A g i t a t i o n  
+  D é c a n t a t i o n  
s  5 0  t r o u s / i n 2  
•  3 2 " , k  
•  2 ~  
1  6 , 4  
s .  2 0 0 0 1 ·  
s  
s  
5 m n  
2 5 m n  
6 4  
+  M e s u r e  q u a n t i t é  a c i d e  I  p H s  5 , 2  ( 7 , 1 m l  C H 3  C O O H / l O O m l  
l a t e x )  
+  A c i d i f i c a t i o n  
p H  
T e m p s  d ' h o m o g é n é i s a t i o n  
+  R e m p l i s s a g e  c a n i v e a u  
E p a i s s e u r  c o a g u l u m  s  2 9 c m  
s  5 , 2  
:  6 0  s e c o n d e s  
p H  ( 3  e n d r o i t s )  s  4 , 8  - 5 , 2  - 4 , 8  
+  A s p e r s i o n  d e  b i s u l f i t e  
+  M a t u r a t i o n  
U S I U A G E  F R O C E S S  A  
+  D é c o u p a g e  a u  " S l i c e r "  e t  p a s s a g e  a u  R o t a r y  C u t t e r  
- .  K e s u . r e  t e m p é r a t u r e  e a u  b a s s i n  
+  R e m p l i s s a g e  d u  T r o l l e y  
- M e s u r e  n i v e a u  d e  o / o  d a n s  l e s  p a n i e r s  s  2 8 c m  -
+  E g o u t t a g e  
- T e m p s  
. 8:03 -:-
8:03 - 8:25 
8s25 .._ 8:40 
8:15 8:45 
et 9s45 
8:45 
9s25 
· 9,45 
10105 
10:25 
10 i45 
11 :05 
11 :25 
11 :45 
12 : 05 
12:25 
11 ;J 5 
11 s45 
USINAGE PROGESS B 
+ Crepage et broyage 
- Mesure température eau bassin 
+ Remplissage du Trolley 
- Mesure niveau de c/c dans les paniers 
+ Egouttage 
- Temps 
+ ?éch~ge 
- Temps 
s 20mn 50mn · 
- Mesure .température à 2 zones de séchoir 
107 ,119 
98 121 
95 121 
102 124 
98 121 
98 120 
105 120 
103 115 
102 121 
105 120 
. 103 118 
106 120 
-+ Refroiàissement 
- Ventilation s 15mn 
65 
s 29cm 
- ·Mesure tempéra ture c/c ~ coeur sortie séchage 
0 process A : 37°c 
. process B s 44°c 
f I y s o2 Paniers \ I 
( II) : 11 paniers 
( Il I) 09 paniers 
L e  2 8 / 1 1 / 9 1  
1 2 : 2 0  
1 2 : 3 5  
1 2 : 4 0  
1 2 : 4 5  - 1 3 : 1 0  
1 2 : 5 0  
1 3 : 1 5  
1 3 : 1 6  
1 3 : 1 8  
8 : 0 5  
·  0 : 0 5  - 8 :  3 0  
d : 3 0  
9 : 3 5  
+  R é c e p t i o n  d u  l a t e x  
F i l t r a t i o n  
T S C  
D R C  
p H  
N i v e a u  d e  l a t e x  
+  D i l u t i o n  
.  .  
- N i v e a u  d ' e a u ·  
+  A g i t a t i o n  
+  D é c a n t a t i o n  
s  5 0  t r o u s / i n
2  
s  3 4 %  
s  3 1 %  
s  6 , 2  
s  1 8 6 0 1  
s  
s  
5 m n  
2 5 m n  
6 6  
+  I > ~ e s u . r e  q u a . n t i  t é  a c i d e  
s  p H s  5 , 2  ( 4 , 6 m l  C H 3  
C C O H / l o o m l  l a t e x )  
+  A c i d i f i c a t i o n  
,  
- p H  s  5 , 2  
T e m p s  d ' h o m o g é n é i s a t i o n  s  6 0  s e c o n d e s  
+  R e m p l i s s a g e  c a n i v e a u  
- E p a i s s e u r  c o a g u l u m  
p H  ( 3  e n d r o i t s )  
+  M a t u r a t i o n  
U S I N A G E  P R O C E S S  A  
s  2 9 c m  
:  5 , 0  - 5 , 2  - 5 , 0  
+  D é c o u p a g e  a u  " S l i c e r "  e t  p a s s a g e  a u  R . C .  
- M e s u r e  t e m p é r a t u r e  e a u  b a s s i n  
+  R e m p l i s s a g e  d u  T r o l l e y  
- M e s u r e  n i v e a u  d e  c / c  d a n s  l e s  p a n i e r s  
+  E g o u t t a g e  
- T e m p s  s  6 5 m n  
( 1 0 )  
7s40 -
7:40 - 7:55 
•. il-
9:05 
9:25 
9:45 
10:05 
10,25 
10:45 
ll :05 
ll:25 
J. l i 45 
. USINAGE. ~ROCEss :··:s /;:·.\'.:':/,{:>. 
+ Crepa.ge et ·broyage :._ 
.:-.Mesure · t .empératur~ -ea~ bassin 
+ Rempiissage du Trolley 
Mesur~·. niveau de c/c dans les paniers 
.. ~ ... ,. - ... 
+ Egoutt.ag~ ,· · 
- Temps 
+.Séchage 
Temps 
(11) 
s 70mn 
s 2h30 
67 
- Mesure température .. • _ 2 zones de séchoir 
93 '··· . 119 
102 119 
105 120 
' 
105 120 
101 119 
100 119 
105 121 
103 1-21 
98 118 
-~ 
+ Refroidissement 
- .Ventilation s 15mn 
- Mesure température c/c ~ coeur sortie séchage 
• process A 
• p r ocess B 
L e . 0 5 / 1 2 / 9 1  
1 2 s 2 0  
1 2 : 4 0  
1 2 , 4 5  
1 2 : 5 0  - 1 3 : 1 5  
1 3 : 0 0  
1 3 : 1 6  
1 3 : 1 ?  
1 3 : 1 8  
l 3 t 2 0  
L e  0 6 / 1 2 / g 1  
9 : 2 0  
9 : 2 0  - 9 : 3 5  
9 : 3 5  
9 : 5 5  
+  R é c e p t i o n  d u  l a t e x  
F i l t r a t i o n  
T S C  
D R C  
p H  
- N i v e a u  d e  l a t e x  
+  D i l u t i o n  
. .  
: - N i y e a u  d  • e a u  
+  A g i t a t i o n  
.  .  
+  D é c a n t a t i o n  
+  M e s u r e  q u a n t i t é  a c i d e  
+  A c i d i f i c a t i o n  
·  •  5 m n  
s  2 5 m n  
6 8  
:  5 0  t r o u s / i n
2  
s  3 5 %  
s  3 2 ' 1 / , ,  
s  6 , 6  
s  1 4 4 0
1  
s  4 , 7 5 m l  C H 3  C O O H  1 , 9 % / 1 o o m l  
l a t e x  
( 5 7 1  C H
3  
C O O O H / 1 2 0 0 1  l a t e x )  
- T e m p s  d ' h o m o g é n é i s a t i o n  :  6 0  s e c o n d e s  
+  Re m p l i s s a . g e  c a n i v e a u  
- E p a i s s e u r  c o a g t ù  u m  
p H  ( 3  e n d r o i t s )  
+  As p e r s i o n  d e  B i s u l f i t e  
+  M a t u r a t i o n  
U S I N A G E  P R O C E S S  A  
:  2 9 ~ m  
s  5 , 0  - 5 , 2  - 5 , 0  
. .. . .  
+  D é c o u p ~ g e  a u  " S l i c e r "  e t  p a s s a g e  a u  R . C .  
~ Me s u r e  t e mp é r a t u r e  e a u ·  b a s s i n  
+  R e m p l i s s a g e  d u  T r o l l e y  
- ! 1 f o s 1 1 r c  n i v e a u  d e  c / c  d a 1 1 s  l e s  p a n i e r s  
( 1 0 )  
+  E , ç : ; o u t t a . g e  
T e m p s  
s  3 0 c m  
8:00 
·8:01. - 8:25 
9:28 et 9~55 
3:25 
9 :45 
10:05 
J.0:25 
10:45 
11 :05 
ll:/~5 
12:05 
12:25 
USINAGE PROCESS · B 
+ Crepage et broyage 
- Mesure température eau bassin 
+ Remplissage du Trolley 
- Mesure niveau de c/c dans les paniers 
+ Egouttage 
- Temps. 
+ Séchage 
Temps 
(12) 
Mesure température h 2 zones de séchoir 
100 120 
95 122 
102 120 
98 121 
101 121 
100 118 
105 120 
101 120 
98 119 
103 120 
+ Refroidissement 
Ventilation s 15mn 
69 
s 31cm 
- Mesure température c/c ~ coeur sortie séchag_e 
• process A 
• process B 
L e  1 1 / 1 2 / 9 1  
1 2 s 3 0  
1 2 : 4 5  
1 2 s 5 0  
1 2 1 5 5 . - 1 3 : 2 0  
1 2 t 5 5  
1 3 : 2 5  
1 3 : 2 Ô '  
1 3 : 3 0  
U ! '  1 2 / 1 2 / 9 1  
1 0 : 1 5  
1 0 :  1 5  - 1 1  :  0 0  
1 1 : 0 0  - 1 1 : 3 0  
+  R é c e p t i o n  d u  l a t e x  
F i l t r a t i o n  
D R C  
p H  
.  .  .  -~ 
N i v e a u  d e ·  l a . t e x · ·  
+  D i l u t i o n  
- N i v e a u  d ' e a u  
+  A g i t a t i o n  
+  D é c a n t a t i o n  
. •  ..  
s  5 0  t r o u a / i n
2  
s  2 9 ' 1 / o  
s  6 , 4  
i  . 2 0 4 0 1 .  
s  
s  
s  
5 m n  
2 5 m n  
7 0  
+  M e s u r e  q u a n t i t é  a c i d e  
s  
5 , 3 m l  C H 3  C O O H / 1 o o m l  
l a t e x  
+  A c i d i f i c a t i o n  
p H  
. S  
5 , 2  
'  
T e m p s  d ' h o m o g é n é i s a t i o n  •  6 0  s e c o n d e s  
+  R e m p l i s s a g e  c a n i v e a u  
s  3 0 c m  
- E p a i s s e u r  c o a g u l u m  
p H  ( 3  e n a r o i t s )  
s  5 , 2  - 5 , 0  - 5 , 2  
. +  M a t u r a t i o n  
U S I N A G E  P R O C E S S  A ·  
+  D é c o u p a g e  a u  " S l i c e r "  e t  p a s s a g e  a u  R . C .  
- M e s u r e  t e m p é r a t u r e  e a u  b a s s i n  
+  R e m p l i s s a g e  d u  T r o l l e y  
- M e s u r e  n i v e a u  d e  c / c  d a n s  l e s  p a n i e r s  
t  3 1 c m  
( 1 0 )  
+  E g o u t t a g e  
- ' l ' e m p s  
s  3 0 m n  
9:40 
9:40 - 9:55 
9:55 - - llsOO 
11: ùO et 11: 30 
11:00 
11:20 
11:40 
12:00 
12:20 
: 2 :40 
13:00 
13:2C 
13:40 
USINAGE PROCESS B 
+ Crepage . et broyage 
- Mesure ·températùi-~· eàu bassin 
+ Remplissà.ge. du : Trolley 
Mesure niveau dë c/c dans les paniers 
+ Egouttage 
- Temps 
+ Séchage 
Temps 
(13) 
s 65mn 
s 2h30 
100 
110 
100 
102 
102 
100 
100 
102 
100 
Mesure température h 2 ·zones de séchoir 
117 
+ Refroidissement 
Ventilation 
122 
121 
123 
120 
117 . 
120 
119 
118 
. <( 
s 15mn 
71 
s 32cm 
- Mesure température c/c h coeur sortie séchage 
• process A s 
• process B : 
./ .  
L e  2 0 / 1 2 / 9 1  
1 2 : 3 0  
1 2 ; 4 5  
1 2 .:  5 0  - 1 2  ~ 5 5  
1 2 : 5 5  
1 3  : 0 0  
1 3 : 2 0  
1 3 : 2 1  
8 : 4 0  
1 3 : 2 0  
8 : 4 0  - 9 : 0 0  
9 :  ( l Q  - 9 :  1 0  
+  R é c e p t i o n  d u  l a t e x  
F i l t r a t i o n  
T S C  
D R C  
p H  
N i v e a u  d e  l a t e x  
+  D i l u t i o n  
- N i v e a u  d ' e a u  
+  A g i t a t i o n  
+  D é c a n t a t i o n  
s  5 0  t r è u s / i n
2  
s  3 5 %  
s  3 2 %  
a  6 , 5  
s  1 7 1 0
1  
:  4 7 9
1  
5 m n  
s  2 5 m n  
7 2  
+  M e s u r e  , q µ a n t i  t é  a c i d e  s  5 , 4 m l  a c i d e / 1 o o m l  l a t e x  
( p H  s  5 , 2 )  
+  A c i d i f i c a t i o n  
p H  s  5 ,  2  
- T e m p s  d ' h o m o g é n é i s a t i o n  s  6 0  s e c o n d e s  
+  R e m p l i s s a g e  c a n i v e a u  
E p a i s s e u r  c o a g u l u m  
p H  ( 3  e n d r o i t s )  
s  5 , 0  - 5 , 2  - 5 , 0  
+  M a t u r a t i o n  
.. .  
U S I N A G E  P R O C E S S  A  
+  D é c o u p a g e  a u  " S l i c e r "  e t  p a s s a g e  a u  R . C .  
- M e s u r e  t e m p é r a t u r e  e a u  b a s s i n  
+  R e m p l i s s a g e  d u  T r o l l e y  
- M e s u r e  n t v e a u  d e  c / c  d a n s  l e s  p a n i e r s  
( 1 2 )  
+  E g o u t t a g e  
- ' I ' e m p s  
t  2 8 c m  
. 8117 
8:17 ·.,_ 8s31 
8:31 - 8:40 
8:40 et 9:10 
8:40 
9 :00 
9 :20 
.!illI NAGE PROCESS B 
+ Crepage et broyage 
- Mesure température eau bassin 
+ Remplissage du Trolley 
- Mesure niveau de c/c dans les paniers 
+ Egouttage . 
- Temps 
+ Séchage 
- Temps 
(13) 
Mesure température h 2 zones de séchoir 
100 
101 
100 
118 
120 
119 
7 3 
s 29cm 
· ~ e  2 3 f l l i 2 l  
1 2 : 4 5  
1 3 t 0 5  
1 3 : 1 0  
1 3 : i S  - 1 3 : 4 0  
1 3 : 1 6  
"1 3 : 4 0  
1 3 : 4 1  
9 : 1 0  
9 : 1 0  - 9 1 2 0  
9 : 2 0  - 9 : 4 5  
+  R é c e p t i o n  d u  l a t e x  
- F i l t r a t i o n  
T S C  
D R C  
p H  
- N i v e a u  d e - l a t e x  
+  D i l u t i o n  
- N i v e a u  d ' e a u  
+  A g i t a t i o n  
+  D é c a n t a t i o n  
+  - M e s u r e  q u a n t i t é  a c i d e  
+  A c i d i f i c a t i o n  
.  1  
1  
s  
1  
s  
s  
s  
1  
1  
5 0  
t r o u s / i n 2  
3 4 i  
3 1 %  
6 , 2  
1 7 8 o
1  
4 2 7 1  
5 m n  
2 5 m n  
3 ,  7 m l  
a c i d e / l o o m l  
( p H s  
5 , 2 )  
p H  s  5 , 0  
T e m p s  d ' h o m o g é n é i s a t i o n  s  6 0  s e c o n d e s  
+  R e m p l i s s a g e  c a n i v e a u  
E p a i s s e u r  c o a g u l u m  
p H  ( 3 _  e n d r o i t s }  
+  M a t u r a t i o n  
U S I N A G E  P R O C E S S  A  
s  2 9 c m  
s  5 , 0  - 4 , 8  - 5 , 0  
.. .  
+  D. § c o u p a g e  a u  " S l i c e r "  e t  p a s s a g e  a u  R . C .  
- M e s u r e  t e m p é r a t u r e  e a u  b a s s i n  
+  R e m p l i s s a g e  d u  T r o l l e y  
7 4  
l a t e x  
M e s u r e  n i v e a u  d e  c / c  d a n s  l e s  p a n i e r s  
s  3 1 c m  
( 8 )  
+  E g o u t t a g e  
- ' l ' e m p s  
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USINAGE PROC~SS B 
8:27 + Crepage et broyage 
- Mesure température eau bassin 
8:27 - 8:42 · .+ Remplissage du Trolley 
8:42 - 9:45 
9tl5 et 9:45 
9:15 
9:35 
9:55 
10:15 . 
10:35 
10:55 
11 :15 
11: 35 
11 :55 
12:15 
- Mesure niveau de c/o dans les paniers 
+ Egouttage 
- Temps 
+ Séchage 
- Temps 
(10) 
Mesur'e température ~- 2 zones de séchoir 
100 121 
100 123 
98 119 
92 120 
100 ·120 
98 117 
98 119 
99 120 
100 123 
100 123 
+ Refroidissement 
- Ventila.tion i 15mn 
s 33cm 
- Mesure température c/c r.. c oeur sortie séchage 
• process A 
• process B 
L e  0 6 / 0 1 / 9 2  
. 1 2 : 1 5  
1 .2 :  2 8  
1 2 . : 4 0  
1 2 : 4 5  
1 2 s 4 7  
1 3 : ' 1 0  
1 3 : 1 5  
1 3 : 2 0  
1 3 : 1 0  
L e  0 7 / 0 1 / 9 2  
8 : 0 5  
8 : 0 5  - 8 : 3 0  
8 : 3 0  - 9 : 0 0  
7 6  
+  R é c e p t i o n  d u  l a t e x  
F i l t r a t i o n  
s  5 0  t r o u s / i n 2  
T S C  
D R C  
p H  
N i v e a u  d e  l a t e x  
+  D i l u t i o n  
· - N i v e a u  d ' e a u  
+  A g i t a t i o n  
+  D e c a n t a t i o n  
•  6 , 2  
s  1 5 0 0
1  
s  6 6 0 1  
s  
5 m n  
s  2 5 m n  
+  M e s u r e  q u a n t i t é  a c i d e  
s  p H s  5 , 2  ( 3 , 9 m l  a c i d e /  
1 0 0 m l  l a t e x )  
+  A c i d i f i c a t i o n  
p H  
s  5 , 2  
- T e m p s  d ' h o m o g é n é i s a t i o n .  1  6 0  s e c o n d e s  
+  R e m p l i s s a g e  c a n i v e a u  
- E p a i s s e u r  c o a g u l u m  
:  2 9 c m  
- p H  ( 3  e n d r o i t s )  s  5 , 2  - 5 , 0  - 5 , 2  
+  M a t u r a t i o n  
U S I N A G E  P R O C E S S  A  
+  D é c o u p a g e  a u  " S l i c e r "  e t  p a s s a g e  a u  R . C .  
- M e s u r e  t e m p é r a t u r e  e a u  b a s s i n  
+  R e m p l i s s a g e  d u  T r o l l e y  
- M e s u r e  n i v e a u  d e  c / c  d a n s  l e s  p a n i e r s  
( 8 )  
+  E g o u t t a g e  
· · ·  T e m p s  
i  3 0 m n  
:  3 0 c m  
7:23 
7:23 - 7s36 
USINAGE PRQCESS B 
+ Crepage et broyage 
- Mesure température eau bassin 
+ Remplissage du T~olley 
- MesurP- niveau de c/c dans les paniers 
(9) 
77 
s 30cm 
7:36 8:05-- + Egouttage 
8s05 et 9s00 
8:05 
8s25 
8:45 
9:05 
9:25 
9:45 
10,05 
10:25 
10:45 
11 :05 
11: 25 
- Temps· 
+ Séchage 
_Temps 
s 29inn 
s 2h30 
Mesure température~ 2 zones de séchoir. 
120 
102 · 121 
103 125 
102 119 
103 120 
102 120 
103 120 
102 120 
102 119 - ~ 
102 120 
102 120 
+ Re froidissement 
- Ventilation . 15mn . 
- ·Mesure température c/c à coeur s o!'tie séchage 
• process A 
process B 
L e  1 5 / 0 1 / 9 2  
. 1 2 : 4 0  
" 1 2 : 5 5  
1 3 : 0 5  
1 3 : 1 0  - 1 3 : 3 5  
1 3 : 1 5  
1 3 : 4 2  
1 3 : 4 5  
L e  1 6 / 0 1 / 9 2  
8 : 1 5  - 3 : 3 5  
8 : 3 5  - 9 : 2 0  
+  R é c e p t i o n  d u  l a t e x  
F i l t r a t i o n  
T S C  
D R C  
p H  
N i v e a u . d e  l a t e x  
+  D i l u t i o n  
- N i v e a u  d  • e a u  
+  A g i t a t i o n  
+  D é c a n t a t i o n  
s  5 0  t r o u s / i n
2  
i  3 5 %  
· s  3 2 %  
s  6 , 2  
s  1 4 3 0  l i t r e s  
s  5 m n  
s  2 5 m n  
7 8  
+  M e s u r e  q u a n t i t é  a c i d e  
s  p H s  5 , 2  ( 4 , 2 5 m l  a c i d e /  
1 0 0 m l  l a t e x )  
'  
+  A c i d i f i c a t i o n  
p H  s  5 ,  2  
T e m p s  d ' h o m o g é n é i s a t i o n  s  6 0  s e c o n d e s  
+  R e m p l i s s a g e  c a n i v e a u  
- E p a i s s e u r  c o a g u l u m  
p H  ( 3  e n d r o i t s )  
+  M a t u r a t i o n  
U S I N A G E  P R OC E S S  A  
s  2 9 c m  
s  5 , 2  - 5 , 2 , < - 5 , 0  
+  Dé c o u p a g e  a u  " S l i c e r "  e t  p a s s a g e  a u  R . C .  
- M e s u r e  t e mp é r a t u r e  e a u  b a s s i n  
+  R e m p l i s s a g e  d u  T r o l l e y  
- l f o s u r e  n i v e a u  d e  c / c  d a n s  l e s  p a n i e r s  
+  E g o u t t a g e  
- T e mp s  
( 1 2 )  
3 0 c m  
·. ·.•. 
· usrNÀGE PRocms's B 
?:10 + ·crepage j~·t ; ~royage 
- Mesm.-e . tEmtpérat'urè :eau ·bassin 
7:10-·- 7s26 . · . :4:- Rempli_ssagé:<'.du Trolley 
- Mesure niveau de c/o dans les paniers · 
7:26 - 7:50 
?:50 et 9:20 
7:50 
8:10 
8: 30 
8:50 
9:10 
9:30 
9:50 
10:10 
10:30 
lJ.: 10 
11: 30 
11:50 
1 2 :10 
+ Egouttage .: · 
- Temps 
+ Séchage 
·-Temps 
103 
105 
· 103 
105 
· 107 
105 
104 
106 
103 
103 
105 
104 
105 
~ 
+ Refroidissement 
'Tentilation 
- Mesure température 
process A 
• process B 
(11) 
· 119 
119 
121 
120 
122 
122 
118 
122 
118 
118 
120 
118 
120 
. 15mn . 
c/c à coeur sortj_e 
79 
s- 31cm 
-
séchage 
_ / - l  N A L Y S E  D U  F O N C T I O N N E M E N T  D E S  E S S A I S  
D E  T R A I T E M E N T  E F I < , E C T U E S  à  l  ' U S I N E  d e  L A I  l Œ E  
- o -
N o u s  f a i s o n s  · u n  e x a m e n  d e s  e s s a i s  e x é c u t é s  h  l ' U s i n e  
d e  L A I  K H Ê  d u  0 1 / 1 0 / 9 1  a u  1 5 / 0 1 / 9 2 .  P o u r  c h a q u e  e s s a i ,  n o u s  
r e t e n o n s  l e s  o b s e r v a t i o n s  s u i v a n t e s  :  
E s s a i  d u  0 1 / 1 0 / 9 1  
C e t t e  e s s a i  a  é t é  p e r t u r b é  p a r  l a  p l u i e  q u i  a  d i l u é  
l e  l a t e x  c o l l e c t é  d ' o ù  u n e  T S C  < : - à  2 5 % •  T o u t e s  l e s  c o n d i t i o n s  
d e  à i l u t i o n  e t  d e  c o a g u l a t i o n  n ' o n t  p u  ê t r e  o b s e r v é e s .  
L e s  g r a n u l e s  d e s  d e ~  p r o c e s s  n ' o n t  p a s  é t é  r é p a r t i ·  
d a n s  l e  1 ! 1 ê m e  c h a r i o t  ( u n  c h a r i o t  p o u r  c h a q u e  p r o c e s s )  d ' o ù  d e s  
G o n d i t i . o n s  d e  s é c h a g e  d i f f é r e n t e s  :  u n e  d i f f é r e n c e  d e  t e m p é r a . -
t , 1 r e  d e  7 ° c  e n t r e  l e s  d e · u x  c h a r i o t s  a  é t é  r e l e v é e  ~ l a  s o r t i e  
d u  s é c h o i r .  
E s s a i  d u  1 0 / 1 0 / 9 1  
P o u r  c e t  e s s a i ,  l ' a s p e r ! 3 i o n  d e  -b i s u l f i t e  n ' a  p a s  
é t é  f a i t e  
s t o c k  d e  b i s u l f i t e  é p u i s é  h  l ' U s i n e .  P o ù r  é v i t e r  
c 9  t y p e  d e  p r o b l è m e ,  n o u s  a v o n s  d é c i d é  e n  a c c o r d  a v e c  l e  S e r -
v i c e  ' l ' e c h n o l o g i e  d e  1  ' I R C V  d ' a b a n d o n n e r  1  ' u t i l i s a t i o n  d e  b i s u l -
f i  t e  p o u r  l e s  p r o c h a . i n s  e s s a i s .  
L ' a l i m e n t a t i o n  e n  c o a g u l a t i o n  d u  RO T A R Y·  C U T T E R  
n ' é t ~ i t  p a s  2 d a p t é e  a u  b o n  f o n c t i o n n e m e n t  d e  c e l u i - c i :  t e m p s  d e  
g r a n u l a t i o n  t r è s  l o n g .  
L e  c y c l e  d i  s é c h a g e  n ' a  p a s  é t é  c o n f o r m e  a u  p r o t o c o l e  
· ( A r r a t  d u  s ~ c h o i r  s a n s · c a u s e  l o g i q u e  p e n d a n t  l e  c y c l e )  •  
.  .  .  / 2  . . . . .  .  
8 0  
2 
Essai 'du 22/10/91 
Cet essai s'est bien déroulé , respect du , protocole. 
Essai ' 'du 31/10/91 : 
Pour cet essai, les granulés des · deux process n'ont 
pas été répart.i dans le même chariot ( un chariot pour chaque pro-
µ roc~ss) d'où des conditions de séchage différentes. Une diffé-
rence de température de . 9°c entre les deux chariots a été relevée 
~-lR sortie du séchoir il n'y a pas eu d'étape de refroidis~ 
Sfrnent pour le deuxième chariot. 
Essai du OJ/11/91 
Lors de cet essai, nous avons constaté un mauvais • . 
-Fonctionnement du ROT~>tY CUTTER,(niauvais affutage des lames et 
alimentation insuffisante) d'où une quantité produite trop faible 
pour le rrélèvement des échantillons dans le process A. 
Le Cycle de séchage n'est pas conforme au protocole 
(Arrë.t du séchoir suite à ·une coupure d'alimentation électrique). 
Pour c e t essai, 
I -<( 
les granules des deu..~ process n'ont 
pas été réparti dans le même chariot ( U.."l chariot pou..-r chaque pro-
cess) d'où des conditions de séchages différentes : 4i de dif-
férençe entre les deux chariots à la sortie du séchoir. 
Essai èu 19/11/91 
Utilisation injustifiéee de bisulfite de sodiwn e · n 
d o~-?.q:e incor,nu (1 'utilisation de ce produit avait été supprimée 
d •,_m cor.;m un acco!'d a vec le Service Technologie de l 'TRCV) • L a 
~u·=~tit é utilisée est inc~nnue . 
• .. / 3 •.••••. 
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.  :  . . .  
8 2  
• ,  ~ .  
. .  .  ·,  _ ·  ~ - . . .  ~ · . : .  
L ' a s p e c t  d e s  g r a n u l é s · ·  o b t e n u s · . - - l a i s s e  o ·r à . i n d r e  u n  m é l a n g e  
. .  :  .  · .  ~ . ' '  .  .  
e n t r e  l e  
c o a g u l u m  d e  · i • e s ~ l : i i " : \ ~ t  ' . C ~ l u f ; d t ~ e  a u t ~ e " · p r o d u o t i o n ·  
. _ .  .  . . .  _  . : .  .  .  .  · .  ~ - _ ; · ; \ } ~ : ~ ~ : ~ ~ · :  < . · .  \  / · : · .  - · : · · <· '  . .  · : ? · : : .  · - ~ ·  . .  · .  · · . · .  · . ·  .  
B l o c a g e ·  d u  · . R O ' l 1 A R Y  ; C U T T E R { : . · m l 3 . Ù V ~ i s  a f f u t a g é  d e s  l a . m e s .  
L e s  d e ~ -: p ; o è e _s s · - - ~ : i ~ ~ > ~ ~ p ~ r t i s  : ~ a n ~  : 3 · - ~ ~ a r i o t s  d ' o ù  d e s  
• .  4  
c o n d i t i o n s  d e ' s é c h a g e  d i f f é r e n t e s .  
E s s a i  d u  2 8 / 1 1 / 9 1  
L e s  g r a n u l é s .  d e s  2 · \ > r o é e · ~ ~ - n ' o n t  p a s  é t é  r é p a r t i  d a n s .  l e  
. . .  · ' : .  .  .·  .  · ·  . . .  
m ê m e  c h a r i o t  ( u n  c h a r i o t  p o _u r · · ' c h a q u e : ·: p r .o c e s s )  d ' .o ù  d e s  c o n d i t i o n s  
d e  s é c h a e e  d i f f é r e n t e s .  
E s s a i  d u  0 5 / 1 2 / 9 1  
L e s  g r a n u l é s  d e s  2  p r o c e e à  - n ' o n t  p a s · é t é  r é p a r t i  d a n s  l e  
'  .  
m ê m e  c h a r i o t  ( u n  c h a r i o t  p o u r  -c h a q u e _p r o c e s s )  d ' o ù  d e s  c o n d i t i o n s  
d e  s é c h a g e  d i f f é r e n t e s .  
\ \  
E s s a i  d u  1 1 / 1 ~ / 9 1  
L e s  g r a n u l é s  d e s  2  p r o c e s s  n ' o n t  p a s  é t é  r é p a r t i  d a n s  l e  
m ë ï T , e  c h a r i o t  (  u n  c h a r i o t  p o u r  c h a q u e  p r o c e s s )  d ' o ù  d e s  c o n d i t i o n s  
d e  s é c h a e - e  d i f f é ~ e n t e s .  
.  . .  
J s s a i  d u  2 0 / 1 2 / 9 1  
L e  c y c l e  d e  s é c h a g e  n ' e s t  p a s  c o n f o r m e  a u . p r o t o c o l e .  
L e  s é c h o i r  s ' e s t  a r r ë t é  e n  r a i s o n  d ' u n e  c o u p u r e  
m e n t a t i o n  é l e c t r i q u e .  
E s s a i  d u  2 3 / 1 2 / 9 1  ·  
d  •_a l i -
L e s  g r a n u l é s  d e s  2  p r o c e s s  n ' o n t  p a s  é t é  r é p a r t i  d a n s  l e  
m ê m e  c h a r i o t  ( u n  c h a r i o t  p o u r  c h a q _ u e  p r o c e s s )  d ' o ù  " d e s  c o n d i t i o n s  
d e  s é c h a ~ e  d i f f é r e n t e s .  
•  • .  /  4  • • • • • •  
J. 
4 
Essai du 06/01/92 
Les .granulés des 2 process n'ont pas été réparti dans 
le mêmè· chariot (un chariot pour chaque process) d'où· des oondi-
tions de séc4~ge différente.a. 
Essai du 15/01/92 
Les granulés- des 2 process n'ont pas été réparti dans 
le· m~me chariot, mais dans 3 chariots d'où des conditions 
séchage différentes. 
d e 
83 
i L  L J  J l l  L  L  L J - 1 ·  - 1  L J  ~ . r u ·  
A u  c o u r s  d e  l a  r é a l i s a t i o n  d e  l ' e x p é r i m e n t a t i o n ,  n  O U  a  
· ~  
· a v o n s  r e n c o n 1 r é  l e s  p r o b l è m e s  é v o q u é s · p r é c é d e m e n t a .  
D a n s  l a  p h a s e  " R é c e p t i ~ n  e t . C o a g u l a t i o n " ,  l e s  p r o b l è m e s  
o b s e r v é s  s o n t  d e s  e r r e u r s  d e  c o n d u i t e  d ' e s s a i s :  
A s p e r s i o n  i n j u s t i f i é e  d e  b i s u l f i t e  è t · m a u v a i a e  u t i l i s a t i o n  
d u  b a c  i n t e r m é d i a i r e  p o u r  l e  d o s a g e  d e  l ' a c i d e ~  
8 4  
D a n s  l a  p h a s e  " U s i n a g e  e t  S é c h a g e " , "  n o u s  a v o n s  r e n c o n t r é  
b e a u c o u p  d e  d i f f i c u l t é s .  
L a  m a u v a i s e  a l i m e n t a t i o n  é l e c t r i q u e  d e  l ' u s i n e  e s t  p r i n -
,  
c i p a l e m e n t  à  l ' o r i g i n e  d a  c e s  d i f f i c u l t é s .  
E n  é f f e t  p o u r  b e a u c q u p · d  ' e s s a i s ,  l e .  t e m p s  d e  s é c h a g e  e s t  
· i n s u f f i s a n t  ( A r r ê t  d u  s é c h o i r  p e n d a n t  p l u s i e u r s  h e u r e s ) .  L e  c y c l e  
d e  s ~ c h a g e  d é f i n i t  d a n s  l e  p r o t o c o l e  n ' a  p u  ê t r e  r e s p e c t é .  
L o r s  d e  l ' o p é r a t i o n  d e  s é c h a g e ~  l e s  g r a n u l é s  d e s  
d e u x  
p r o c é è é s  o n t  s o u v e n t  é t é  r é p a r t i  d a n s  p l u s i e u r s  c h a r i o t s ,  d ' o ù  d e s  
. - ~  
c o n d i t î o n s  d e  s é c h a g e  d i f f é r e n t e s  • .  L e  p r o t o c o l e  r e c o m m a n d a i t  u n  r e -
g r o u p e m e n t  d e s  g r a n u l é s  d e s  d e u x  p ~ o c é d é ~  d a n s  u n  m ê m e  c h a r i o t .  
L e s  p r o b l è ' . l 1 e s  d e  f o n c t i o n n e m e n t  o n t  d o n c  e u  p o u r  o r i g i n e  
l ' i r r é g u l a r i t é  d e  l ' a l i m e n t a t i o n  é l e c t r i q u e  d e  l ' u s i n e  e t  l e  ma n q u e  
d . ' i n t é r ë t  q u ' a  p o r t é  l a  d i r e c t i o n  d u  s e r v i c e  t e c h n o l o g i e  d e  l ' I R C V  
à  l a  r é a l i s a t i o n  d e  c e s  e s s a i s .  
L e  p r e m i e r  p r o t o c o l e  p o r t a i t  s u r  2 0 8  e s s a i s  é t a l é s  s u r  
w 1 e  . s . n n é e .  
S u i t e  à  u n e  d e m a n d e  d e  l ' I R C V ,  l ' e x p é r i m e n t a t i o n  a  é t é  
· : r é d u i t e  à  2 0  e s s a i s .  
.  . .  / 2  . . . .  
2 
Le service Technologie n'a pas mis les moyens matériels 
nécessaires à la bonne réalisation de l'expérimentation s d'où des 
problè~es d'arrêt .machine {ROTARY C~TTER) en cours d'expérimenta-
tion. · • 
Actuellement :,. l 'activî té principale de l _ 'usine de· LAI 
. KHE est l'usinage des qualités ·seco?daires, la capacité d'approvi-
sionnement en Latei es{ insuffis~rite. 
Comme to'ut organisme en difficulté économique, l 1 IRCV a 
transformé l'usine pilote .en une petite unité de traitement d'où 
J. a nécessité de ne pas perturber penà.ant les jours d'alimentation 
él e 0trio_11e la production. 
Malgré le protocole signe la direction du Service Tech-
nologie a en effet considéré comme prioritaire 1 a production h 
l'expérimentation. 
. ..( 
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ANNEXE 8 
Les visites des usines de traitement ont été effectuées grâce à la collaboration de la DGH 
et de l'IRCV qui ont mis à la disposition de l'auteur les moyens matériels et humains lui 
permettant de voir et de comprendre le fonctionnement de ces installations. 
INTRODUCTION 
En fait, et selon les Vietnamiens eux-mêmes, une observation générale s'applique à 
toutes les usines sans exception. Le manque de soin, de propreté des installations et d'attention 
vis-à-vis du caoutchouc traité est évident; la formation à la qualité de l'ensemble du personnel 
des usines est à développer. Il faut motiver ce personnel, dans sa totalité, pour qu'il comprenne 
que la qualité du travail effectué est une nécessité vitale pour la Compagnie qui devient plus 
impérieuse chaque jour. 
Voici quelques observations ponctuelles faites lors des visites. L'étalement des visites 
sur l'ensemble de la mission peut rendre certaines observations caduques ou sans objet à la date 
de la lecture de ce document. 
1. COMPAGNIE DE DONG NAI 
Suivant nos visites, nous avons été reçus par Monsieur Nguyen Van Sanh, Monsieur Le 
Ba Nhang, Madame Hanh, Monsieur Pham Minh Thang, Monsieur Phan Ngoc Thanh, M. Chi, 
M. BA, M. Hiep. 
1.1 USINE DE DAU GIA Y 
Traitement de coagula, slabs et fonds de tasses. L'usine a été construite en 1982. 
Le caoutchouc présente une grande variabilité d'aspect et une partie est couramment déclassée 
car les prélèvements confirment une grande hétérogénéité. Le grade 5 est attribué à une 
production qui est aux limites de la norme CSV. Les contrôles Qualité révèlent une variabilité 
excessive pour le marché international. 
L'emballage est fait avant refroidissement complet du caoutchouc. 
1.2. USINE DE HANG GON 
Traitement du latex. Usine la plus récente de la Compagnie, elle n'a que deux ans. 
Elle produit 95 % de 5L, ce qui paraît une tolérance poussée dans la spécification de la 
production. 
Le caoutchouc est emballé chaud malgré le tunnel de "refroidissement" supplémentaire. 
1 1 0  
1 . 3 .  T A M  H I E P  
C e t t e  u s i n e  t r a i t e  d e s  c o a g u l u m  " s l a b s " ,  p r o v e n a n t  d e  L a n g  T h a n h ,  e t  p r o d u i t  l e s  G r a d e s  
5 L ,  5 ,  1 0  e t  2 0 .  E l l e  a  é t é  c o n s t r u i t e  e n  1 9 7 2 .  
L ' é q u i p e m e n t  e s t  c o n v e n a b l e  m a i s  i l  y  a  u n  m a n q u e  d ' e n t r e t i e n  e t  d e  p r o p r e t é  d a n s  l e  
t r a v a i l .  B e a u c o u p  d e  m é l a n g e  e n t r e  l e s  c a o u t c h o u c s  t r a i t é s .  L e s  b a l l e s  s o n t  b i g a r r é e s ,  s u r t o u t  e n  
5 L  
L e s  t r o i s  s é c h o i r s  s o n t  â g é s  e t  c e r t a i n e m e n t  d i f f i c i l e s  à  e n t r e t e n i r  :  l e  c a o u t c h o u c  n ' a  p a s  
d e  " v i r g i n " ,  e s t  p l e i n  d e  " g l u " ,  a g g l o m é r a t s  d e  c a o u t c h o u c  a y a n t  f a i t  l e  c i r c u i t  d e  n o m b r e u s e s  
f o i s .  
L e  r é s u l t a t  e s t  m a u v a i s  e n  q u a l i t é ,  b e a u c o u p  p l u s  q u e  n e  l e  l a i s s e n t  s u p p o s e r  l e s  a n a l y s e s  
d e s  c e r t i f i c a t s  d e  t e s t s .  
1 . 4 .  U S I N E  D E  L O N G  T H A N H  
E l l e  a s s u r e  l e  t r a i t e m e n t  d e s  S e m a m b y s  e t  c a o u t c h o u c s  d e  t e r r e ,  p o u r  t o u t e  l a  C o m p a g n i e  
d e  D o n g  N a i ,  e t  p r o d u i t  d e s  c r ê p e s  s é c h é s  e n  A D S .  
L e  c a o u t c h o u c  p r o d u i t  e s t  c o n s o m m é  e x c l u s i v e m e n t  a u  V i e t n a m  s e l o n  d e u x  q u a l i t é s  n o n  
s p é c i f i é e s ,  c e l l e  d e s  S e m a m b y s ,  l a  m e i l l e u r e ,  e t  c e l l e  d u  c a o u t c h o u c  d e  t e r r e .  
E l l e  p r o d u i t  d e s  " s l a b s "  p o u r  T a r n  H i e p .  C o a g u l a t i o n  à  l ' a c i d e  a c é t i q u e  s a n s  b i s u l f i t e ,  
l e  p H  e s t  i n c o n n u .  L a  q u a l i t é  d e s  c o a g u l a  n e  s e m b l e  g u è r e  i n t é r e s s e r  l ' u s i n e .  
1 . 5 .  U S I N E  D ' A N  L O C  
U s i n e  à  l ' a r r ê t  l o r s  d e  l a  v i s i t e .  
1 . 6 .  U S I N E  D E  C A M  M Y  
C e t t e  a n c i e n n e  u s i n e  d e s  " T e r r e s  R o u g e s "  a  é t é  t r a n s f o r m é e  p o u r  p o r t e r  s a  c a p a c i t é  à  4 0  
t o n n e s / j o u r .  P a s  d ' o b s e r v a t i o n .  
1 . 7 .  L A B O R A T O I R E  D E  C O N T R O L E  Q U A L I T E  
L e  L a b o r a t o i r e  a s s u r e  l e  c o n t r ô l e  d e s  6  u s i n e s  d e  l a  C o m p a g n i e ,  l ' é q u i p e m e n t  e s t  
c o n v e n a b l e ,  m a i s  l e  p e r s o n n e l ,  3 8  p e r s o n n e s ,  p e u t  d i f f i c i l e m e n t  e f f e c t u e r  l e s  3 6 0  a n a l y s e s  
c o m p l è t e s  a n n o n c é e s  p a r  j o u r .  
D a n s  l ' e n s e m b l e ,  l e s  m o y e n n e s  s o n t  b o n n e s ,  m a i s  l e s  t a u x  d ' i m p u r e t é s  v a r i e n t  s o u v e n t ,  
d a n s  u n  m ê m e  l o t ,  d a n s  l e  r a p p o r t  d e  1  à  3  v o i r e  1  à  4 .  
2 .  C O M P A G N I E  D E  B I N H  L O N G  
N o u s  a v o n s  é t é  a c c u e i l l i s  p a r  M o n s i e u r  M i n h ,  S o u s - D i r e c t e u r  d e  l a  C o m p a g n i e  e t  
D i r e c t e u r  d e  l ' U s i n e  c o n s t r u i t e  e n  1 9 7 6 .  
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Partie latex centrifugé : l'atelier est de circulation difficile et la propreté douteuse. Utilisation 
d'ammoniaque en gaz avec beaucoup de fuites. La maturation est insuffisante car le latex est mis 
en fûts ou livré en citernes entre 15 jours et un mois après centrifugation. 
Partie caoutchouc : la manutention des granulés, après broyage permet les mélanges entre les 
grades. Après la mise en balles faite à la presse hydraulique, les balles refroidissent dans un 
grand amoncellement ou tout est mélangé. 
Visite au laboratoire : pour le responsable de ce service, une variation d'impuretés de 1 à 2,5 
mesurée sur des lots successifs est normale ! 
3. COMPAGNIE DE PHUC HOA 
Nous avons été reçus par Monsieur Nguyen Van Trinh et Monsieur Tan. La Compagnie 
de Phuc Hoa a pris la suite d'une ancienne plantation et l'usine date de 1933. La production 
comprend des feuilles RSS et des Crêpes. 
Le matériel est à bout de souffle, mais les produits sont excellents. 
4. COMPAGNIE DE DAU TIENG 
Nous avons été reçus par Messieurs Phong, Directeur Adjoint de la Compagnie et Duc, 
Directeur de l'Usine. La fondation par Michelin date de 1917. 
4.1. Laboratoire de contrôle qualité 
Ce laboratoire de spécification, qui vient d'être installé, fait peu d'analyses par jour. La 
chaîne des Q.S. démarre seulement. 
4.2. Usine "decan" (ex-Michelin) 
L'usine a été construite en 1924 selon le "DECAN PROCESS". Elle produit des feuilles 
ADS/ICR. Au conditionnement, pas de boîte à lumière pour le classement (toutes les feuilles sont 
mises en Qualité 1). 
4.3. Nouvelle usine 
Elle fonctionne uniquement sur les fonds de tasses et les coagula provenant de la 
fabrication des feuilles. Lors de notre visite, seule la ligne Q.S. était en service ; la deuxième 
crêpeuse-broyeur à marteaux de la ligne fonctionnait mal et une mauvaise granulation empêchait 
un remplissage homogène des cassettes. 
Le bâtiment de conditionnement est étroit et se révèlera malcommode le jour où les trois 
chaînes fonctionneront. 
S. COMPAGNIE DE TAY NINH 
Nous avons été accueillis par Messieurs Nguyen Thanh Chuong, Directeur Adjoint de 
la Compagnie, Phan Anh Nhue, Directeur de l'usine, Tran Quoc Viet, responsable du Laboratoire 
1 1 2  
5 . 1 .  U s i n e  d e  T a y  N i n h  
E l l e  c o m p o r t e  d e u x  c h a î n e s :  
C h a i n e  l a t e x  L a  t o i t u r e ,  e n  m a u v a i s  é t a t ,  l a i s s e  t o m b e r  d e s  p a r t i c u l e s  n o i r e s  d a n s  l e s  
c a n i v e a u x  ;  d e  p l u s ,  l e  f i l t r a g e  e s t  t r è s  i n s u f f i s a n t  ( p r é s e n c e  d e  b o i s ,  d ' é c o r c e s  
e t  a u t r e s  i m p u r e t é s ) .  
L e  s é c h a g e  e s t  c o r r e c t ,  p a s  d e  v i r g i n s ;  c e p e n d a n t ,  l a  t e m p é r a t u r e  d e  s é c h a g e ,  e t  l e  t e m p s  
s e m b l e n t  l i m i t e s .  L e  m a u v a i s  é t a t  d e s  c a s s e t t e s  l a i s s e  d e s  g r a n u l é s  f a i r e  p l u s i e u r s  c y c l e s  d e  
s é c h a g e  e t  d e s  g r a n u l é s  " c a r a m é l i s é s "  s o n t  f r é q u e n t s .  
C h a i n e  O . S .  
I l  y  a  u n  d é f a u t  d e  f o n c t i o n n e m e n t  d u  b r o y e u r  à  m a r t e a u x :  c e l u i - c i  p r o d u i t  à  
c h a q u e  a r r ê t  d e  g r o s  a g g l o m é r a t s  q u i  b l o q u e n t  l a  P o m p e  V o r t e x  e t  r e n d e n t  l e  
r e m p l i s s a g e  d e s  c a s s e t t e s  p e u  h o m o g è n e .  
L e s  c a s s e t t e s  d e s  s é c h o i r s  s o n t  p r é v u e s  p o u r  d e u x  n i v e a u x  d e  g r a n u l é s ,  a v e c  u n e  g r i l l e  
i n t e r m é d i a i r e ,  m a i s  n ' u t i l i s e n t  q u ' u n e  s e u l e  g r i l l e .  A  l a  s o r t i e ,  l e  G r a d e  5  " o f f - l a t e x "  e s t  c l a i r ,  n ' a  
a u c u n e  o d e u r  m a i s  e s t  t r u f f é  d e  " v i r g i n s " .  
5 . 2 .  U s i n e  d e  B e n  C u i  
L ' u s i n e  d e  B e n  C u i  e s t  i m i t é e  d e  H o n g  G o n ,  e t  u t i l i s e  l a  t e c h n o l o g i e  a v e c  e x t r u d e u s e s .  
E l l e  t r a v a i l l e  a c t u e l l e m e n t  s u r  l e s  l a t e x  d e  l a  C o m p a g n i e  d e  D a u  T i e n g ,  p r o c h e  
g é o g r a p h i q u e m e n t .  
L e  p r o b l è m e  d e s  i m p u r e t é s  a p p o r t é e s  p a r  l e  v e n t  n ' e s t  p a s  r é s o l u  d a n s  c e t t e  u s i n e  n e u v e  ;  
l e  f i l t r a g e  d u  l a t e x  e s t  i n u t i l e  s i  l e  v e n t  p o l l u e  l e s  c a n i v e a u x .  
5 . 3 .  L a b o r a t o i r e  d e  c o n t r ô l e  q u a l i t é  
L a  v a r i a b i l i t é  e s t  i m p o r t a n t e ,  s u r t o u t  e n  i m p u r e t é s  ( v a r i a t i o n  d e  1  à  3  o u  d e  1  à  4 ) .  
6 .  C O M P A G N I E  D E  P H U  R I E N G  
N o u s  a v o n s  é t é  r e ç u s  p a r  M .  Q u y e m  q u i  é l u d e  t o u t e s  l e s  q u e s t i o n s  s u r  l e  c o n t r ô l e  
q u a l i t é .  L ' u s i n e  e s t  r é c e n t e ,  l a  C o m p a g n i e  a  é t é  f o n d é e  e n  1 9 7 8 .  
L ' u s i n e  t r a i t e  l e  l a t e x ,  d e s  f o n d s  d e  t a s s e s  e t  d e s  " s l a b s " .  L e  c a o u t c h o u c  d e  t e r r e  e t  l e s  
s e m a m b y s  n e  s o n t  p a s  t r a i t é s .  
C ' e s t  u n e  i l l u s t r a t i o n  p a r f a i t e  d u  m a n q u e  d e  s o i n  e t  d e  p r o p r e t é  à  t o u s  l e s  s t a d e s  d u  
t r a i t e m e n t  d ' u s i n a g e .  
L ' a t e l i e r  l a t e x  e s t  l e  p l u s  r é c e n t ,  t r a v a i l l e  e n  I C R  a v e c  a c i d i f i c a t i o n  e n  c o n t i n u ,  s a n s  
b i s u l f i t e  d e  s o u d e .  I l  t r a v a i l l e  é g a l e m e n t  s u r  d e s  " s l a b s " ,  t r a v a i l  d i f f i c i l e  p o u r  a l i m e n t e r  l e s  
c r u s h e r s  a v e c  d e s  b l o c s  t r o p  g r o s  p o u r  e n g r e n e r .  L e s  m a t i è r e s  p r e m i è r e s  s o n t  s a l e s  e t  p o l l u é e s  
p a r  d e s  f e u i l l e s ,  d u  b o i s ;  d a n s  l e s  " s l a b s " ,  o n  v o i t  s o u v e n t  d e s  f o n d s  d e  t a s s e s .  L e s  b a l l e s  s o n t  
e m b a l l é e s  c h a u d e s .  L e  p r é l è v e m e n t  d u  c o n t r ô l e  e s t  i n c e r t a i n  c a r  l e s  b a l l e s  d e s  p a l e t t e s  t e r m i n é e s  
n ' o n t  p a s  d e  t r a c e s  d e  p r é l è v e m e n t  d ' é c h a n t i l l o n s .  
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L'atelier Q.S., plus ancien, est plus sale. Le stockage des coagula est situé en contrebas 
d'une butte où s'effectue le déchargement des camions; tout est jeté au sol puis poussé en bas 
du mur. 
Le séchage est mal réglé, le Grade 10 est gluant et noir. 
7. USINE DE la COMPAGNIE DE LOC NINH 
Nous avons été reçus par MM. Le Van Thanh, Directeur de la Compagnie, Anh Dat, 
Directeur adjoint, Minh, Responsable de l'Usine et Tho, Responsable du laboratoire. Cette 
ancienne usine de la CEXO a été construite en 1917, ses possibilités de fabrication couvrent la 
feuille RSS (plus en service), la feuille ADS/ICR, le crêpe en mélange-maître à l'argile rouge, 
les granulés CSV et les crêpes bruns (classe 4). Toutes les formes sont traitées, y compris les 
Semambys et caoutchoucs de terre, qui donneront des crêpes bruns ou des granulés. 
Partie ADS 
Partie Granulés 
Partie Crêpe 
Laboratoire 
Le bisulfite n'est pas utilisé, pH de coagulation inconnu, il n'y a pas de 
pH mètre à la Compagnie. 
La pose de la housse est faite sur balle chaude car les toitures sont dans 
un tel état de crasse qu'il est impossible de laisser refroidir les balles à 
l'air libre. Elles seraient couvertes de poussières et déchets divers au 
moindre souffle de vent. Le caoutchouc est clair avec une densité 
importante de "virgins ". 
Cest une chaîne qui traite les fonds de tasses, Q.S., semambys et 
caoutchoucs de terre. 
La qualité est qualifiée d'excellente car il n'y a que 2 % de 
déclassement en 5 et 5L. 
8. USINE DE la COMPAGNIE DE DONG PHU 
Nous avons été reçus par Monsieur Nguyen Xuan Lan, Directeur Général de la 
Compagnie et Madame Nguyen Kim Dung Chef du Laboratoire. L'usine traite le latex, les fonds 
de tasses, les "slabs", les semambys et le caoutchouc de terre et produit la gamme complète du 
5L au 50. 
Pas de tamis au déchargement du latex et décantation en théorie. Le latex est dilué à 
25% de DRC approximativement avec acidification en continu dans la goulotte (pH de 
coagulation 4,8 ), le bisulfite est peu utilisé, traces noires sur les coagula. La température de 
séchage est réglée trop chaude, le caoutchouc est collant, mais sans "virgin". Les "lots" sont de 
3 tonnes. 
9. USINE DE VINH HOI DE LA DGH 
Nous avons été reçus par Monsieur Tran Ngoc Cu, Sous Directeur. L'usine a deux 
activités : le traitement de coagula et la fabrication de fil de latex. L'usine travaille en 
"façonnier" pour la DGH. Les coagula sont très variés: "slabs", fonds de tasses, semambys, 
caoutchouc d'écorce et de terre. Ces produits, nauséabonds parfois, sont très hétérogènes par la 
maturation et par la coagulation (chaux vive, borax, vinaigre). Les Grades produits sont le 5 (?), 
le 10, le 20 et le 50. 
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L ' a t e l i e r  e s t  v i e u x  e t  l e  m a t é r i e l  e n  m a u v a i s  é t a t  :  s u r  1 0  c r ê p e u s e s ,  l a  m o i t i é  s o n t  
d é m o n t é e s .  
L e  s é c h a g e  e s t  m a u v a i s ,  l e  c a o u t c h o u c  g l u a n t  d e  s u r c h a u f f e  e t  a  d e  n o m b r e u x  " v i r g i n s " .  
1 0 .  L A I  K H E  
A v e r t i s s e m e n t  
L ' u s i n e  " e x p é r i m e n t a l e "  d e  L a i  K h é  a  é t é  c o n s t r u i t e  s o u s  l a  d i r e c t i o n  d e  M .  R o u d e i x  s u r  
u n  f i n a n c e m e n t  d e  l a  F A O .  C e t t e  u s i n e  c o r r e s p o n d a i t  a u  p r o g r a m m e  d e  r e c h e r c h e  d é f i n i  p a r  l e s  
A u t o r i t é s  V i e t n a m i e n n e s  ( c f .  l e  r a p p o r t  H .  R o u d e i x d  - R e s t a u r a t i o n  e t  d é v e l o p p e m e n t  d e  
l ' h é v é a c u l t u r e  a u  V i e t n a m - r e n f o r c e m e n t  d e s  c a p a c i t é s  d e  r e c h e r c h e  e n  t e c h n o l o g i e  d u  
c a o u t c h o u c .  1 9 8 7 ) .  
A p r è s  1 9 8 7 ,  l e s  c o n d i t i o n s  é c o n o m i q u e s ,  d i f f é r e n t e s  d e  c e l l e s  e n v i s a g é e s  à  l a  c o n c e p t i o n ,  
e x p l i q u e n t  q u e  l a  c o n f i g u r a t i o n  e t  l ' u s a g e  a c t u e l s  d e  c e t t e  u s i n e  s o i e n t  n o t a b l e m e n t  d i f f é r e n t s  d u  
p r o j e t  i n i t i a l .  E n  p a r t i c u l i e r ,  l ' u s i n e  d e v a i t  ê t r e  a l i m e n t é e  à  7 5 %  e n  l a t e x  e t  2 5 %  e n  Q . S . ,  l a  
p r o p o r t i o n  a c t u e l l e  d e  l ' a p p r o v i s i o n n e m e n t  e s t  i n v e r s e .  
I l  s ' e n t e n d  b i e n  q u e  l e s  o b s e r v a t i o n s  q u i  s u i v e n t  c o n c e r n e n t  c e t t e  u s i n e  d a n s  s a  
c o n f i g u r a t i o n  e t  s o n  u t i l i s a t i o n  a c t u e l l e s  e n  1 9 9 0 / 9 1 .  
D e s c r i p t i o n  d e  l ' u s i n e  d e  L a i  K h é  
C e t t e  u s i n e  c o m p r e n d  :  
C o a g u l a t i o n  e t  p r e m i è r e  p h a s e  d ' u s i n a g e  l a t e x  
.  3  b u l k i n g  t a n k s  d e  8  m 3  a v e c  a g i t a t e u r  d e  b r a s s a g e  
.  1  p e t i t  b u l k i n g  i n t e r m é d i a i r e  d e  4  m 3  ( n o n  u t i l i s é )  
.  1  b a c  i n t e r m é d i a i r e  d ' a c i d i f i c a t i o n  
.  1  c u v e  d e  p r é p a r a t i o n  d e  l ' a c i d e  
.  1 2  g o u l o t t e s  d e  c o a g u l a t i o n  d e  1 3  m  d e  l o n g ,  0 , 7  m  d e  h a u t ,  0 , 4 0 / 0 , 5 5  d e  l a r g e ,  
a l i m e n t a n t :  u n  c r u s h e r  ( p u i s s a n c e  1 0  C V ) ,  
2  c r é p e u s e s  ( 2 2  k w )  r e l i é e s  p a r  t a p i s  c o n v o y e u r s  
u n e  c r é p e u s e  b r o y e u r  à  m a r t e a u x  
.  2  g o u l o t t e s  d e  m ê m e  s e c t i o n  d e  2 0  m  d e  l o n g ,  s e c t i o n  i d e n t i q u e ,  a l i m e n t a n t  u n e  s c i e  
u n  s l i c e r  
u n  b r o y e u r  à  m a r t e a u x .  
T r a i t e m e n t  d e s  f o n d s  d e  t a s s e s  e t  c o a g u l a .  p r e m i è r e  p h a s e  d ' u s i n a g e  
.  1  a b r i  d e  s t o c k a g e  à  s e c  (  e n  c o u r s  d e  t r a n s f o r m a t i o n )  
.  4  b a c s  d e  s t o c k a g e  e n  e a u  
.  2  c r ê p e u s e s  " c o a r s e "  d e  3 5  C V  
.  4  c r ê p e u s e s  ( 2  d e  3 0  C V  e t  2  d e  4 0  C V )  
P a r t i e  c o m m u n e  l a t e x / f o n d s  d e  t a s s e s  
.  1  c r ê p e u s e  b r o y e u r  à  m a r t e a u x  d e  7 5  C V  d é b i t a n t  d a n s  u n  b a s s i n  à  e a u  c o u r a n t e  
.  R e p r i s e  d e s  g r a n u l é s  p a r  p o m p e  V o r t e x  
.  S é p a r a t i o n  p a r  t a m i s  v i b r a n t  e t  a l i m e n t a t i o n  d e s  c h a r i o t s  d u  s é c h o i r  
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. Séchoir conçu pour l'usine ( capacité 500 kg/h, 2 chariots en zone humide, 2 chariots 
en zone séche et 1 chariot en zone de refroidissement) 
Pesée et mise en balle 
remarque Une aire disponible importante, environ 250 m2, permet l'installation 
d'autres équipements pour d'autres procédés. 
Capacité et fonctionnement 
L'usine a une capacité de 500 kg/h et fonctionne avec une équipe de 15 personnes 
environ. Elle peut traiter 1500 tonnes environ de caoutchouc par an soit: 
- 300 tonnes à partir du latex de Lai Khé 
- 100/200 tonnes à partir de coagula de "petits planteurs" 
- 600/1000 tonnes à partir de coagula en "slabs" 
- une faible production (GRADE 50) à partir de semamby et caoutchouc de terre. 
La production pour 1990 a été de : 
- 150 tonnes de CSV 5L et 5, latex de la plantation de la station 
- 1500 tonnes de CSV 10, 20, 50 en provenance du voisinage, petits planteurs, 
plantations de Binh Long et Dau Tieng. 
La situation de 1991 sera très différente en raison du démarrage de la nouvelle usine de Dau 
Tieng qui permet à cette Compagnie de traiter tous les coagula provenant de la fabrication 
des feuilles ADS/1 CR. 
Observations sur le fonctionnement 
- Stockage des coagula 
Les coagula sont stockés à même le sol sans classement par date ou origine, à l'extérieur 
(un hangar a été démoli fin Décembre 1990). Une partie est constituée par des fonds de tasses 
de "petits planteurs". 
- Réception latex 
. Les bulkings de réception sont disproportionnés pour la livraison courante de latex 
(3000 litres maximum par jour pour les 375 ha de la station) . 
. La propreté du bulking laisse sérieusement à désirer. 
. Le filtrage entre le camion et le bulking est grossier, comme le "filtre" (une tole 
perforée) s'obstrue, on gratte avec un baton ce qui fait passer une partie des coagula dans le 
bulking . 
. La mesure du TSC donne par table de concordance la valeur du DRC, le calcul de 
l'acidification est rapide, la solution d'acide est déjà prête. Idem pour le calcul de la dose de 
bisulfite . 
. La dilution à 25% est "visuelle" . 
. Pas de décantation avant acidification. 
- Travail du latex 
Seule la partie avec crépage, baptisée "process" malais, est utilisée. 
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- P a s  d e  b a c  i n t e r m é d i a i r e  a v a n t  a l i m e n t a t i o n  d e s  c a n i v e a u x  d e  c o a g u l a t i o n .  
- A c i d i f i c a t i o n  " e n  c o n t i n u "  p a r  u n  t u y a u  e n  p l a s t i q u e  s e  d é v e r s a n t  d a n s  l a  m a n c h e  
d ' a l i m e n t a t i o n  d e s  c a n i v e a u x  d e  c o a g u l a t i o n  ( p r o p r e t é  j u s t e  a c c e p t a b l e ) .  L e s  v a n n e s  d u  l a t e x  e t  
d e  l ' a c i d e  d i l u é  s o n t  m a n i é e s  p a r  d e u x  o u v r i è r e s  d e  l ' u s i n e .  
- M a t u r a t i o n  d ' u n e  d o u z a i n e  d ' h e u r e s .  
- T i r a g e  a u  c r u s h e r
- A l i m e n t a t i o n  d i f f i c i l e  d e  l a  p r e m i è r e  c r é p e u s e  ( r i s q u e  d ' a c c i d e n t  p o u r  l e s  d e u x  f e m m e s  
q u i  a l i m e n t e n t  l a  c r é p e u s e ) .  L e  c o a g u l u m  s o r t a n t  d u  c r u s h e r e s t  t r o p  é p a i s  p o u r  p a s s e r  f a c i l e m e n t  
d a n s  l a  p r e m i è r e  c r ê p e u s e  d e  l a  l i g n e .  L a  h a u t e u r  d e  l a t e x  d a n s  l e  c a n i v e a u  d e  c o a g u l a t i o n  e s t  
p r o b a b l e m e n t  t r o p  i m p o r t a n t e .  
- P a s  d e  d i f f i c u l t é  d ' a l i m e n t a t i o n  s u r  l a  d e u x i è m e  c r ê p e u s e .  
- U n  s e u l  p a s s a g e  d a n s  d e u x  c r é p e u s e s  s e m b l e  i n s u f f i s a n t  p o u r  a v o i r  u n e  t e n e u r  e n  e a u  
f a i b l e  a v a n t  l e  s é c h a g e .  
- L e  c o a g u l u m  p r é s e n t e  d e  g r a n d e s  t â c h e s  g r i s e s  ( l a  d o s e  d e  b i s u l f i t e  e s t  i n s u f f i s a n t e  o u  
l ' a s p e r s i o n  e s t  d e v e n u e  u n  m é l a n g e a g e ) .  P r é s e n c e ,  a p r è s  s é c h a g e ,  d e  p o i n t s  n o i r s .  
- T r a v a i l  d e s  Q . S  .  
.  I l  m a n q u e  u n  P r e b r e a k e r  p o u r  d é c h i q u e t e r  l e s  c o a g u l a  c a r  l a  t e c h n i q u e  d u  b r o y e u r  à  
m a r t e a u x  s ' a d a p t e  m a l  à  c e t t e  o p é r a t i o n  d e  p r é p a r a t i o n .  L a  p o s i t i o n  d e  c e  b r o y e u r  e s t  
m a l c o m m o d e  p o u r  l ' a l i m e n t a t i o n  d e s  c r é p e u s e s  à  p a r t i r  d e  s l a b s .  C e l a  e n t r a î n e  u n  é b a u c h a g e  
d i f f i c i l e  s u r  l e s  d e u x  c r é p e u s e s  r a j o u t é e s  d a n s  c e t t e  p a r t i e  d e  l ' a t e l i e r  .  
.  I l  n ' y  a  p l u s  d e  P o m p e  V o r t e x  e n t r e  l e  b r o y e u r  à  m a r t e a u x  e t  l a  p r e m i è r e  c r é p e u s e  d e  
l a  b a t t e r i e  ( u n  t a p i s  c o n v o y e u r  s e r a i t  n é c e s s a i r e ) .  
.  L ' i n j e c t i o n  m a n u e l l e  d e s  c r ê p e s ,  p r o v e n a n t  d e s  4  c r é p e u s e s  e n  b a t t e r i e ,  n ' e s t  p a s  
r a t i o n n e l l e  ( u n e  p r o c é d u r e  d é f i n i e  à  l a  m i s e  e n  r o u t e  d e  l ' u s i n e  n ' e s t  p a s  a p p l i q u é e ) .  
- S é c h a g e  c o n d i t i o n n e m e n t  
.  L e  s é c h o i r  a  é t é  m o d i f i é  ( d e s  e x t r a c t i o n s  o n t  é t é  s u p p r i m é e s  d u  c ô t é  d e s  b r û l e u r s )  .  
.  L e s  t e m p é r a t u r e s :  1 1 0  ° C  p o u r  l a  p r e m i è r e  z o n e  e t  1 1 8  ° C  p o u r  l a  s e c o n d e ,  l e  
r e f r o i d i s s e m e n t  f o n c t i o n n e  e n  t r o i s i è m e  z o n e  .  
.  L ' e m b a l l a g e ,  a p r è s  p r e s s a g e ,  e s t  f a i t  à  t e m p é r a t u r e  a c c e p t a b l e .  L ' a c t i v i t é  d e  l ' u s i n e  e s t  
r é g u l i è r e  e t  l e  c a o u t c h o u c  p e u t  r e p r e n d r e  l a  t e m p é r a t u r e  a m b i a n t e .  
- L a b o r a t o i r e s  t e c h n o l o g i e  
L e s  l a b o r a t o i r e s  t e c h n o l o g i e  s o n t  i m m e n s e s .  L ' é q u i p e m e n t  p o u r  l e  c a o u t c h o u c  s e c  ( I S O  
2 0 0 0  c o m p l e t  s a u f  M o o n e y )  e s t  c o n v e n a b l e ,  b i e n  q u ' a n c i e n .  M r  N g u y e n  N g o c  B i c h  a n n o n c e  u n e  
c a p a c i t é  d e  5 0  e s s a i s  c o m p l e t s  I S O  2 0 0 0  p a r  j o u r .  
L e s  c h i f f r e s  d e s  t e s t s  " C S V "  s o n t  a c c e p t a b l e s  v i s - à - v i s  d e  l a  N o r m e  I S O  2 0 0 0  m a i s  
p r e s q u e  t o u j o u r s  a u x  l i m i t e s  s u p é r i e u r e s .  
U n e  s a l l e  e s t  r é s e r v é e  p o u r  l e  c o n t r ô l e  d u  l a t e x  c e n t r i f u g é .  
- A n n e x e s  d e  l ' u s i n e  
O u t r e  l ' a t e l i e r  d ' e n t r e t i e n  p e u  é q u i p é  c o m m e  p a r t o u t  a u  V i e t n a m ,  i l  e x i s t e :  
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. un atelier de fabrication de pneus de bicyclette. Les moyens sont rudimentaires et les 
fournitures de récupération. Préparation de l'argile de renforcement sur place par filtration et 
décantation dans de vieux bidons . 
. un atelier de production d'articles manufacturés permet la fabrication d'objets tels que 
joints, blocs antivibratoires, regarnissage de cylindre de décortique use à riz ( en mélange-maître 
argile rouge). 
- Eléments économiques 
Le coût de main-d'oeuvre à la tonne est estimé à 6 joumées/t. Pas de données sur la 
consommation en eau et en électricité. 
Analyse critique 
Le terme d'USINE INDUSTRIELLE EXPERIMENTALE ou "PILOTE" est à la 
base d'un certain malentendu existant entre les différentes parties intervenant dans cette affaire. 
- Pour la partie Vietnamienne le terme d'"Usine Expérimentale" n'a pas de sens 
particulier, c'est une petite usine de traitement du caoutchouc naturel dont les moyens de travail 
en latex se sont avérés surpuissants vis-à-vis de ses possibilités d'approvisionnement et dont les 
moyens en traitement des Q.S. sont insuffisants actuellement pour les possibilités locales 
d'approvisionnements (IRCV et alentours). Suivant ce raisonnement, la capacité de séchage (500 
kg/h) est trop faible et constitue un goulot d'étranglement gênant. Rappelons que la possibilité 
d'une extension à lt/heure avait été envisagée à la construction. 
Pour la FAO, dispensatrice des fonds de la contruction, cette Usine est un outil 
d'expérimentations et d'études techniques en vraie grandeur, latex d'abord, fonds de tasses 
ensuite. Elle doit permettre à l'IRCV de jouer un rôle actif de conseil technique pour 
l'Hévéaculture Vietnamienne. 
Pour l'IRCA, les objectifs définis par la FAO paraissent réalistes en première approche. 
Mais après une analyse approfondie de l'usage actuel et des possibilités de cet ensemble il 
ressort: 
Le rôle de Conseil Technique de l'IRCV vis-à-vis des Compagnies de Plantations de la 
DGH est, dans le domaine technologique, mal perçu aujourd'hui (l'IRCV n'a pas d"'Enveloppe 
Recherche" pour des travaux de Recherche et de Développement et cela dessert son image de 
marque). L'indépendance des Compagnies Hévéicoles est réelle, pour des raisons "historiques" ; 
le fait d'écouler leur production (jusqu'à ce jour) sur un marché exempt des contraintes de 
Qualité n'a pas encouragé la collaboration avec l'IRCV. 
L'usage de Lai Khé en tant que strict outil de production ne peut donc que révèler des 
"insuffisances" liées à son cahier des charges d"'Usine Expérimentale". L'exemple le plus 
immédiat est le souhait d'une capacité de séchage au moins double de l'actuelle. 
La pure conception de l'équipement "EXPERIMENTAL" et les contraintes du budget 
de la FAO entraîne des insuffisances et des carences qui en limitent l'usage à une fin de 
production. Quelques exemples: 
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- b u l k i n g s  d e  r é c e p t i o n  d u  l a t e x  d i s p r o p o r t i o n n é s  a u j o u r d ' h u i  v i s - à - v i s  d e s  p o s s i b i l i t é s  
d e  p r o d u c t i o n  d e  l a  s t a t i o n .  C e l a  g è n e  l e  t r a i t e m e n t  d u  l a t e x  e t  r e n d  q u a s i  i m p o s s i b l e  u n  
t r a i t e m e n t  d e  l a t e x  m o n o c l o n a l ,  
- c r é p a g e  d e s  q u a l i t é  " o f f - l a t e x "  f a i b l e  e t  r é d u i t  à  d e u x  p a s s e s ,  
- i m p o s s i b i l i t é  d e  t r a v a i l  c o m p a r a t i f  a v e c  s h r e d d e r ,  c r é p e u s e  b r o y e u s e ,  b r o y e u r  à  
m a r t e a u x ,  p r é b r e a k e r ,  e x t r u d e u s e  e n  g r a n u l a t i o n  o u  e n  s é c h a g e ,  
- i n a d a p t a t i o n  a u  t r a i t e m e n t  d e s  c a o u t c h o u c s  d e  t e r r e ,  d ' é c o r c e  e t  s e m a m b y .  
S .  C O N C L U S I O N  G E N E R A L E  
E n  l ' é t a t  a c t u e l ,  l ' " U s i n e  e x p é r i m e n t a l e  d e  L a i  K h é " ,  c o n ç u e  p a r  l a  F A O  p o u r  d e s  
t r a v a u x  d ' e x p é r i m e n t a t i o n ,  e s t  u t i l i s é e  p o u r  u n e  p r o d u c t i o n  i n d u s t r i e l l e  à  p e t i t e  é c h e l l e  r e p o s a n t  
s u r  l e  s e u l  a p p r o v i s i o n n e m e n t  l o c a l  e n  s l a b s  e t  f o n d s  d e  t a s s e s  f r a i s .  C e  c h a n g e m e n t  d e  
d e s t i n a t i o n  e x p l i q u e  q u ' e l l e  s o i t  m a l  a d a p t é e  à  l a  p r o d u c t i o n  d e  p e t i t e  é c h e l l e ,  m a l  a d a p t é e  à  
l ' é t u d e  t e c h n i q u e  d e s  p r o c e s s  c h o i s i s  d e p u i s ,  n o n  p r o p o r t i o n n é e  a u x  p o s s i b i l i t é s  d e  l a  S t a t i o n  d e  
L a i  K h é .  E n  p a r t i c u l i e r ,  l ' a p p r o v i s i o n n e m e n t  p r é v u  e n  l a t e x  n ' a  p a s  e n c o r e  a u j o u r d ' h u i  p u  ê t r e  
o b t e n u .  
C e  c o n s t a t  n ' e s t  p a s  p e s s i m i s t e  c a r  i l  e s t  p o s s i b l e ,  a v e c  d e s  d é p e n s e s  l i m i t é e s  d e  v a l o r i s e r  
c e  q u i  e x i s t e  p o u r  o f f r i r  à  l a  D G H  e t  à  l ' H é v é a c u l t u r e  V i e t n a m i e n n e  l ' o u t i l  d ' é t u d e  i n d i s p e n s a b l e  
à  s e s  a m b i t i o n s  e t  s u r t o u t  j o u e r  u n  r ô l e  i m p o r t a n t  d a n s  l a  f o r m a t i o n  e t  l e  p e r f e c t i o n n e m e n t  d u  
p e r s o n n e l  d e  c o n d u i t e  d e s  u s i n e s  d e  t r a i t e m e n t  a c t u e l l e s  o u  à  c o n s t r u i r e .  
L e s  é t u d e s  p o s s i b l e s  s u r  d e s  v a r i a n t e s  d e  t r a i t e m e n t s ,  f i n a l i t é  d ' u n  o u t i l  
d ' e x p é r i m e n t a t i o n ,  s o n t  p e u  n o m b r e u s e s  m a i s  i l  e s t  p o s s i b l e  d e  c o m m e n c e r  r a p i d e m e n t  ( s a n s  
i n v e s t i s s e m e n t s )  a v e c  l e s  s e u l s  f r a i s  d e  f o n c t i o n n e m e n t  d e s  é t u d e s  p r é p a r a t o i r e s  à  d e s  s u j e t s  
i m p o r t a n t s  p o u r  l ' a v e n i r :  
- t r a v a i l  s u r  l e  c a o u t c h o u c  c l a i r  5 L ,  
- é t u d e  d e  v a r i a b i l i t é  s a i s o n n i è r e  
- c o m p a r a i s o n  d e s  p r o p r i é t é s  o b t e n u e s  p a r  c h a q u e  p r o c e s s .  
I l  i m p o r t e  q u e  l a  D G H  p r e n n e  c o n s c i e n c e  d e  l ' i n t é r ê t  c o n s i d é r a b l e  d e  l ' o u t i l  d o n t  e l l e  
d i s p o s e  p o u r  l ' u t i l i s e r  a u  m i e u x .  U n e  c o n c e r t a t i o n  a v e c  l e s  s o c i é t é s  d ' h é v é a c u l t u r e  e s t  n é c e s s a i r e  
p o u r  d é f i n i r  p l u s  p r é c i s é m e n t  u n  p r o g r a m m e  d e  r e c h e r c h e  a p p l i q u é e  e t  é v a l u e r  l e s  b e s o i n s  d e  
f o r m a t i o n .  
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ANNEXE9 
LE MARCHE des PNEUMATIQUES AU SUD vietnam
REPARTITION des PRODUITS, PROVENANCE, IMPORTATIONS ET RECHAPAGE 
l , A .  M A  N l J T i ' A G
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H é a l i s a t i o n  p o 1 ; 1 r  l e  c o m p t e  d ' u n  i n d u s t r i e l :  F r a n ç a i s .  
1  
- d . ' u . n c  P . n q u é t e  s u r  l e  m n . i ' c h é  d e s  p n e u m a t i q u e .a ·  ( c y c l e s  e t  ,  ~ o . . ;  
'  
t o c y c l e s ) ,  l e  n i v e a u  t e c h n i q u e  e t  l a  c a p a c i t é  d e  p r o d u c t i o n  
d e s  a t e l i e r s  A . r t i s a n : : i . u x  e t  d e s  u s i n e s  d e  m a n u f a c t u r e s  · d  u  
S U D  V I E T N A f J .  
P u i s  l  ' i d . e n t i f i c à  t i o n  d e s  p r o b l è m e s  s p é c i f i q u e s  8 r  
'  '  '  
l a  m a n u f ~ . c t u r . r > .  , l u .  c a o u ~ c l i o u c  s  < f i i f f i c u l  t é s  d  • a p p r o y i s i o n n e l  
m e n t  e n  i n a t i è . 1 : · c  p r e m i è r e s ,  d e  F a b r i c a t i o n  e t  d e  C o m m e r c i a - .  
' '  
l i s a t i o n .  
L ' e n s e 1 , 1 b . L e  
1
d e  c e t t e  é t u d e  c o n t r i b u e  ~ l a  c b n c r é t : i - :  
s a t i o n  a n  p r , , j e t  " J o i n t  v e n t u r e t l  e n t r e  l q ,  D i r e c t i o f  G é n é r a l e  
d e  l  ' H é v P - a c n l .  t n . r e  e t  u n  i n d u s t i r i e l  F r a n ç a i s ,  l a  S o ~ i é t é  
S I G  L A .  
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2 . 1 .  L c . 1 .  S o c i A V ·  c l '  i . n v f ' 1 s t i s s e m e n t s  e t  c l e  c o m m e r c e  d u  
L a n e ; u e d o c  
S I G  L A .  
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prornotion et gestion immobiliêre (France 
Afrin_ue) 
promotion industrielle : pnewnatiques, j 
cartouches d~: chasse, 
vente dl'? kno1-1 how j assistance technique,::. conseil 
centrale d'achats, 
contrôle de ges tion, etc, ••• 
Une des activités d e SICLA concerne les · industries 
de trHnsforn;:·.i:i0n du cRoutchouc, et plus particuli~rement 
1 • les mn r1uf<'.chn'('S de pneum~.t1ques et chambres h air, e 1i 
; ·1 
les 11ni. t t:'i :1 <'10 rP.cha n:•.1:.è . 
J)é!n::; c" d.01na :i .ne, S IGLA a principalement crée . les 
i 
unités suiv~n t Ps : 
- En 1972 - <! I A C : Comp<-1. r,nie des Industries / Africai~ 
ncs ic1u Caoutchouc implantée · â 
• 1 
! 
DOUI\LA au CAMEROUN, qui est u n e 
: 
ma nufac t ure de pneumatiques, et 
1 
cha mbres h air. 
- En l 9B7 - :50CO lŒP : Soc iété Congolaise de Re~hapage , 
implant ée à BRAZZAVILLE ~u CONGO; 
quj N~ t une uni té de rechapage de 
1) 11 8 11 !1 t o urisme et poids lourds. 
J)<'.!lf': lE' c'lo 1na:i.nr. d.u Caoutchouc, SIGLA est· aussi 
i n tcrv':nnc : 
o cornme cons nl t 2 1d; a 11 prè s rk la eanc1ue Mo ndiale pour des 
mjssion s d' év a J. n;it i rrn r.lr-:s ma rchés d e pn e umatique, ' 
• comme conseil r,01ff l ' :=is:~i sta nce t echni~.ue-, e:t la res~ 
tructu r e.t i on d ' a.utr.es mi:'.nufac t u.res de pneuma ~ique. 
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D i . r i p ; e ; c i u t  
: n e  L / \ .  
J· S r .  
J . C .  
M A G N I E N ,  
B E Z I E R S  
.  
C J / \ G  
a r . ,  c .  F I L I O L ,  
O O U A L A  
~~ 2 .  L a  D i r e c t : i  o n  C : < ~ n ,: i r a . t . e  d e  l  ' H é v é a c u l  t u r e  s  O O H  
D G H  e s t  1 . 1 n e  u 1 1 : i . t é  d e  p r o d u c t i o n  e t  d e  c < ; 1 m m e r c e  \  q  u  i ;  
!  !  
c l é - p e n d  d u  m \ n i s t ê ? r è  d e  1  ' 8 - g r i c u l  t :u r e .  
'  
D < Œ  _  d i r i g e  a . œ 1 s : i  l ' {  c o m p a g n i e s  d e  c a o u t c h o u ç  s o i t  ,  '  
1 2 2  
•  l ( ) ( J  p l r 1 . n i ; a t  i . o n s  d ' u n e .  s u r f a c e  t o t a l e  d e  1 5 0 . o o o i l a  
;  
l ~ ,  u s i r i . 0 s  , d e  t l . ' a i  t e m c n t  d ' u n e  c a p a c i  t ê  t o t a l e  d e  
6 0 .  O O ( ) ' I '  / a n .  
l , P . s  p r i · 1 ~ i  w t . l . P . s  a c t i v i t é f l  d e  D G H  s o n t  i ,  
•  J . , ,  d · ~ v 0 . . l  o p 1 1 c m c n t  e t  l ' e n t r e t i e n  d e s  p l à . n t a t i o n s  
•  l  . n  l . r . g  i i : e m c ~ n t  d u  C a o u t c h o u c  p o u r  1  ' e x p o r t a t i o n  e t  
] . a  C • ) n s o r r n n a t i o n  l o c a l e .  
D G f !  a .  ; : i w : s i  c l  • , v , ü o p p é  u n  d é p a ,r t e m e n t  i n c l u s t r i e l  a  v  e .  c  
p . L  u s \ e l l  r s  r n n n 1 1 f : : i . c t 1 n ' 8 t ~  s p é c i a l i s é s  d a n s  l a  p r . o d u c t i o n  d '  a r -
t i c l o s  < ' n  c , ' < • 1 1 \ ; d 1 0 1 l c  (  r n e 1 1 m , ' t i q . u e ,  m a t e l a ~ ,  • • •  )  
~ • •  /  4  • • • •  
4 
3•:- HIS'IDRIQUE_ DU PRO..TE'r 
.. 
1 
.En Mai _ 1988 l 'uni:té de production de pneumatiques 
et chambres~ n.ir C.J.I\.G. au CAMEROUN, administrée p a : r 
1 ' • • 
' SICLA, a reçu l::i. visi i; Q <l 'wle délégation de la Direction 
Générale de 1 'Hév~8.c11l t,u·e du VIETNAM (DGH) condui}e par 
son Directeur Général. 
r ., t't t 1· 1 ava1· t éte· ~nvoye'.· l 'op-. ,ors •.i.e ce .. ~ re!1con re 
porto.n){ité d 'jmplantèr une imité de production de ce type 
1 
au VIE'rNAM · 
f 1 
Sur invitation de ln DGH, les responsables!de 
SI<:;LA, et cle la C!AC, 7nt effectué deux missions dhns la 
région d'IIO mu fUlll-I V:î.lle. 
i . 
La première r.iission a été effectuée en Nove!'lbre 1989 ,, 
elle a fait l'objat, 
• des visites des manufactures de prod.uctibn -des 
pnenrrF'.t.iq.ues de J)()J'JG HOI\, de HOC MON e·t de 
• à.e. la vü,it~ : d•i pl1.1siP.1l.rs plantations • 
• a.e divsrs éch;:,ri.p:P.s économiques, techniques e t 
adminü:tratifs avec les responsables de la DGH. 
Durant cette m?.ssio n, SICLA a pu appréciér· l 'éten- : 
due d11. m""rch•) rles rnetlJTlatiq.u.es et l'importance des res-
S01l.!'C(;S h11111:l i. t]PS <tll :VTE'rt-JAl,1. 
1 
La dcuxièrn~ 111isn~on .1 été effectuée en Mars 1991, elle a 
coincirlé avf,r: J.e Forum des investisseurs , organisé par 
J. 'OJ!IJ[)T. 
Durr1 11I; r:0.tt0 tni_::~: ·ion, les 2 parties ont défini;t' 
les granc'l<'s l.igu :'! s (1 'un av c1.nt projet : 
. · .. /5 .... 
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l  1 2 4  
5  
! 1 )  S o u . ~  f o r m e  d  • : : i . : - 1 s o c ü 1 . Ü o n  e n  p a r t i c i p a t i o n  J o i n t  v e n t u r e ,  
D G H  e t  S f ( ; l , I \  i m p l a n t r r o n t  :  
.  l l n e  u n i t é  c l  ' u s i n : ~ g e .  d e  c a o u t c h o u c  n a t u r e l  ~ p a r t i r ;  
< l e  F o n d s  d e  t a s s e  e t  c o a g u l a s  p e r m e t t a n t  d e  t r a i t e ? '  a n n u -
e l l e m e n t  u n  m a x i m u n t  d e . 1 0 . 0 0 0 T  d e  c a o u t c h o u c .  
U n e  p n r t i e  d e  ce  c a o u t c 4 ô u c  · s e r a  u t i l . i s é e  i  p  a .  r .  
i  
1  ' u n i  t é  d e  t r ,
1
. n s f o r m ( 1 . t  i . o n  m e n ~ i o n n é e  c i - d e s s o u s .  L p  r e s t e  
s e r a  e x p o r t é  p : · . r  l a  , J o : \ n t - v c n t u r e .  
l J n e  u n i .  t , ;  c ~ r d : J ~ n . l e  d e  t r a n s f o r m a t i o n  d u  c a b u t c h o u c  
.  .  
- i  :  
d o n t  l  ' a c t i v i  i ; · 3  p r i n d . j . 1 a . l . e  c o n c e r n e r a  l a  p r o d u c t i o µ  d ' e n -
i  
v e l o p p e s  e t  c h a m b r e s  8 : ,  : = t i r  p o u r  c y c l e s  e t  m o t o c y o l ~ s .  
· '  
J  , e s  c r . 1 . p ; : i . c i  t 0 s  c l e  p r o d u c t i o n  e n v i s a g é e s  s e r o n t  
l e s  l  
!  
s n i v a n t P . ~ :  
1  . •  
/ \ . t e l i n r  a '  é l n . ù b r a t i o n  d e s  p r o d . u i  t s  s e m i - f i n i s  t e l s  ;  
!  
q u e  l  P . : 1  m é l a n , ' ! . P . S  
1  
l f ' s  t o i l e s  
1  
l e s  t r i n g l e s :  p o u r  
d e s  p r 0 r l 1 . 1 c t i o n r ,  i n . 1 . x i r n a l e s  ~ - n n u e l l e s  d e  2 . 0 0 0 . 0 0 0  
P . n v e l . 0 p p E . ' s  e t  2 0 0 0 0 . 0 0 0  c h a m b r e s  à  a i r .  
o  H e l  Ï . ! " ' r  c l c  f i n i t i o n  e t  v u l c a n i s a t i o n  d  • u n e ·  c a p a c i t é  
r n a x i 1 n : 1. 1 . ' °  a n n u e ~ _i c  d e  5 0 0 . 0 0 0  e n v e l o p p e s  e t  5 0 0 . 0 0 0  
1  
c J 1 : : i . m b r o s  a  a i r ~  C e s  p r o d u c t i o n s  s e r o n t  p r i n c i p a l e -
m e n t  o r i c n t c i c i  v ~ r s  l ' e x p o r t a t i o n .  
I l )  L e  r e s t e  d e s  p : r , , c
1
1 ü  t s  1 , e , ü - l < ' i n i s  s o i t  a u  m a x i m w n  l e s  m a t é -
r i ;
1
. u  . .  " ' C  p o u r  J ; i _  F i n i t i o n  < i n  1 . 5 0 0 . 0 0 0  e n v e l o p p e s ·  e t  1 . 5 0 0 . 0 0 0  
c h a m b r e s  f i .  . ' l i 1 ·  ~ 0 r . ' 1 .  v i ' , · 11 i n  ~ - r l 0 . s  p e t i t e s  u n i t é s  i n d é p e n d a n -
1  
1  
t P . s  e x i s t a n t r ; ' . " ;  0 1 1 _  r ,  c c 6 ~ r  c J a n r : :  l a  r é g i o n  d e  H O  C H I  M I N H  
V j  . l  l e  e t  s 0 , .  
0
; 1 u i  r , , n ~ .  
1  
1  
1 , : n f 5 . n ,  i l  c o n v  _; _ ( ' ! 1 t  < 1 0  s i g n a l e r  q u e  S I C L A  i n t e r v i e n t  
'  
a v e c  l r .  f l i n :i . "  l ; i ~ r c - - l _i ' r a n ( . ; ; 1 . : i "  d 0  l '  \ ' . : r , r i c u l  t u r e  d a n s  l e  .  f i n a n -
c e m e n t  d e  l : : i  I l l  i  ' ' . S i . o n  R ' . l J . '  p  J  : : , c r .  l , .  J ! C [ ·.1  V i l l e  d e  M r .  D U H . I E R ,  ·  :  
< : : o  O  r é  r < 1 . n  t  l i ' r ; . . n  , ; : , .  ·i  ~ ,  
• . •  /  6  . . . •  
4.-
Un cl~:1 butr-: d8 c0 tte mission était <le· réalïser une : 
étude rle mnrchf3 permettarit de dép;ager l 'arma.ture li 1 i· U 'll i 
' . 
projP.t, r.t rl'éhaucher les bases d'une proposition prélimi- , 
! 
naire, P-11 vue (l 'aboutir à la lëjignature d'un accord! de. par- 1 
1 
tenariat en associri.t-ion Joint-venture. 
LE MI\.HCHE DU _PNEUN/\.'I'.lQùE 
,1.1. Organisatï.on et Î{P.alisation de l'étude de ma.k-ohé s 
Î 
-! • ' 
l.,cs premi('res recherchôs ont été effec:t;uées · 
1 
! . 
! 
avec lr1. Gompagni•~ Indu:3trielle du Caoutchouc' ( C.I.C); 
filiale do DGH. 
nur~nt sn deuxième mission au VIETNAM,, SICtA 
avait di:,c1lter les f-Xél.ndes lignes du projet avec la 
! • 
C.I.C mais celle-ci malgré les 9 cçords signés _n•a 
pas vu la nécess:i.té de réaliser une étude de: marché 
1 . 
t~ 't. t. d . t d J V . ' t av~n cancre 1su ion u proJc e •• puis s es 
fjnalemont retir~ de celui-ci •. 
' 
Dcïr:1.nt ces, d.:U'ficul tés, le Sorvice Coopération 
1 
et Investissemcrtts . de JJGH a apporté son aide· . h l a 
réali:::.r1.ti0n de l
0
'étmle de marché. 
Po•.1r mieux appr<§hender le marché du pneumati-
que "c_y cle et rnotoc;rcle", 1 'enquête a été réalisée 
• T.n -_rcmt.aire . rl0:s unités de production de; pnewna-
, 
tiq.ue e :n m~n ~ ionn:mt les produits réalisés, la . 
cai,:1cité dh. prorl.11c:tion et le niveau technique. 
(1\nnexe l)o 
... /1 •..• 
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l e s  
7  
•  i _ ; ; - t ;  u , l  ~ <1  r - m ? . r c h é  a f i n '  d e  d é t e r m i n e r  i e s  p r o - :  
'  
< l . n i t s  p r é s e n t s  ~ u r  l e  m a r c h é ,  l e s  
\ p r o d u i t s -
~ .  
.  l e s  p l u s  a p p r é c i é s ,  l e u r s  c a r a c t é r . i à t i q u e s  
< '  t  l n  t ~ 1 H l . n n o c  d e A  c o n s o m m a t e u r s .  
D t t r : : i . n t  c e t  t e  p é r i o d e' ;  d e s  r e n s e i g n e m e * t s  a  ù .  r ;  
l  1  
r è t ü c s  e t  l ~ ü :  d e  1  ' i n v e s t i s s e m e n t ,  a u  V I E T N A M ,  
i  1  
n t f o e s R a i . . ' t ' e s  r ,  l à ·  r , ' . i a U . s a t i o n  d u  p r o j e t  d e  J . V .  o  n  t :  
1 2 6  
4 .  ? . .  I m p r c R s i . o n s  s 1 1 r  l e  m a r c h é  d u  p n e u m a t i q u e  s  
i  
! : i u i t e  à  l a  v  i f . ; i  t e  d e s  d i f f é r e n t s  p r o d u c t e u r s :  
'  
e t  d ü , · t r i h u t e n r r . i  d e  p n e u m a t ï q u e  r é p e r t o r i X é s  e n  
A n n e x e  T I ,  l f : ! f 3  ·. r é s u l t a t s  o b t e n u s  o n t  p e r m i a : d e  c e r n e r  
l e  m a r c h é  d . n  p n r ? n m : ~ . t i q u e .  
G o n r . c r n a n t  
1
. n r ; :  e n v e l o p p e s  c y c l e s ,  l e s  m a r q u e s  e  t  
l e s  p r i x  n ~ J . 0 . y - é : :  s o n t  :  
'  
J > i m e n  
M : 1 r < 1  u e  
- R i o n s  
C o u l e u r  F i l s  P r i x  
- - - - - - - - - -
D O N G  
N t \ . T .  
6 5 0  
N o i r  
N y l o n ·  
8 . 5 0 0  
V N J J .  
D O N G  
N " - 1  
I l  
No i r  
-
F l c s  
b l a n c s  
I l  
1 0 . 0 0 0  
"  
' 1 1 1 1 . . Y  
N J N U  
"  
N o i r  
I l  
~ . 5 0 0  
I l  
'  
H O C  M O N  
"  
N o i r  C o t o n  
8 . 0 0 0  
"  
'  
Q U A N  
Q l l f t N  
1 1  
~ J o j  r  
.? l e s  
b l a n c s  N y l o n  
1 0 . 5 0 0  
"  
' l ' I H \ . f JT I  
C O  1,
1
n  
"  
i : ,J o i r  
"  
6 . 5 0 0  
I l  
l l O l l ( ;  
l  , l l . X .  
"  
N o i r  
"  
1 . 0 0 0  
"  
' J ' W \ ! , 1  
[ { ( )  f i .  
"  
N o i r  
"  
6 ~ 5 0 0  
"  
1  
W : i J >  n . 1 0 0  
V N J ) .  
.  . .  / 8  . . . .  
i 
i 
. i 
t 
t 
Au point de vue <les produits, là dimE:insion -la. 
' ., 
plus vendue est l :e 650 x 42 1/2 ballon noir JÎ le· p~euf 
i , \ . . ' blanc/noir commer\ce ~ être apprécié dans la r;egion ·de . 
HO CHI Tl!INH Ville. 
L~s envelo-ppes sont confectionnées av,ec des 
carcasses en coton et souvent avec des cable~ synthé- ; 
tiques (n.ylon ou nutres) récupérés I_)ar décort_icage • 
127 
des pneus camions, hors service. ,. 
' 1 ' i :: 
; ., 
Les consommations sont soucieux de la qualité~ · 
et sont général.ement satisfaits par les productions 
vietnamiennes. 
Selon l'avis des distributeurs; les ~arques 
. DONG NAT et HOC f.jON sont les plus appréc;i.és pour ,1 · es 
' i 
pneus noj_ro,_ et les marques QUAN QUAN et DONG NAI pour 
les pneus blancs/noirs. 
De toutes les usines de pneumatiques seules 
HOC MUN, DONG NA.I et TAY NINH produisent des chambres ! 
~- air, toutP.s a base de Caoutchouc Naturel. 
L:i de1nand t; ù.es pneus c.vcles est impor;tante mais 
on trouve su.ffisa.inent cles pneus de bonne q_uali té ~ un · 
1 
prix raisonnable d'o11 un marché peu intéressant pour 
le cl l:1t r· i 1>11.l:"ur <~ t 1 0 p ;,,d 11c l;eur , marché saturé. 
Cn11c1;1.·n : 1.n l: l"~' "ri"" 1 0ppr:~ · motocycles, les prix et les 
IJ<. l /.1 · : 11 1! t, 1/ 1 l•:'l'N/\M 
'J_'(.1/1 N 1,11:: 
" 
MA.LAI~; Œ 
l'rix 
20. 000 VND 
25 .000 
62.000 
~ .. /9 ...... : 
. -
. .  
l .  
'  
. ,  .  
i  
_ r ! ~ ~ ~ -
O r i g i n e  
.  :  
P r i x  
D E E S ' r o N E  
J A P O N  
- i  
6 0 . 9 0 0  
V N D  
N I ' l ' ' l ' O  
V I E T N A M  
2 0 . 0 0 0  
' :  
I r - r > W F .  
J A P O N  
4 5 . 0 0 0  
' i  
Y O K O H A M A  
V I E T  N A M ·  
2 ~ . b o o  
•  
B R I D G E S ' . l ' ( H T E  
'  '  
2 5 . 0 0 0  
t  
L I O N  H F . . A D  
T H A I L A N D E  
5 4 ·. 0 0 0  
•  
:  
U N T O N  T Y H E  
T A I W A N  
5 7 . 0 0 0  
t  
j .  
1  U S D  
=  
8 . 1 0 0  V N D .  
L e s  2 , 2 5  : x  1 7  : n o i r e s  ( p n e u  a v ) ,  e t  2 , 5 0  x  ; 1 . 7  n o i r e s  
i  
( p n e u s  
a r )  é q u i p 0 n t  l a  p l u p a r t  d e s  e n g i n s .  
1  
·  L e s  p r o c t n i  t s  d . '  i m p o r t a t i o n s  s o n t  c o n f e o t i o ~ é s  ·  h  
p a r t i r  d e  c a b l e s  n y l : : r n ,  e t  l e s  p n e u s  l o c a u x  à  p a r t i r  d  e  
c f t b l e s  s y n t h é t i q u e s  t l e  r é c u p é r a t i o n .  
L e s  f a b r i c a t i o n s  l o c a l e s  n ' o n t  p a s  b o n n e  r _é p u t a t i o n  
1  
d ' u n  p o i n t  d . e  v u e  q u a l i t é ,  r a i s o n  p o u r  l a q u e l l e  l e s  c o n s o m -
m a t e u r s  s e  t o 1 i r n e n t .  q u ~ n d  m ê m e  v e r s  l e s  i m p o r t a t i o n s  q  u  i  
s o n t  b c a i t c o u p  n l  u s  c h è r e s .  
C o m m e  p o u r  l e s  p n e u s  c y c l e s ,  l a  d e m a n d e  d e s  p n e u s  
m o t o c y c l e s  e s t  i m p o r t a n t e  m a i s  o n  n e - t r o u v e  p a s  d e  p n e u s  d e  
h o n n e s  q u a l i t é s ~  u n  p r i x  r a i s o n n a b l e .  
L e s  p n e 1 1 s  é t r a n g e r s  s e  v e n d e n t  b i e n  m a i s  r e s t e n t  
i n a c c e s s i b l e s  i t  m i e  p a r t i e  d e  l a  p o p u l a t i o n  d o n t  l e  p o u v o i l i '  
d ' a c h a t  e s t  m o i n s  i m p o r t a n t .  
5 . - A N A L Y - S E  D U  P 1 { 0 , J E ' J . '  1 m  , J O H ! T - V f ü '
1
' r U J : Œ  
/ \ . p r è R  p l u s i e u r s  r n o i s  d  ' i n v e s t i e a t i o n s .  s u r  l e  m a r c h ~  
d u  p n e u r n r t t i . < 1 1 1 < " ! ,  l e "  i m p r r . s s i o n s  < } U 8  n o u s  r e t e n o n s  1 3 o n t  l e s  
s u i v a n t e s  
• • •  ( 1 0  • • • •  
1 2 8  
' .. 
1 
·, .. 
. , ·:· 
. , . 
10 
• Points positifs du projet ! 
; 
La vent P. des prod.ui t:3 semi-Finis aux prod~'cteurs 
l 
de 
pneumatique cycl'f?s et motocycles ;permet de ne 
en. concurrence avP.c_l~s unités dé production 
pas entrer i 
• . 1 
; 
de:. produite 
' finis déjh existantes. Cc qui serait difficile pour · une 
' . 
., 
société étraneère si, ce n'est avec un partenaire 'reconnu · 
! 
sur le march~ vietnainien • 
• Points négatifs du ~rojet 
129 
Ils s 'expl ig_uent par la situation des usines .. d_-_:·:~ . .:. ~ 
pneumatiques au VH~TNAM : 
,· 
I~s grosses entreprises de pneumatiques appartien-j 
nent h 1 'état. Leur prod.uct ion représente un pourcentage · 
important de la proa.uc-tion national. Les produiti5 ·(pneus · 
1 
cycles et mot0cycles:) 130nt pour une grande partie consa-
' 
crés au ma~ché vietnk.mien eth l'exportation vers 1 es 
_pays de l'F.st pour quelques unes • 
• Gonc~rnant l~:,, pneus cycles, ces entreprises subissent 
avant tout la saturation du marché. En effet, celles - ci 
sont toutes oroductrices de ce type de pneus. En général, 
. . 
eller; produi.srnt en )n·oduit de bonne qualité apprécié SU]," 
1 
le marché du 17 .llt'['NM~ mai::; qu'il faut distribuer 'à un prix 
1 
rai~nnnabl0 pour dns rnisons rie concurrenc~. Celles - ci 
subi!":rv~nt ::1 11 <::s i . la cn n c urrf')11ce des petites usin~ privées ' 
qui r éaJ.i""'"t. nn pro.J1ti.t d n moins bonne qualité ~ un bas 
prix, proclti i t qu.i. Pst f1.ttro.voJ1t pour une partie de la po-:-
' 
pul<1-t:i.-'.rn qni clispos ~ n 'un fé-ti.ble pouvoir d'achat·. 
; ... /1~~ .. . 
i ' 
·  . .  
- . ·  : t  
, .  
1  
1 1  
'  '  
i  
F . n  g é n ~ r a . l ,  l e f l  r . n t r c p r i s e s  d ' é t a t  d i s p o s e n t  
'  1  
d ' u n ·  
'  1  
•  .  i  •  
1  
p a r c  m a c h i n e  i m r o r t a n t  e t  d ' u n  g r a n d  n o m b r e  d ' e m p l o y é s . ·  
L e s  r é s u l t a t ~  é c o n o m i q t l f r n  n e  p e r m e t t e n t  p a s  d e  f a i r e  .v i v r e  ·  
c e s  e n t r e p r ü r n s .  A i n , , i ~ ·  e l l e s  b é n é f i c i e n t  d e  s u b v e n t i o n s  
1  
'  '  
d e  l ' é t a t  a f i n  d e  c o n s e r v e r  l e u r s  e m p l o y é s  ( a s s u r e r  l e  v e r - '  
i  
s e m P - n t  d . e s  s a l a i . r e s ) .  i  
C ' e s t  p o u r q u o i ,  i l  s e m b l e  q u e  c e s  e n t r e p r i s e s  - n e  
s o n t  p a s  s u s c r - m t i b l e s  d ' a c h e t e r  d e s  p r o d u i t s  s e m i  - F i n i s  
p o u r  l a  p r o d u c t i o n  d e s  p n e u s  c y c l e ~  •  
•  C o n c e r n a n t  l e s  p n e u s  m o t o c y c l e s , .  u n  n o m b r e  m o i n s  ~ p o r t a n t  
1  
d ' u n i t é s  p r o d u i s e n t ·  c e  t ; r p e .  d . e  p n e u s .  C e l l e s - c i  a p p a r -
t i e n n e n t  h  l ' é t a t  o u  s o n t  p r i v é e s .  E l l e s  s u b i s s e n t  e  p  
p a r t i c u l e r  l a  0 o n c u r r e n c e  d e s  p n e u s  i m p o r t é s  p l u s  o u  m o i n s :  
l é g a l e m 0 . n t  q n ~  J ' o n  t r o u v e  e n  g r a n d e  q u a n t i t é  s u r  l e  m a r c h e .  
E n  g é n é r a l ,  l a  p o p u l a t i . o n  v i e t n a m i e n n e  n ' a  p a s  c o n f i a n c e  
d a n s  l e i : ;  p n e u s  m o t o c _ y c l e s  p r o d u i t s  a u  V I E ' f N A M .  C e l l e · - c i  
p r é f è r e  d e s  p n r · u s  é t r a n g e r s  ( . T A P O N ,  T A I W A N  • • •  )  p o u r  a v o i r ,  
d e s  p n e u s  d . e  h o n n e  ~ u a t i t é .  
.  !  
l l e v a 1 1  I ;  l . é . 1 .  t e n d : : i . n c c  d c ! " l  c o n s o m m a t e u r s ,  l e s  I  u n i  t é s  
e x i s t a n t e s  n • n c h è t e r o n t  p a s  d e  p r o d u i t s  s e m i - F i n i s  d e .  b o n n e s  
j  
g 1 1 . a l i t é s .  L a  < i  i . s t h  b u t  i o n  d e  p r o d u i t s  · s e m i - F i n i s  m o t o c y c l e E i  
A u  c n 1 H ' f >  d e  c e t t e  e t u d e ,  u n  b e s o i n  i m p o r t a p t  e n  
p n e w n r 1 . t j ( ] u c  } ' J ,  a  ( ? t é  r x 1 n : - - ; t < 1 . t P . .  J - . 1 a l g r é  l a  d e m a n d e ,  ~ e s  m a n u -
f a c t u r e s  s o n t  P ~ ! u  p e o d i t c l . : r i c e s  d e  c e  t y p e  d e  p n e u s :.  
e f f e t  l e s  p r o n n c t i o n s  l o c a l e s  n e u v e s  s o n t  q u a s i m e n t  
E  n  ·  
• •  :.  / 1 2  • • • •  
1 
1 
12 
.. 
·, 
inexir.tantes. Le mar6h'd est couvert par les importations 
i 
et le reclHtpa.ge. Face aux prix élevés des pneus ;neufs , 
i 
les sociétén ile tran,sport s'orientent vers le rechapage. 
6J- PROPOSI'rIONS D~REO~IKr-''PA'rION DU PROJET A LA SOCIETE SICLA 
Les résnl tats. de ! 'étude et les investigations 
réalisées conduisent à: 
• l 'abanclon d.u. projet de distribution des produi ta semi 
. 1 
Finis cycles et motocycles sur le marché loo~l. '. 
1 
; 
• ne pas envj ~ac;er ln. ·production des enveloppes et chambres 
à air pour l~R cycles : marché national saturé • 
• envisager u.n~ productii:rn et distribution des enveloppes 
et ch:-i.mbres ~- air pour les motocycles sur le marché 
local ! pro~11its de oualitu pouvant concurrencer 1 e s 
1 ' • importatii:•ns. Le fa.:i.,bl~ cofat df! la main d'oeuvre et le : 
1 
prix de cer·taines m;ti~rcs premikres locales 
viable cette option • 
rendent . 
• cnv:ir-:ager .l.r rec.bapa,ç;c des pneus de eros gabarits pour 
le m::i..cché loc,-:i . .L. Act Uf' l 1 cmen t, le VIETNAM ne dispose pas 
d'un réRi?é.1.tl. tcrroviair0.} ni _d .'un réseau de cabot.age con- , 
1 
venri.bLes f'I: S<:' tro•.t1:0.}('. contraint ~ utiliscI' au maximum 
le r6i,cau rout i.r• .r m<1.J ,o;r·À 1.-:t pr<Sc:'.ri té de cel ui-oi i d '.où 
,in nombre i rnrort:'11 f: clf' <h.ini.n11:~ r>t rl. 'Autocars en :circula- · 
! . : 
l; -i.on. l,0, ,n., .l)v . . .i.s •? f;aL c.lu. ré~ f"!il.U routier et la surcharge 
1 
rlei; v · · '1.i.c1,1 "s 011 ·!: r .-i i110.11t. nnc usure rapide des pneus d'où . 
1 
1J.ne rlc';n;1.rnl(' i 11111or l;:1..J1tn dr: pneus neufs ou ~t rech~per. 
Pace au prj .x ,1er.; JHH-: 11.c- neufs (JAPON et TAIWAN),. L e s . 
• • . /13 ••.. 
, .  
j ·  
S u i t e ~  c e s  
•  1  '  
p i : ' o p o s i t i o n s ,  S I C L A  a  d e m a n d é 1 d • é t e n d r e  
\  .  
1 · • o t m l c  d . c  m a 1 • c h é  a u  r c "c h a p a e e  d e s  p n e u s  d e  g r o s  g a b a r i t s .  
7  ? - L E  N A H C T J E  D U  R E C i l l \ P l 1 . G E  
7  . 1 .  ·  . A n a l y s e  d t t  m a r c l 1 é  :  
L ' e n q u ê t e  a  é t é  d i r i g é e  d e  l a  m ê m e  m a J t i è r e  q u e  
l  ' é t u . a . e  p r é c 4 d c n t e ,  l e s  r é s u l t a t s - o b t e n u s  
1  
s u i v a n t s :  
•  V o i  t u r c s  d e  
1
r o u r · i s m e  
i  
s o n t  
l e s  
i  
i .  
. 1 3 2  
• : , ·  
C o n c e r n a n t  l e s  p n e u s  n e u f s ,  l e s  m a r q u e s  e t  l e s  
d . i m E ' n s i o n s  r e l e v é e s  s u r  l e  m a r c h é  s o n t  p r é s e r i t é e i 3  .  :  
· : '  .  
~;  .  .  
e n  A n n e x e  I I .  
L e s  f a b r i c a t / o n s  l o c a l e s  s o n t  q u a s ~ - i n e ~ s i s t a ~ t e s ,  . .  ·  
1  
l e · m - = i . r c h é  e ~ i ;  e s s e n t i e l l e m e n t  c o u v e r t  p ~ r _l e s  
1  
e n v e l o p p e s  e t  c h a m b r e s ~  a i r  d ' i m p o r t a t ~ o n s - .  L e s :  
- p r o d . u . i t s  i m p o r t é s  s o n t  d ' e x c e l l e n t  · q u a l i t é ,  c o n -
f  P - c t i o n  r é l . d i a l e  " T U B E  - T Y P E " .  L e s  m a r q u e s  
p l u s  a p p r é c i é e s  s o n t  B R I D G E S T O N E ,  Y O K O H A M A  
1  
C H E N G  S H I N .  
j  
l e s .  
e  t  
L e s  p r o p r i é t a i r e s  r l . P .  v o i t u r e s  d e  t o u r i s n \ e  n e  f o n t  
p n r 1  r c c h a p c 1 :  l c u r n  p n e u s .  I l s  a c h è t e n t  d e s  p n e u s  
n e u f s .  
S i  t u a . t i a n  d u  m a r c h é  d u  p n e u m a t i q u e ~  p o u r  l e s  v o i -
t u r e s  d e  t o n r i s m e .  
L c f :  p r , 1 p r i , ~ t a i r e s  d e  c e  t y p e  d e _  v é h i o u i e s  n e  f o n t  
p l  u s  r e c h a µ c · r  l e u r s  p n e u s  m a i e  a c h è t e n t  · d e s  p n e u s  
1  
'  
ï  
• . .  / 1 4  • • .  ~ 
,  .
.  ; · ·  
14 
··F . 
! 
Les prix cle pneus nc1.1fs sot1t accessibles et l e i-
pror,riétaire n 1 a pas· confiance dans le rechapage. , 
Ces véhi.<:11.l n~ àppa:rtiennent pour une grande partie 
anx soc i_,S 1;,;~ ~ouvernementa.les et sont utilisés par 
dirigeantR Nl à a.e:s nropriétaires privés 'qui o· n t 
' un pouvo j :r rl' achRt irhportant • 
• Camionnett~~ 
Çonccrnant ]nR p~~us neufs, les marques et 1 es 
dimensions rnJevéP.s sont présentées en annexe III. 
La prod.t1-ction locale est inexistante 
page est négligeable. Lesidime~sions 
et le recha-
1 
les plus !corn-
. i 
merr.i.alisées sont 700 x 16 et 7 .50 x 16 ; 1 e s 
enveloppes sont généralement de confection 
croisés i?t "TUBE -: 'rYPE". 
i 
;plis 
! 
Si t11ation rl1J. m;:q·c.hé du rechapage pour les camîon-
nettcs. J,P rechc1.p,ir,e est peu important car s 
• Les véhj_cul es 1rtilisant ces dimensions sorit de 
moin s ~n mojnfl en circulation • 
• Les propriétri.j rcs ach7?tent des pneus neufs. 
Camions 
Con<:;erna nt le8 rrw11s neufs, les marques, les di-
mensj ons et l. efl p;rj_x r elevé~ sont présentés e n 
Ann")YP. TV. 
La prod.w: Lion loc, :1.0. P.:c:t négligee.ble ( - 1. 600 
' 
env1:loppc-:, r,2.r <1.n · ) 
1 
LP-:-; f' J1.vcl 0pp0.s inrf;()•.- t~cs ~o nt d'architecture con-
v 0.nl: ionY1Pl J P. " '.l'll BF. 'l'YI'}:" 
••• /1"; ••• 
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1 5  
C o n c e r n a . n t  l  1 o p é r a . t i o n  d .é  r e c h a p a g e , .  l e  c o û t  d e  l  ' o p é -
r a t i o n  e s t  r e p o r t é  c i - o e s s o u s  p o u r  3  r e c h a p e u r s  d e  :l a  
p l a c ' : : !  d a n s  l e s  p l ' . ' i . n c i p a l ' . e s ·  d i m f m s i o n s  s  
9 0 0 , ~  _ _  2 q  1 0 0 ' )  : : .  2 0  
1 1 0 0  i  . - 2 0 :  
1 2 0 0  
X  
1
2 0  
G R A U  
B A  
J . 8 , 6  
2 1 ; 0  
2 3 , 7  
2 7 , 1  
P H A . M  H I E P  
2 5 , ' 1 -
2 8 , 0  
3 2 , 2  
3 3 , 9 .  
B A O  
)  
C H A U  2 2 , 0  
2 4 , 5  
2 7  , l . - . -
3 0  5  
'  1  
1  
(  U S  d o l l Q , r  )  
L e s  : t r a . n s p o r t e u r s  f o u r n i s s e n t  l e s  c a r c a s s e s  e t  l e s  
'  
e n t r e p r ü : n . s  l o c a l e s  e f i e c t u e n t  s e u l e m e n t  l  1 o p é r a t i o ; n  
d e  r e  c h a p : : i . g e .  
S i t u a t i o n  d u  m o r c h é  d u  r e c h a p a g e  p o u r  l e s  p n e u s  
C a m i o n s .  
F a c e  a u x  p r i x  é l 8 v t : : ~  r k p  p n e u s  n e u f s ,  l e s  s o c i é t é s  d e  
t r a n s p o r t  f o n t  r e c h a p e r  l e u r s  p n e u s  o u  a c h è t e n t  d e s  
p n e u s  r e c h a p é s .  
D r . 2 . u c o u p  d e  p e t  i  t ; s  r c c l i ° 2 . p r . u r s  r é a l i s e n t  u n  t r a v a i l  d e  
m , , u v < l . i s e  ' } \ J . é ü i t i §  :  c l  ' 0 1 ,  u n e  m a u v a i s e  i m a g e  d u  r e c h a . =  
A c t u e l ]  c 1 n ~ n t ,  o n  c o n i = t : i ; l . e  n n  m a n q u e  i m p o r t a n t  d e  b o n n e  
c 2 . r c a s : : ; c s .  L e s  i r n p o r t a . 1 1 i o n s  s o n t  l i m i t é e s  f a u t e s  d  e  
d c v i s e : 1 .  
7  
' )  ( '  1  .  
• ' ; •  , o n e  u s J . 0 1 1  
E : n  c o n  c l  t 1 s  i  0 n  ~' - c e s  r r . c h 0 . r c h c s ,  o n  p e u t  c o n s t a t e r  
c i n r .  l a  c l f . • i n , i . r n l 1 ;  c o n c c r n n n t  l e  r P c ] m p ü g e  e s t  v a l a b l e  
1 1 1 1 i 1 1 u e m r . n t  p o 1. f f  l e s  - p n e u s  C a . m i 0 n s .  
.  . .  / 1 6  . . . .  
1 3 4  
16 
Face aux prix élevés :d€"s pneus . neufs, les transp~r-
teurs font rechaper leurs pneus ou ach~tent des pneus 
.. 
.' rechapés. 
i,e rechapn.p:~ a acturd.le'ment une mauvaise image ; d e 
marque mais l.<!S quelqUf!S rechéipeurs CJ.UÎ importent des 
. 1 
t ' 
carcasses et · réalir:ent le rechapB;ge, distribuent; fa-
cilement l~urs produits. k des prix élevés. 
8.- NOUVEAU PROJET DE SI<.:LA E'l' NEGOCIATIONS SICLA/DGH 
Sui te ~- 1 'étud.e d.e marché, la So~iété SIC LA, accepte 
la réorientation du projet ot abandonne l'idée de distribuer 
des produits semi-F'inis s1.1.r · le marché local. 
' Devant· l'attitute de la Cornp~gnie des Industries du Caout-
chouc lors de la préparation du projet, SICLA accepte aussi 
de changer de pa.ri;P.naire. Lè nouveau par.tenaire de SICLA est 
une autre Filiale dr. · rem J)lus adaptée au projet. 
Les négocj.itions.SICLA/DGH de.Novembre 1991 se sont 
bien déroulées : mm accep tQ les grandes lignes du nouveau 
; 
projet. J)urant cette missioti, ·des reconnaissances ont · été 
effectuées sur le terrctin. :Les deux parties ont aussi élaboré 
i 
un plan ment i _0pn,int, 1 'enveloppe du montant des investisse-
ments. 
SICLA réaU. fl e:ra. et transmettr~. à DGH un dossier expli-
cita nt le:s problème s 1 i é s à. l'exporta.t i en évoquant les possi-
bil i t 6 s de financr.,nrmt externe et d é taillant une étude . d e 
pré fQ i s;:,.bi l it é po ,u· cl if:f é .rrnt ri:: o p tions d'investissement. 
Le s d P. 11 x parl:.i.~ s sr. r e tro uv ~ront à HCM Ville pour exa-
mJ.,n e r e t di scut er l ' 0. t1.1d0 d i~ pr P. f ,1.isabilité et arriver à la 
1 
d é fin ition préc i se <'' J pr o_ j r> I; . 
• •. /17; •. 
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ANNEXE 
UNITES 
1 
F'ROUJGTION 
' Hini~tere de l 'indu~t!'le lour.de : 
.;. ~ntreprise nn~e du c /c du Sud Vietna.JT1 (CASUUIN.l) 
,- ,.. 7 
lfO, XÔ V5 et tJ6h': tinh 
.;. Entr.eprise du c /c 
13'1, 11° llI&J 
d~ Dili 
Q.5 
11IANG 
, ,.. 
• Entreprise du c /c cb HOC I10tl 
1m, x;;- Viét Ngh~ tinh -r 
~ 
•- r t · d / de T°i'1•r BP,'H_ Ton reprise ~ c ~ ~, r· 
,.. ' , , 23 f l, Ç,1.ch !Tl~nz: T!ia ng 8 Q. TA:~ BINH 
.;. E.ntr•J1:ri~e. ùu c /c de DIÊrl BIÊ:1 
"°" r 9,r 1-ib'"Uyen lJlo:ü 
' 
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famili:i.l t>.s éq1hpées de cyclindres de confection et 1., 
' de ma.chines a tambour. 
Le mélangeage et la vulcanisation se font à. 1 'usine~ 
1 .: 
Les temps et les températures de vulcanisation sont i. 
pour : 
Les pneus "Cycle" s 15mn à 120°c 
1 
" "Motocycle" : 30mn a 120°c . 
1 
" "Ùyclo-pousse" : 25mn à. 120°c 
" " Lamboro" : 2h â 120°c 
" "Charrette" . lh a. 120°c . 
4.- O.B.SEdV!l.'1'10HS 
'l'our: L<' s pn e 1rn sont fabriqués avec des fils "nylon" 
r~cupér és . Les pneus s~nt noirs sauf les pnetis Cyclo-potisse 
i 
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UNITE DE PRODUCTION DE BAU CHAO 
L'UNITE DE PRODUC'rION 
+ Adresse 
+ Nom du dirir,eant 
+ Nombre des employés 
+ Date d'installation 
+ Constitution du capital 
+ Observations . . 
s 
. 
. 
. 
. 
Unité privée 
· : -"?~-. ;,:. !: ;:~~l~H~:t:llht~}H~it.::: _: · 
,· 
+ L'activité Hecha.page des pneus PL. 
- Di mcn ni on n At Pri.x s 1 200 20, env. 280.000 VND 
1.100 ?.o, onv. 240.ooq 
lUOU. 20, env. 220.000 
210.ood 
i 
~oo · . 20, env. 
l Les clients vi.eiment faire r~chaper leurs p:tleus. 
. i 
Ce t te unité n' a chè te pas de vieux pneus po~ les 
1 
rechaper. 
+ La capacité d e productions 30 pneus/jour 
+ Le marché : HOCH~MINH Ville 
LA FABRICATIO N 
.·: 
+ Le ma t ériels . . ' ·· 
2 rnéla.ne-;e urs e xt e rne s · 30Kg/h. 
4 col l i e r s de v ul c a nisation. 
+ Le p r ocess de fabrication: 
Durée totale de l'o pération de rechapage 
Vul c a n i sation à 125°c peudant 2h30. 
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COMITE INTERNATIONAL DE LA CROIX ROUGE 
PROJET POUR UNE PROTHESE DU PIED 
Cahier des charges de cette prothèse. 
FONCTIONS 
- Fixation du pied à la jambe de "bois" 
- Tenue des éléments constitutifs du "pied" 
- Amortissement dynamique à la marche 
- Flexion et torsion de la partie avant 
- Semelle résistant à l'abrasion 
- Possibilité de chausser une sandale 
- Couleur 
- Poids 
- Etanchéité à l'eau et à la boue 
CHOIX ENVISAGES 
Deux solutions: 
Première solution: un pied composé de 6 éléments 
Deuxième solution: un pied composé de 7 éléments 
SOLUTION N° 1 
167 
ANNEXE 10 
- 1 pièce pour la fixation du pied à la jambe et tenue des éléments constitutifs du pied 
- 1 élément pour assurer l'amortissement dynamique de la marche 
- 1 élément pour assurer la flexion et un pour la résistance en torsion de la partie avant du pied 
- 1 semelle résistant à l'abrasion et présentant une bonne adhérence sur sol mouillé 
- 1 insert métallique adhérisé permettant la réunion du talon et de l'avant du pied et la fixation 
sur l'élément de fixation 
- 1 opercule pour obturer le puits de fixation 
Réalisation de ce pied 
- surmoulage du talon et de l'avant-pied dans un seul moule (compression) avec deux ébauches 
de mélange 
- collage de la semelle sur l'élément précédent 
- perçage du puits de fixation 
- collage de l'élément précédent sur la partie haute 
- fixation du pied sur la jambe 
- pose de l'opercule d'étanchéité 
O b s e r v a t i o n s  
C o u l e u r  d u  P P  d e  l a  p i è c e  s u p é r i e u r e  
d e  l ' i n s e r t  m é t a l l i q u e  ( o x y d a t i o n  o u  i n o x ,  m a i s  a d h é r i s a t i o n )  
d e s  é l é m e n t s  c a o u t c h o u c  
L a  s e m e l l e  s e r a  o b l i g a t o i r e m e n t  n o i r e  
S O L U T I O N  N ° 2  
- 1  p i è c e  p o u r  l a  f i x a t i o n  d u  p i e d  à  l a  j a m b e  e t  t e n u e  d e s  é l é m e n t s  c o n s t i t u t i f s  d u  p i e d  
- 1  é l é m e n t  p o u r  a s s u r e r  l ' a m o r t i s s e m e n t  d y n a m i q u e  d e  l a  m a r c h e  
- 1  é l é m e n t  p o u r  a s s u r e r  l a  f l e x i o n  e t  u n  r e s i s t a n c e  e n  t o r s i o n  d e  l a  p a r t i e  a v a n t  d u  p i e d  
- 1  s e m e l l e  r é s i s t a n t  à  l ' a b r a s i o n  e t  p r é s e n t a n t  u n e  b o n n e  a d h é r e n c e  s u r  s o l  m o u i l l é  
1 6 8  
- 1  i n s e r t  m é t a l l i q u e  a d h é r i s é  p e r m e t t a n t  l a  r é u n i o n  d u  t a l o n  e t  d e  l ' a v a n t  d u  p i e d  e t  l a  f i x a t i o n  
s u r  l ' é l é m e n t  d e  f i x a t i o n  
- 1  o p e r c u l e  p o u r  o b t u r e r  l e  p u i t s  d e  f i x a t i o n  
- 1  e n v e l o p p e  é t a n c h e  q u i  g a i n e  l ' e n s e m b l e  d u  p i e d  
R é a l i s a t i o n  d e  c e  p i e d  
- s u r m o u l a g e  d u  t a l o n  e t  d e  l ' a v a n t - p i e d  d a n s  u n  s e u l  m o u l e  ( c o m p r e s s i o n )  a v e c  d e u x  é b a u c h e s  
d e  m é l a n g e  
- c o l l a g e  d e  l a  s e m e l l e  s u r  l ' é l é m e n t  p r é c é d e n t  
- m i s e  e n  p l a c e  d e  l ' e n v e l o p p e  p a r  r é t r a c t a t i o n  
- c o l l a g e  d e  l ' é l é m e n t  p r é c é d e n t  s u r  l a  p a r t i e  h a u t e  
- p e r ç a g e  d u  p u i t s  d e  f i x a t i o n  
- f i x a t i o n  d u  p i e d  s u r  l a  j a m b e  
- p o s e  d e  l ' o p e r c u l e  d ' é t a n c h é i t é  
O b s e r v a t i o n s  
P a s  d e  p r o b l è m e  d e  c o u l e u r ,  l ' e n v e l o p p e  p e u t  ê t r e  d e  c o u l e u r  c h a i r  
P o s s i b i l i t é  d e  r é s e r v e r  p l u s  d ' a l v é o l e s  d a n s  l a  p i è c e  r i g i d e  s u p é r i e u r e  p o u r  a l l é g e r  l ' e n s e m b l e  
R é a l i s a t i o n  d i f f i c i l e  d e  l ' e n v e l o p p e  r é t r a c t a b l e  
L a  s e m e l l e  s e r a  o b l i g a t o i r e m e n t  n o i r e  
PERSONNES IDENTIFIEES <-let RENCONTREES (*)
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ANNEXE 11 
•AMBASSADE DE FRANCE 49 Ba Trieu HANOI T:42.52719-42.54367 TX:411411 amfrv 
* Mr blanchemaison :Ambassadeur de France 
- ROGER ABENSOUR :Consul de France à Hanoi 
* ANTOINE de DIANOUS :Conseiller Economique et Commercial 
* DANIEL SCHAEFFER :Attaché militaire 
- ALAIN KERBORIOU :Attaché Commercial au Poste d'Expansion Economique près 
!'Ambassade de France, 57 Avenue Tran Hung Dao Hanoi T:54.367 
* Mr BOCKEL :Conseiller Culturel 
* PIERRE ANDRE :Adjoint du Conseiller Culturel 
- BERTRAND de HARTINGH :Attaché Chargé des Affaires Culturelles 
•AIR FRANCE Immeuble Caravelle 130 rue Dong-Khoi HCMV T:90.981/2 
* Mr GARISSON: Chef d'escale 
* Mr UEM :Chef du bureau de l'agence à HCMV 
Escale: Aéroport Tam-Son-Nhut T:41.278 
•BANQUE MONDIALE 
* JACQUES TILLIER :Consultant indépendant (13 rue Perchamps, 75016 PARIS, T 
1.42.88.81. 77) 
•BANQUE FRANCAISE pour le COMMERCE EXTERIEUR 10 Ham Nghi, Q.l. HCMV, 
T:94144/94134 Fx :84-8-99126 Tx :811563 BFCE VT 
* FRANCIS RENAUD :Représentant Général au VIETNAM 
* GILLES ROLLET :Bureau de représentation 
•BNP HCMV, 4 Dong Khoi Ql HCMV T:93494-99504-99527 TX:812693 FX:84 8 99486 
* HUBERT MARCHAT :Représentant Général pour le Viet Nam 
*B.T.S. TRADING 218 Dien Bien PHU, Q3, T: 25752 
* JACQUES THERON 
*CENTRE DE CONTROLE ET NORMALISATION N°3, 49 Nguyen Thi Minh Khai, 
HCMV T:94274-22872 Tx:811554 Fx :93012 
* TRAN V AN DUNG :Chef de la Division du Controle Alimentaire 
*CENTRE DE SERVICE d'ANALYSE et d'EXPERIMENTATION-Comité d'HCMV 
2 Nguyen Van Thu, Q.l, HCMV, T: 93087/95087 
- Pr CHU PHAM NGOC SON :Directeur 
* Dr DIEP NGOC SUONG : Assistante 
*CTRE TECHNIQUE SCIENTIFIQUE des PRODUITS CHIMIQUES 31 Han Thuyen Ql 
HCMV 
- NGUYEN V AN THAU :Directeur du Centre 
*CTRE TECHNIQUE MATIERES PLASTIQUES,156 Nam Ky Khoi Nghia Q.l HCMV 
T:93720 /99771 
* Mme LUONG BACH V AN :Directrice du Centre 
* C E R C L E  d e s  F R A N C O P H O N E S ,  2 9 9  D i e n  B i e n  P h u  Q 3  T : 3 0 1 9 1 / 9 0 6 8 4  
*  N G U Y E N  V A N  T H U  : P r é s i d e n t  
*  P H A M  T H I  N G O C  N G A  :  A s s i s t a n t e  d u  P r é s i d e n t  
* C I R A D / C T F T - V o i r  U N I P R A M  
C N R S  d u  v i e t n a m 1  M a c  D i n h  C h i  H C M V  T : 2 2 2 6 3  T x  8 2 6 8  
*  T R A N  M A N H  T R I  : D i r e c t e u r  
* C O M B I N A T  I N D U S T R I E L  d u  C A O U T C H O U C  S U D  v i e t N A M  ( C . I . C . )  
1 8 0  X o  V i e t  N g h e  T i n h  H M C V  T : 2 2 1 2 2 - 2 2 2 0 5  T x : 8 2 7 0 / 8 2 7 1  
*  D A O  V  A N  Q U A  : D i r e c t e u r  G é n é r a l  
*  I n g  N G U Y E N  T H A N G  D U  : V i c e  G é n é r a l  T e c h n i c a l  D i r e c t o r  T : 9 6 0 2 7  
*  H O  T H E  V I E N  : R e s p o n s a b l e  d u  C o n t r o l e  Q u a l i t é  
1 7 0  
* * C E N T R E  T E C H N I Q U E  p o u r  l e  D E V E L O P P E M E N T  d e  l a  Q U A L I T E  d u  
C A O U T C H O U C  
T R U N G  T A M  H u y e n  T o u  D u c  ( u s i n e  d e  B i n h  L o i )  T : 9 0 8 7 4  
*  N G U E N  X U A N  H I E N  : D e p u t y  D i r e c t o r  
*  D A N G  V  A N  P H A N  : D i r e c t e u r  A d j o i n t  A d m i n i s t r a t i f  
* C o m p a g n i e  D G H  d e  B I N H  L O N G  
*  M r  M I N H  : S o u s  D i r e c t e u r  d e  l a  C o m p a g n i e  e t  D i r e c t e u r  d e  l ' U s i n e  
*  M m e  D A N G  T H I  V  A N  : R e s p o n s a b l e  d u  l a b o r a t o i r e  Q u a l i t é  
* C o m p a g n i e  D G H  d e  D A U  T I E N G  
*  M r  P H O N G  : D i r e c t e u r  a d j o i n t  d e  l a  C o m p a g n i e  
*  N G U Y E N  T I E N  D U C  : D i r e c t e u r  d e  l ' U s i n e  
*  B A  T A M  : S o u s  D i r e c t e u r  d e  l ' U s i n e  
*  V A N  T H O N  : C o n t r e m a i t r e  
* C o m p a g n i e  D G H  d e  D O N G  N A I  , X U A N  L O C ,  T : 7 1 4 1  
*  N G U Y E N  V  A N  S A N H  : D i r e c t e u r  d e  l a  c o m p a g n i e  
*  L E  B A  N H A N G  : S o u s  D i r e c t e u r  p o u r  l a  T e c h n o l o g i e  e t  l ' U s i n a g e  
*  N G U Y E N  T R U O N G  K Y  :  C h e f  d u  s e r v i c e  d e  C o n t r o l e  Q u a l i t é  ( K C S )  
*  M m e  H A N H  : I n g é n i e u r  a u  L a b o r a t o i r e  C e n t r a l  d e  C o n t r o l e  Q u a l i t é  
U S I N E  D ' A N L O C  
*  M r  H I E P  : D i r e c t e u r  d e  l ' U s i n e  
- M r  C H U O N G  : D i r e c t e u r  A d j o i n t  
- D O  K H A C  C H U A N  : C h e f  s e r v i c e A g r o n o m i q u e  
U S I N E  d e  D A U  G I A Y  
*  P H A M  M I N H  T H O N G  : C h e f  d e  l ' U s i n e  
U S I N E  d e  H A N G  G O N  
*  M r  N H O N  : C h e f  d e  l ' u s i n e  
U S I N E  D E  T A M  H I E P  
*  P H A N  N G O C  T H A N H  : C h e f  d u  c o n t r o l e  
USINE DE CAM MY 
* Mr PHUOC :Directeur de l'usine 
USINE DE LONG THANH 
* Mr CHI :Chef du bureau de l'Usine 
* Mr BA :Sous Chef de !'Usine 
*Compagnie DGH de DONG PHU Huyen Dong Phu 
* NGUYEN XUAN lan :Directeur de la Compagnie 
* Mme NGUYEN KIM DUNG :Chef du Laboratoire 
*Compagnie DGH de LOC NINH 
* LE V AN THANH :Directeur de la Compagnie 
* ANH DAT :Directeur Adjoint 
* Ing MINH :Responsable Usine de traitement 
* Mr THO : Responsable Laboratoire 
*Compagnie DGH de PHUC HOA 
* NGUYEN V AN TRINH :Directeur de l'usine de traitement 
* Mr TAN :Chef de Bureau 
*Compagnie DGH de PHU RIENG 
* Mr QUYEN :Directeur de l'Usine 
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*Compagnie DGH de TAY NINH, Commune HIEP THANH, GO DAU, TAY NINH, T/2439 
* NGUYEN QUANG HOP :Directeur de la Compagnie 
* NGUYEN THANH CHUONG :Sous Directeur de la Compagnie 
* LE VAN MUNG :Deputy General Director 
* PHAN ANH NHUE :Directeur de l'usine
* TRAN QUOC VIET :Responsable du Laboratoire 
*Compagnie DGH de CHU XE 
- HO V A NGUNG :Directeur 
- NGUYEN QUOC KHANH :Directeur Adjoint 
*Compagnie DGH de DUC CO 
- DO YEN :Directeur 
- LUONG QUOC DU :Chef du Service Technique 
*Compagnie DGH de MANG YANG 
* NGUYEN HONG PHU :Directeur 
- LE DUC TANH :Chef du Bureau Technique 
- Mme LAM THI THUY :Sous Chef du Bureau Technique 
- NGUYEN ANH TUAN :Chef du Service Commercial 
- TRAN THANH NAM :Ingénieur du Service Commercial 
- VU TRONG THIEU :Chef du Service Administratif et <l'Organisation 
- VU THI THUYEN :Chef de la Comptabilité 
*Compagnie Provinciale de DONG NAI 
* Mr TUAN: Agronome 
Usines de PHONG PHU, TAN DINH et THANH TUYHA 
1 7 2  
* C o m p a g n i e  d e s  v a c h e s  l a i t i è r e s  X A  A N P H U  H U Y E N  C U C H I  T P  H C M ,  1 7 6  H a ï  B a  T r u n g ,  
Q l ,  H C M V ,  T : 9 3 3 6 8 ,  p o s t e  2 4 0  
* P H A M  D U C  N H O A I  :  D i r e c t e u r  
* C O N S U L A T  D E  F R A N C E .  2 7  X o  V i e t  N g h e  T i n h  H M C V  T : 9 7 2 3 1 - 9 7 2 3 5  
*  c l a u d e A M B R O S I N I  : C o n s u l  G é n é r a l  d e  F r a n c e  
*  J E R O M E  S A U T I E R  : V i c e - C o n s u l  d e  F r a n c e  
*  B E R N A R D  P R U N I E R E S  : A t t a c h é  C u l t u r e l  S c i e n t i f i q u e  C o o p é r a t i o n  ( T : 9 7 3 5 5 )  
*  G E R A R D  L A U R E N T  : R e s p o n s a b l e  i m m o b i l i e r  d u  C o n s u l a t  
*  M m e  R I A L I A N D  : S e c r é t a i r e  M r  P R U N I E R E S  T : p o s t e  1 1 5  
*  M m e  P H A M  P H I  P H U O N G  : 2 e  s e c r é t a i r e  d e  M r  P R U N I E R E S ,  T : p o s t e  1 2 9  
*  n i c o l a s d e  M O U C H E R O N  : C o n s e i l l e r  C o m m e r c i a l  
*  F R A N C X ) I S  R E M O V I L L E  : A t t a c h é  C o m m e r c i a l  
7 5  T r a n  Q u o c  T h a o  Q . 3  H C M V  T : 9 6 0 5 6  T x : 8 1 1 4 1 3  F x : 3 1 4 2 0  
* C O N S U M E R  &  I N D U S T R I A L  C H E M I C A L S  C O R P O R A T I O N ,  l a  T R A N G  T I E N  H A N O I  
T : 4 2 . 5 3 0 3 7  
*  L U O N G  V  A N  C A U  :  D i r e c t e u r  G é n é r a l  
* C R E D I T  L Y O N N A I S  1 7  T o n  D u c  T h a n g ,  Q . l ,  H C M V ,  T : 9 9 2 2 6 / 9 9 2 3 6  T x : 8 1 2 7 4 2  F x : 9 6 4 6 5  
*  P I E R R E  Z E R D O U N  : R e p r é s e n t a n t  G é n é r a l  
* C R O I X  R O U G E  I N T E R N A T I O N A L E  7 0  B a  H u y e n  T h a n h  Q u a n  Q 3  H C M V  
T : 2 2 9 6 5 , P 9 1 0 3 8  
*  M r  B E T T E N C O U R T  : E x p e r t  p r o t h é s i s t e  
* D A L A T  N U C L E A R  R E S E A R C H  C E N T E R ,  d a l a t T :  2 1 9 1 ,  T x : 6 3 1 0 4 1  
*  D r  T R A N  H A  A N H  : D i r e c t o r  
* E C O L E  P O L Y T E C H N I Q U E  D ' H O  C H I  M I N H  V I L L E - C E N T R E  P O L Y T E C H N I Q U E  
D E P H U T O  
2 6 8  L y  T h u a n g  K i e t  Q . 1 0  H C M V  T X 8 5 5 5  d h b j h c m  
- D r  T R U O N G  M I N H  V E  : R e c t e u r  T : 4 3 2 7 8  
- H U Y N H  X U A N  D I N H  : A d j o i n t  d u  R e c t e u r  
*  N G U Y E N  V I N H  T R I  : D i r e c t e u r  d e  l a  S e c t i o n  C a o u t c h o u c  
- D r  D A O  V  A N  L U O N G  : H e a d  R e s e a r c h  M a n a g e m e n t  &  I n t e r n a t i o n a l  R e l a t i o n s  O f f i c e  T : 5 2 4 4 2  
*  P H A N  T H A N H  B I N H  : L a b o r a t o i r e  d u  c a o u t c h o u c  ( T : 9 3 5 5 9  p e r s  a p r è s  7 h  p m )  
* F A R G O  F R A N C O  P A C I F I C  C o  L t d  4 6 2  X o  V i e t  N g h e  T i n h ,  H C M V  T : 9 0 3 4 8 / 3 0 7 6 2 / 3 1 5 8 2  
T x : 8 1 1 2 0 1 / 8 1 2 6 0 2 ,  F x : 8 4 . 8 . 9 0 3 4 8  
*  A L A I N  D U F A Y  : E x e c u t i v e  M a n a g e r  
*  H U Y I N H  V  A N  N G H I A  : R e p r é s e n t a n t  
* F R E Y S S I N E T ,  1 4 9  D a  N a m ,  C a u  C h u  Y ,  Q 8 ,  H C M V , T : 5 3 6 8 0  
*  C H R I S T I A N  D U M O N D  : P r o j e c t  M a n a g e r  
* G E N E R A L  C O R P O R A T I O N  o f  R U B B E R  /  D E P A R T E M E N T  G E N E R A L  D E  
L ' H E V E A  C U L T U R E  
2 3 6  N a m  K y  K h o i  N g h i a  Q 3  H C M V  T : 9 4 8 3 1 - 9 3 2 2 5 - 2 5 2 3 4 - 2 5 2 3 5  T X : 8 1 2 6 6 6  G E R U C O  V T ,  
F x : 8 4 . 8 .  9 7 3 4 1  
*  P H A M  S O N  T O N G  : D i r e c t e u r  G é n é r a l  
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* PHAN DAC BANG :Vice Director T:90338 
* TRUONG V AN TUOI :Deputy Director 
* DO V AN HAI :Assistant du directeur général 
- DUONG KY TRUNG :Deputy Director (ex Dr Gl de RUBEXIM) 
* VU NGOC TAN :Deputy Manager Import Export Department 
- NGUYEN HOANG CHAC :Sous Directeur DGH des HAUTS PLATEAUX à KON TUM 
* TRAN V AN NAM :Chef du Bureau de la coopération et des Investissements (pers 2e ét. 75 
rue Vu Tung, Binh Thanh, HCMV, T:41843) 
* Mme NGUYEN THI LOAN :S\Chef Bureau de coopération et des Investissements 
* Mlle TRAN THI NGOC HA :Ingénieur Bureau de Coopération & Investissements 
- NGUYEN NHU TUONG :Ingénieur Bureau de coopération et des Investissements 
- NGUYEN V AN TRI :Chef Comptable et Chef du Service Economique 
- NGUYEN V AN SON :Directeur Technique 
- NGO HOANG THIN :Directeur Industrial & mechanical Service 
* VU QUY THANH :Ingénieur S\chef Bureau Industrie(Trait. du caoutchouc) 
* TRUONG CHIEU HOANG :Sous chef Bureau Technique 
- PHAM V AN KHUE :Ingénieur du Département Technique 
- NGUYEN V AN MUOI :Directeur du Personnel 
- Mr HAN :Director International Security Office 
- LE KIN KHAN :Director Health Office 
*IDECAF (ex Centre Culturel Français) Institut d'Echanges Culturels avec la FRANCE. 28 Lê 
Thanh Ton.Q.l.HCMV T:24572/95451 
* DANIEL DE RUDDER :Attaché linguistique 
* JACQUES COUILLEROT :Attaché linguistique 
*INSTITUT CHIMIE INDUSTRIELLE 2 Pham Nga Lao Hanoi T:42.53930 Fx:84 4 56562 
* Pr DO HUY DINH :Directeur 
* Dr NGUYEN THAN HAI :Dteur Adjoint (Département Produits Pétroliers) 
* Pr LE NGUYEN SOC 
* CAO V AN TU : Vice Director, Directeur de l'annexe de CAU DIEN 
- NGUYEN QUANG DAU :Chargé des relations extérieures 
* LE VAN NGUYEN :Ancien Directeur 
*INSTITUT DE RECHERCHE SUR LE CAOUTCHOUC-IRCV,177 Hai Ba Trung Q3 
HMCV 
* Dr TRUONG V AN MUOI :Directeur T:96590 
* Mme NGUYEN THI HUE :Directeur Adjoint- Agronomie T:94139 
* Dr NGUYEN HUU HUNG : Deputy Director Controle de qualité, Directeur par intérim de la 
Technologie 
* NGUYEN THANH NGUYEN :Technologue Qualité 
* NGUYEN DUC THIET : Deputy Director Economy 
* Mme HA NGOC MAI (Dr) :Chef Division de Culture de Tissu (Physiologie) T:94139 (pers 
8 Dang Tât P. Tân Dinh, Q.1, HCMV, T:44250) 
* NGO V AN HOANG :Conseiller de l'IRCV pour l'Amélioration 
* Mme TRAN THI THUY HOA :Chef de la Division Amélioration 
* LAI LAN LAM :Sous Chef de la Division Amélioration 
* Mme HO THI V ANG :Laboratoire de Spécifications et Technologie 
* HONG V AN V ANG : Ingénieur de la Division Technologie 
* DANG DUY SO :Responsable Informatique 
* Mme NGUYEU MINH LY :Chef de la Documentation 
*  M r  T H A N H  : A s s i s t a n t  d e  M m e  L  Y  
*  D A N G  V  A N  V I N H  :  e x  D r  G a l  I R C V  
S t a t i o n  d e  L A I  K H E  
*  B U I  K I E N  T A N  : D i r e c t e u r  d e  l a  s t a t i o n  
*  N G U Y E N  T H I  X U A N  L A N  : C h e f  d u  l a b o r a t o i r e  d e  s p é c i f i c a t i o n  
*  N G U Y E N  N G O C  B I C H  : R e s p o n s a b l e  m a t é r i e l / m a i n t e n a n c e  
S t a t i o n  d  ' A N  L O C  
*  M r  T R U Y E N  : D i r e c t e u r  d e  l a  s t a t i o n  
1 7 4  
• I N S T I T U T  d e s s c i e n c e s A G R O N O M I Q U E S  1 2 1  N g u y e n  B i n h  K h i e m  Q l  H C M V  
T : 9 1 7 4 6 / 9 7 8 8 9  T x : 8 1 1 2 0 1  
*  T R A N  T H E  T H O N G  : D i r e c t e u r  T : 9 7 8 8 9  
*  T R U O N G  C O N G  T I N  : S o u s  D i r e c t e u r  T : 9 1 7 4 6  
• I N S T I T U T  D U  C O E U R ,  5 2 0  N g u y e n  T r i  P h u o n g ,  Q l O ,  H C M V  
*  O L M E R  B R A U L T  : C o  D i r e c t e u r  d e  l ' I n s t i t u t ,  D é l é g u é  G é n é r a l  d e  l a  F o n d a t i o n  A l a i n  
C a r p e n t i e r ,  A u d i t e u r  à  l a  C o u r  d e s  C o m p t e s  
* I N T E R A G R A ,  4 G . 4 H  D u o n g  L e  L o i ,  Q l ,  H C M V  T : 9 1 1 9 7 / 9 1 5 5 5  F x : 9 0 6 0 3  
T x : 8 1 2 6 0 6 / 8 1 1 4 3 9  
*  M a r c  V I L L A R D  : D i r e c t e u r  d e  l ' a g e n c e  d ' H C M V  
* L E P O R C  D I F F U S I O N  3 0 9 / 3  N g u y e n  V a n  T r o i ,  T a n  B i n h ,  H C M V ,  T : 4 3 2 7 7 ,  F x : 4 3 2 7 7  
*  D O M I N I Q U E  S A S S I E R  : A R E A  M A N A G E R  
* L I K S I N  
- P H A M  Q U A N G  H U N G  : D i r e c t e u r  G é n é r a l  
* M I N H  L O N G  I S O L A T E D  P O R C E L A I N ,  2 2 5 A  N a t i o n a l  R o a d ,  k m l l ,  T H U A N  A N  D i s t .  
S O N G  B E ,  T  2 2 1 3 2  
*  D U O N G  V  A N  L O N G  : P r é s i d e n t  
* N H A  M A Y  C H E  T A O  M A  Y  C A O  S U / R U B B E R  E N G I N E E R I N G  P L A N T  ( D G H )  3 8 1  B e n  
C h u o n g  D u o n g ,  Q l ,  H C M V ,  T : 9 1 6 6 2 / 9 1 6 6 3 / 2 2 2 7 3 ,  T x : 8 1 2 6 6 6  
*  L E  V  A N G  D A N H  :  D i r e c t e u r  G é n é r a l  
*  M A I  T H A N H  L O N G  : S o u s  D i r e c t e u r  
*  D I N H  V  A N  M I N H  : S o u s  D i r e c t e u r  
* O N U D I . P N U D . H A N O I ,  2 7 . 2 9  P h o  P h a n  B o i  C h a u  H A N O I  T : 4 2 . 5 7 4 9 5 - 4 2 . 5 7 3 1 8 - 4 2 . 5 4 2 5 4 -
4 2 . 5 6 4 1 9 ,  F x : 8 4 . 4 2 . 5 9 2 6 7 ,  T X : 4 1 1 4 1 7  
- D A V I D  S M I T H  : R e s i d e n t  r e p r e s e n t a t i v e  U N D P  
*  J E A N  M A R C  B O N N A M Y  : S e n i o r  l n d u s t r i a l  D e v e l o p m e n t  F i e l d  A d v i s e r  
*  K A R J N A  I M M O N E N  : P r o g r a m m e  O f f i c e r  
*  C Z E S L A  W  K A J D A S  /  C h i e f  T e c h n i c a l  A d v i s e r  ( a u p r è s  d e  ! ' I C I  H A N O I )  
* O N U D I . P N U D . H C M V ,  2  P h u n g  K h a c  K h o a n  Q l  H M C V  T : 9 5 8 2 1 - 9 5 9 6 5  T X : 8 1 1 2 6 9  
*  L E  Q U A N G  N G H I A  : A d m i n i s t r a t i v e  A s s i s t a n t / U N D P  O P S  L i a i s o n  O f f i c e  
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*RUBBER INDUSTRY COMPANY(DGH) 27 Ky Dong Q3 HCMV T:44988 
* NGUYEN V AN DUC :Directeur Général 
- DUONG V AN AHN :Directeur Adjoint 
- LUONG QUANG THOA! :Assistant du Dr Général 
* DUONG THANH MAN : 
*SAIGON MOBILIER INTERNATIONAL 26/2 Lam Son Q.BIN TANH HCMV T:44449 
* GEORGES WACHE :Directeur Général 
*SCIENCE TECHNICAL investment FOR CONSTRUCTION COMPANY(DGH)269 
rue Nguyen Trang Tuyen, Phu Nhuan District HCMV T:41840 
- HO V AN BONG :Directeur 
- DAU TIEN DUNG :Directeur PRORUBEX 50-52 Vo Van Tan, Q.3 HCMV T:93620 
*SOCIETE COMMERCIALE DES potasses et DE L'AZOTE (I S A de HCMV) 
* FRANCK BODIN :VSNE 
*SOCIETE DONG HOA (DGH)TP HCMV 
* LUONG QUANG THOA! :Sous Directeur de la Compagnie 
* DO TRUONG GIANG :Sous Directeur de !'Atelier 
* Mlle NGUYEN THI THU V AN :Ingénieur 
*SOCIETE VINH HOI(DGH) 1 Ton That Thuyet, Q.4, HCMV 
* TRAN NGOC CU :Sous Directeur 
* Mlle HOANG THI THU HA :Ingénieur (fil latex) 
* TRAN V AN PHI :Ingénieur à la Direction 
*SOUTH VIEfNAM BASIC CHEMICAL Co 22 Ly Tu Trang, Q.l, HCMV, T:96620/25373 
x:811339 
- LE V AN DA :Directeur Général 
* NGUYEN DO KY :Manager Coopération & Investment Division 
* NGUYEN KIM GIAO :Ingénieur 
*TO SAN XUAT NEM CAO SU MOUSSE THONG HOI 33C Lac Long Quan F5-Qll, 
HCMV T:51964 
* LE V AN DE :Directeur Général 
* DO TRONG DAT :Adjoint Directeur 
*UNICEF Room 304 HOTEL MAJESTIC 1 Dong Khoi Ql HCMV T:95515/304 
Fx:84-8-91470 Tx:811275 
* ABLA S.KADI :Resident Programme Officer 
*UNION des ENTREPRISES SERICOLES (VISER!) BAU LOC 
* NGUYEN V AN :Directeur Général 
*UNIPRAM (j-v de LIKSIN et VMH, France) 69 Bui Thi Xuan Q 1 HCMV 
T:23815 Tx:811226 Fx:84.8.90910 
- DANG VIET HUNG :Directeur Général Adjoint 
* PIERRE DUBUS :(CTFT) Agronome (pers Hotel Que Huang HCMV) 
- TRAN V AN PHUNG :Secrétaire Général 
* U S I N E  B I N H  T I E N  R u b b e r  W o r k s  I m e x  C o o p e r a t i v e  
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EXPOSE 1 
1. INTRODUCTION 
Les 5,1 millions de tonnes de caoutchouc naturel (1989) sont produits sur 8,5 millions 
hectares d'hévéas, ils font vivre une population de 40 à 50 millions d'hommes, alors qu'il suffit 
d'un million d'ingénieurs, de techniciens et d'ouvriers pour produire et contrôler les 10 millions 
de tonnes de caoutchouc synthétique consommées par l'industrie. 
Le caoutchouc naturel, après avoir été considéré longtemps comme une simple 
commodité, doit s'adapter aux exigences de la sophistication des moyens de mise en oeuvre, et 
du haut niveau technique de ses applications principales. 
SLIDE 1 L'hévéa fournit un latex, produit très instable, qui contient un tiers de 
caoutchouc. Les procédés de collecte et d'usinage varient suivant la taille des 
plantations, industrielles ou villageoises, et avec les traditions hévéicoles des 
pays producteurs, conduisant à une grande diversité de produits. 
La première partie de l'exposé sera consacrée à un rappel des méthodes de collecte et 
d'usinage. 
La seconde partie sera consacrée à la structure du marché international du caoutchouc 
naturel et les tendances de la consommation. 
2. PRODUCTION DU CAOUTCHOUC NATUREL 
2.1. Hévéa - Généralités 
L'hévéa ne prospère bien qu'en climat équatorial ou tropical humide : température 
moyenne annuelle de l'ordre de 25°C avec des minima supérieurs à 10°C, pluviosité moyenne 
annuelle minimum de 1.500 mm, s'il y a répartition régulière et sol à bonne capacité de 
rétention. Dans des conditions d'exploitation optimales - plantations industrielles privées ou 
gouvernementales, plantations villageoises avec une assistance technique - la production annuelle 
dépasse 2.000 kg par an et par ha, soit 5 kg de caoutchouc sec par arbre pour 400 arbres ; entre 
5 ans, début de saignée, et 25 ans, fin d'exploitation, le nombre d'arbres plantés à l'ha passera 
de 550 à 350 en moyenne, compte tenu des pertes par maladie et casse au vent. 
Cependant, il est possible de cultiver l'hévéa dans des conditions moins favorables. La 
Chine, dans ses plantations de l'île de Hainan et sur le continent, est parvenue à des résultats 
intéressants depuis une vingtaine d'années. Le Vietnam travaille sur les plantations des Hauts 
Palteaux et envisage de continuer entre les provinces de Quang Tri et de Thanh Hoa. Il est 
évident que des conditions climatiques défavorables pèsent sur la production et les conditions 
d'exploitation. 
1 8 1  
L ' h é v é a  p r o d u i t  u n  l a t e x ,  é m u l s i o n  d e  c a o u t c h o u c  d a n s  u n  s é r u m  a q u e u x ,  d o n t  l a  t e n e u r  
m o y e n n e  e n  c a o u t c h o u c  s e c  e s t  d e  3 3  %  ;  i n s t a b l e ,  i l  d o i t  ê t r e  t r a i t é  r a p i d e m e n t  a p r è s  l a  s a i g n é e  
s i  l ' o n  v e u t  é v i t e r  s a  c o a g u l a t i o n  s p o n t a n é e .  S u i v a n t  l e  c h a î n e  d ' u s i n a g e  e m p l o y é e  
S U D E 2  
o n  o b t i e n t :  
- l a t e x  c e n t r i f u g é  à  6 0  %  d e  t e n e u r  c a o u t c h o u c  s e c ,  v e n d u  e n  c o n f o r m i t é  
t e c h n i q u e  a v e c  l a  N o r m e  I S O  2 0 0 4 ,  
- f e u i l l e s  f u m é e s  R S S  ( R i b b e d  S m o k e d  S h e e t )  o u  s é c h é e s  A D S  ( A i r  D r i e d  
S h e e t )  e t  U S S  ( U n s m o k e d  S h e e t ) ,  c l a s s é e s  s u i v a n t  l e s  c r i t è r e s  v i s u e l s  d u  " G r e e n  
B o o k "  ( I n t e r n a t i o n a l  S t a n d a r d s  o f  Q u a l i t y  a n d  P a c k i n g  f o r  N a t u r a l  R u b b e r  
G r a d e s ) ,  
- c a o u t c h o u c  g r a n u l é  r e c o m p a c t é  s p é c i f i é  t e c h n i q u e m e n t  T S R  ( T e c h n i c a l l y  
S p e c i f i e d  R u b b e r )  c l a s s é  s u i v a n t  l e s  c r i t è r e s  d e  l a  N o r m e  I S O  2 0 0 0  ( t e n e u r  e n  
i m p u r e t é s ,  h u m i d i t é ,  a z o t e ,  c e n d r e s ,  p l a s t i c i t é ,  i n d i c e  d e  r é t e n t i o n  d e  p l a s t i c i t é  
o u  P R I ) .  I l  y  a  u n  s c h é m a  s t a n d a r d  p r o p r e  à  c h a q u e  p a y s  p r o d u c t e u r  :  S M R  
( M a l a i s i e ) ,  S I R  ( I n d o n é s i e ) ,  T I R  ( T h a ï l a n d e ) ,  C : S V  ( V i e t n a m ) ,  e t c .  
2 . 2 .  P l a n t a t i o n s  i n d u s t r i e l l e s  
E l l e s  c o u v r e n t  d e s  s u r f a c e s  d e  2 0 0  à  p l u s i e u r s  d i z a i n e s  d e  m i l l i e r s  d ' h a .  D a n s  c e s  
p l a n t a t i o n s ,  d ' E t a t  o u  d e  g r o u p e s  p r i v é s ,  l ' e x p l o i t a n t  d i r e c t ,  l e  s a i g n e u r ,  e s t  u n  s a l a r i é  d e  
l ' e n t r e p r i s e .  C e s  p l a n t a t i o n s  p r o d u i s e n t  :  
L a t e x  c o n c e n t r é  :  c e l u i - c i ,  a p r è s  p r é s e r v a t i o n  p a r  l ' a m m o n i a q u e ,  e t  
c e n t r i f u g a t i o n  a  u n e  t e n e u r  e n  c a o u t c h o u c  d e  6 0  % .  
p r o d u i t  u n i v e r s e l  j u s q u ' a u x  a n n é e s  6 0 ,  i l  r e p r é s e n t e  
e n c o r e  3 7  %  d u  c a o u t c h o u c  p r o d u i t  d a n s  l e  m o n d e ,  
l ' i n d u s t r i e  d u  p n e u m a t i q u e  r e s t a n t  e n c o r e  t r è s  a t t a c h é e  
à  c e  t y p e  d e  p r o d u i t .  
F e u i l l e s  f u m é e s  R S S  o u  A D S  :  
S L I D E 3  
C e  p r o c é d é  e s t  u n i v e r s e l  e t  c o n d u i t  à  u n e  q u a l i t é  d e  c a o u t c h o u c  r é g u l i è r e ,  q u e l  
q u ' e n  s o i t  l e  p a y s  d ' o r i g i n e .  I l  p r é s e n t e  d e u x  i n c o n v é n i e n t s  :  
- à  l a  p l a n t a t i o n ,  l ' i n v e s t i s s e m e n t  d e  d é p a r t  e s t  l o u r d ,  l ' e x p l o i t a t i o n  d e m a n d e  
b e a u c o u p  d e  m a i n - d ' o e u v r e ,  d e  1 0  à  1 2  j o u r n é e s  à  l a  t o n n e  p a r f o i s  p l u s  ;  
- c h e z  l ' u t i l i s a t e u r ,  l e s  b a l l e s  d e  1 1 3  k g  s o n t  l o u r d e s  e t  p e u  m a n i a b l e s .  D e s  
e s s a i s  d e  c o m m e r c i a l i s a t i o n  d e  c a o u t c h o u c  d e  f e u i l l e s  f u m é e s  o u  s é c h é e s  e n  
b a l l e s  d e  3 3 , 3  k g  s o n t  e n  c o u r s  s o u s  l e  l a b e l  W F .  
L e  c a o u t c h o u c  e s t  c l a s s é  s u i v a n t  l e s  c r i t è r e s  d e  q u a l i t é  v i s u e l s  d u  " G r e e n  B o o k " ,  s e l o n  
u n e  é c h e l l e  d é c r o i s s a n t e  d e  R S S 1  à  R S S 5 .  U n e  t e n t a t i v e  d e  c l a s s i f i c a t i o n  t e c h n i q u e  s u i v a n t  d e s  
c r i t è r e s  d e  c o n s i s t a n c e  M o o n e y  e t  d e  v i t e s s e  d e  v u l c a n i s a t i o n  ( T C R )  a  é t é  p r o p o s é e  p a r  l ' I n s t i t u t  
F r a n ç a i s  d u  C a o u t c h o u c  e n t r e  1 9 5 5  e t  1 % 5 ,  e t  a p p l i q u é e  a u  V i e t n a m  e t  a u  C a m b o d g e .  
C a o u t c h o u c s  s p é c i f i é s  t e c h n i q u e m e n t  T S R  :  p o u r  r é p o n d r e  à  l a  c o n c u r r e n c e  d e s  c a o u t c h o u c s  
s y n t h é t i q u e s ,  i l s  s o n t  p r o p o s é s  a u x  u t i l i s a t e u r s  s o u s  f o r m e  d e  b a l l e s  d e  3 3 , 3  k g  e t  c l a s s é s  s u i v a n t  
d e s  c r i t è r e s  p h y s i c o - c h i m i q u e s .  
L ' u s i n a g e  d e s  p r o d u i t s  d e  l a  p l a n t a t i o n  f a i t  a p p e l  à  d e s  p r o c é d é s  d e  g r a n u l a t i o n  d u  
c a o u t c h o u c  h u m i d e  e t  d e  s é c h a g e  r a p i d e  ( q u e l q u e s  h e u r e s  a u  l i e u  d e  4  j o u r s )  p a r  a i r  c h a u d  f o r c é  
à  t r a v e r s  l a  c o u c h e  d e  g r a n u l é s .  
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SLIDE 4 Qualités "off latex" : en jouant sur le taux de dilution, le pH de coagulation, le temps 
de maturation, le cycle d'usinage - lavage par crêpage et granulation ou granulation seule -, le 
caoutchouc obtenu sera plus ou moins riche en éléments non-caoutchouc, responsables de sa 
couleur et actifs lors de la vulcanisation. Ils sont classés suivant leur niveau de propreté, TSR 
3 ou TSR 5 (<0,03 % ou< 0,05 % d'impuretés) et de couleur, TSR 3L ou TSR 5L · 
SLIDE 5 Qualités dites secondaires : l'usinage doit permettre d'une part un bon lavage d'une 
matière brute plus ou moins contaminée et d'autre part un bon mélangeage des différentes 
origines. 
Ces caoutchoucs sont classés suivant leur propreté en classe TSR 10 ( < 0, 1 % 
d'impuretés) ou TSR 20 ( < 0,2 % d'impuretés) avec des seuils minima de plasticité Po et de PRI 
(Plasticity Retention Index). Les meilleures qualités sont parfois traitées en cours d'usinage 
de manière à obtenir des caoutchoucs à viscosité stabilisée, VK rubber, TSR 10 CV, TSR 20 
CV. 
Caoutchoucs Spéciaux : Il existe d'autres caoutchoucs à vitesse de vulcanisation plus ou 
moins rapide, à viscosité stabilisée, etc. Ces caoutchoucs spéciaux sont destinés à satisfaire des 
besoins particuliers. Outre les caoutchoucs précités, mentionnons : 
OENR : Caoutchouc étendu à l'huile, par analogie avec des préparations concurrentes 
de caoutchoucs synthétiques. 
DPNR : Caoutchouc déprotéinisé, dont les propriétés physiques sont plus précises. 
SP et AP: Caoutchoucs produits avec un% de latex prévulcanisé. Ils ont une mise en 
oeuvre favorable dans la fabrication de profils. 
Les caoutchoucs peptisés ayant des Po faibles (50/60). 
MG Rubber : Caoutchoucs greffés au métacrylate de méthyle, ils ont des vulcanisats 
très durs et font de bons adhésifs. 
Les mélanges-maitres à l'argile bien connus au Vietnam. 
Le caoutchouc en poudre : ce produit devait diminuer les dépenses d'énergie au 
mélangeage mais son coût élévé n'a pas permis sa diffusion. 
La Malaisie propose aussi une qualité particulière appelée GP (General Purpose) Rubber 
résultant du mélange de granulés de diverses origines avec du latex, le produit final étant 
à viscosité stabilisée. 
N.B. L'apparition et la grande diffusion des qualités TSR 10 et TSR 20 ont fait quasiment 
disparaître les crêpes issus de coagula évoqués sur la figure 1. 
2.3. Plantations villageoises 
La surface de ces plantations est comprise entre 0,5 et 5 ha. Le propriétaire, 
"smallholder", en est aussi l'exploitant, avec l'aide de sa famille ou parfois de salariés. Existent 
aussi de petites plantations privées, dont la surface peut aller de 5 à 100 ha. On distingue deux 
catégories de petits planteurs : ceux qui bénéficient de l'assistance technique fournie par une 
plantation industrielle, ou d'un organisme d'encadrement d'état, projets gouvernementaux, et les 
planteurs indépendants. Dans le premier cas, le caoutchouc est collecté et usiné comme celui de 
plantations industrielles. 
SLIDE 6 Situé généralement loin d'un centre d'usinage, le planteur indépendant ne peut 
pas conserver son latex liquide, il doit le préusiner avant de le vendre à un intermédiaire "middle 
man": 
1 8 3  
- P r o d u c t i o n  d e  f e u i l l e s  ( f i g u r e  5 )  :  a p r è s  d i l u t i o n ,  l e  l a t e x  e s t  c o a g u l é  à  l ' a c i d e ,  s o u s  f o r m e  d e  
p a i n s  d e  f a i b l e  é p a i s s e u r  q u i  s o n t  p r e s s é s  l e  j o u r  m ê m e  o u  l e  l e n d e m a i n  a v e c  u n  l a m i n o i r  à  m a i n .  
L e s  f e u i l l e s  h u m i d e s  o b t e n u e s  s o n t  é g o u t t é e s  p u i s  p l u s  o u  m o i n s  b i e n  s é c h é e s  à  l ' a i r  l i b r e  o u  
s o u s  a b r i ,  p a r f o i s  f u m é e s .  
- P r o d u c t i o n  d e  c o a g u l a  o u  s l a b  :  a v e c  l e s  p r o d u i t s  d e  l a  c o l l e c t e ,  l a t e x  e t  f o n d s  d e  t a s s e s ,  l e  p e t i t  
p l a n t e u r  f a b r i q u e  u n  c o a g u l u m  ( f i g u r e  6 ) ,  c o n t e n a n t  l e s  f o n d s  d e  t a s s e s  m é l a n g é s  a u  l a t e x  a c i d i f i é  
a v e c  d e s  p r o d u i t s  d i v e r s .  C e  c o a g u l u m  e s t  p l u s  o u  m o i n s  é p a i s  e t ,  s u i v a n t  s o n  é p a i s s e u r ,  i l  e s t  
v e n d u  t e l  q u e l  o u  l a m i n é  e t  s o m m a i r e m e n t  s é c h é  ( s l a b  m i n c e ) .  
3 .  s t r u c t u r e D E  L A  P R O D U C T I O N  D U  C A O U T C H O U C  N A T U R E L  
S L I D E  7  L a  r é p a r t i t i o n  d e  l a  p r o d u c t i o n  m o n d i a l e  d u  c a o u t c h o u c  n a t u r e l  e s t  d o n n é e  d a n s  
l e  t a b l e a u  1 .  C e  t a b l e a u  m o n t r e  l ' i m p o r t a n c e  d e  l ' A s i e  d u  S u d  E s t ,  9 2  %  d u  t o t a l ,  e t  l a  M a l a i s i e ,  
l ' I n d o n é s i e  e t  l a  T h a i l a n d e ,  à  e u x  t r o i s ,  p r o d u i s e n t  7 5  %  d u  c a o u t c h o u c  m o n d i a l .  
3 . 1 .  E n  A s i e  
L e s  p l a n t a t i o n s  v i l l a g e o i s e s  r e p r é s e n t e n t  l a  m a j e u r e  p a r t i e  d e s  s u r f a c e s  p l a n t é e s  e n  
h é v é a  :  7 7  %  e n  I n d e ,  8 9  %  e n  I n d o n é s i e ,  7 4  %  e n  M a l a i s i e ,  9 0  %  a u  S r i  L a n k a  e t  p l u s  d e  9 5  %  
e n  T h a i 1 a n d e  e t  a u x  P h i l i p p i n e s .  
E n  p r o d u c t i o n ,  l e  s e c t e u r  v i l l a g e o i s  f o u r n i t  d e  7 0  %  e n  I n d e ,  8 2  %  e n  I n d o n é s i e ,  6 3  %  
e n  M a l a i s i e ,  e t  9 5  %  e n  T h a i 1 a n d e .  
E n  p o p u l a t i o n ,  8  0 0 0  0 0 0  d e  p e r s o n n e s  v i v e n t  d i r e c t e m e n t  d e  l a  c u l t u r e  d e  l ' h é v é a  e n  
I n d o n é s i e ,  3  0 0 0  0 0 0  e n  M a l a i s i e ,  5 0 0  0 0 0  a u  S r i  L a n k a ,  2  6 0 0  0 0 0  e n  T h a ï l a n d e .  
L e s  s t r u c t u r e s  d e  p r o d u c t i o n ,  r e c h e r c h e  e t  d é v e l o p p e m e n t ,  s o n t  i n d i q u é e s  c i - a p r è s  p o u r  
l e s  t r o i s  p l u s  g r a n d s  p a y s  p r o d u c t e u r s .  L e s  t a b l e a u x  2  e t  3  i n d i q u e n t  l a  r é p a r t i t i o n  d e  l a  
p r o d u c t i o n  e t  d e  l ' e x p o r t a t i o n  p a r  q u a l i t é  p o u r  c e s  t r o i s  p a y s .  O n  n o t e r a  l ' i m p o r t a n c e  r e l a t i v e  d e  
l a  p r o d u c t i o n  d u  s e c t e u r  v i l l a g e o i s  q u e  t r a d u i t ,  p o u r  l a  M a l a i s i e  e t  l ' I n d o n é s i e ,  l ' i m p o r t a n c e  d e  
l a  p r o d u c t i o n  d e  T S R  2 0 ,  e t  p o u r  l a  T h a i 1 a n d e  d e  R S S 3 .  
C / C  N A T U R E L  P R O D U C T I O N  M O N D I A L E  5 . 1 0 0 . 0 0 0  t .  
A S I E  
( x  1 0 0 0  t )  
1 9 8 9  
M a l a i s i e  
1 . 4 0 0 )  
I n d o n é s i e  
1 . 2 5 0 (  
3 . 8 5 0  
7 5  %  
T h a i l a n d e  
1 . 2 0 0 )  
A u t r e s  
8 5 0  
8 5 0  
1 7  %  
A F R I Q U E  
L i b é r i a  
1 2 0 )  
N i g é r i a  
1 0 0 (  
C ô t e  d ' I v o i r e  
6 5 )  
3 4 0  7 %  
C a m e r o u n  
3 5 (  
A u t r e s  
2 0 )  
AMERIQUE LA TINE 
Brésil 33) 
Mexique 5( 60 1% 
Autres 22) 
Tableau 1 : répartition de la production mondiale de caoutchouc naturel 
3.1.1. En Malaisie 
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Avec une production de 1400 000 t, le caoutchouc naturel représente près de 14 % des 
exportations (10 % PNB) et l'hévéa couvre 47 % des surfaces cultivables - 2 000 000 ha, dont 
1 500 000 ha de smallholders -, 63 % de la production est d'origine villageoise avec des fermes 
de 2,4 ha en moyenne. Les fermiers produisent des feuilles séchées à l'air ambiant (USS 
unsmoked sheet) : 2/3 de la production, des feuilles fumées (RSS) : 1/4 de la production, le reste 
étant des coagula divers "scraps" conduisant à du TSR 20. Les plantations industrielles 
produisent du latex concentré et des caoutchoucs spécifiés vendus sous le label SMR (Standard 
Malaysian Rubber). 
Diverses organisations apportent une assistance technique aux smallholders, plantent, 
usinent et commercialisent leur caoutchouc : 
FELDA (Federal Land Development Authority), 
FELCRA (Federal Land Consolidation and Rehabilitation Authority), 
RISDA (Rubber lndustry Smallholders Development Authority), 
MARDEC, 
tandis que le RRIM (Rubber Research Institute of Malaysia) assure recherche et 
assistance technique dans les domaines agronomiques et technologiques grâce à la MRPRA 
(Malaysian Rubber Producers Research Association) dont les laboratoires sont situés en Grande 
Bretagne. 
SLIDE 8 
.000 tonnes 
PAYS Production TSR RSS Latex Conc. Autres 
Malaisie 1.422 802 364 215 41 
Indonésie 
1.151 959 151 33 9 
Thai1ande 
1.100 129 909 26 36 
Tableau 2 : Malaisie - Indonésie - Thaïlande - Répartition des exportations par grandes familles 
de caoutchouc 
1 8 5  
. 0 0 0  t o n n e s  
T S R  
R S S  
P A Y S  
o f f  l a t e x  
1 0  2 0  
1  
3  
4  
M a l a i s i e  
2 2 4  
2 0 0  
3 7 7  8 5  
1 3 2  
4 5  
I n d o n é s i e  
3 6  7 0  8 2 6  
1 3 2  4  6  
T h a ï l a n d e  
- - 1 2 8  
9  7 1 1  
1 1 4  
T a b l e a u  3  :  M a l a i s i e  - I n d o n é s i e  - T h a i l a n d e  - T o n n a g e  p o u r  1 9 8 9  d e s  p r i n c i p a l e s  q u a l i t é s  
3 . 1 . 2 .  E n  I n d o n é s i e  
L a  p r o d u c t i o n  d e  1  2 5 0  0 0 0  t .  p r o v i e n t  d e  3  m i l l i o n s  d ' h a  d e  p l a n t a t i o n s ,  d o n t  8 9  %  s o n t  
d ' o r i g i n e  v i l l a g e o i s e ,  a v e c  d e s  f e r m e s  d e  1 , 5  h a  e n  m o y e n n e .  L e s  f e r m i e r s  p r o d u i s e n t  d e s  
c o a g u l a ,  p l u s  r a r e m e n t  d e s  f e u i l l e s  s é c h é e s  à  l ' a i r  a m b i a n t .  C e s  p r o d u i t s ,  a c h e t é s  p a r  d e s  
i n t e r m é d i a i r e s ,  s o n t  u s i n é s  e t  v e n d u s  s o u s  l e  l a b e l  S I R  ( S t a n d a r d  l n d o n e s i a n  R u b b e r ) .  L e s  
p l a n t a t i o n s  i n d u s t r i e l l e s  p r o d u i s e n t  d e s  f e u i l l e s  f u m é e s ,  d e s  c a o u t c h o u c s  s p é c i f i é s  e t  d u  l a t e x  
c o n c e n t r é .  D e s  p r o j e t s  g o u v e r n e m e n t a u x ,  d i t s  " t r a n s m i g r a t i o n " ,  o n t  e n t r a î n é  l a  c r é a t i o n  d e  b l o c s  
i n d u s t r i e l s  - P T P ,  P N P  - e n t o u r é s  o u  n o n  d e  p l a n t a t i o n s  a t t r i b u é e s  à  d e s  p e t i t s  f e r m i e r s  " N u c l e u s  
E s t a t e  a n d  S m a l l h o l d e r s " ,  N E S ,  " S m a l l h o l d e r s  R u b b e r  D e v e l o p m e n t  P r o j e c t s " ,  S R D P ,  s o u s  l a  
d i r e c t i o n  d e  l a  D G E  ( D i r e c t o r a t e  G e n e r a l  o f  E s t a t e  C r o p s ) ,  d é p e n d a n t  d u  M i n i s t è r e  d e  
! ' A g r i c u l t u r e .  T r o i s  I n s t i t u t s  d e  r e c h e r c h e  à  B o g o r ,  M e d a n  e t  S e m b a w a  a s s u r e n t  r e c h e r c h e ,  
f o r m a t i o n  e t  a s s i s t a n c e  t e c h n i q u e  e n  a g r o n o m i e  e t  t e c h n o l o g i e .  
3 . 1 . 3 .  E n  T h a i 1 a n d e  
L a  p r o d u c t i o n  a n n u e l l e  d e  1  2 0 0  0 0 0  t  p r o v i e n t  d e  p l a n t a t i o n s  c o u v r a n t  u n e  s u r f a c e  d e  
1 , 8  m i l l i o n s  d ' h a ,  d o n t  9 5  %  d e  p l a n t a t i o n s  v i l l a g e o i s e s  a v e c  d e s  f e r m e s  d e  3 , 2  h a  e n  m o y e n n e .  
L e s  f e r m i e r s  p r o d u i s e n t  p r e s q u e  u n i q u e m e n t  d e s  f e u i l l e s  s é c h é e s  n a t u r e l l e m e n t  o u  f u m é e s .  C e s  
f e u i l l e s  s o n t  a c h e t é e s  p a r  d e s  i n t e r m é d i a i r e s  o u  d i r e c t e m e n t  p a r  l e s  u s i n e s  q u i  l e s  t r i e n t  e t  l e s  
r e c o n d i t i o n n e n t  :  l a  T h a i l a n d e  e s t  l e  p l u s  g r o s  p r o d u c t e u r  d e  R S S  3 .  L e s  p r o d u i t s  d e  c o a g u l a t i o n  
n a t u r e l l e  s o n t  u s i n é s  s o u s  f o r m e  d e  g r a n u l é s  r e c o m p a c t é s  v e n d u s  s o u s  l e  l a b e l  T I R .  U n  e f f o r t  
i m p o r t a n t  d e  p l a n t a t i o n  e t  d e  r e p l a n t a t i o n ,  5 0  0 0 0  h a  p a r  a n  e n  m o y e n n e ,  e s t  a c c o m p l i  s o u s  l a  
d i r e c t i o n  d e  d e u x  o r g a n i s m e s  d ' E t a t ,  l ' O R R A F  ( O f f i c e  o f  R u b b e r  R e p l a n t i n g  A i r  F u n d )  e t  l e  
D O A E  ( D e p a r t e m e n t  o f  A g r i c u l t u r a l  E x t e n s i o n ) .  L e  R R I T  ( R u b b e r  R e s e a r c h  l n s t i t u t e  o f  
T h a i l a n d )  e t  s e s  a n t e n n e s  d a n s  l e s  1 4  p r o v i n c e s  d u  S u d  e t  d e  l ' E s t  d u  p a y s  a s s u r e n t  f o r m a t i o n  
e t  a p p u i  t e c h n i q u e  a u p r è s  d e s  p e t i t s  p l a n t e u r s .  
3 . 2 .  E n  A f r i q u e  
1 1  f a u t  d i s t i n g u e r  e n t r e  l e s  p a y s  d ' h é v é a c u l t u r e  a n c i e n n e  ( N i g é r i a  e t  L i b é r i a ) ,  e t  r é c e n t e ,  
C ô t e  d ' I v o i r e ,  C a m e r o u n  e t  G a b o n .  
D a n s  l e  p r e m i e r  c a s ,  à  c ô t é  d e  p l a n t a t i o n s  i n d u s t r i e l l e s  p e r f o r m a n t e s  c o m m e  F i r e s t o n e  
a u  L i b é r i a  - 3 5  0 0 0  h a ,  p r o d u c t i o n  d e  l a t e x  c e n t r i f u g é - s ' e s t  d é v e l o p p é  d e  m a n i è r e  a n a r c h i q u e  
u n  s e c t e u r  v i l l a g e o i s .  L e  L i b é r i a  e s t  a c t u e l l e m e n t  r a v a g é  p a r  u n e  g u e r r e  c i v i l e  q u i  s e m b l e  
s ' a c h e v e r ,  m a i s  d o n t  o n  c o n n a î t  p a s  l e  f u t u r .  
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Les hévéacultures récentes ont bénéficié des derniers apports techniques dans les 
domaines agronomiques : sélection de clones hauts producteurs, méthodes de planting, 
exploitation avec saignées à fréquence réduite avec stimulation, et technologiques : usinage 
moderne du caoutchouc de plantation, spécification technique de la totalité de la production. Le 
secteur villageois organisé autour des plantations industrielles gouvernementales, très encadré, 
bénéficie des derniers progrès techniques. Recherche, formation, appui technique et spécifications 
du caoutchouc sont assurés par l'IRCA 
3.3. En Amérique du Sud 
Dans ce continent, d'où est originaire l'hévéa, la présence de la maladie sud-américaine 
des feuilles a empêché tout développement depuis le début du siècle. Des programmes de 
plantation dans des zones non infectées devraient permettre un accroissement rapide des 
productions nationales, brésiliennes en particulier. 
4. COMMERCIAUSATION DU CAOUTCHOUC NATUREL 
Comme pour la plupart des matières premières vendues sur le marché international, les 
cours du caoutchouc naturel sont fixés suivant les règles d'un marché à terme variable suivant 
l'offre et la demande, réparti entre Kuala Lumpur et Singapour où est embarquée la matière 
première, et les marchés de redistribution que sont Kobé, Tokyo, Londres, New-York et 
Hambourg dans les principaux pays consommateurs. 
Le tableau 4 donne la part de consommation de caoutchouc naturel des pays 
industrialisés et en voie de développement. On notera l'importance considérable de l'Asie : 
SLIDE 9 
Consommation TSR RSS 
PAYS 
.000 t. % off 10 20 1 3 4 
latex 
USA 860 16,8 - - * - - -
CEE 875 16,8 * * * * --
Tot. 2 404 47,0 * - - * - -
ASIE 
(Japon) (623) (12,1) * * * -- -
(Chine) (600) (11,7) - - - - - -
Am. 306 6,0 - - - - - -
Lat. 
Pays Est 290 5,7 * - * -- -
Autres 380 7,7 - - * - * -
TOTAL 5 115 100,0 
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C e  t a b l e a u  e s t  c o m p l é t é  p a r  u n e  i n d i c a t i o n  s u r  l e s  a f f i n i t é s  d e s  p a y s  o u  d e s  g r a n d s  
g r o u p e s  d e  p a y s  c o n s o m m a t e u r s  p o u r  t e l l e  o u  t e l l e  q u a l i t é  d e  c a o u t c h o u c  d é d u i t e  d e  l ' e x a m e n  
d e s  s t a t i s t i q u e s  d e  l ' I R S G  e t  d e  c e r t a i n e s  e n q u ê t e s  ( *  =  q u a l i t é ( s )  l a ( l e s )  p l u s  c o n s o m m é e ( s ) ) .  
O n  v o i t  a u j o u r d ' h u i  s e  d e s s i n e r  u n  m a r c h é  à  d e u x  n i v e a u x  t e c h n i q u e s  c o m p r e n a n t  u n e  t r a n c h e  
d e  l ' i n d u s t r i e  r e c h e r c h a n t  u n  c a o u t c h o u c  r é g u l i e r  e t  b i e n  d é f i n i  s u r  l e  p l a n  t e c h n i q u e  d e s t i n é  à  
d e s  a p p l i c a t i o n s  d e  h a u t e  t e c h n o l o g i e  :  T S R  o f f  l a t e x ,  T S R  1 0 ,  R S S  1 ,  2  e t  R S S  3  e n  p a r t i e ,  l e  
r e s t e  s e  c o n t e n t a n t  d e  q u a l i t é s  t o u t  v e n a n t ,  T S R  2 0  e s s e n t i e l l e m e n t .  E n  d é p i t  d e  l a  p r e s s i o n  d e  
l a  M a l a i s i e ,  e n  p a r t i c u l i e r  p o u r  f a i r e  a d o p t e r  l e s  c a o u t c h o u c s  T S R ,  l a  " f e u i l l e "  c o n s e r v e  e n c o r e  
u n e  c l i e n t è l e  t e c h n i q u e  f i d è l e  d a n s  l ' i n d u s t r i e  d u  p n e u m a t i q u e  e n  p a r t i c u l i e r  ( M i c h e l i n ,  
B r i d g e s t o n e )  q u i  a p p r é c i e  s a  p l u s  g r a n d e  r é g u l a r i t é .  
A f i n  d e  l i m i t e r  c e s  f l u c t u a t i o n s  d e s  c o u r s ,  i l  a  é t é  d é c i d é ,  d a n s  l e  c a d r e  d e s  N a t i o n s  
U n i e s ,  l a  c o n s t i t u t i o n  d ' u n  s t o c k  r é g u l a t e u r  d e  4 0 0  0 0 0  t  c o m p l é t é  p a r  u n  s t o c k  d ' u r g e n c e  d e  
1 5 0  0 0 0  t .  f i n a n c é  p a r  l e s  g o u v e r n e m e n t s  d e s  p a y s  p r o d u c t e u r s  e t  c o n s o m m a t e u r s .  C e  s t o c k ,  g é r é  
p a r  l ' I N R O  ( I n t e r n a t i o n a l  N a t u r a l  R u b b e r  O r g a n i z a t i o n )  f i x e  u n  p r i x  d e  r é f é r e n c e  e t  é t a b l i t  u n e  
f o u r c h e t t e  d e  p r i x  s u r  l e  m a r c h é  e n  v u e  d e  l a  c o n s t i t u t i o n  d u  s t o c k  :  a c h a t  o u  v e n t e  p o s s i b l e  ( à  
+  o u  - 1 5  %  d u  p r i x  d e  r é f é r e n c e )  e t  a c h a t  o u  v e n t e  o b l i g a t o i r e  ( à  +  o u  - 2 0  %  d u  p r i x  d e  
r é f é r e n c e ) .  S o n  a c t i o n  e s t  r e l a t i v e m e n t  e f f i c a c e ;  c ' e s t  l e  s e u l  e x e m p l e  o ù  u n e  t e l l e  o r g a n i s a t i o n  
f o n c t i o n n e .  U n  n o u v e a u  t r a i t é  v i e n t  d ' ê t r e  s i g n é .  
S .  C O N C L U S I O N  
L a  d i v e r s i t é  d e s  o r i g i n e s  e t  d e s  m o d e s  d e  t r a i t e m e n t  d u  c a o u t c h o u c  n a t u r e l  s u r  p l a n t a t i o n  
d o n n e  à  l ' u t i l i s a t e u r  f i n a l  l e  c h o i x  d e  l a  p r é s e n t a t i o n ,  f e u i l l e s  o u  g r a n u l é s ,  e t  d e s  q u a l i t é s ,  i s s u e s  
d e  l a t e x  o u  d e  c o a g u l a ,  e t  d e  c e r t a i n e s  c a r a c t é r i s t i q u e s ,  c o n s i s t a n c e  e n  p a r t i c u l i e r .  
L ' o r i g i n e  a g r i c o l e  c o n s t i t u e  u n  h a n d i c a p  p o u r  l a  r é g u l a r i t é  d e s  p r o p r i é t é s  t e c h n o l o g i q u e s  ;  
l e  c l o n e ,  l e  c l i m a t  o u  l a  c o m p o s i t i o n  d u  s o l  n e  p e u v e n t  p a s  ê t r e  c o n t r ô l é s  p a r  l e  p r o d u c t e u r .  C e  
d e r n i e r  p e u t  n é a n m o i n s  e n  l i m i t e r  l ' e f f e t  e n  a d a p t a n t  l e s  p a r a m è t r e s  d ' u s i n a g e ,  e n  a p p l i q u a n t  
é v e n t u e l l e m e n t  d e s  t r a i t e m e n t s  c h i m i q u e s  a p p r o p r i é s  ( c a o u t c h o u c  à  v i s c o s i t é  s t a b i l i s é e ) ,  e t  e n  
p r a t i q u a n t  u n  m é l a n g e a g e  s o i g n é  d e s  o r i g i n e s .  C e p e n d a n t ,  u n  t r a v a i l  i m p o r t a n t  r e s t e  à  f a i r e  
p o u r  m i e u x  c o n n a î t r e  l ' e f f e t  d e s  c o n d i t i o n s  d ' u s i n a g e  v i s - à - v i s  d e s  p r o p r i é t é s  f i n a l e s  d u  
c a o u t c h o u c .  
R a p p e l o n s  l ' i m p o r t a n c e  c o n s i d é r a b l e  d u  s e c t e u r  v i l l a g e o i s  d a n s  l a  p r o d u c t i o n  d u  
c a o u t c h o u c  n a t u r e l .  D a n s  l e s  p a y s  s i t u é s  e n  z o n e  t r o p i c a l e  h u m i d e ,  c ' e s t  l ' u n e  d e s  c u l t u r e s  
i n d u s t r i e l l e s  d e  m e i l l e u r  r a p p o r t  p o u r  l e  p a y s a n .  L e s  e x i g e n c e s  d e  p r o p r e t é  e t  d e  r é g u l a r i t é  
i m p o s é e s  p a r  l ' i n d u s t r i e  m o d e r n e  s e  h e u r t e n t  a u x  t r a d i t i o n s  d e s  p e t i t s  p l a n t e u r s  d u  S u d - E s t  
a s i a t i q u e  n o t a m m e n t .  
D e s  é t u d e s  s o c i o - é c o n o m i q u e s  e t  t e c h n i q u e s  s o n t  m e n é e s  p a r  l ' I R C A  a v e c  l e s  
o r g a n i s m e s  d e  r e c h e r c h e s  e t  d e  d é v e l o p p e m e n t  l o c a u x  p o u r  p r o p o s e r  a u x  p a y s a n s  d e s  m é t h o d e s  
d e  p r é u s i n a g e  c o n d u i s a n t  à  u n  c a o u t c h o u c  p l u s  p r o p r e .  U n  p r o j e t  a  é t é  d é p o s é  p a r  l ' I R C A  a u p r è s  
d u  g r o u p e  d e  t e c h n o l o g i e  d e  l ' I R R D B  p o u r  f i n a n c e m e n t  p a r  l ' O N U D I  c o n c e r n a n t  l ' é t u d e  d e s  
r e l a t i o n s  e n t r e  p r é u s i n a g e  e t  u s i n a g e  s u r  l e s  p r o p r i é t é s  f i n a l e s  d u  c a o u t c h o u c  d o n t  l e s  r é s u l t a t s  
s e r o n t  t r a n s p o s é s  e n  m i l i e u  p a y s a n .  
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L'UTILISATION DU CAOUTCHOUC NATUREL 
LES NOUVEAUX CAOUTCHOUCS 
H.de Livonnière, J.C. Touron 
Division Technologie (IRCA) 
1. PROPRIETES et APPLICATIONS DU CAOUTCHOUC NATUREL 
Le marché global des caoutchoucs se divise en trois parties égales : 
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EXPOSE 2 
- 1/3 réservé au caoutchouc naturel par un ensemble de propriétés spécifiques qu'il est 
seul à posséder, malgré plus de 20 ans de recherches acharnées, mais vaines, de l'industrie 
pétrochimique pour mettre au point un contre-type compétitif. 
- 1/3 réservé aux caoutchoucs synthétiques spéciaux et très spéciaux ayant une propriété 
particulière au détriment des autres, telle que résistance aux hautes températures, aux huiles et 
carburants, à la lumière, 
- 1/3 réservé aux caoutchoucs synthétiques "à usage général", le bas prix du produit est 
prépondérant, les propriétés étant moyennes 
Les propriétés spécifiques du caoutchouc naturel sont les suivantes : 
- une excellente rigidité en mélange non vulcanisé (résistance à cru ou greenstrengh) et 
un fort collant de confection qui permettent l'assemblage de pièces complexes : pneumatiques 
à carcasse radiale, 
- un faible échauffement interne sous sollicitation dynamique, par exemple lors du 
roulement des avions et des poids lourds, 
- des propriétés dynamiques le rendant indispensable pour assurer les liaisons élastiques 
et l'amortissement des bruits et des vibrations, 
- une bonne résistance à la propagation d'entailles et à la déchirure, 
- de hautes propriétés dynamométriques en mélange pure gomme nécessaire pour des 
applications comme les gants et articles chirurgicaux, les gants de ménage, les élastiques, les fils 
ronds de mercerie, les préservatifs, etc. 
- d'excellentes propriétés adhésives. 
SLIDE 1 consommation du caoutchouc naturel par application avec une mention 
particulière pour les produits du latex concentré. 
2. MISE EN OEUVRE DU CAOUTCHOUC NATUREL 
Provenant à 75 % d'un secteur villageois, le caoutchouc naturel doit s'adapter à 
l'industrie qui l'utilise pour des applications de haute technologie avec une mise en oeuvre de 
plus en plus sophistiquée. 
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L e  d é f i  s e  t r a d u i t  a u j o u r d ' h u i  p a r  d e u x  m o t s  c l é s  :  p r o p r e t é  e t  r é g u l a r i t é  ( c o n s i s t e n c y )  
q u i  o n t  e n t r a î n é  l a  c r é a t i o n  d e  g r o u p e s  d e  r é f l e x i o n  d a n s  l e s  i n s t a n c e s  i n t e r n a t i o n a l e s ,  l ' I R S G  
( I n t e r n a t i o n a l  R u b b e r  S t u d y  G r o u p ) ,  l ' I R R D B ,  o u  e u r o p é e n n e s ,  l e  B U C  ( B u r e a u  d e  L i a i s o n  d e s  
I n d u s t r i e s  d u  C a o u t c h o u c ) .  
2 . 1 .  L a  p r o p r e t é  
I l  s ' a g i t  m o i n s  d u  n o n  r e s p e c t  d e  l a  n o r m e  s u r  l a  t e n e u r  e n  i m p u r e t é s  q u e  d e  l a  
c o n t a m i n a t i o n  p a r  d e s  c o r p s  é t r a n g e r s  p r o v e n a n t  d e s  p l a n t a t i o n s  :  d é c h e t s  v é g é t a u x  o u  d e  
p l a s t i q u e  ( f i b r e s  e n  p o l y p r o p y l è n e  e n  p a r t i c u l i e r )  e t / o u  d e  l ' u s i n e  :  b o i s  d e s  p a l e t t e s  e n  
p a r t i c u l i e r .  
U n e  f r a c t i o n  i m p o r t a n t e  d e  l ' i n d u s t r i e  s e  c o n t e n t e ,  p o u r  d e s  q u e s t i o n s  d e  p r i x ,  d e s  R S S  
3  o u  T S R  2 0 ,  a u  d é t r i m e n t  d e s  R S S  1  e t  2 ,  o u  T S R  5 ,  p o u r  l e s q u e l s  u n  p l u s  g r a n d  s o i n  e s t  
a p p o r t é  à  t o u s  l e s  s t a d e s  d e  c o l l e c t e  e t  d ' u s i n a g e .  L e  g r o u p a g e  d e s  b a l l e s  s o u s  h o u s s e  d e  
p o l y é t h y l è n e  t h e r m o r é t r a c t a b l e  a p p o r t e  u n e  s o l u t i o n  a u  p r o b l è m e  d e s  p a l e t t e s  b o i s .  
L e s  p a y s  p r o d u c t e u r s  o n t  p r i s  c o n s c i e n c e  d e  c e  p r o b l è m e  d e  p r o p r e t é  e t  d e s  m o y e n s  s o n t  
m i s  e n  o e u v r e ,  s u r t o u t  a u p r è s  d e s  p l a n t e u r s  v i l l a g e o i s ,  p o u r  i n c u l q u e r  l e  " r e s p e c t  d u  
c a o u t c h o u c " :  s o i n  à  l a  c o l l e c t e ,  à  l a  c o a g u l a t i o n ,  f a b r i c a t i o n  d e  f e u i l l e s  p l u t ô t  q u e  d e  s l a b s ,  
s é p a r a t i o n  d e s  q u a l i t é s  l a t e x  e t  c o a g u l a  s p o n t a n é s ,  p r é u s i n a g e  s u r  d e s  s u r f a c e s  p r o p r e s ,  e t c .  P l u s  
d e  r i g u e u r  d a n s  l a  s é l e c t i o n  d e s  m a t é r i a u x  b r u t s  e t  a u x  d i v e r s e s  é t a p e s  d e  l ' u s i n a g e  c h e z  l e s  
r e m i l l e r s  c o n t r i b u e r o n t  à  a m é l i o r e r  e n c o r e  l a  p r o p r e t é  d u  p r o d u i t  f i n a l .  
2 . 2 .  L a  v a r i a b i l i t é  
L e  p r o b l è m e  d e  l a  v a r i a b i l i t é ,  " n o n  c o n s i s t e n c y  o f  n a t u r a l  r u b b e r "  p o u r  l e s  a n g l o p h o n e s ,  
e s t  p l u s  c o m p l e x e .  
2 . 2 . 1 .  P o s i t i o n  d u  p r o b l è m e  
E n  d é p i t  d e  l a  m i s e  s u r  l e  m a r c h é  d e  q u a l i t é s  s p é c i f i é e s  " T S R " ,  l e  c a o u t c h o u c  n a t u r e l  
p r é s e n t e  à  s a  m i s e  e n  o e u v r e  u n  m a n q u e  d e  r e p r o d u c t i b i l i t é  d e s  p r o p r i é t é s  d ' u n  l o t  à  l ' a u t r e .  C e l a  
s ' o b s e r v e  a u x  t r o i s  é t a p e s  d e  l a  f a b r i c a t i o n  d ' u n  a r t i c l e  e n  c a o u t c h o u c  q u e  s o n t  :  
a )  l a  p r é p a r a t i o n  d u  m é l a n g e ,  i n c o r p o r a t i o n  d e s  i n g r é d i e n t s  p l a s t i f i a n t s ,  c h a r g e s  e t  
a d j u v a n t s  d i v e r s ,  c o n d u i s a n t  a u  m é l a n g e  c r u ,  
b )  l a  m i s e  e n  f o r m e  p a r  e x t r u s i o n ,  c a l a n d r a g e ,  a s s e m b l a g e  d e s  é l é m e n t s  c o n s t i t u t i f s  d ' u n  
p r o d u i t  c o m p o s i t e ,  p n e u m a t i q u e  p a r  e x e m p l e ,  o u  l e  m o u l a g e  p a r  i n j e c t i o n ,  t r a n s f e r t  o u  
c o m p r e s s i o n ,  
c )  l a  v u l c a n i s a t i o n .  
A u  m é l a n g e a g e ,  l a  c o n s i s t a n c e  M o o n e y ,  o u  p l a s t i c i t é  i n i t i a l e  P o ,  e t  l a  v i t e s s e  d e  
p l a s t i f i c a t i o n ,  c o n d i t i o n n e n t  l a  q u a l i t é  d u  m é l a n g e ,  l ' i n c o r p o r a t i o n  d u  n o i r  d e  c a r b o n e ,  l e  c o û t  
d e  l ' o p é r a t i o n  e n  é n e r g i e  e t  l e  t e m p s  d ' o c c u p a t i o n  m a c h i n e .  
A  l a  m i s e  e n  f o r m e ,  l e  c o m p o r t e m e n t  v i s c o é l a s t i q u e  d u  m é l a n g e  c r u  i n f l u e  s u r  l e s  
d i m e n s i o n s  d u  p r o d u i t  :  g o n f l e m e n t  e n  s o r t i e  d e  f i l i è r e ,  r e p r i s e  é l a s t i q u e  a p r è s  c a l a n d r a g e  e t  
d i f f i c u l t é  d ' i n j e c t i o n .  
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Etat et vitesse de vulcanisation varient selon le système de vulcanisation avec la teneur 
et la composition en éléments non caoutchouc du caoutchouc naturel. 
En complément des standards existants, il faut proposer de nouveaux descripteurs du 
caoutchouc naturel pour mieux renseigner l'utilisateur final. L'identification des paramètres, liés 
à la plantation, à la collecte et à l'usinage, ayant une influence significative sur le comportement 
du caoutchouc naturel au cours de sa mise en oeuvre et sur les propriétés finales des vulcanisats, 
doit assurer un meilleur contrôle de la régularité du caoutchouc naturel. 
2.2.2. Nouveaux descripteurs du caoutchouc naturel 
Des indications sur la masse moléculaire et sa répartition, et le taux de gel, 
complèteraient utilement les informations fournies par la consistance Mooney et la plasticité 
initiale Po. Mais la présence de gels et microgels dans le caoutchouc naturel ne permet pas 
encore d'obtenir ces indications dans des conditions techniquement fiables et économiquement 
acceptables. 
On cherche à compléter les informations du PRI (Plasticity Retention Index, 
comportement du caoutchouc naturel vis-à-vis de la chaleur et de l'oxygène) par des indications 
sur sa vitesse de plastification. Pour vous montrer l'importance de ce facteur, de nombreux essais 
et travaux sont en cours d'évaluation : j'en citerai quatre à titre d'exemple mais la liste n'est pas 
limitative. 
*Indice de vitesse de plastification 
Le Breakdown Index consiste à mastiquer la gomme brute homogénéisée dans un 
micromélangeur interne de laboratoire (10 mn à 140°C, vitesse de rotation des rotors de 45 rpm, 
coefficient de remplissage de 0,93) : 
BI = V x Wu x 104 
Vr 
V= variation de consistance Mooney au cours de la mastication 
Vr = consistance Mooney initiale 
Wu = énergie de mastication en MJ/m3 
*Indice de vitesse de plastification au consistomètre Mooney 
L'essai est dérivé de la mesure de la consistance Mooney ML 1 +4 à 100° C. 
(préchauffage de 5 mn au lieu d'une minute à 100° C de la gomme homogénéisée, puis 
enregistrement de la courbe classique d'essais Mooney). Le rapport entre le couple maximum 
mesuré au lancement du rotor ML' max, et le couple mesuré après 4 mn de rotation ML'4, 
donne des indications sur la vitesse de dégradation du caoutchouc. La corrélation est intéressante 
avec le Breakdown Index. 
*Paramètre de réduction de viscosité VRP (Viscosity Reduction Parameter) 
Vieillissement accéléré de la gomme brute homogénéisée à 200°C pendant 10 mn, en 
pressant le caoutchouc jusqu'à une épaisseur de 0,5 mm sous une pression de 8,9 MPa. La 
variation de consistance Mooney au cours de la dégradation thermique conduit à l'indice VRP: 
VRP = x 10 
VR 
V  =  é c a r t  e n t r e  l a  c o n s i s t a n c e  M o o n e y  i n i t i a l e  e t  a p r è s  v i e i l l i s s e m e n t  
V R  =  c o n s i s t a n c e  M o o n e y  i n i t i a l e  
* L ' E L A S T I C I M E T R E  
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S L I D E  2  P o u r  c o n n a î t r e  l e  c o m p o r t e m e n t  v i s c o é l a s t i q u e  d u  c a o u t c h o u c  n a t u r e l ,  l ' I R C A  
a ,  a v e c  l ' I R A P ,  m i s  a u  p o i n t  e t  b r e v e t é  u n  a p p a r e i l  p r é s e n t é  à  I R C  9 0  e n  J u i n  1 9 9 0 ,  
l ' " é l a s t i c i m è t r e " .  I l  s o u m e t  u n e  é p r o u v e t t e  d e  c a o u t c h o u c  b r u t  o u  d e  m é l a n g e  c r u  à  u n e  
d é f o r m a t i o n  à  v i t e s s e  c o n s t a n t e ,  e t  d o n n e  a c c è s  à  d e s  d e s c r i p t e u r s  r h é o l o g i q u e s  d u  c a o u t c h o u c  
l i é s  à  s a  v i s c o s i t é  e t  à  s o n  é l a s t i c i t é .  L a  d é f o r m a t i o n  à  v i t e s s e  c o n s t a n t e  e s t  o b t e n u e  à  l ' a i d e  d ' u n  
m o t e u r  p a s  à  p a s  a g i s s a n t  s u r  u n e  c a m e  e n  s p i r a l e  d ' A r c h i m è d e .  U n e  t i g e  m o b i l e  a p p l i q u e  
l ' e f f o r t  à  l ' é p r o u v e t t e  p r i s e  e n t r e  d e u x  p l a t e a u x  p a r a l l è l e s .  L ' é p r o u v e t t e  e s t  m o u l é e  c y l i n d r i q u e ,  
d e  h a u t e u r  e t  d e  d i a m è t r e  1 6  m m .  L a  f o r c e  a p p l i q u é e  p e n d a n t  l a  d é f o r m a t i o n  e t  l a  h a u t e u r  d e  
l ' é p r o u v e t t e  s o n t  s u i v i e s  p a r  d e s  c a p t e u r s .  L e s  e s s a i s  s ' e f f e c t u e n t  d a n s  u n e  e n c e i n t e  t h e r m o s t a t é e .  
L ' a p p a r e i l l a g e  e s t  i n f o r m a t i s é  p o u r  l e  p i l o t a g e  d e s  e s s a i s  e t  l ' a c q u i s i t i o n  d e s  d o n n é e s .  
L ' é l a s t i c i m è t r e  o f f r e  p l u s i e u r s  p o s s i b i l i t é s  d e  s o l l i c i t a t i o n .  
S L I D E  3  L e  t y p e  d e  s o l l i c i t a t i o n  p r é s e n t é  e s t  l a  m i s e  e n  d é f o r m a t i o n  s i m p l e  à  v i t e s s e  
c o n s t a n t e .  P e n d a n t  l a  d é f o r m a t i o n ,  l e s  p a r a m è t r e s  v a r i a b l e s  s o n t  l a  v i t e s s e  e t  l e  t a u x  
d ' é c r a s e m e n t .  L a  r e p r i s e  é l a s t i q u e  e s t  m e s u r é e  a p r è s  s u p p r e s s i o n  q u a s i  i n s t a n t a n é e  d e  l a  
d é f o r m a t i o n .  L a  d é f o r m a t i o n  à  v i t e s s e  c o n s t a n t e  d o n n e  a c c è s  à  u n e  m e s u r e  d e  v i s c o s i t é  a p p a r e n t e  
d é d u i t e  d e  l a  r e l a t i o n  c l a s s i q u e  e n t r e  v i s c o s i t é  a  e t  v i t e s s e  d é f o r m a t i o n  v  :  
a  =  K v °
K  e t  n  é t a n t  d e s  c o n s t a n t e s  c a r a c t é r i s t i q u e s  d u  m a t é r i a u  é t u d i é .  
D i f f é r e n t e s  v i t e s s e s  d e  d é f o r m a t i o n  é t u d i é e s  c o n d u i s e n t  à  d e s  v a l e u r s  d e  r e p r i s e  é l a s t i q u e  
e n  c o r r é l a t i o n  a v e c  l e  g o n f l e m e n t  à  l a  f i l i è r e  d e  c e s  m é l a n g e s  m e s u r é s  à  l ' a i d e  d ' u n e  e x t r u d e u s e  
d e  l a b o r a t o i r e .  
2 . 2 . 3 . C o m p o r t e m e n t  à  l a  v u l c a n i s a t i o n  
L e s  d e s c r i p t e u r s  s o n t  b i e n  c o n n u s  :  
- t e m p s  d e  g r i l l a g e  M o o n e y  m e s u r é  à  1 2 0 °  C  
- c o u r b e  r h é o m é t r i q u e  
- m o d u l e s  o b t e n u s  p o u r  u n e  v u l c a n i s a t i o n  d o n n é e  ( d u r é e  e t  t e m p é r a t u r e ) .  
L e u r  m i s e  e n  o e u v r e  e s t  c o û t e u s e  p o u r  a v o i r  d e s  i n f o r m a t i o n s  v a l a b l e s  s u r  l e  p l a n  
s t a t i s t i q u e ,  c ' e s t - à - d i r e  r é s u l t a n t  d e  l ' a n a l y s e  d ' u n  n o m b r e  d ' é c h a n t i l l o n s  s u f f i s a n t  p o u r  u n  l o t  
d o n n é .  
2 . 2 . 4 .  P a r a m è t r e s  l i é s  à  l a  p l a n t a t i o n  e t  à  l ' u s i n a g e  
L e  c a o u t c h o u c  n a t u r e l  e s t  u n  m a t é r i a u  d ' o r i g i n e  a g r i c o l e  d o n t  l e s  p r o p r i é t é s  d é p e n d e n t  
d e  n o m b r e u x  f a c t e u r s ,  p a r m i  l e s q u e l s  :  
.  l e  t y p e  d ' a r b r e s  p l a n t é s  :  o r i g i n e  c l o n a l e  
.  l e s  c o n d i t i o n s  c l i m a t i q u e s  :  v a r i a t i o n  s a i s o n n i è r e  
.  l e  m o d e  d ' e x p l o i t a t i o n  
.  J e  m o d e  d e  c o l l e c t e  :  l a t e x  o u  c o a g u l a  d e s  c h a m p s  
.  l e s  m é t h o d e s  d e  t r a i t e m e n t .  
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Trois exemples tirés des travaux récents de l'IRCA illustrent l'incidence relative de ces 
facteurs sur les propriétés finales du caoutchouc. Les deux premiers sont tirés d'une étude de 
"typologie clonale" dont l'objectif est d'acquérir des informations sur les caractéristiques 
technologiques des clones et de fournir aux sélectionneurs des critères complémentaires pour 
guider leur choix. 
Depuis 1987, on analyse mensuellement les caoutchoucs issus de latex ou de fonds de 
tasses provenant des clones les plus plantés en Côte d'Ivoire : GTl - RRIM 600 - PR 261 -
A VROS 2037 - PR 107 - PB 235 - PB217. 
Après récolte du latex, celui-ci est soumis à trois types d'usinages représentatifs en Côte 
d'Ivoire. 
Motif 1 : coagulation à pH 5,2, maturation 18 h., granulation au Rotary Cutter sous 
courant d'eau : usinage 1 : RC sous eau. 
Motif 2 : coagulation à pH 5,2, maturation 18 h., granulation au Rotary cutter à sec : 
usinage 2 : RC à sec, 
Motif 3 : coagulation avec addition de SHA (production de caoutchouc ISO 5 CV) 
maturation 18 h., granulation au Rotary cutter à sec : usinage 3 : SHA + RC à sec. 
Les granulés humides sont séchés dans les mêmes conditions. 
SLIDE 4 La figure traduit l'influence de l'origine clonale et du mode d'usinage sur la 
consistance Mooney et le module 100 % d'un mélange ACSl (pure gomme accélérée au MBT) 
après vulcanisation 40 m. à 140°C. Les résultats concernant les clones PR 261 et PB 235 n'ont 
pas été reportés pour faciliter la lecture de la figure. 
SLIDE 5 / SLIDE 6 Les propriétés technologiques des caoutchoucs de fonds de tasses 
industriels (de fin d'écoulement après collecte du latex), non traités CV. L'examen des figures 
fait ressortir l'influence clonale et du temps de maturation sur le PRI, la consistance Mooney et 
le module 100 % (mélange ACSl après vulcanisation 40 mn à 140°C). 
SLIDE 7 Le troisième exemple est extrait des analyses de spécification technique du 
caoutchouc du Cameroun, il montre la variation saisonnière de consistance Mooney des fonds 
de tasses de différentes usines. 
3 - NOUVELLES FORMES DE CAOUTCHOUCS NATURELS 
Afin d'accroître la compétitivité du caoutchouc naturel vis-à-vis des élastomères de 
synthèse, les instituts de recherche sur le caoutchouc naturel, sur fonds propres ou dans le cadre 
de financement provenant de l'ONUDI (Organisation des Nations Unies pour le Développement 
Industriel) versés à l'IRRDB, ont mis au point et développé de nouvelles formes de caoutchouc 
naturel, thermoplastique, époxydé et liquide. 
3.1. Caoutchoucs Naturels Thermoplastiques - TPNR 
Mis au point par la MRPRA (8), leur développement a fait l'objet d'un financement de 
l'ONUDI accordé à l'IRRDB. Une gamme de produits est obtenue en mélangeant dans des 
proportions variables du caoutchouc naturel avec du polypropylène. 
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3 . 1 . 1 .  T P N R  b a s s e  d u r e t é  
C e s  p r o d u i t s  c o u v r e n t  u n e  g a m m e  d e  d u r e t é  s ' é t e n d a n t  d e  5 0  à  9 0  S h o r e  A  L e s  
m é l a n g e s  s o n t  p a r t i e l l e m e n t  v u l c a n i s é s  a u  c o u r s  d e  l e u r  m i s e  e n  o e u v r e  s e l o n  u n  p r o c é d é  q u i  
c o n s e r v e  a u  m a x i m u m  l e s  p r o p r i é t é s  d u  c a o u t c h o u c  n a t u r e l ,  r é s i s t a n c e ,  r u p t u r e  e t  é l a s t i c i t é .  
C e s  é l a s t o m è r e s  t h e r m o p l a s t i q u e s  o n t  d e  m e i l l e u r e s  p r o p r i é t é s  m é c a n i q u e s  ( a l l o n g e m e n t ,  
r é s i s t a n c e  r u p t u r e  e t  é l a s t i c i t é )  q u e  l e s  T P E .  I l s  s e  m e t t e n t  e n  o e u v r e  a v e c  l e s  o u t i l s  d e  l ' i n d u s t r i e  
d e s  m a t i è r e s  p l a s t i q u e s .  
3 . 1 . 2 .  T P N R  h a u t e  d u r e t é  
S L I D E  8  C e t t e  f a m i l l e  d e  p r o d u i t s  m o n t r e  l a  p o s s i b i l i t é  d ' u t i l i s e r  l e  c a o u t c h o u c  n a t u r e l  
c o m m e  l e s  E P R  e t  E P D M  e n  a g e n t s  a s s o u p l i s s a n t s  d e  c e r t a i n e s  m a t i è r e s  p l a s t i q u e s  c o m m e  l e  
p o l y p r o p y l è n e .  L e  m o d u l e  d e  f l e x i o n  s e  s i t u e  a l o r s  e n t r e  3 0 0  e t  1 0 0 0  M P a .  L a  r é s i s t a n c e  a u x  
c h o c s  l z o d  i n d i q u é e  d a n s  l a  f i g u r e  m o n t r e  l ' a v a n t a g e  d u  c a o u t c h o u c  n a t u r e l  t h e r m o p l a s t i q u e  s u r  
l ' E P D M .  
3 . 1 . 3 .  A p p l i c a t i o n s  
L e s  a p p l i c a t i o n s  p o t e n t i e l l e s  d e s  T P N R  b a s s e  d u r e t é  s o n t  l a  c h a u s s u r e ,  l a  f a b r i c a t i o n  d e  
c e r t a i n e s  d u r i t e s  e t  c e r t a i n s  j o i n t s  d e  l ' i n d u s t r i e  a u t o m o b i l e .  C e l l e s  d e s  T P N R  h a u t e  d u r e t é  s o n t  
a u s s i  d a n s  l ' i n d u s t r i e  a u t o m o b i l e  p o u r  l a  c o n f e c t i o n  d e  p a r e - c h o c s  e t  é l é m e n t s  d e  p r o t e c t i o n  d e  
c a r r o s s e r i e s .  
3 . 2 .  L e  c a o u t c h o u c  n a t u r e l  é p o x y d é  d e  h a u t e  m a s s e  ( E N R )  
S L I D E  9  L e  c a o u t c h o u c  n a t u r e l  é p o x y d é  e s t  o b t e n u  p a r  a c t i o n  d ' u n  p é r a c i d e  s u r  d u  l a t e x  
c e n t r i f u g é  d a n s  d e s  c o n d i t i o n s  r i g o u r e u s e s  d e  p H  e t  d e  c o n c e n t r a t i o n  e n  p é r a c i d e .  M i s  a u  p o i n t  
p a r  l a  M R P R A  e t  l e  R R I M ,  l ' E N R  e s t  c o m m e r c i a l i s é  s u i v a n t  d e u x  q u a l i t é s  p r i n c i p a l e s  :  2 5 ,  5 0  
( l e  c h i f f r e  i n d i q u a n t  e n  %  m o l a i r e  l e  n i v e a u  d ' é p o x y d a t i o n )  p a r  l a  s o c i é t é  m a l a i s e  K u n a p u l a n  
G u t h r i e .  
S L I D E  1 0  C e  c a o u t c h o u c  n a t u r e l  m o d i f i é ,  d e  h a u t e  m a s s e  m o l é c u l a i r e ,  a  l a  p r o p r i é t é  d ' ê t r e  
à  l a  f o i s  r é s i s t a n t  a u x  h u i l e s  h y d r o c a r b o n é e s  e t  i m p e r m é a b l e  à  l ' a i r ,  s u i v a n t  l e  d e g r é  d e  
m o d i f i c a t i o n ,  c o m m e  l ' i n d i q u e  c e  d i a g r a m m e ,  t o u t  e n  c o n s e r v a n t  l e s  h a u t e s  p r o p r i é t é s  
m é c a n i q u e s  d u  c o u t c h o u c  n a t u r e l .  
L e  c a o u t c h o u c  n a t u r e l  é p o x y d é  c o n s t i t u e  a u s s i  u n  m a t é r i a u  i n t é r e s s a n t  p o u r  l a  c o n f e c t i o n  
d e  b a n d e s  d e  r o u l e m e n t  d e  p n e u s  r a d i a u x .  L e s  E N R  2 5  e t  E N R  5 0  a m é l i o r e n t  s e n s i b l e m e n t  l a  
r é s i s t a n c e  a u  r o u l e m e n t  e t  l e  c o m p o r t e m e n t  s u r  s o l  m o u i l l é .  L a  p o l a r i t é  d e  c e  m a t é r i a u  p e r m e t  
l ' i n c o r p o r a t i o n  d e  s i l i c e  s a n s  a j o u t  d ' a g e n t s  d e  c o u p l a g e  e t  l ' a s s o c i a t i o n  n o i r  d e  c a r b o n e / s i l i c e .  
3 . 3 .  C a o u t c h o u c  n a t u r e l  l i q u i d e ,  L N R ,  e t  l i q u i d e  é p o x y d é ,  E L N R  
D é c o u v e r t  e t  b r e v e t é  p a r  l ' I F C ,  a m é l i o r é  p a r  l ' I R C A  e t  l ' I R A P ,  l e  p r o c é d é  d e  f a b r i c a t i o n  
a  é t é  d é v e l o p p é  a u  s t a d e  s e m i - i n d u s t r i e l  d a n s  J e  c a d r e  d e  l ' I R R D B  e t  u n  f i n a n c e m e n t  d e  
l ' O N U D I .  
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3.3.1. Rappel du procédé de production des LNR et ELNR 
SUDE 11 La production du LNR s'effectue avec le latex des champs par l'action 
combinée de la phénylhydrazine et de l'oxygène de l'air. L'étude des paramètres de réaction a 
conduit à la construction (en Côte d'Ivoire) d'une unité pilote de production (de 200 kg par 
opération); chaque élément principal correspond à une phase du procédé : stabilisation, 
dépolymérisation, coagulation-lavage et séchage. Cette dernière opération est effectuée au moyen 
d'un évaporateur couche mince qui constitue l'originalité de cette unité. 
Le processus de production du Caoutchouc Naturel Liquide Epoxydé appelé ELNR 
(Epoxidized Liquid Natural Rubber) est identique mais comporte une étape supplémentaire après 
la dépolymérisation : une époxydation à partir d'eau oxygénée et d'acide formique. 
3.3.2. Applications du LNR 
Comme pour les élastomères liquides synthétiques, les faibles performances mécaniques 
des vulcanisats de LNR empêchent son utilisation en élastomère de base pour la fabrication 
d'articles techniques. 
Le LNR entre dans la catégorie des adjuvants et plus précisément dans une nouvelle 
classe d'agents de mise en oeuvre : les "modificateurs de viscosité en masse" selon le concept 
développé par le Dr. J.L. Leblanc. Le rôle d'un "modificateur de viscosité en masse" ou "BVM" 
(Bulk Viscosity Modifier) est de diminuer l'enchevêtrement des chaînes polymériques sans 
modifier les interactions charge-élastomère, donc de réduire la viscosité apparente d'un mélange 
et de favoriser son écoulement. Pour qu'un produit puisse être considéré comme un BVM, il doit 
être parfaitement compatible avec l'élastomère, présenter une structure oligomérique linéaire avec 
une masse moléculaire en nombre inférieur ou égal à la masse moléculaire critique de 
l'élastomère, et une possibilité de vulcanisation. Le LNR réunit les caractéristiques d'un BVM. 
L'étude d'une formulation classique à base de caoutchouc naturel a montré que trois 
parties de LNR, en remplacement d'un agent de mise en oeuvre traditionnel, suffisent pour 
réduire l'énergie dépensée au cours du mélangeage, augmenter le débit d'extrusion et diminuer 
la température et le gonflement de l'extrudat en sortie de filière, avantages importants dans la 
transformation des élastomères. De même, le LNR permet la réalisation de mélanges de haute 
dureté, à mise en oeuvre très délicate. 
Enfin, dans des secteurs annexes à la caoutchouterie, le LNR permet, à partir de 
mélanges vulcanisables à température ambiante, la confection de moules souples et de mastics 
autovulcanisants. 
3.3.3. Applications du caoutchouc liquide époxydé ELNR 
Par son aptitude à la co-vulcanisation, le ELNR est un plastifiant réactif comme le 
montre une étude où l'huile traditionnelle (Dutrex) a été remplacée partiellement par des ELNR 
à taux d'époxydation 10 et 25 % dans un mélange à base de caoutchouc naturel. 
SLIDE 12 On observe que les formulations B et C contenant des ELNR présentent une 
augmentation significative de la résistance au déchirement en conservant l'essentiel des autres 
propriétés mécaniques ; des extraits chloroformiques plus faibles sont la preuve d'une meilleure 
permanence de l'effet plastifiant dans le réseau. 
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D ' a u t r e s  r é s u l t a t s  i n t é r e s s a n t s  :  
- u t i l i s a t i o n  d u  E L N R  c o m m e  a g e n t  d e  l i a i s o n  d a n s  l a  c o n f e c t i o n  d ' a s s e m b l a g e s  
d ' é l a s t o m è r e s  m u l t i - c o u c h e s  c o m p l e x e s .  L a  r é s i s t a n c e  a u  p e l a g e  e n t r e  d e u x  é l a s t o m è r e s  d e  
p o l a r i t é s  d i f f é r e n t e s  p e u t  ê t r e  n e t t e m e n t  a m é l i o r é e ,  n o t a m m e n t  p o u r  l ' a s s e m b l a g e  c a o u t c h o u c  
n a  t u r e l / p o l  y c h l o r o p r è n e .  
- d a n s  l e  s e c t e u r  d e s  a d h é s i f s ,  l e  E L N R  p e u t  ê t r e  u n  a s s o u p l i s s a n t  d ' a d h é s i f s  s t r u c t u r a u x ,  
t e l l e s  l e s  c o l l e s  é p o x y ,  q u i  p r é s e n t e n t  s o u v e n t  u n e  r i g i d i t é  t r o p  i m p o r t a n t e .  L e s  c a r a c t é r i s t i q u e s  
o b t e n u e s  s o n t  i d e n t i q u e s  à  c e l l e s  o b s e r v é e s  p o u r  u n e  f o r m u l a t i o n  c o n t e n a n t  l ' H Y C A R  C T B N ,  
é l a s t o m è r e  l i q u i d e  s y n t h é t i q u e  c o u r a m m e n t  u t i l i s é  p o u r  c e  r ô l e .  
O u t r e  c e s  e x e m p l e s  e t  à  p l u s  l o n g  t e r m e ,  l e s  d é r i v é s  d u  c a o u t c h o u c  n a t u r e l  l i q u i d e  i s s u s  
d e  l ' é p o x y d a t i o n  o u  m ê m e  d e  l a  m a l é i s a t i o n ,  p e u v e n t  s e r v i r  d ' i n t e r m é d i a i r e s  c h i m i q u e s  p o u r  
f i x e r  d e s  m o l é c u l e s  a c t i v e s  e t  p e r m e t t r e  l ' o b t e n t i o n  d ' a u t r e s  g a m m e s  d e  c o m p o s é s .  
3 . 3 . 4 .  D é v e l o p p e m e n t  
A  l ' é t a t  s e c ,  l i q u i d e  o u  c o u l a b l e ,  e n  l a t e x  o u  e n  c o u p a g e s  a v e c  l e  c a o u t c h o u c  n a t u r e l  d e  
h a u t e  m a s s e  m o l é c u l a i r e ,  L N R  e t  E L N R  c o n s t i t u e n t  u n e  n o u v e l l e  f a m i l l e  d e  p r o d u i t s  a p p e l é e  
" I R P R E N E " .  A c t u e l l e m e n t ,  l e  m a r c h é  p o t e n t i e l  e s t  e s t i m é  à  3  0 0 0  t / a n  e t  l e  p r o c e s s u s  e s t  
d i s p o n i b l e  p o u r  u n  p a s s a g e  à  l ' i n d u s t r i a l i s a t i o n .  
4 .  C O N C L U S I O N  
4 . 1 .  L e s  s c h é m a s  d e  s p é c i f i c a t i o n  a c t u e l s  n e  c a r a c t é r i s e n t  p a s  s u f f i s a m m e n t  l e s  
c a o u t c h o u c s  ;  p o u r  c e r t a i n s  i n d u s t r i e l s ,  i l s  s o n t  p l u s  u n e  g a r a n t i e  d e  n o r m e  m i n i m a l e  q u ' u n e  
r é e l l e  s p é c i f i c a t i o n  t e c h n i q u e .  
4 . 2 .  P o u r  r é p o n d r e  à  c e t t e  p r é o c c u p a t i o n ,  u n e  r e c h e r c h e  d e  n o u v e a u x  d e s c r i p t e u r s  d e s  
p r o p r i é t é s  r h é o l o g i q u e s  e t  d e  m i s e  e n  o e u v r e  d u  c a o u t c h o u c  e s t  e n g a g é e .  L e u r  m i s e  a u  p o i n t  e s t  
c o û t e u s e ,  d é l i c a t e  e t  n é c e s s i t e r a  u n e  c o o p é r a t i o n  e f f i c a c e  e n t r e  l ' i n d u s t r i e ,  l e s  i n s t i t u t s  d e  
r e c h e r c h e  e t  l e s  p l a n t e u r s .  L ' i n d u s t r i e  d u  c a o u t c h o u c  s y n t h é t i q u e  a  d é p e n s é  e t  d é p e n s e  e n c o r e  
d e s  s o m m e s  f a b u l e u s e s  p o u r  l e s  r e c h e r c h e s  e t  l e  d é v e l o p p e m e n t  d e  s e s  p r o d u i t s ,  a l o r s  q u e  p e u  
d e  m o y e n s  o n t  é t é  m i s  e n  o e u v r e  p o u r  m i e u x  c o n n a î t r e  l a  m a t i è r e  p r e m i è r e  c a o u t c h o u c  n a t u r e l ,  
l e s  r e l a t i o n s  e x i s t a n t  e n t r e  s o n  e n v i r o n n e m e n t  n a t u r e l  e t  h u m a i n  e t  s e s  p r o p r i é t é s .  
C e t t e  s i t u a t i o n  é v o l u e  e t  o n  a s s i s t e  à  u n e  p r i s e  d e  c o n s c i e n c e  d e  c e  p r o b l è m e  à  
l ' I n t e r n a t i o n a l  R u b b e r  S t u d y  G r o u p  e n  p a r t i c u l i e r .  
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C o n s o m m a t i o n  m o n d i a l e  d u  N R  d u  l a t e x  p a r  a p p l i c a t i o n  
E l a s t i c i m è t r e  - p r i n c i p e  d e  l ' a p p a r e i l  
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Propriétés technologiques des caoutchoucs de fonds de tasses 
industriels après 3 jours de maturation 
Propriétés technologiques des caoutchoucs de fonds de tasses industriels après 
30 jours de maturation 
Variation saisonnière de VM au Cameroun 
Comparaison de la résistance au choc du TPNR avec un EPDM/polypropylène 
Réaction d'époxydation 
Comparaison de la perméabilité à l'air de différents caoutchoucs 
Schéma du pilote de production de caoutchouc liquide 
ELNR dans les mélanges à base de caoutchouc naturel 
LA NECESSITE DE LA RECHERCHE EN TECHNOWGIE 
DE L'HEVEACULTURE 
1.INTRODUCTION 
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EXPOSE 3 
Le mot "recherche" est un mot assez inquiétant pour les économistes et les gestionnaires, car la 
recherche, même appliquée, relève d'un domaine où l'incertitude du résultat est absolue. 
Bien que le monde économique soit persuadé que la recherche appliquée est indispensable, 
économiquement et scientifiquement, pour une nation ou un secteur économique, il demeure une 
forte réticence des gestionnaires de tous niveaux pour allouer des fonds importants dont 
l'efficacité et le bénéfice sont probables mais toujours incertains. Certains responsables 
économiques préfèrent, d'ailleurs, acheter le droit d'utiliser les résultats obtenus par d'autres pour 
garantir ainsi la sécurité de leurs investissements. 
En fait, ce calcul peut être mis en défaut et se révèler erroné car ceux qui trouvent des résultats 
valables, veulent également en retirer le maximumm et ne cèdent les droits d'utilisation des 
résultats qu'à prix élevé. En outre, rien ne garantit à l'acquéreur que ce qu'il achète, cher, lui 
conviendra. 
2. LE MONDE DU CAOUTCHOUC 
SLIDE 1 
Situons rapidement les éléments importants du monde des élastomères, les caoutchoucs naturels 
et synthétiques: 
-Le caoutchouc naturel5 Mt/an 
fait vivre 50 M de personnes 
occupe 8,5 M ha 
-Le caoutchouc synthéthique 10 M t 
fait vivre 1 M de personnes 
Le caoutchouc naturel est un polyisoprène, macromolécule très réactive, donc sensible à toute 
intervention humaine. C'est aussi un produit agricole, cela implique une variabilité importante 
suivant les facteurs culturaux et climatologiques. 
Le caoutchouc naturel a donc de multiples causes de variabilité qui peuvent être reparties en trois 
groupes : 
- origine végétale et environnement 
- exploitation et récolte 
- traitement 
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3 .  L E S  B E S O I N S  D E S  M A N U F A C T U R I E R S  
I l  e s t  b o n  d e  r a p p e l e r  q u e  l a  c u l t u r e  d e  l ' h é v é a  a  u n e  f i n a l i t é  i n d u s t r i e l l e  e t  é c o n o m i q u e .  I l  e s t  
d o n c  i n d i s p e n s a b l e  d e  c o n s i d é r e r ,  n o n  s e u l e m e n t  l e s  b e s o i n s  q u a n t i t a t i f s  m a i s  é g a l e m e n t  l e s  
b e s o i n s  q u a l i t a t i f s  d e s  u t i l i s a t e u r s .  
S L I D E  2  
L e s  p o i n t s  i m p o r t a n t s  p o u r  l e s  t r a n s f o r m a t e u r s  s o n t :  
- l a  s t a b i l i t é  a u  s t o c k a g e  
- l a  d é g r a d a b i l i t é  
- l e s  p r o p r i é t é s  r h é o l o g i q u e s  
- l e  c o l l a n t  d e  c o n f e c t i o n  
- l e s  c a r a c t é r i s t i q u e s  d e  v u l c a n i s a t i o n  
- l e s  p r o p r i é t é s  d y n a m i q u e s  
L e  b u t  d e  l a  r e c h e r c h e  a p p l i q u é e  e n  c a o u t c h o u c  n ' e s t  p a s  l a  p r o d u c t i o n  d u  l a t e x  d e s  
c h a m p s  i n  f i n e  m a i s  d e  p r o d u i r e  d u  c a o u t c h o u c ,  o u  d u  l a t e x  c o n c e n t r é ,  à  u s a g e  i n d u s t r i e l  
d o n t  l e s  p r o p r i é t é s  p h y s i q u e s  s e r o n t  p r i m o r d i a l e s .  
4 .  L A  R E C H E R C H E  A G R O N O M I Q U E  
P e n d a n t  d e  n o m b r e u s e s  a n n é e s  ( u n  s i è c l e  e n v i r o n ) ,  l a  r e c h e r c h e  e n  h é v é a c u l t u r e  a  é t é  
e s s e n t i e l l e m e n t  u n e  r e c h e r c h e  a g r o n o m i q u e  d o n t  l e s  o b j e c t i f s  é t a i e n t  é v i d e n t s  :  
- a u g m e n t e r  l e  r e n d e m e n t  d e s  a r b r e s ,  
- a m é l i o r e r  l e s  r é s i s t a n c e s  a u x  m a l a d i e s  
- a d a p t e r  l e s  a r b r e s  à  d e s  c o n d i t i o n s  c l i m a t i q u e s  d i f f i c i l e s  ( t e m p é r a t u r e ,  v e n t ,  p l u i e  . .  ) ,  
- d é f i n i r  l e s  c o n d i t i o n s  o p t i m u m  d ' e x p l o i t a t i o n .  
C e s  o b j e c t i f s  s o n t  t o u j o u r s  v a l a b l e s  d e  n o s  j o u r s  p o u r  d e s  r a i s o n s  é c o n o m i q u e s  é v i d e n t e s  m a i s  
i l  a p p a r a î t  q u e  l a  s é p a r a t i o n  d e  l a  r e c h e r c h e  a g r o n o m i q u e  a v e c  l a  r e c h e r c h e  t e c h n o l o g i q u e  n ' e s t  
p l u s  a c c e p t a b l e .  A u c u n e  d e  c e s  d e u x  r e c h e r c h e s  a p p l i q u é e s  n e  p e u t  ê t r e  i s o l é e .  S i  p e n d a n t  
l o n g t e m p s ,  d a n s  l ' h é v é a c u l t u r e ,  l a  s e u l e  r e c h e r c h e  a g r o n o m i q u e  p a r a i s s a i t  i n d i s p e n s a b l e ,  
a u j o u r d ' h u i  i l  e s t  i m p e n s a b l e  q u ' e l l e  s e  d é s i n t é r e s s e  d e s  p r o p r i é t é s  p h y s i q u e s  ( e t  d e s  a p p l i c a t i o n s )  
d e s  p r o d u i t s .  
P o u r  i l l u s t r e r  l e  r i s q u e  d e  d é v i a t i o n  d ' u n e  r e c h e r c h e  e x c l u s i v e m e n t  a g r o n o m i q u e ,  r a p p e l o n s  c e l l e s  
q u i  a v a i e n t  a b o u t i e s  à  d e s  b l é s  d e  r e n d e m e n t  é l e v é s  m a i s  n o n  p a n i f i a b l e s .  
P o u r  é v i t e r  d e s  e r r e u r s  d ' i n t e r p r é t a t i o n  d a n s  l a  s u i t e  d e  l ' e x p o s é ,  s i t u o n s  l e  D I A G N O S T I C  
L A T E X .  L e  d i a g n o s t i c  l a t e x  e s t  l e  r é s u l t a t  d e  n o m b r e u s e s  a n n é e s  d ' é t u d e s  d e  l ' I R C A .  L ' a n a l y s e  
d u  l a t e x ,  à  l a  s o u r c e ,  c ' e s t - à - d i r e  d è s  l a  s a i g n é e ,  p e r m e t  u n e  c o n n a i s s a n c e  d e  l a  " m a c h i n e  à  
p h o t o - s y n t h è s e  d e  l ' h é v é a " .  C e t t e  c o n n a i s s a n c e ,  b a s é e  s u r  d e s  a n a l y s e s  b i o - c h i m i q u e s  i n d i q u e  
a u  r e s p o n s a b l e  d e  l a  p l a n t a t i o n  s i  l e  r é g i m e  d ' e x p l o i t a t i o n  e s t  a c c e p t a b l e  o u  d a n g e r e u x  p o u r  
l ' a v e n i r  d e  l ' a r b r e .  P o u r  i l l u s t r e r  d ' u n e  i m a g e  c o u r a n t e ,  c ' e s t  l e  c o n t r ô l e  d e  l a  c o n d u i t e  d ' u n  
v é h i c u l e  e n  r e s p e c t a n t  u n  c o d e  e t  u n  é t a t  m é c a n i q u e ,  m a i s  l e s  p e r f o r m a n c e s  d u  v é h i c u l e  n e  s o n t  
a b s o l u m e n t  p a s  é t u d i é e s .  
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Dans le DIAGNOSTIC LATEX, les caractéristiques du caoutchouc qui sera produit à 
partir de ce latex ne sont pas étudiées. 
S. LA RECHERCHE TECHNOLOGIQUE 
SUDE3 
Ce qui précède entraîne, tout naturellement, une stratégie pour faire face aux besoins des 
utilisateurs : 
- Approfondir les connaissances sur le caoutchouc naturel 
- Apprécier la variabilité due au traitement 
- Réduire cette variabilité 
- Transférer les résultats au développement 
5.1. Les connaissances sur le caoutchouc naturel 
Elles sont encore faibles dans beaucoup de domaines : par exemple, la connaissance du latex et 
les corrélations existant avec les propriétés du caoutchouc qui sera produit. 
Les relations entre les masses moléculaires et leur répartition avec les propriétés mécaniques ou 
rhéologiques sont inconnues, il est sûr qu'elles jouent un rôle important dans la mise en oeuvre. 
Elles ont donc une incidence économique pour l'emploi du caoutchouc naturel. 
5.2. La variabilité due au traitement 
L'identification des paramètres, liés à la plantation, aux modes de collecte et d'usinage, 
susceptibles d'avoir une influence significative sur le comportement du caoutchouc naturel à sa 
mise en oeuvre et sur les propriétés finales des vulcanisats, permettra d'assurer un meilleur 
contrôle de la régularité du caoutchouc naturel. 
C'est une étude énorme qui devra être faite par de nombreux Instituts. L'IRCA a commencé, 
depuis plusieurs années, l'étude technologique de la typologie clonale, afin d'évaluer 
l'importance des différences clonales et des modes de culture : sols, âges des arbres, saisons, 
systèmes de stimulation et de saignée, utilisation d'engrais, etc. Les premiers éléments recueillis 
montrent des différences significatives entre des caoutchoucs monoclonaux traités "strictement" 
de la même façon. 
Chacun peut imaginer le nombre de paramètres à prendre en compte et du temps nécessaire pour 
expérimenter, analyser et porter des jugements solides. 
Il y a aussi une variabilité de traitement et elle doit être étudiée afin d'être maîtrisée car il ne faut 
pas ajouter aux variabilités des latex celles de process mal conduits ou changeants. La propreté 
et le respect des procédures sont les conditions premières pour réduire la variabilité du 
caoutchouc. Si les moyens de production modernes contribuent à cette régularité de traitement, 
ils ne la créent pas sans une discipline stricte par le personnel de production. 
Les efforts techniques sont toujours utiles et ont des applications très immédiates. Voici un 
exemple de valorisation de matières premières de basse qualité. La Côte d'Ivoire transforme en 
Grade 20 (mieux vendu que du Grade 50 ou du caoutchouc déclassé) une part importante des 
caoutchoucs de terre et des sernambys. 
2 0 1  
L a  r e c h e r c h e  a p p l i q u é e  c o n d u i t  a u x  n i v e a u x  d e  Q u a l i t é  l e s  p l u s  é l e v é s  d e  c h a q u e  G r a d e ,  c ' e s t - à -
d i r e  d e s  p r o d u i t s  d o n c  l e s  f l u c t u a t i o n s  s e r o n t  l e s  p l u s  f a i b l e s .  C e s t  u n e  g a r a n t i e  c o n t r e  l e s  
f l u c t u a t i o n s  d e s  c o u r s  d e  v e n t e  e t  d e  l a  d e m a n d e  e t  c e l a  é v i t e  d ' ê t r e  e n  c o n c u r r e n c e  s u r  d e s  
p r o d u i t s  à  b a s  p r i x  e t  f a i b l e  r e n t a b i l i t é .  I l  e x i s t e  d a n s  l e  m o n d e ,  s e l o n  l a  C i e  M i c h e l i n ,  u n e  
p é n u r i e  d e  b o n  c a o u t c h o u c .  
5 . 3 .  R é d u i r e  l a  v a r i a b i l i t é  
L e s  s p é c i f i c a t i o n s  n a t i o n a l e s  s u i v e n t ,  d e  t r è s  p r è s ,  l ' I S O  2 0 0 0 ,  m a i s  e l l e s  n e  s u f f i s e n t  p a s  à  
l ' u t i l i s a t e u r  a c t u e l  d e  h a u t  n i v e a u  t e c h n o l o g i q u e .  L e s  s p é c i f i c a t i o n s  s o n t  b a s é e s  s u r  l a  n o t i o n  e t  
l e  r e s p e c t  d e s  l i m i t e s  d ' u n e  n o r m e .  L e s  e x i g e n c e s  d e s  u t i l i s a t e u r s  p o r t e n t  à  p r é s e n t  s u r  l a  
r é g u l a r i t é  d u  p r o d u i t  d a n s  l e  r e s p e c t  d e s  l i m i t e s  d e  c h a q u e  g r a d e .  
U n  b o n  e x e m p l e  e s t  l a  v a r i a t i o n  d u  t a u x  d ' i m p u r e t é s ,  o b s e r v e r  d a n s  u n  l o t  d e  2  t o n n e s ,  u n e  
v a r i a t i o n  d e  1  à  2 ,  v o i r e  d e  1  à  4 ,  c o m m e  c e l a  e x i s t e ,  p r o u v e  q u e  l e  t r a i t e m e n t  n ' a  p a s  é t é  f a i t  
s u r  u n e  m a t i è r e  p r e m i è r e  h o m o g è n e ,  c ' e s t  l a  p r e u v e  d ' u n  m a n q u e  d e  s o i n  e t  d e  r i g u e u r  d a n s  l e  
p r o c e s s .  
P o u r  i l l u s t r e r  l ' i m p o r t a n c e  d e  l a  r é g u l a r i t é  d a n s  u n  o u  p l u s i e u r s  l o t s ,  v o i c i  l ' e x e m p l e  d ' u n e  
m a n u f a c t u r e  o ù  j ' é t a i s  D i r e c t e u r  T e c h n i q u e  :  l ' a t e l i e r  d e  m é l a n g e a g e  a v a i t  d e u x  l i g n e s  d e  
p r o d u c t i o n .  C h a q u e  m é l a n g e u r  i n t e r n e  ( d e  1 0 0  l i t r e s )  c o n s o m m a i t  u n e  t o n n e  d e  c a o u t c h o u c  
n a t u r e l  à  l ' h e u r e .  A  c e  d é b i t ,  i l  é t a i t  i m p o s s i b l e  d ' a d a p t e r  l a  f o r m u l a t i o n  o u  l e  c y c l e  d e  
m é l a n g e a g e  p o u r  o b t e n i r  u n e  v u l c a n i s a t i o n  e t  u n e  V i s c o s i t é  M o o n e y  r é g u l i è r e  à  c h a q u e  p a l e t t e .  
L ' i r r é g u l a r i t é  d u  t a u x  d ' i m p u r e t é s  p e u t  r e n d r e  l ' u t i l i s a t i o n  d ' u n  c a o u t c h o u c  i m p o s s i b l e  ;  l e s  
i m p u r e t é s  s o n t  n u i s i b l e s  p o u r  l e s  r u b a n s  d e  c o n f e c t i o n  t e x t i l e  o u  c e r t a i n e s  p a r t i e s  d e  p n e u s .  P o u r  
c e s  f a b r i c a t i o n s ,  l e s  l o t s  ( d e  g o m m e )  s o n t  c l a s s é s  p a r  u n  t e s t  a p p r o p r i é .  I l  n ' e s t  p a s  p o s s i b l e  d e  
c l a s s e r  u n  l o t  h é t é r o g è n e  G ' e n  a i  v u  l o r s  d e  m e s  v i s i t e s )  b a l l e  p a r  b a l l e .  
5 . 4 .  T r a n s f é r e r  l e s  r é s u l t a t s  
I l  e s t  é v i d e n t  q u e  l a  r e c h e r c h e  a p p l i q u é e  n ' e x i s t e  q u e  p a r  s e s  r é a l i s a t i o n s .  C ' e s t  a u s s i  l e  m o y e n  
d e  p r é c é d e r  l ' é v o l u t i o n  d e s  b e s o i n s  d e s  c o n s o m m a t e u r s .  I l  f a u t  ê t r e  c o n s c i e n t  q u e  l e s  n o r m e s  
e n  u s a g e  n e  s o n t  q u ' u n  p a l i e r  d a n s  l e s  e x i g e n c e s  d u  m a r c h é  m a i s  n e  s e r o n t  j a m a i s  d e s  
a b o u t i s s e m e n t s .  I I  i m p o r t e  d ' ê t r e  s i n o n  d é j à  a u  p o i n t  q u a n d  d e  n o u v e l l e s  e x i g e n c e s  a p p a r a i s s e n t  
s u r  l e  m a r c h é ,  d ' ê t r e  e n  é t a t  d e  c o m m e n c e r  l a  r e c h e r c h e .  C e l a  s i g n i f i e  a v o i r  l e s  h o m m e s  e t  l e s  
m o y e n s  d e  t r a v a i l l e r  e n  é t a t  d e  l e  f a i r e .  
C O N C L U S I O N  
I l  y  a  b e a u c o u p  d e  r a i s o n s  p o u r  f a i r e  d e  l a  r e c h e r c h e  a p p l i q u é e  :  
- R e s s e r r e r  l e s  t o l é r a n c e s  d e s  p r o d u i t s  
- M a î t r i s e r  l ' é v o l u t i o n  p h y s i q u e  o u  c h i m i q u e  d u  c a o u t c h o u c  p e n d a n t  l e s  p h a s e s  d u  t r a i t e m e n t  
- A b a i s s e r  l e s  c o û t s  d e  m a i n - d ' o e u v r e  e t  d ' é n e r g i e  
- S i m p l i f i e r  l e  t r a i t e m e n t  o u  l e  m o d i f i e r  p o u r  d i m i n u e r  l e s  i n v e s t i s s e m e n t s  
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- Augmenter le rendement (la mise au mille) en grade supérieur par rapport à la matière de 
départ. 
Le champ des recherches est tellement vaste que le bon sens voudrait qu'une répartition des 
tâches se fasse afin d'avancer plus vite, chaque Institut contribuant à la recherche de l'ensemble. 
Il faut aussi se souvenir que ceux qui trouvent appliquent avant les autres et prennent un 
avantage commercial certain. 
Slide 1 
Slide 2 
Slide 3 
ILLUSTRATIONS 
Le monde du caoutchouc naturel 
Les propriétés transformateurs 
Stratégie 
LA QUALITE DU CAOUTCHOUC NATUREL 
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EXPOSE 4 
Je remercie vivement Monsieur Pham Son Tong, Directeur Général de la DGH, de me 
permettre de vous exposer quelques remarques et suggestions sur la production de caoutchouc 
naturel au Vietnam. 
Je vous demanderai de considérer que je suis au Vietnam depuis peu de temps et ma 
connaissance de votre pays et de l'hévéaculture est incomplète. Cette connaissance se limite aux 
visites et entretiens que j'ai eus au Vietnam et aux compte-rendus des missions de 
MM. Campaignolle, de Livonnière et Nicolas. 
1. OBJET DE MON EXPOSE 
Je parlerai de la Qualité du caoutchouc naturel, matière première destinée à une 
utilisation industrielle. Cette précision est importante car il faut considérer le produit dans son 
ensemble. Une balle non emballée, isolée, n'arrivera jamais à l'utilisateur. Le conditionnement, 
le sac plastique et l'emballage, la palette et son marquage complet font partie du produit : ceux-
ci ont une influence sur l'état du caoutchouc à son utilisation. Les documents d'analyses et de 
tests font également partie du caoutchouc, le manufacturier a besoin de ces informations pour 
l'utiliser dans les meilleures conditions. 
C'est important de rappeler que ce n'est pas seulement le caoutchouc, granulés, feuilles 
ou crêpes, mais l'ensemble qui est livré aux manufacturiers. 
Un raisonnement rigoureux obligerait à inclure également les conditions de transport et 
de stockage. Pour rester dans l'essentiel, je me limiterai au circuit compris entre le latex, après 
la saignée, et la palette prête à l'expédition dans l'usine de la Compagnie. 
Le plan de mon exposé sera le suivant : 
- L'"image de marque" du caoutchouc vietnamien 
- La Qualité, définition 
- L'ambition du Vietnam 
- La collecte des matières premières 
- Les procédures de traitement 
- Le conditionnement et l'emballage 
- La qualité est un CHOIX 
- Les moyens de la Qualité 
- Le projet de Contrôle Qualité au Vietnam 
- Quelques remarques personnelles 
- Conclusions 
- Souhaits 
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2 .  L ' I M A G E  D E  M A R O U E  D U  C A O U T C H O U C  V I E T N A M I E N  
L e  C a o u t c h o u c  v i e t n a m i e n  n ' a  p a s  u n e  b o n n e  i m a g e  d a n s  l e  m o n d e .  L a  s p é c i f i c a t i o n  
C S V  s u i t ,  d e  t r è s  p r è s ,  l ' I S O  2 0 0 0 ,  m a i s  c e l a  n e  s u f f i t  p a s  à  l ' u t i l i s a t e u r .  L e  r e s p e c t  d e s  l i m i t e s  
d e  l a  n o r m e  n e  g a r a n t i t  p a s  l a  r é g u l a r i t é  d u  p r o d u i t .  L e  r e s p e c t  d e s  m a x i m u m s  d e  c h a q u e  g r a d e  
e s t  i n d i s p e n s a b l e ,  m a i s  l e s  u t i l i s a t e u r s  o n t  a u t a n t  b e s o i n ,  s i n o n  p l u s ,  d e  r é g u l a r i t é .  P a r  e x e m p l e ,  
u n e  v a r i a t i o n  d u  t a u x  d ' i m p u r e t é s ,  d a n s  u n  m ê m e  l o t  d e  2  t o n n e s ,  d a n s  u n  r a p p o r t  d e  1  à  2 ,  v o i r e  
1  à  4 ,  c o m m e  j e  l ' a i  v u e ,  f a i t  p r e u v e  d ' u n  t r a i t e m e n t  q u i  n ' a  p a s  é t é  f a i t  s u r  u n e  m a t i è r e  p r e m i è r e  
h o m o g è n e ,  e t  d ' u n  m a n q u e  d e  s o i n  e t  d ' a t t e n t i o n  d a n s  l e  p r o c e s s .  
P o u r  i l l u s t r e r  l ' i m p o r t a n c e  d e  l a  r é g u l a r i t é  d a n s  u n  l o t  d e  2  t o n n e s  p u i s  e n t r e  p l u s i e u r s  
l o t s ,  v o i c i  l ' e x e m p l e  d ' u n e  m a n u f a c t u r e  o ù  j ' é t a i s  D i r e c t e u r  T e c h n i q u e .  L ' a t e l i e r  d e  m é l a n g e a g e  
a v a i t  d e u x  l i g n e s  d e  p r o d u c t i o n .  C h a q u e  m é l a n g e u r  i n t e r n e  c o n s o m m a i t  d e u x  t o n n e s  d e  
c a o u t c h o u c  n a t u r e l ,  s o i t  l ' é q u i v a l e n t  d ' u n  l o t  v i e t n a m i e n  e n  t r o i s  h e u r e s  e n v i r o n .  I l  a u r a i t  é t é  
i m p o s s i b l e ,  à  c e  d é b i t ,  d ' a d a p t e r  l a  f o r m u l a t i o n  o u  l e  c y c l e  d e  m é l a n g e a g e  p o u r  o b t e n i r  u n e  
v u l c a n i s a t i o n  o u  u n e  V i s c o s i t é  M o o n e y  r é g u l i è r e .  
L ' i r r é g u l a r i t é  d u  t a u x  d ' i m p u r e t é s  p e u t  r e n d r e  l ' u t i l i s a t i o n  d ' u n  c a o u t c h o u c  i m p o s s i b l e  ;  
l e s  i m p u r e t é s  s o n t  n u i s i b l e s  p o u r  l e s  r u b a n s  d e  c o n f e c t i o n  t e x t i l e  o u  c e r t a i n e s  p a r t i e s  d e  p n e u s .  
P o u r  c e s  f a b r i c a t i o n s ,  l e s  l o t s  ( d e  g o m m e )  s o n t  c l a s s é s  p a r  u n  t e s t  a p p r o p r i é .  I l  n ' e s t  p a s  p o s s i b l e  
d e  c l a s s e r  u n  l o t  h é t é r o g è n e  ( c o m m e  j ' e n  a i  v u  l o r s  d e  m e s  v i s i t e s )  b a l l e  p a r  b a l l e .  
L e  c a o u t c h o u c  n a t u r e l  d u  V i e t n a m  n ' e s t  p a s  d e  b o n n e  q u a l i t é  e t  l e  v e n d e u r  n e  p e u t  p a s  
p r e n d r e  u n  e n g a g e m e n t  v i s - à - v i s  d u  c l i e n t ,  c a r  i l  s a i t  q u e  l e s  l i m i t e s  s o n t  r e s p e c t é e s  m a i s  i g n o r e  
l a  v a r i a b i l i t é  ( l e  c e r t i f i c a t  d o n n e  l e s  m o y e n n e s ) .  D a n s  l e  m o n d e  i n d u s t r i e l  m o d e r n e ,  l e  
m a n u f a c t u r i e r  v e u t  d e s  g a r a n t i e s  s o l i d e s  s u r  s e s  a c h a t s .  
3 .  L A  Q U A L I T E  
I l  e s t  d i f f i c i l e  d e  d é f i n i r  l a  Q u a l i t é  d ' u n  p r o d u i t .  J e  c i t e r a i  l a  d é f i n i t i o n  d e  l a  N o r m e  
F r a n ç a i s e  X 5 0 . 1 0 9  d e  J u i n  1 9 8 2 :  " L a  Q u a l i t é ,  c ' e s t  l ' e n s e m b l e  d e s  c a r a c t é r i s t i q u e s  q u i  d o n n e n t  
s a t i s f a c t i o n  a u  c l i e n t . "  J ' a j o u t e ,  p e r s o n n e l l e m e n t ,  u n  c o m p l é m e n t  ( é c o n o m i q u e )  i m p o r t a n t :  " t o u t  
e n  p e r m e t t a n t  a u  p r o d u c t e u r  d ' a v o i r  u n  r e v e n u  n o r m a l " .  C e  c o m p l é m e n t  e s t  i n d i s p e n s a b l e  p o u r  
q u e  l e  c l i e n t  a i t  l a  g a r a n t i e  d ' u n  a p p r o v i s i o n n e m e n t  d a n s  l e  t e m p s .  
L e  c a o u t c h o u c  n a t u r e l  e s t  u n  p r o d u i t  a g r i c o l e ,  c e l a  i m p l i q u e  u n e  v a r i a b i l i t é  i m p o r t a n t e  
s u i v a n t  l e s  f a c t e u r s  c u l t u r a u x  e t  c l i m a t o l o g i q u e s .  L ' I R C A  a  c o m m e n c é ,  d e p u i s  p l u s i e u r s  a n n é e s ,  
l ' é t u d e  t e c h n o l o g i q u e  d e  l a  t y p o l o g i e  c l o n a l e ,  a f i n  d ' é v a l u e r  l ' i m p o r t a n c e  d e s  d i f f é r e n c e s  c l o n a l e s  
e t  d e s  m o d e s  d e  c u l t u r e :  s o l s ,  â g e s  d e s  a r b r e s ,  s a i s o n s ,  s y s t è m e  d e  s t i m u l a t i o n  e t  d e  s a i g n é e s ,  
u t i l i s a t i o n  d ' e n g r a i s ,  e t c .  L e s  p r e m i e r s  é l é m e n t s  r e c u e i l l i s  m o n t r e n t  l e s  d i f f é r e n c e s  e n t r e  d e s  
c a o u t c h o u c s  m o n o c l o n a u x  t r a i t é s  " s t r i c t e m e n t "  d e  l a  m ê m e  f a ç o n .  
1 1  n e  f a u t  p a s  a j o u t e r  a u x  v a r i a b i l i t é s  d e s  l a t e x  c e l l e s  d e  p r o c e s s  m a l  c o n d u i t s  o u  
c h a n g e a n t s .  L a  p r o p r e t é  e t  l e  r e s p e c t  d e s  p r o c é d u r e s  s o n t  l e s  c o n d i t i o n s  p r e m i è r e s  p o u r  r é d u i r e  
l a  v a r i a b i l i t é  d u  c a o u t c h o u c .  L e s  m o y e n s  d e  p r o d u c t i o n  m o d e r n e s  c o n t r i b u e n t  à  c e t t e  r é g u l a r i t é  
m a i s  i l s  n e  l a  c r é e n t  p a s  s a n s  u n e  m i s e  e n  o e u v r e  s t r i c t e  p a r  l e  p e r s o n n e l  d e  p r o d u c t i o n .  
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4. L'AMBITION DU VIETNAM 
Pendant des années, le Vietnam a vendu la plus grande partie de son caoutchouc à la 
Russie et aux pays socialistes d'Europe. Ces ventes ont été faites dans des conditions 
particulières d'entraide, différentes des règles du marché mondial. Cette méconnaissance des 
contraintes techniques de ce marché a provoqué la mauvaise réputation du caoutchouc vietnamien 
vendu sur le marché mondial. 
La définition de l'objectif par la Direction Générale de la DGH est primordiale. La 
production prévue pour l'an 2000 est de 200 000 tonnes; il est indispensable de trouver une 
place sur le marché mondial. L'évolution à faire dès 1991 sera difficile car il faut redresser et 
changer une réputation. 
La qualité depend de la volonté collective de !'Entreprise qui implique la durée, ce que 
nous connaissons bien dans l'hévéaculture. 
5. la COLLECTE DU LATEX ET DES COAGULUM 
Cest à la collecte durant les manutentions et les stockages de courtes ou longues durées 
que le risque de contamination et d'évolution du caoutchouc est le plus important. Pour le 
caoutchouc comme pour d'autres produits, il est plus facile de ne pas salir que de retirer les 
impuretés. Le stockage des coagulum est une occasion de contamination par la poussière et aux 
débris végétaux déplacés par le vent sur des tas en plein air ou en plein vent. 
Le caoutchouc est une matière fragile qui doit être "respectée" parce qu'elle garde les 
traces de tout ce qu'elle subit. Le piétiner, c'est augmenter les impuretés; mal le stocker, c'est 
influer sur le PRI, etc. Dans une plantation Michelin, les fonds de tasses ne sont jamais posés 
au sol, ils sont toujours dans un récipient, panier ou bac. 
Le caoutchouc naturel a une "mémoire" comme le savent les manufacturiers. 
6. LES PROCEDURES DE TRAITEMENT 
Il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises procédures. Toute procédure rationnelle produira 
un caoutchouc ayant certaines caractéristiques. La constance du traitement, le strict respect des 
procédures ne laissent subsister que la variabilité "agricole" du caoutchouc. Il est même possible 
en étudiant ces procédures de réduire cette variabilité "agricole" par des coupages judicieux entre 
les produits de départ. 
Au contraire, les mélanges involontaires ou accidentels sont nocifs à toutes les étapes 
du process, du crêpage au chargement des séchoirs. 
C'est un gros travail de définir soigneusement toutes les opérations et leurs conditions 
(lavage, températures, nombre de passages, etc.). mais c'est une tâche nécessaire à la Qualité. 
Dans toutes les fabrications, la "dérive" des procédures est un risque et il est grand 
quand le personnel exécute toute l'année les mêmes opérations. Des habitudes se créent, elles 
modifient le process lentement sans que la Direction en soit consciente. 
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L ' â g e  d e s  u s i n e s  e s t  s o u v e n t  p r e s e n t é  c o m m e  c a u s e  d e  m a u v a i s e  q u a l i t é .  C e s t  f a u x  e t  
d e s  u s i n e s  d u  V i e t n a m  l e  p r o u v e n t .  I l  n ' y  a  p a s  d e  l i e n  e n t r e  l ' â g e  d e  l ' u s i n e  e t  l a  q u a l i t é  d u  
c a o u t c h o u c  p r o d u i t .  U n e  d i f f é r e n c e  e x i s t e  p o u r  l e s  c o û t s  d e  f o n c t i o n n e m e n t ;  i l s  d é p e n d e n t  d e s  
m a c h i n e s  u t i l i s é e s  e t  d e s  p r o c e s s  p l u s  o u  m o i n s  p e r f o r m a n t s  m i s  e n  o e u v r e .  U n  m a t é r i e l  a n c i e n  
b i e n  u t i l i s é  p e u t  d o n n e r  u n  t r è s  b o n  p r o d u i t ,  m a i s  c o û t e u x .  
7 .  L E  c o n d i t i o n n e m e n t E T  L ' E M B A L L A G E  
L e  r e s p e c t  d e s  p r o c é d u r e s  d e  c o n d i t i o n n e m e n t  e t  d ' e m b a l l a g e  e s t  a u s s i  i m p o r t a n t  q u e  
c e l u i  d u  t r a i t e m e n t  d u  c a o u t c h o u c .  I l  e s t  p o s s i b l e  d e  d é t r u i r e  o u  d e  c o m p r o m e t t r e  l a  q u a l i t é  d u  
c a o u t c h o u c  p a r  l e  n o n  r e s p e c t  d e s  p r o c é d u r e s .  L ' e m b a l l a g e ,  f r é q u e n t ,  d e  b a l l e s  c h a u d e s ,  c ' e s t  
l ' a s s u r a n c e  d e  m o i s i s s u r e s  i m p o r t a n t e s  à  l ' a r r i v é e  e n  E u r o p e  o u  e n  A m é r i q u e  d u  N o r d .  
U n  c l o u a g e  m a l  f a i t ,  c ' e s t  u n  r i s q u e  d ' i n t r o d u c t i o n  d e  f e r r a i l l e  e t  s i  c e l a  p e u t  p a s s e r  s a n s  
g r o s  d o m m a g e s  d a n s  u n  m é l a n g e u r  i n t e r n e ,  i l  n ' e n  e s t  p a s  d e  m ê m e  d a n s  u n e  e x t r u d e u s e  o u  u n e  
c a l a n d r e .  
8 .  L A  Q U A L I T E  E S T  ( U N E  P H I L O S O P H I E )  U N  C H O I X  
L a  q u a l i t é  d é p e n d  d e  l a  v o l o n t é  c o l l e c t i v e  d e  ! ' E n t r e p r i s e .  C e  c h o i x  i m p l i q u e  
o b l i g a t o i r e m e n t  l a  f o r m a t i o n  d u  p e r s o n n e l  a v e c  s o n  c o r o l l a i r e ,  l a  D U R E E .  L e s  b é n é f i c e s  d e  c e t t e  
p o l i t i q u e  s o n t  i m p o r t a n t s .  
L e  D o c t e u r  J u r a n ,  s p é c i a l i s t e  m o n d i a l  d e  l a  Q u a l i t é ,  é c r i v a i t  e n  1 9 8 1 :  " U n e  m a n i è r e  d e  
j u g e r  l e s  s u c c è s  c o m m e r c i a u x  d e s  J a p o n a i s  c ' e s t  d e  v o i r  c e s  r é s u l t a t s  c o m m e  l ' é n o r m e  b é n é f i c e  
d ' u n e  f o r m a t i o n  m a s s i v e  à  l a  Q u a l i t é " .  I l  a j o u t a i t :  " S i  l e s  C o m p a g n i e s  o c c i d e n t a l e s  n e  p r e n n e n t  
p a s  d e s  m e s u r e s  r i g o u r e u s e s  p o u r  a m é l i o r e r  l a  Q u a l i t é  d e  l e u r s  p r o d u i t s ,  e l l e s  c o n n a î t r o n t  d e  
g r a v e s  d i f f i c u l t é s " .  J e  p e u x  v o u s  d i r e  q u e  b e a u c o u p  e n  o n t  c o n n u e s .  
C e l a  e s t  f o n d a m e n t a l ,  l a  q u a l i t é  d u  c a o u t c h o u c  n a t u r e l  e s t  f a i t e  à  l a  c o l l e c t e ,  a u  s t o c k a g e ,  
a u  t r a i t e m e n t  e t  a u  c o n d i t i o n n e m e n t .  E n s u i t e ,  i l  e s t  t r o p  t a r d  p o u r  l ' a m é l i o r e r  s i  e l l e  n ' e s t  p a s  
b o n n e .  
9 .  L E S  M O Y E N S  D E  L A  Q U A L I T E  
C e u x - c i  s o n t :  
- L e s  h o m m e s  e t  l a  f o r m a t i o n  
- L e s  f o u r n i t u r e s  
- L e s  o u t i l s ,  m a c h i n e s  e t  p r o c é d u r e s  
- L e  C o n t r ô l e  d e  Q u a l i t é .  
D a n s  l a  r e c h e r c h e  d e  l a  Q u a l i t é ,  o n  p e n s e  a s s e z  p e u  a u x  f o u r n i t u r e s  - a c i d e ,  s a c s  d e  
p o l y é t h y l è n e  ,  e t c . - e l l e s  o n t  l e u r  i m p o r t a n c e ;  c e  s o n t  a u s s i  d e s  m a t i è r e s  p r e m i è r e s  d u  p r o d u i t .  
L ' é v o l u t i o n  d e s  m a t é r i e l s  e t  d e s  t e c h n o l o g i e s  f a c i l i t e  l a  t r a v a i l  d e  l ' h o m m e ,  i l  l ' a i d e  à  
a t t e i n d r e  u n  b o n  n i v e a u  d e  q u a l i t é .  L e  m a t é r i e l  r é c e n t  d o i t  ê t r e  u t i l i s é  a v e c  l a  m ê m e  d i s c i p l i n e  
q u ' u n  m a t é r i e l  a n c i e n ,  l ' e n t r e t i e n  d u  m a t é r i e l  e s t  a u s s i  i m p o r t a n t  q u e  l a  m a n i è r e  d e  l ' u t i l i s e r .  L a  
Q u a l i t é  a  b e s o i n  d ' u n  b o n  s e r v i c e  e n t r e t i e n .  
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La formation est importante et je sais que la DGH, pour préparer cette évolution, travaille 
à l'amélioration de la gestion technique et de l'équipement. Des missions sont envoyées en 
MALAISIE afin de s'inspirer des méthodes de ce gros producteur mondial de caoutchouc. 
Cette énumération vous montre que la qualité est l'affaire de tous dans la Compagnie. 
10. LE ROLE DU CONTROLE QUALITE 
Le Contrôle Qualité est indispensable car il mesure et authentifie la Qualité du 
caoutchouc. Cela a trois conséquences importantes dans le fonctionnement des usines et des 
Compagnies : 
- Prévenir, alerter le chef d'atelier et les opérateurs des anomalies ou des erreurs. Il faut 
connaître un défaut pour en chercher l'origine et y porter remède. Malgré la difficulté, 
l'ignorance est incompatible avec l'esprit de Qualité. · 
- Garantir à l'utilisateur que les specifications (et des conditions particulières éventuelles) 
sont respectées dans sa livraison. 
- Définir et appliquer les règles de déclassement des produits non conformes. Ce 
déclassement doit être fait très rigoureusement pour ne pas créer des difficultés commerciales 
graves. 
Ce Contrôle Qualité doit être fiable, sincère et le plus léger possible pour ne pas alourdir 
les prix de revient du traitement du caoutchouc. Comme pour l'usine de traitement, il lui faut : 
hommes, formation outils et procédures. 
11. LE PROJET DE CONTROLE QUALITE AU VIETNAM 
Un projet définissant l'organisation et les procédures correspondantes est en cours 
d'élaboration par le Centre de Controle Qualité de l'IRCV. Ce projet étudié à la demande de la 
Direction Générale de la DGH vous sera communiqué l'année prochaine. 
12. QUELQUES REMARQUES PERSONNELLES 
Il ne faut pas condamner la production de feuilles, a priori, le choix du process doit 
découler d'éléments objectifs chiffrés. La "feuille" demeure une valeur sûre : Michelin et 
Brigestone en consomment. On peut imaginer que des usines de moins de 2 000 tian se 
spécialisent dans cette production. Des "feuilles" produites par des Group Processing Center 
restent une solution adaptée aux plantations villageoises isolées. Ces études ne doivent pas 
omettre les éléments apportés par une étude de marchés sur les besoins. 
Une action technique peut obtenir des produits rémunérateurs avec des matières 
premières de basse qualité. La Côte d'Ivoire transforme en Grade 20 une part importante des 
caoutchoucs de terre et des sernambys, mieux vendu que du Grade 50 ou du caoutchouc 
déclassé. 
Il est dommage que l'industrie manufacturière vietnamienne n'ait pas à sa disposition 
du caoutchouc de bonne qualité particulièrement pour les fabrications destinées à l'exportation. 
Cela ferait plus de valeur ajoutée pour l'économie vietnamienne. 
1 3 .  C O N C L U S I O N S  G E N E R A L E S  
M e s  c o n c l u s i o n s  p o r t e r o n t  s u r  t r o i s  d o m a i n e s  :  
- l a  R e c h e r c h e  a p p l i q u é e  
- l a  Q u a l i t é  e t  l ' o r g a n i s a t i o n  
- l ' A v e n i r  
2 0 8  
L a  r e c h e r c h e  a p p l i q u é e  d o i t  ê t r e  d é v e l o p p é e  p o u r  r e n o u e r  a v e c  l e s  s u c c è s  p a s s é s  d e  
l ' I R C V .  D è s  1 9 4 9 ,  d e s  é t u d e s  c o n d u i r o n t  a u  p r i n c i p e  d e  l a  s t i m u l a t i o n  d e  l a  p r o d u c t i o n  d u  l a t e x .  
D e s  p r o g r a m m e s  d e  f e r t i l i s a t i o n  s e r v i r o n t  a u x  r e c h e r c h e s  s u r  l e  m é t a b o l i s m e  m i n é r a l  d e  l ' h é v é a .  
E n  1 9 4 9 ,  d é b u t e n t  l e s  s p é c i f i c a t i o n s  t e c h n i q u e s  d u  c a o u t c h o u c ,  l e s  T C R ,  p o u r  r e m p l a c e r  
l ' a p p r é c i a t i o n  v i s u e l l e  d u  p r o d u i t  p a r  d e s  c r i t è r e s  s c i e n t i f i q u e s .  E n  1 9 6 0 ,  l a  p r o d u c t i o n  d e s  
p l a n t a t i o n s  v i e t n a m i e n n e s  a t t e i g n a i t  1 2 0 0  k g / h a ,  d a n s  l e s  a u t r e s  p a y s  d ' E x t r ê m e - O r i e n t  e l l e  n e  
d é p a s s a i t  p a s  8 0 0  k g .  E n  1 9 7 0 ,  l ' é c a r t  s ' é t a i t  a c c e n t u é  1  8 0 0  e t  1  0 0 0  k g .  
L e  V i e t n a m  d o i t  v i s e r  l e s  n i v e a u x  d e  Q u a l i t é  l e s  p l u s  é l e v é s  c a r  c ' e s t  u n e  g a r a n t i e  c o n t r e  
l e s  f l u c t u a t i o n s  t o u j o u r s  p o s s i b l e s  d e s  c o u r s  e t  d e  l a  d e m a n d e ,  p o u r  n e  p a s  ê t r e  e n  c o n c u r r e n c e  
s u r  d e s  p r o d u i t s  à  b a s  p r i x  e t  f a i b l e  r e n t a b i l i t é .  I l  e x i s t e  d a n s  l e  m o n d e ,  s e l o n  l a  C i e  M i c h e l i n ,  
u n e  p é n u r i e  d e  b o n  c a o u t c h o u c .  I l  f a u t  q u e  l e  V i e t n a m  s e  c r é e  u n e  n o u v e l l e  i m a g e  d e  m a r q u e .  
P o u r  c e l a ,  i l  f a u t  t r a v a i l l e r ,  v o i r ,  c o m p a r e r  e t  v i s i t e r  l e  m a x i m u m  d e  p l a n t a t i o n s  e t  
d ' u s i n e s  d a n s  l e  m o n d e .  D e s  c o n t a c t s  a v e c  d ' a u t r e s  S o c i é t é s  d e  P l a n t a t i o n  s e r o n t  f r u c t u e u x  p o u r  
c e s  r e c h e r c h e s .  U n e  s o l u t i o n  b o n n e  d a n s  u n  p a y s  p e u t  ê t r e  m o i n s  b o n n e  d a n s  u n  a u t r e ,  i l  f a u t  
s e  m é f i e r  d e s  t r a n s p o s i t i o n s  s a n s  a d a p t a t i o n  a u x  c o n d i t i o n s  l o c a l e s .  
L e s  m i s s i o n s  o r g a n i s é e s  p a r  l a  D i r e c t i o n  G é n é r a l e  d e  l a  D G H  p o u r  l ' é t u d e  d e s  m é t h o d e s  
m a l a i s e s  p e u v e n t  e x a m i n e r  l e  f o n c t i o n n e m e n t  d u  M R E L B  ( M a l a i s i a n  R u b b e r  E x c h a n g e  e t  
L i c e n s i n g  B o a r d )  q u i  a  u n  r ô l e  t r è s  i m p o r t a n t  d a n s  l a  Q u a l i t é  d u  C a o u t c h o u c  M a l a i s .  
L e  p o t e n t i e l  d u  V i e t n a m  d a n s  l ' h é v é a c u l t u r e  e s t  i m p o r t a n t ,  i l  p e u t  d é p a s s e r  l a  M a l a i s i e ,  
s i n o n  e n  q u a n t i t é  d u  m o i n s  e n  q u a l i t é  c a r  i l  d i s p o s e  d e s  t e r r e s ,  d u  c l i m a t  e t  d e s  h o m m e s  
n é c e s s a i r e s .  
L a  c r o i s s a n c e  d e  l ' é c o n o m i e  m o n d i a l e  a u g m e n t e  l e s  b e s o i n s  e n  c a o u t c h o u c  n a t u r e l ,  e t  
f a v o r i s e r a  l e s  p r o d u c t e u r s  d a n s  l e s  v i n g t  p r o c h a i n e s  a n n é e s .  D e u x  f a c t e u r s  p e u v e n t  a u g m e n t e r  
c e s  b e s o i n s  e t  l ' é v o l u t i o n  f a v o r a b l e  a u  c a o u t c h o u c  n a t u r e l  c a r  i l s  t o u c h e n t  à  l a  p r o d u c t i o n  
m o n d i a l e  p é t r o l i è r e  :  
- L e s  r e s s o u r c e s  p é t r o l i è r e s  s o n t  g r a n d e s  m a i s  p a s  i n é p u i s a b l e s .  L a  h a u s s e  d e s  c o û t s  d e  
p r o d u c t i o n  e n c o u r a g e r a  l e  r e t o u r  a u  c a o u t c h o u c  n a t u r e l  q u i  d é p e n d  d e  l a  p h o t o s y n t h è s e  n a t u r e l l e .  
- L ' é v o l u t i o n  é c o n o m i q u e  d e  l a  R u s s i e  d o i t  a c c e n t u e r  l a  d e m a n d e .  P e n d a n t  d e s  a n n é e s ,  
c e  p a y s  ( e t  d e s  p a y s  d e  l ' E s t  e u r o p é e n )  o n t  d é v e l o p p é  u n e  i n d u s t r i e  i m p o r t a n t e  d e  p o l y i s o p r è n e  
d e  s y n t h è s e  s a n s  s e  p r é o c c u p e r  d u  c o û t .  L e  c h a n g e m e n t  d e  l ' é c o n o m i e  r u s s e  v a  r e n d r e  c e t t e  
p r o d u c t i o n  r u i n e u s e  a u x  c o u r s  a c t u e l s  e t  f u t u r s  d u  p é t r o l e  b r u t .  
M a i s  j ' i n s i s t e  s u r  J e  f a i t  q u e  l ' a u g m e n t a t i o n  d e  l a  c o n s o m m a t i o n  d a n s  l ' a v e n i r  s e r a  
f o u r n i e  p a r  d u  c a o u t c h o u c  c o n f o r m e  a u x  S p é c i f i c a t i o n s  d e  Q u a l i t é  d u  M a r c h é  m o n d i a l .  T o u s  l e s  
m a n u f a c t u r i e r s ,  y  c o m p r i s  c e u x  d e s  p a y s  s o c i a l i s t e s ,  s e r o n t  p l u s  e x i g e a n t s  p a r c e  q u e  l e u r s  c l i e n t s ,  
à  e u x  a u s s i ,  s e r o n t  e x i g e a n t s  p o u r  l a  q u a l i t é  d e  l e u r s  a c h a t s .  
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En réalité, le producteur de caoutchouc naturel travaille pour le consommateur du pneu, 
du tuyau, du fil élastique, etc. Il ne travaille pas pour la Société de Vente. 
14. SOUHAITS ET REMERCIEMENTS 
Je suis très heureux que la coopération de l'IRCV et de l'IRCA se développe avec des 
sujets très importants pour l'avenir du Vietnam. Ce travail en commun fournira une aide 
importante à vos Compagnies dans leurs efforts d'amélioration. 
Je serai présent au Vietnam une grande partie de l'année 1991 pour travailler avec 
l'IRCV, dirigé par le Docteur MUOI, et particulièrement avec la Division Technologie, dirigée 
par Monsieur Mai Son sur des sujets très importants pour l'avenir. 
Je vous remercie par avance de votre coopération à tous, DGH, Compagnies, IRCV et 
RUBEXIM. 
Cette coopération prolongera les travaux d'agronomie menés en commun par l'IRCA et 
l'IRCV depuis 1985 par les missions de Monsieur Nicolas. 
Je remercie particulièrement Monsieur Pham Son Tong, qui connaît l'intérêt de l'IRCA 
pour le caoutchouc du Vietnam à préparer cette hévéaculture à la concurrence du marché 
mondial dès 1991. 
ANNEXE: ROLE DU MRELB 
Il est : 
- le responsable légal de la qualité du caoutchouc malais exporté, 
- il examine les échantillons et la qualité du caoutchouc de toutes les parties du monde, 
- il est l'arbitre pour tous les litiges concernant le caoutchouc et prépare les arrangements 
et compromis pour le règlement des litiges. 
Les pouvoirs du MRELB vont jusqu'au retrait de la licence d'exportation au producteur 
qui ne respecte pas les standards. 
la MAITRISE DE LA QUALITE EN PRODUCTION 
JCTOURON 
Division Technologie (IRCA) 
objet DE MON EXPOSE 
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EXPOSE 5 
Je vous parlerai de la PRODUCTION du caoutchouc naturel, c'est une matière première destinée 
à une utilisation industrielle. Cette précision est importante car je considère le produit dans son 
ensemble. Une balle non emballée, isolée, n'arrivera jamais chez l'utilisateur. Le 
conditionnement, le sac plastique et l'emballage, la palette et son marquage complet font partie 
du produit et ont une influence sur l'état du caoutchouc pour son utilisation. Les documents, 
analyses, tests et certificats de Qualité font également partie du caoutchouc livré , le 
manufacturier a besoin de ces informations pour utiliser la matière première dans les meilleures 
conditions. 
C'est un ensemble contenant essentiellement du caoutchouc naturel qui est livré aux 
manufacturiers. 
Un raisonnement encore plus rigoureux obligerait à tenir compte des conditions de transport et 
de stockage. Ceci est du domaine et de la responsabilité des négociants, ce qui ne veut pas dire 
que ce soit sans importance. 
Pour demeurer dans l'essentiel, je me limiterai au circuit allant du latex, après la saignée à la 
palette prête à l'expédition dans l'usine de la Compagnie. 
Le plan de mon exposé sera le suivant : 
- la philosophie de la Qualité 
- les principes de la gestion de la Qualité 
- l'organisation 
- les points fondamentaux à respecter 
. la conception des procédures de traitement 
. l'approvisionnement (la collecte et les matières premières) 
. la production 
. le conditionnement et l'emballage 
- le Contrôle Qualité (Les moyens de la Qualité, les procédures de rejet) 
- La formation du personnel 
- La maintenance des moyens de production 
- Conclusions 
1. LA PHILOSOPHIE DE LA QUALITÉ 
Le Directeur de la Compagnie définit sa politique et il fixe les objectifs de son entreprise. Parmi 
ces objectifs, figurent le niveau de production, les effectifs, le chiffre d'affaires, et en particulier 
la politique de qualité. 
2 1 1  
C e s t  e n  f a i t  u n  p e u  t h é o r i q u e  c a r  l a  c o n c u r r e n c e  i n t e r n a t i o n a l e  e s t  t e l l e  q u e  l e  c h o i x  ( d u  c h e f  
d ' e n t r e p r i s e )  s e  r é s u m e  s i m p l e m e n t  à  o p t e r  p o u r  l e  n i v e a u  d e  q u a l i t é  d u  m a r c h é  i n t e r n a t i o n a l  o u  
l e  n i v e a u  d u  m a r c h é  n a t i o n a l  e t  s e u l e m e n t  d a n s  l e  c a s  o ù  c e l u i - c i  e s t  p r o t é g é  o u  f e r m é  à  l a  
c o n c u r r e n c e  e x t é r i e u r e .  S i  l e  m a r c h é  i n t é r i e u r  e s t  u n  m a r c h é  o u v e r t  i l  n ' a  p a s  d e  c h o i x  v é r i t a b l e ,  
l e  m a r c h é ,  d o n c  l e  c o n s o m m a t e u r  i m p o s e  s a  v o l o n t é .  
L e  p r o d u c t e u r  d e  c a o u t c h o u c  n a t u r e l  t r a v a i l l e  p o u r  l e  c o n s o m m a t e u r  d u  p n e u ,  d u  t u y a u ,  
d u  f i l é l a s t i q u e  . . .  I l  n e  t r a v a i l l e  p a s  p o u r  l a  s o c i é t é  d e  v e n t e .  
J e  c r o i s  i n d i s p e n s a b l e  d e  d é f i n i r  l a  Q u a l i t é  d ' u n  p r o d u i t  e t  j e  c i t e r a i  l a  N o r m e  F r a n ç a i s e  X . 5 0 . 1 0 9  
d e  J u i n  1 9 8 2  :  " L a  Q u a l i t é  c ' e s t  l ' e n s e m b l e  d e s  c a r a c t é r i s t i q u e s  d ' u n  p r o d u i t  q u i  d o n n e n t  
s a t i s f a c t i o n  a u  c l i e n t . "  J ' a j o u t e  u n  c o m p l é m e n t  ( é c o n o m i q u e )  i m p o r t a n t :  " t o u t  e n  p e r m e t t a n t  a u  
p r o d u c t e u r  d ' a v o i r  u n  r e v e n u  n o r m a l . "  C e  c o m p l é m e n t  e s t  i n d i s p e n s a b l e  p o u r  q u e  l e  c l i e n t  a i t ,  
e n  p l u s ,  l a  g a r a n t i e  d e  s o n  a p p r o v i s i o n n e m e n t  d a n s  l e  t e m p s  p o u r  g a r a n t i r ,  à  s o n  t o u r ,  l a  
p e r m a n e n c e  d e  s a  q u a l i t é  à  s e s  p r o p r e s  c l i e n t s .  
P e n d a n t  d e s  a n n é e s ,  l e  V i e t n a m  a  v e n d u  l a  p l u s  g r a n d e  p a r t i e  d e  s o n  c a o u t c h o u c  à  l a  R u s s i e  e t  
a u x  p a y s  s o c i a l i s t e s  d ' E u r o p e  s e l o n  d e s  r è g l e s  d i f f é r e n t e s  d e  c e l l e s  d u  m a r c h é  m o n d i a l .  
L ' a b s e n c e  d e  c o n t r a i n t e s  t e c h n i q u e s  e t  l e  r e l â c h e m e n t  d u  s o i n  à  l a  p r o d u c t i o n  e x p l i q u e n t  l a  
m a u v a i s e  r é p u t a t i o n  d u  c a o u t c h o u c  v i e t n a m i e n  v e n d u  s u r  l e  m a r c h é  m o n d i a l  s a n s  u n  c o n t r ô l e  
d e  q u a l i t é  r i g o u r e u x .  
L ' o b j e c t i f  d é f i n i  p a r  l a  D i r e c t i o n  G é n é r a l e  d e  l a  D G H  p o u r  l ' a n  2 0 0 0  e s t  d e  2 0 0  0 0 0  t o n n e s ;  i l  
e s t  i n d i s p e n s a b l e  d e  t r o u v e r  u n e  p l a c e  à  c e t t e  p r o d u c t i o n  s u r  l e  m a r c h é  m o n d i a l .  C e t t e  p l a c e  n e  
s e r a  o b t e n u e  q u ' e n  r e s p e c t a n t  l e s  u s a g e s  d u  M a r c h é .  
2 .  L ' E N G A G E M E N T  D E  L A  Q U A L I T E  
L ' e n t r e p r i s e  p r e n d  u n  e n g a g e m e n t  v i s - à - v i s  d e  s o n  c l i e n t ,  p a r  é c r i t  p a r t i c u l i e r  o u  d e  
c o n v e n t i o n  g é n é r a l e ,  s ' i l  s e  r é f è r e a u x  s p é c i f i c a t i o n s  i n t e r n a t i o n a l e s  s u r  l a  q u a l i t é  d u  
p r o d u i t  q u ' e l l e  f o u r n i t .  
S L I D E  1  I l  e s t  é v i d e n t  q u ' u n  e n g a g e m e n t  a u s s i  i m p o r t a n t  n e  s e r a  p a s  t e n a b l e  s a n s  u n  e n s e m b l e  
d e  c o n d i t i o n s  q u i  d e v r o n t  ê t r e  r é u n i e s  e n  p e r m a n e n c e  e t  n o n  p a s  o c c a s i o n n e l l e m e n t .  N o u s  a l l o n s  
e x a m i n e r  l e s  p r i n c i p a l e s  c o n d i t i o n s  à  r é u n i r  p o u r  p a r v e n i r  à  c e  b u t .  
C e  s c h é m a  r é s u m e  c e t t e  p h i l o s o p h i e  e t  i n d i q u e  l a  d é m a r c h e  à  s u i v r e  :  l a  p o l i t i q u e ,  l ' o r g a n i s a t i o n ,  
l e s  m o y e n s  t e c h n i q u e s  e t  e n f i n  l e  s u i v i  d e  l ' u t i l i s a t i o n  d e s  m o y e n s .  
3 .  L E  C A O U T C H O U C  N A T U R E L ,  P R O D U I T  A G R I C O L E  
L e  c a o u t c h o u c  n a t u r e l  e s t  u n  p r o d u i t  d ' o r i g i n e  a g r i c o l e ,  d o n c  i l  p r é s e n t e  u n e  v a r i a b i l i t é  
i m p o r t a n t e  s u i v a n t  l e s  f a c t e u r s  c u l t u r a u x  e t  c l i m a t o l o g i q u e s .  I l  a  d o n c  u n  h a n d i c a p  i m p o r t a n t  
v i s - à - v i s  d e s  p r o d u i t s  d e  s y n t h è s e  d o n t  l ' i n d u s t r i e  a  l a  p r a t i q u e  d ' u t i l i s a t i o n .  
J ' i n s i s t e  p a r t i c u l i è r e m e n t  s u r  l a  v a r i a b i l i t é  d u  C a o u t c h o u c  v i e t n a m i e n .  L a  s p é c i f i c a t i o n  C S V  s u i t  
d e  t r è s  p r è s  l ' I S O  2 0 0 0 ,  m a i s  c e l a  n e  s u f f i t  p a s  à  l ' u t i l i s a t e u r  p o u r  o f f r i r  l a  r é g u l a r i t é  d u  p r o d u i t  
a u  s e n s  i n d u s t r i e l .  
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Par exemple, la variation du taux d'impuretés, dans un lot, dans un rapport de 1 à 4, comme je 
l'ai vu, prouve que le traitement n'a pas été fait sur une matière première homogène, soit un 
manque d'attention dans le process ; l'utilisateur averti comprend immédiatement que la matière 
première n'est pas régulière. 
Pour illustrer l'importance de la régularité dans un ou plusieurs lots, voici l'exemple d'une 
manufacture où j'étais Directeur Technique. L'atelier de mélangeage avait deux lignes de 
production et consommait deux tonnes de caoutchouc à l'heure, soit un lot vietnamien. A ce 
débit il n'était pas possible d'adapter la formulation ou le cycle de mélangeage pour obtenir une 
Viscosité Mooney et une vulcanisation régulière imposées par une ligne de calandrage et la 
vulcanisation continue. 
L'irrégularité en impuretés peut condamner l'utilisation d'un caoutchouc : les impuretés sont 
nuisibles pour les rubans de confection textile ou certaines parties de pneus. Pour ces 
fabrications, les lots ( de gomme) sont classés par un test approprié. Il n'est pas possible de 
classer un lot hétérogène (j'en ai vu lors de mes visites) balle par balle. 
4. LES principes DE LA gestion DE LA QUALITÉ 
Ces principes sont peu nombreux mais ils sont très contraignants, l'omission ou le respect 
imparfait d'un seul d'entre eux désorganisent la gestion de la Qualité et annulent le résultat 
espéré. 
- La gestion de la qualité est permanente. 
- La gestion de la qualité s'applique à toutes les phases de production du produit sans exception. 
- La gestion de la qualité s'appuie sur une organisation adaptée au produit et règles de la 
profession. 
- La mise en place de la qualité oblige à identifier tous les problèmes sans exception, et ne laisse 
place à aucune improvisation dont le caractère aléatoire est contraire à l'esprit même de qualité 
qui est la constance. 
- La qualité depend de la volonté collective de !'Entreprise, cette volonté implique aussi la durée, 
que nous connaissons bien dans l'hévéaculture. 
- La gestion de la qualité est un engagement vis-à-vis du client. Dans le monde industriel 
moderne, le manufacturier veut des garanties solides sur ses achats. 
5. L'ORGANISATION 
5.1. La nomination d'un responsable est indispensable, le fonctionnement d'une organisation 
Qualité existante est très astreignant mais la mise au point et la mise en service demandent un 
très gros travail. Cest la tâche unique d'un délégué de la Direction Générale muni des pouvoirs 
indispensables. 
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5 . 2 .  L a  r é a l i s a t i o n  d ' u n  m a n u e l  ( r e c u e i l )  d e  Q u a l i t é  e s t  f o n d a m e n t a l e  (  c f  a n n e x e ) .  C e l u i - c i  
r e g r o u p e  d a n s  u n  s e u l  d o c u m e n t  l ' e n s e m b l e  d e s  s p é c i f i c a t i o n s ,  p r o c é d u r e s ,  r è g l e s  d e  
f o n c t i o n n e m e n t ,  d e  d é c l a s s e m e n t ,  e t c .  q u i  c o n c e r n e n t  l e  p r o d u i t .  L ' o b l i g a t i o n  d e  r é d i g e r  d ' u n e  
f a ç o n  d é t a i l l é e  t o u s  c e s  d o c u m e n t s  i m p l i q u e  q u e  l ' o r g a n i s a t i o n  a i t  é t é  d é f i n i e  d a n s  t o u s  s e s  
d é t a i l s  s a n s  a u c u n  f l o u  o u  à  p e u - p r è s .  
L a  d i f f u s i o n  d e  c e  d o c u m e n t  d o i t  ê t r e  a u s s i  l a r g e  q u e  p o s s i b l e ,  l ' i g n o r a n c e  é t a n t ,  à  t o u t  n i v e a u  
d e  l ' e n t r e p r i s e ,  i n c o m p a t i b l e  a v e c  l a  g e s t i o n  d e  l a  q u a l i t é .  
6 .  L E S  P O I N T S  F O N D A M E N T A U X  D U  M A N U E L  Q U A L I T E  
C e  m a n u e l  e s t  l a  m a t é r i a l i s a t i o n  d e  l ' o r g a n i s a t i o n  q u a l i t é  ;  i l  a  p l u s i e u r s  p a r t i e s  e t  d o i t  
c o m p r e n d r e  :  
6 . 1 .  L e s  n o r m e s  e t  s p é c i f i c a t i o n s  e n  c o u r s  d e  v a l i d i t é  p o u r  l e s  p r o d u i t s  d e  l ' e n t r e p r i s e .  I l  e s t  
t r è s  f r é q u e n t  d e  t r o u v e r  d e s  d o c u m e n t s  p é r i m é s  o u  i n c o m p l e t s .  
6 . 2 .  D é f i n i r  l e s  p r o c é d u r e s  d ' a p p r o v i s i o n n e m e n t  e t  d e  s t o c k a g e  d u  p r o d u i t  p r i n c i p a l  
( c o l l e c t e  d e s  m a t i è r e s  p r e m i è r e s ,  l a t e x  e t  f o n d s  d e  t a s s e s ) .  C e s t  à  l a  c o l l e c t e ,  a u x  m a n u t e n t i o n s  
e t  s t o c k a g e s  q u e  l e  r i s q u e  d e  c o n t a m i n a t i o n  e t  d ' é v o l u t i o n  d u  c a o u t c h o u c  e s t  l e  p l u s  i m p o r t a n t  
P o u r  l e  c a o u t c h o u c  c o m m e  p o u r  d ' a u t r e s  p r o d u i t s ,  i l  e s t  p l u s  f a c i l e  d e  n e  p a s  s a l i r  q u e  d ' ô t e r  l e s  
i m p u r e t é s .  L e  s t o c k a g e  d e s  c o a g u l u m  e s t  u n e  o c c a s i o n  d e  c o n t a m i n a t i o n  p a r  l a  p o u s s i è r e  e t  a u x  
d é b r i s  v é g é t a u x  d é p l a c é s  p a r  l e  v e n t  L e  c a o u t c h o u c  e s t  u n e  m a t i è r e  f r a g i l e  q u i  d o i t  ê t r e  
" r e s p e c t é e "  p a r c e  q u ' e l l e  g a r d e  l e s  t r a c e s  d e  t o u t  c e  q u ' e l l e  a  s u b i .  L e  p i é t i n e r ,  c ' e s t  a u g m e n t e r  
l e  t a u x  d ' i m p u r e t é s  ;  m a l  l e  s t o c k e r ,  c ' e s t  i n f l u e r  s u r  l e  P R I ,  e t c .  D a n s  u n e  p l a n t a t i o n  M i c h e l i n ,  
l e s  f o n d s  d e  t a s s e s  n e  s o n t  j a m a i s  p o s é s  a u  s o l ,  i l s  s o n t  d a n s  d e s  c a i s s e t t e s .  
L e  c a o u t c h o u c  n a t u r e l  a  u n e  " m é m o i r e "  c o m m e  l e  s a v e n t  l e s  m a n u f a c t u r i e r s .  
6 . 3 .  D e f i n i r  l e s  p r o c é d u r e s  d ' a p p r o v i s i o n n e m e n t  e t  d e  s t o c k a g e  d e  t o u s  l e s  c o m p o s a n t s ,  a c i d e ,  
b i s u l f i t e ,  s a c h e r i e  d e  p o l y é t h y l è n e ,  e t c .  u t i l i s é s  d a n s  l ' e n t r e p r i s e .  E n  g é n é r a l ,  o n  p e n s e  p e u  a u x  
f o u r n i t u r e s  q u i  o n t  l e u r  i m p o r t a n c e  ;  c e  s o n t  a u s s i  d e s  m a t i è r e s  p r e m i è r e s  d u  p r o d u i t .  R i e n  
n ' e s t  s e c o n d a i r e  d a n s  l ' o b t e n t i o n  d e  l a  q u a l i t é .  
6 . 4 .  D é f i n i r  l e s  p r o c é d u r e s  d e  t r a i t e m e n t ,  d o u b l e m e n t  c o m p a t i b l e s  a v e c  l a  s p é c i f i c a t i o n  d u  
p r o d u i t  e t  l e s  m o y e n s  m i s  e n  o e u v r e  d a n s  l ' e n t r e p r i s e .  L e  r e s p e c t  d e s  p r o c é d u r e s ,  l a  p r o p r e t é  e n  
p a r t i c u l i e r ,  e s t  l a  c o n d i t i o n  p r e m i è r e  p o u r  r é d u i r e  l a  v a r i a b i l i t é  d u  c a o u t c h o u c .  
L ' I R C A  a  c o m m e n c é  l ' é t u d e  t e c h n o l o g i q u e  d e  l a  t y p o l o g i e  c l o n a l e ,  a f i n  d ' é v a l u e r  l ' i m p o r t a n c e  
d e s  d i f f é r e n c e s  c l o n a l e s  e t  d e s  m o d e s  d e  c u l t u r e  :  s o l s ,  â g e s  d e s  a r b r e s ,  s a i s o n s ,  s y s t è m e  d e  
s t i m u l a t i o n  e t  d e  s a i g n é e ,  u t i l i s a t i o n  d ' e n g r a i s ,  e t c .  L e s  p r e m i e r s  r é s u l t a t s  m o n t r e n t  l e s  d i f f é r e n c e s  
e n t r e  d e s  c a o u t c h o u c s  m o n o c l o n a u x  t r a i t é s  " s t r i c t e m e n t "  d e  l a  m ê m e  f a ç o n .  I l  n e  f a u t  p a s  a j o u t e r  
à  l a  v a r i a b i l i t é  n a t u r e l l e  d e s  l a t e x  c e l l e s  d e  p r o c e s s  m a l  c o n d u i t s  o u  c h a n g e a n t s  a v e c  l e s  h o m m e s  
o u  l e s  s a i s o n s .  
I l  n ' y  a  p a s  d e  b o n n e s  o u  d e  m a u v a i s e s  p r o c é d u r e s .  T o u t e  p r o c é d u r e  r a t i o n n e l l e  p r o d u i r a  u n  
c a o u t c h o u c  a y a n t  c e r t a i n e s  c a r a c t é r i s t i q u e s .  L e  s t r i c t  r e s p e c t  d e s  p r o c é d u r e s  n e  l a i s s e  s u b s i s t e r  
q u e  l a  v a r i a b i l i t é  " a g r i c o l e "  d u  c a o u t c h o u c .  I l  e s t  m ê m e  p o s s i b l e ,  e n  a d a p t a n t  c e s  p r o c é d u r e s ,  d e  
r é d u i r e  c e t t e  v a r i a b i l i t é  " a g r i c o l e "  p a r  d e s  c o u p a g e s  j u d i c i e u x  e n t r e  l e s  p r o d u i t s  d e  d é p a r t  ( t r a v a i l  
d e s  r e m i l l e r s  d e  M A L A I S I E ) .  
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Au contraire, les mélanges involontaires ou accidentels sont nocifs à toutes les étapes du process, 
du crépage au chargement des séchoirs. 
L'âge des usines est souvent présenté comme une excuse à la mauvaise qualité. Cet argument 
n'est pas recevable et certaines usines du Vietnam le prouvent. Il n'y a pas de lien entre l'âge 
de l'usine et la qualité du caoutchouc qu'elle produit. Les équipements modernes contribuent à 
cette régularité de la production mais ils ne la créent pas sans une mise en oeuvre stricte par le 
personnel de production. La différence existe pour les coûts de fonctionnement qui dépendent 
des machines utilisées et des process mis en oeuvre. Un matériel ancien bien utilisé donne un 
très bon produit, plus coûteux. 
6.5. Définir les procédures de conditionnement, d'emballage et de mise en stock 
Le respect des procédures de conditionnement et d'emballage est aussi important que celui du 
traitement du caoutchouc. Il est facile de détruire ou de compromettre la qualité du caoutchouc 
par le non respect des procédures. L'emballage, fréquent, de balles chaudes, c'est la présence 
d'une eau de condensation à l'arrivée en Europe ou en Amérique du Nord. Cette eau entre la 
balle et la housse en polyéthylène est un risque de moisissures importantes. Un clouage mal fait, 
c'est un risque d'introduction de ferraille, si cela peut passer sans gros dommages dans un 
mélangeur interne, il n'en est pas de même dans une extrudeuse ou une calandre (un clou dans 
l'alimentation d'une calandre conduit à 3 - 4 jours d'arrêt de production pour refaire le profil des 
cylindres). 
6.6. Définir les procédures de suivi de la production jusqu'au conditionnement, emballage 
et stockage. 
Dans toutes les fabrications, la "dérive" des procédures est un risque permanent, mais il est plus 
grand quand le personnel exécute toute l'année les mêmes opérations. Des habitudes se créent, 
elles modifient le process lentement sans que la Direction en soit consciente. Il est indispensable 
de vérifier la constance des procédures réelles. 
6.7. Le Contrôle Qualité et ses moyens: 
- Les hommes et la formation 
- Les fournitures 
- Les outils, machines et procédures 
- Les procédures de déclassement et de rejet. 
Le Contrôle Qualité mesure et authentifie la qualité du caoutchouc. Il a trois conséquences 
importantes dans le fonctionnement des usines et des Compagnies : 
- Prévenir, alerter le Directeur de l'usine et les opérateurs des anomalies ou des erreurs. 
Connaître un défaut pour en chercher l'origine et y porter remède. Cest parfois difficile, mais 
l'ignorance est incompatible avec l'esprit de qualité. 
- Garantir à l'utilisateur que les spécifications (et les conditions particulières éventuelles) sont 
respectées dans sa livraison. 
- Définir et appliquer les règles de déclassement des produits non conformes. Ce déclassement 
doit être fait très rigoureusement et toujours de la même façon pour ne pas créer des difficultés 
commerciales graves. 
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L e s  c i r c o n s t a n c e s  n e  d o i v e n t  p a s  p e r m e t t r e  d ' a c c e p t e r  o u  d e  r e f u s e r  u n  p r o d u i t  h o r s  s t a n d a r d .  
P o u r  l e  c l i e n t  d e  l a  m a r c h a n d i s e ,  l a  r è g l e  e s t  f i x e .  
C e  C o n t r ô l e  Q u a l i t é  d o i t  ê t r e  f i a b l e ,  s i n c è r e  e t  l e  p l u s  l é g e r  p o s s i b l e  p o u r  n e  p a s  a l o u r d i r  l e s  p r i x  
d e  r e v i e n t  d u  t r a i t e m e n t  d u  c a o u t c h o u c .  C o m m e  p o u r  l e  t r a i t e m e n t ,  i l  l u i  f a u t  :  h o m m e s ,  
f o r m a t i o n ,  o u t i l s  e t  p r o c é d u r e s .  
6 . 8 .  L a  g e s t i o n  d e s  d o c u m e n t s  
E l l e  n e  p e u t  ê t r e  l a i s s é e  à  l ' a p p r é c i a t i o n  d e  c h a c u n ,  l e s  r i s q u e s  d e  m a n q u e  o u  d e  d u p l i c a t i o n  d e s  
d o n n é e s  s o n t  t r o p  i m p o r t a n t s .  
I l  e s t  n é c e s s a i r e  d e  d é f i n i r  l e s  d o c u m e n t s ,  l e s  r e s p o n s a b l e s  d e  l e u r  t e n u e ,  l e  l i e u  d e  c o n s e r v a t i o n  
e t  l a  d u r é e  d e  v i e  a c t i v e  ( p e n d a n t  l a q u e l l e  l a  c o n s u l t a t i o n  e s t  i m m é d i a t e )  a v a n t  l ' a r c h i v a g e .  E n  
p a r t i c u l i e r ,  l e  r e g r o u p e m e n t  d e s  d o c u m e n t s  d e  f a b r i c a t i o n  a v e c  l e s  a n a l y s e s  d u  C o n t r ô l e  Q u a l i t é  
e s t  i n d i s p e n s a b l e .  
E n f i n ,  l a  g e s t i o n  d e s  d o c u m e n t s  d é f i n i t  l e s  d o c u m e n t s  q u i  a c c o m p a g n e n t  l e  p r o d u i t  e t  s e r o n t  
r e m i s  a u x  c l i e n t s  e t  A u t o r i t é s  i n t é r e s s é s  ( v e n d e u r s ,  d o u a n e s ,  b a n q u e s  . . .  ) .  
7 .  l a F O R M A T I O N  D U  P E R S O N N E L  
L a  f o r m a t i o n  e s t  i m p o r t a n t e  e t  j u s t i f i e r a i t ,  à  e l l e  s e u l e ,  u n  e x p o s é  c o m p l e t .  L a  m e i l l e u r e  d e s  
o r g a n i s a t i o n s  n ' a  a u c u n e  v a l e u r  s i  l e s  a c t e u r s  n ' o n t  p a s  é t é  f o r m é s  à  l a  c o n n a i s s a n c e  e t  e n t r a î n é s  
à  l a  p r a t i q u e  d e  c e t t e  o r g a n i s a t i o n .  
C e  d o m a i n e  d i f f i c i l e  d é p e n d ,  p l u s  q u ' u n  a u t r e ,  d e  l a  v o l o n t é  c o l l e c t i v e  d e  l ' e n t r e p r i s e .  L e s  
b é n é f i c e s  d e  c e t t e  p o l i t i q u e  s o n t  i m p o r t a n t s .  
L e  D o c t e u r  J u r a n ,  s p é c i a l i s t e  m o n d i a l  d e  l a  q u a l i t é ,  é c r i v a i t  e n  1 9 8 1  :  " U n e  m a n i è r e  d e  j u g e r  l e s  
s u c c è s  c o m m e r c i a u x  d e s  J a p o n a i s  c ' e s t  d ' y  v o i r  l e  r é s u l t a t  d ' u n e  f o r m a t i o n  m a s s i v e  à  l a  q u a l i t é " .  
I l  a j o u t a i t :  " S i  l e s  C o m p a g n i e s  O c c i d e n t a l e s  n e  p r e n n e n t  p a s  d e s  m e s u r e s  r i g o u r e u s e s  p o u r  
a m é l i o r e r  l a  q u a l i t é  d e  l e u r s  p r o d u i t s ,  e l l e s  c o n n a î t r o n t  d e  g r a v e s  d i f f i c u l t é s " .  
L a  t r è s  g r a v e  c r i s e  d e  l ' i n d u s t r i e  a u t o m o b i l e  a m é r i c a i n e  é t a i t  d u e  à  l a  c o n c u r r e n c e  d e s  
a u t o m o b i l e s  j a p o n a i s e s  e t  e u r o p é e n n e s  m o i n s  c h è r e s  e t  p l u s  f i a b l e s ,  d o n c  d e  m e i l l e u r e  q u a l i t é .  
L a  D G H  p r é p a r e  c e t t e  é v o l u t i o n ,  t r a v a i l l e  à  l ' a m é l i o r a t i o n  d e  l a  g e s t i o n  t e c h n i q u e  e t  d e  
l ' é q u i p e m e n t .  D e s  m i s s i o n s  s o n t  e n v o y é e s  e n  M a l a i s i e  a f i n  d e  s ' i n s p i r e r  d e s  m é t h o d e s  d e  c e  g r o s  
p r o d u c t e u r  m o n d i a l  d e  c a o u t c h o u c .  V o t r e  p r é s e n c e  a u j o u r d ' h u i  s ' i n s c r i t  d a n s  c e t t e  v o l o n t é  d e  
f o r m a t i o n .  
L a  M a l a i s i e  a  f a i t  u n e  e x p é r i e n c e  i n t é r e s s a n t e  d e s  " C e r c l e s  d e  Q u a l i t é "  d a n s  l e  t r a i t e m e n t  d u  
c a o u t c h o u c .  C e t t e  e x p é r i e n c e  f a i t e  p a r  M a r d e c  d e  1 9 8 2  à  1 9 8 6  a  c o n c e r n é  2 8 0  p e r s o n n e s  ;  l e s  
r é s u l t a t s  :  6 8  %  d ' a u g m e n t a t i o n  d e  p r o d u c t i v i é  e t  u n e  r é d u c t i o n  d e s  d é f a u t s  d e  7 5  %  !  
8 .  L A  M A I N T E N A N C E  
L ' é v o l u t i o n  d e s  m a t é r i e l s  e t  d e s  t e c h n o l o g i e s  f a c i l i t e  l a  t r a v a i l  d e  l ' h o m m e ,  i l  l ' a i d e  à  a t t e i n d r e  
u n  b o n  n i v e a u  d e  q u a l i t é .  M a i s  l e s  c a p a c i t é s  p l u s  f o r t e s ,  l e s  p e r f o r m a n c e s  p l u s  é l e v é e s  o n t  u n  
i n c o n v é n i e n t  :  l a  d i f f i c u l t é  d e  m a i n t e n i r  u n  n i v e a u  c o n s t a n t .  
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Le matériel récent doit être utilisé avec la même discipline qu'un matériel ancien, l'entretien du 
matériel est aussi important que la manière de l'utiliser. La qualité a besoin d'un bon service 
entretien. La procédure de la machine doit être constante, cela implique des règles de surveillance 
et de remise en état des équipements rigoureuses. 
Ce sujet est lui aussi à traiter séparément en raison de son importance dans la qualité. 
9. CONCLUSION 
SLIDE 2 - Pour conclure, voici une adaptation du diagramme d'Ishikawa pour montrer la 
convergence nécessaire de tous les acteurs de la qualité et qui me paraît bien résumer la 
convergence de tous les acteurs et facteurs vers un but unique : la qualité du produit 
La qualité du caoutchouc naturel est faite à la collecte, au stockage, au traitement et au 
conditionnement; il est trop tard pour l'améliorer si elle n'est pas bonne, mais on peut encore 
la détruire au stockage et au transport. 
L'augmentation de la consommation dans l'avenir sera fournie par du caoutchouc conforme aux 
spécifications de qualité du Marché mondial. Tous les manufacturiers, y compris ceux des pays 
socialistes, seront plus exigeants parce que leurs clients, à eux aussi, seront exigeants pour la 
qualité de leurs achats. 
Annexe: Voici un schéma de Manuel Qualité. La valeur d'un Manuel Qualité ne s'évalue pas 
à l'épaisseur du document mais à sa globalité et à une mise à jour continuelle qui prouve son 
emploi: 
- Sommaire 
- Déclaration de la Direction Générale 
- Feuille de mise à jour 
- Liste des exemplaires et de leurs destinataires 
- Objet du Manuel 
- Organisation de !'Entreprise 
- Règles et procédures: 
. approvisionnement 
. production 
. conditionnement stockage 
. suivi 
. contrôle qualité 
- Spécifications 
- Règles de déclassement 
- Formation du Personnel 
- Règles de Maintenance 
- Relations avec les organismes extérieurs pour la qualité 
Slide 1 L'engagement de la qualité 
Slide 2 Le diagramme d'Ishikawa adapté à la qualité 
MAINTENANCE QUALITE SECURITE 
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EXPOSE 6 
L'importance de l'état du matériel de production et de contrôle pour la maîtrise de la 
qualité et la sécurité du personnel. 
INTRODUCTION 
La notion de maintenance est beaucoup plus large que la notion d'entretien mécanique, 
avec laquelle la confusion est fréquente. 
La maintenance est une méthode de travail et de prévision d'entretien du matériel de 
production qui procure au responsable de l'unité de production la disponibilité optimum des 
moyens de production dans leur état correct de fonctionnement. 
Cest une notion récente dans l'industrie. Dans un passé récent, 20 ans environ, la panne 
mécanique, électrique ou autre était une fatalité à subir parce que dans la logique industrielle. 
Les entreprises "riches" remédiaient à cette menace permanente par la duplication des 
équipements importants (les goulots d'étranglement) ou des machines supplémentaires (pour les 
équipements courants). Cette solution est coûteuse en bâtiments, plus grands, et en achat de 
machines et n'est pas favorable à l'évolution technologique de l'entreprise : pourquoi acheter le 
matériel nouveau puisque l'on a des machines en excédent ? 
1. EQUIPEMENTS ET QUALITE 
Dans les règles de base qui permettent une gestion efficace de la qualité en production, 
il est bien mentionné dans la liste à respecter impérativement : 
"Définir les procédures de traitement qui soient doublement compatibles avec les 
spécifications du produit et les moyens mis en oeuvre dans l'entreprise". 
Cest dans cette directive que la notion de "maintenance" trouve sa justification. La 
procédure de l'usage du matériel de production ne garantira la parfaite reproduction des 
conditions de travail et n'aura de valeur que si les moyens de production supportant cette 
procédure sont égaiements aptes à reproduire fidèlement les conditions physiques (thermiques, 
mécaniques ou autres) choisies pour l'élaboration du produit. 
Voici quelques exemples glanés lors de mes visites aux Compagnies pour illustrer 
l'influence de l'état de maintenance des équipements sur la qualité du produit : 
- Je mauvais état des toitures d'un atelier qui polluent le caoutchouc, particules diverses tombant 
au moindre coup de vent, 
- Je mauvais nettoyage de séchoirs, rendu très difficile par le mauvais état des cassettes, pollue 
Je caoutchouc par la "glu" formée à part le caoutchouc qui passe et repasse dans Je séchoir, 
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- l a  d i s p o n i b i l i t é  d e s  f l u i d e s ,  c o u r a n t  é l e c t r i q u e ,  e a u x  i n s u f f i s a n t e s  e n  q u a n t i t é  o u  p r o p r e t é  p o u r  
u n  l a v a g e  c o n v e n a b l e ,  
- l e  m a n q u e  d e  c o n t r ô l e  ( e t  d e  r é é t a l o n n a g e  s y s t é m a t i q u e )  d e s  a p p a r e i l s  d e  m e s u r e  d e  
t e m p é r a t u r e  s u r  l e s  s é c h o i r s  ;  l e  d é r é g l a g e  e t  u n e  s u r c h a u f f e  o n t  u n e  g r a n d e  i m p o r t a n c e  s u r  l a  
q u a l i t é  d u  c a o u t c h o u c  p r o d u i t  
- u n  c r é p a g e  i n s u f f i s a n t  e n  Q . S .  p a r c e  q u e  d e s  c r é p e u s e s  s o n t  e n  p a n n e .  
- l a  p r o p r e t é  d e s  b u l k i n g s  d e  r é c e p t i o n  e t  d e  c a n i v e a u x  d e  c o a g u l a t i o n  e s t  u n e  f o r m e  d e  
m a i n t e n a n c e  
- l e  m a u v a i s  é t a t  ( o u  l ' u s a g e  a n o r m a l )  d e s  m a c h i n e s ,  c o m m e  d e s  c r u s h e r s  a l i m e n t é s  e n  s l a b s .  
I l  s e r a i t  p o s s i b l e  d e  m u l t i p l i e r  l e s  e x e m p l e s .  
2 .  C O N C E P T I O N  D E  L A  M A I N T E N A N C E  
C e  c o n c e p t  e s t  t r è s  l a r g e  c a r  i l  v a  b i e n  a u  d e l à  d u  d é p a n n a g e ,  m ê m e  s o i g n é ,  d e s  a v a r i e s  
c o u r a n t e s  d e  f a b r i c a t i o n .  I l  c o m m e n c e  p a r  l a  p r o p r e t é  e t  u n  r a n g e m e n t  c o r r e c t  d e  l ' a t e l i e r  e t  d e  
s e s  a b o r d s  e t  a b o u t i t  à  l a  n o t i o n  d ' e n t r e t i e n  p r é v e n t i f .  
L ' e n t r e t i e n  p r é v e n t i f  r é a l i s e  l e  r ê v e  d e  t o u t  D i r e c t e u r  d ' u s i n e ,  l e  S e r v i c e  E n t r e t i e n  
i n t e r v i e n t  s u r  l e s  m a c h i n e s  q u a n d  l a  p r o d u c t i o n  n ' e n  a  p a s  b e s o i n .  I l  t i e n t  c o m p t e  t o u t  à  l a  f o i s  :  
- d e s  v i t e s s e s  d e  d é g r a d a t i o n  d e s  é l é m e n t s  d ' u s u r e  d e s  m a t é r i e l s ,  
- d e s  n e t t o y a g e s  s y s t é m a t i q u e s  d e s  m a c h i n e s ,  l e s  p r o d u i t s  n e  s o n t  p a s  l e s  m ê m e s  s i  l a  m a c h i n e  
e s t  p r o p r e  o u  s a l e  ( l e  s é c h o i r  p a r  e x e m p l e ) ,  
- d e s  p r o g r a m m e s  d e  f a b r i c a t i o n ,  p o u r  v i s i t e r  d o n c  i m m o b i l i s e r  l e  m a t é r i e l  s a n s  g ê n e r  l a  
p r o d u c t i o n ,  
- d e s  t e m p s  d ' a p p r o v i s i o n n e m e n t  d e s  p i è c e s  d e  r e c h a n g e s  e t  f o u r n i t u r e s  c o n s o m m a b l e s ,  
- d e s  c o û t s  d e  l ' o p é r a t i o n ,  a f i n  d ' é t a b l i r  l e s  b u d g e t s  n é c e s s a i r e s  à  u n e  b o n n e  g e s t i o n .  
A s s u r e r  l a  d i s p o n i b i l i t é  t o t a l e  d u  m a t é r i e l  d e  p r o d u c t i o n  a v e c  d e s  p e r f o r m a n c e s  
p r o c h e s  d e  c e l l e s  d u  m a t é r i e l  n e u f .  
3 .  L E  D O M A I N E  D E  L A  M A I N T E N A N C E  
L a  m a i n t e n a n c e  d e  l ' o u t i l  d e  p r o d u c t i o n  n ' e s t  p a s  l i m i t é e  s e u l e m e n t  a u x  m a c h i n e s  e t  
é l é m e n t s  m é c a n i q u e s ,  c r ê p e u s e s ,  b r o y e u r s  à  m a r t e a u x ,  e t c . ,  l e s  b â t i m e n t s ,  l e s  m a g a s i n s  d e  
p r o d u i t s  f i n i s ,  l e s  e s p l a n a d e s  d e s  u s i n e s ,  l a  s c i e r i e  ( f a b r i c a t i o n  d e s  p a l e t t e s ) ,  l e s  a p p a r e i l s  d e  
l a b o r a t o i r e s ,  l e s  e n g i n s  d e  m a n u t e n t i o n  e t  l e s  v é h i c u l e s  s o n t  é g a l e m e n t  c o n c e r n é s .  
4 .  M A I N T E N A N C E  E T  S E C U R I T E  
J e  v o u d r a i s  à  p r é s e n t  j u s t i f i e r  l a  n o t i o n  d e  s é c u r i t é  q u i  f i g u r e  d a n s  l e  t i t r e  d e  m o n  
e x p o s é .  
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Un équipement "sûr" pour l'utilisateur, cela signifie qu'il a confiance en l'usage ( ou le 
service) que lui rendra cet équipement. 
La securité du travail (comme la sécurité routière, médicale, aérienne, etc.) s'appuie sur 
des équipements dont l'état et la disponibilité ne doivent pas dériver, plus ou moins vite, vers 
un délabrement qui en rendra l'usage dangereux ou impossible. 
Par exemple, on change le pneu d'un Honda avant qu'il explose par son usure pour 
éviter l'accident. 
La sécurité concerne autant le personnel -ne pas le laisser se blesser- que le matériel -ne 
pas le détériorer par un mauvais emploi ou des produits inadaptés- (le passage de ferraille dans 
un prébreaker ou une extrudeuse). 
La maintenance contribue à la sécurité des utilisateurs et du matériel comme les règles 
de sécurité contribuent à la longévité des matériels et l'intégrité physique des utilisateurs. 
5. ORGANISATION DE la MAINTENANCE 
C'est une tâche longue et difficile de mettre en place un système de maintenance, mais 
elle contribue à l'obtention de la qualité des produits pour le plus faible coût de revient total pour 
l'entreprise grâce au rendement optimum des équipements. 
Voici les grandes lignes d'une organisation de maintenance : 
- 5.1. Un responsable, formation electromécanique, ayant une expérience de plusieurs 
années d'industrie, capable d'intervenir sur des éléments aussi différents que : 
. le bâtiment 
. les routes et circulations 
. les machines 
. les fluides, electricité (Latex 100/200 KWh/tonne, QS 250/400 KWh/tonne), 
eau, égouts et recyclage (Latex 10/30 m3/tonne, QS 30/80 m3/tonne) 
. la chaudronnerie et le tuyautage 
. la régulation et les automatismes 
- 5.2. Un bureau avec un secrétaire de formation technique pour tenir et classer : 
les dossiers descriptifs de tout le matériel en usage dans l'usine, 
les catalogues des fournitures industrielles courantes, 
l'inventaire du matériel de l'usine que celui-ci soit en service ou en réserve, 
l'état du stock, pièces détachées, rechanges (rappel de la différence entre les 
deux) et des fournitures consommables. 
Cela permet la gestion du stock car il faudra faire les comptes des dépenses. 
- 5.3. Le personnel comprendra des ouvriers qualifiés dans les spécialités 
professionnelles mentionnées plus haut. Le travail de maintenance et d'entretien 
demande des hommes ayant beaucoup d'expérience. 
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- 5 . 4 .  U n  é q u i p e m e n t  e n  m a c h i n e s  d i v e r s e s ,  m a c h i n e s - o u t i l s ,  m o y e n s  d e  l e v a g e  d e  
m a n u t e n t i o n ,  d e  t u y a u t a g e  e t  c h a u d r o n n e r i e ,  s o u d u r e ,  é l e c t r i c i t é ,  e t c .  D a n s  c e  
d o m a i n e ,  u n  c h e f  d e  m a i n t e n a n c e  e s t i m e r a  q u e  s e s  m o y e n s  s o n t  t o u j o u r s  
i n s u f f i s a n t s .  C e p e n d a n t ,  i l  l u i  f a u d r a  f a i r e  f a c e  à  t o u t e s  l e s  s i t u a t i o n s  p r é v u e s  o u  
i m p r é v u e s .  
6 .  P L A N  D E  M A I N T E N A N C E  
6 . 1 .  P r i n c i p e  
C ' e s t  u n  d o c u m e n t  q u i  d é t e r m i n e  p o u r  l ' e n s e m b l e  d e  l ' u s i n e  l e s  t r a v a u x  à  e n t r e p r e n d r e ,  
a v e c  l e u r  f r é q u e n c e ,  p o u r  p r é v o i r  a u  m a x i m u m  t o u t e s  l e s  a v a r i e s  p o s s i b l e s . I l  d é t e r m i n e  l e s  
r e m i s e s  e n  é t a t  e t  l e s  v i s i t e s  d e  c o n t r ô l e  p o u r  c h a q u e  é q u i p e m e n t .  C e  p l a n  t i e n t  c o m p t e  d e s  
b e s o i n s  d e  l a  f a b r i c a t i o n  e t  d e s  v a r i a t i o n s  s a i s o n n i è r e s  d e  l a  c h a r g e  d e  t r a v a i l ,  i l  e s t  d o n c  a s s o r t i  
d ' u n  c a l e n d r i e r  d e  r é a l i s a t i o n .  
E n  o u t r e ,  p o u r p e r m e t t r e  l a  g e s t i o n  d e  l a  m a i n t e n a n c e ,  l e s  p r é v i s i o n s  d e  t e m p s  d e  m a i n  
d ' o e u v r e  e t  d ' a c h a t  d e  p i è c e s  d e  r é c h a n g e  e t  c o n s o m m a b l e s  s o n t  f a i t e s  e t  c h i f f r é e s .  
6 . 2 .  E t a b l i s s e m e n t  d u  d o c u m e n t  
L a  r é d a c t i o n  s e  f a i t  p a r  a p p r o x i m a t i o n s  s u c c e s s i v e s .  M a l h e u r e u s e m e n t ,  l e s  f o u r n i s s e u r s  
d ' é q u i p e m e n t  s o n t  e n  g é n é r a l  i n c a p a b l e s  d ' i n d i q u e r  a u x  u t i l i s a t e u r s  l e s  i n t e r v a l l e s  d e  v i s i t e s  e t  
l e s  p i è c e s  à  c h a n g e r  I X ) U r  c o n s e r v e r  l e s  p e r f o r m a n c e s  d e  p r o d u c t i o n  d e  l e u r  m a t é r i e l .  
A i n s i ,  c ' e s t  a u  r e s p o n s a b l e d e  l a  m a i n t e n a n c e  d e  c o m p a r e r  l e s  h e u r e s  d ' u t i l i s a t i o n  a v e c  
l e s  u s u r e s  e t  l e s  c o n s o m m a t i o n s  d e  p i è c e s  d e  r e c h a n g e .  L ' a v i s  d e s  u t i l i s a t e u r s  e s t  é g a l e m e n t  t r è s  
i m l X ) r t a n t  ;  c e l a  p e r m e t  d e  d é t e r m i n e r  d e s  s e u i l s  e n  d u r é e  d e  f o n c t i o n n e m e n t  e n  d e l à  d e s q u e l s  
i l  n ' e s t  p a s  b o n  d ' a r r i v e r  c a r  l a  p r o b a b i l i t é  d e  m a u v a i s  f o n c t i o n n e m e n t  o u  d ' a v a r i e  s e r a  t r o p  f o r t e  
e t  m o d i f i e r a  é g a l e m e n t  l a  q u a l i t é  d u  p r o d u i t .  
P a r  e x e m p l e  :  l e s  u s u r e s  d e s  g r a v u r e s  d e  c y l i n d r e s  d e  c r é p e u s e s  
l ' é m o u s s a g e  d e s  c o u t e a u x  d e  r o t a r y  c u t t e r  
l ' u s u r e  s u r  l e  d i a m è t r e  d e  l a  v i s  d ' u n e  e x t r u d e u s e .  
L ' e n s e m b l e  d e  c e s  é l é m e n t s  c o m p a r é  a v e c  l e  r é g i m e  d e  m a r c h e  d e  l a  p l a n t a t i o n ,  l a  
p r o d u c t i o n  d u  l a t e x  e t  l a  p é r i o d e  d e  d é f o l i a t i o n  d o n n e  l e  m o y e n  d ' é t a b l i r  l e  p r o g r a m m e  d e  v i s i t e  
s y s t é m a t i q u e  d u  m a t é r i e l .  
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7. CONCLUSION 
La maintenance permet des économies d'investissements importantes. Car la certitude 
pour le directeur d'usine d'avoir la disposition de son matériel quand il en aura besoin lui évite 
d'acheter des machines supplémentaires. 
La difficulté de la maintenance est d'atteindre l'équilibre pour intervenir sur le matériel, 
ni trop tôt -ce serait coûteux- ni trop tard, ce serait inefficace. Dans ce dernier domaine, on 
retombe dans le dépannage habituel. Et c'est un ingénieur qui a plus de trente années d'industrie 
à son actif qui l'affirme, les machines cassent toujours quand on en a le plus besoin ! 
En ce domaine, l'expérience du personnel de l'usine est fondamentale, et le point idéal 
n'est jamais atteint, c'est un travail de fourmi. 
Cet exposé ne vous décrit pas un rêve d'ingénieur. Cela est possible mais long, difficile, 
et peu spectaculaire pour les visiteurs extérieurs ou la Direction. 
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EXPOSE 7 
LE CONCEPT DE L'ASSURANCE QUALITE 
L'APPROVISIONNEMENT DES MANUFACTURES EN CAOUTCHOUC NATUREL 
INTRODUCTION 
La production de caoutchouc naturel est destinée à l'approvisionnement des manufactures 
dont les plus importantes sont les fabriques de pneumatiques. Les grands noms du pneumatique 
sont connus de tous. 
SUDE 1 Le caoutchouc naturel, avec la généralisation du pneu radial, est un des gros 
achats pour ces manufactures ; de plus, c'est le plus gros débouché pour le marché mondial du 
caoutchouc naturel. 
Ces deux raisons expliquent que l'évolution des méthodes d'achat de matières premières 
en général et du caoutchouc naturel en particulier soit très importante et justifie notre attention. 
La concurrence très vive entre les manufacturiers et les difficultés économiques ont 
conduit les manufacturiers, à l'imitation des autres industries, à reconsidérer leur méthode 
d'achats. C'est ainsi que l'on a vu apparaître depuis quelques années le concept d'"assurance 
qualité" dans les approvisionnements. 
1. LE CONCEPT DE L'ASSURANCE QUALITE 
Le concept de l'assurance Qualité est lié à celui de la Qualité. 
Je rappelle la définition de la qualité : Aptitude d'un produit ou d'un service à satisfaire 
les besoins des utilisateurs (cf NF XS0.109). Je me permettrais d'ajouter "en permettant au 
fournisseur de gagner sa vie". En effet, je pense que cette condition un peu terre à terre est 
importante car la survie du fournisseur dans le temps assure ainsi la garantie de fourniture pour 
l'utilisateur et donc sa satisfaction future. ' 
Il est facile de passer à présent à la définition de !'Assurance Qualité : mise en oeuvre 
d'un ensemble approprié de dispositions préétablies et systématiques destinées à donner 
confiance en l'obtention de la qualité requise (cf NF X50.109). 
Il apparaît dans cette définition un mot important, le mot confiance, qui aura beaucoup 
d'importance pour le bon fonctionnement du système. Cela implique que le client attend de son 
fournisseur un ensemble d'actions qui lui permettront de fonder sa confiance sur les fournitures 
dont il a besoin. II faut souligner que nous sommes dans le domaine de la durée, un effort 
exceptionnel ou occasionnel n'a rien à voir avec la philosophie de !'Assurance Qualité. La 
confiance se mérite, c'est le domaine de l'effort continu d'où toute facilité ou laissez-aller est 
proscrit, et où les promesses et discours ne tiennent pas devant un examen minutieux de 
l'organisation du fournisseur par Je client. 
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2 .  L E  S C H E M A  T R A D I T I O N N E L  D ' A P P R O V I S I O N N E M E N T  
R a p p e l o n s  r a p i d e m e n t  l e  s y s t è m e  d ' a p p r o v i s i o n n e m e n t  t r a d i t i o n n e l  q u i  e s t  v a l a b l e  p o u r  
t o u s  l e s  a c h a t s  i n d u s t r i e l s  d e p u i s  l e s  m a t i è r e s  p r e m i è r e s  j u s q u ' a u x  é q u i p e m e n t s  c o m p l e t s  :  
- C o n s u l t a t i o n  
- P r é s e n t a t i o n  d ' u n  c a h i e r  d e s  c h a r g e s  
- V i s i t e  é v e n t u e l l e  d e  l ' a c h e t e u r  q u i  s e  r e n d  c o m p t e  d e s  i n s t a l l a t i o n s  d u  p r o d u c t e u r  
- C o m m a n d e  
- D é l a i  d e  l i v r a i s o n  
- L i v r a i s o n  a u  c l i e n t  
- C o n t r ô l e  q u a l i t a t i f  e t  q u a n t i t a t i f  d e  l a  l i v r a i s o n .  C e s  o p é r a t i o n s  l o n g u e s  e t  c o û t e u s e s ;  s u i v a n t  
l e  %  d e  m a t i è r e s  c o n t r ô l é e s ,  e n t r a î n e n t  a c c e p t a t i o n  t o t a l e ,  p a r t i e l l e  o u  r e j e t  d u  l o t .  
- M i s e  e n  s t o c k  c h e z  l ' u t i l i s a t e u r  
- U t i l i s a t i o n  e n  f a b r i c a t i o n .  
U n e  l e c t u r e  d e  l a  l i s t e  p r é c e d e n t e  f a i t  a p p a r a î t r e  l a  n o t i o n  d ' a c c e p t a t i o n  p a r t i e l l e  o u  d e  
r e j e t .  C e s t  u n e  c h o s e  q u i  a  d e s  g r a n d e s  c o n s é q u e n c e s  é c o n o m i q u e s  p o u r  l ' a c h e t e u r  ( e t  p o u r  l e  
f o u r n i s s e u r  q u i  s u b i r a  u n  m a n q u e  à  g a g n e r  i m m é d i a t  e t  à  v e n i r ) .  E n  e f f e t ,  l e  r i s q u e  d e  r e j e t  
i m p l i q u e  q u e  l e s  s t o c k s  a c c e p t é s  l o r s  d e s  l i v r a i s o n s  p r é c é d e n t e s  d o i v e n t  a s s u r e r  l a  c o n t i n u i t é  d e  
l a  p r o d u c t i o n  c h e z  l e  m a n u f a c t u r i e r .  I l s  s o n t  d o n c  s u f f i s a m e n t  i m p o r t a n t s  p o u r  s e  p a s s e r  d ' u n e  
" c a d e n c e  d e  l i v r a i s o n " .  C e t  a c c r o i s s e m e n t  d e s  s t o c k s  e n t r a î n e  d e s  f r a i s  f i n a n c i e r s  d u s  a u x  c o û t s  
d e  p o s s e s s i o n  e t  d e  s t o c k a g e .  E n  e f f e t ,  l a  p r é s e n c e  d e  c e s  p r o d u i t s  e s t  r e n d u e  n é c e s s a i r e  p a r  l a  
c a r e n c e  d e  Q u a l i t é  d ' u n  f o u r n i s s e u r .  
D a n s  l e  d o m a i n e  d u  c a o u t c h o u c  n a t u r e l ,  c e  s c h é m a  d ' a p p r o v i s i o n n e m e n t  j u s t i f i e  
f a c i l e m e n t  u n  s t o c k  d e  6  m o i s  d e  c o n s o m m a t i o n  !  
M a i s  l ' a s p e c t  r e j e t  n ' e s t  p a s  l e  s e u l  q u i  d o i t  r e t e n i r  l ' a t t e n t i o n  p o u r  c e  s y s t è m e  
d ' a p p r o v i s i o n n e m e n t .  L e  c o n t r ô l e  e s t  l o n g  d o n c  c o û t e u x ,  e t  i l  n ' a u g m e n t e  p a s  l a  v a l e u r  d ' u s a g e  
d e  l a  m a t i è r e  p r e m i è r e  c o n s i d é r é e  t o u t  e n  a u g m e n t a n t  s o n  p r i x  d ' a c q u i s i t i o n .  
E n  c o n c l u s i o n ,  s i  l ' o n  p e u t  f a i r e  c o n f i a n c e  a u  f o u r n i s s e u r ,  b i e n  d e s  d i f f i c u l t é s  
d i s p a r a i s s e n t  d a n s  l e  f o n c t i o n n e m e n t  d u  S e r v i c e  A c h a t s  e t  d e s  é c o n o m i e s  a p p a r a i s s e n t .  
I l  f a u t  a j o u t e r  q u e  t o u s  l e s  r i s q u e s  n ' o n t  p a s  d i s p a r u  p o u r  a u t a n t ,  l e s  a v a r i e s  d e  t r a n s p o r t  
m a r i t i m e ,  g r è v e  d e  d o c k e r s ,  e t c . ,  s u b s i s t e n t .  M a i s  c e c i  e s t  u n  a u t r e  p r o b l è m e ,  d e s  s o l u t i o n s  s o n t  
e n  é t u d e  o u  e n  a p p l i c a t i o n  p o u r  y  r e m é d i e r .  
3 .  L E  S C H E M A  M O D I F I E  P A R  L ' A S S U R A N C E  Q U A L I T E  
N o u s  t r o u v o n s  l e s  é l é m e n t s  :  
- C o n s u l t a t i o n  p o u r  u n  p r o d u i t  p a r f a i t e m e n t  s p é c i f i é  e n t r e  l e s  d e u x  p a r t i e s .  
- C o n t a c t s  n o m b r e u x  e n t r e  l ' a c h e t e u r  e t  l e  f o u r n i s s e u r  q u i  p r o u v e n t  q u e  l e s  i n s t a l l a t i o n s ,  
l ' o r g a n i s a t i o n  e t  l e s  m é t h o d e s  d u  p r o d u c t e u r  p e r m e t t e n t  d e  " g a r a n t i r "  l a  Q u a l i t é .  
- C o m m a n d e  
- D é l a i  d e  l i v r a i s o n  
- L i v r a i s o n  a u  c l i e n t  
- M i s e  e n  s t o c k  c h e z  l ' u t i l i s a t e u r .  
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A la lecture de la liste, deux éléments importants ressortent, le produit spécifié entre les 
deux parties et les contacts justifiant la confiance entre eux. Et surtout le but fondamental 
recherché est de mettre en stock un produit parfaitement utilisable qui produira des objets de 
qualité sans perturber les conditions et coûts de fabrication. Nous allons examiner ces éléments 
dans le domaine particulier du caoutchouc naturel. 
4. L'APPLICATION AU CAOUTCHOUC NATUREL 
Le handicap le plus important du caoutchouc est d'être un produit naturel. 
Les producteurs ont été sensibles très tôt à ce point. L'évolution a commencé au Vietnam par 
les spécifications TCR et a continué par les schémas de spécifications dont le SMR est le 
premier apparu. 
La difficulté actuelle est que la spécification ISO 2000 qui a repris et unifier les normes 
nationales n'est pas considérée de la même façon par les utilisateurs et par les producteurs. Le 
divorce devient particulièrement net pour la fabrication de pneumatiques. 
Dans ce domaine, la concurrence est féroce, rien n'est laissé au hasard ou à 
l'improvisation. La gestion oblige à une rigoureuse discipline de production qui nécessite des 
matières premières parfaitement suivies. Cela entraîne que la Norme ISO est un plancher de 
qualité tout a fait insuffisant pour les manufacturiers. Le producteur aurait tendance à penser 
qu'il a fait suffisamment d'efforts. 
N'oublions pas que dans l'économie de marché le consommateur a toujours raison tôt 
ou tard. Il faut prendre les mesures pour faire face à ces besoins, pour être vendeurs à bons prix. 
5. LES RELATIONS FOURNISSEURS MANUFACTURIERS 
Ce chapitre est inspiré de la norme NF XS0.111 qui traite tous les aspects de ces 
relations codifiées dans le PLAN D'ASSURANCE QUALITE. C'est le moyen de se présenter 
en bonne position sur le marché. 
Les principaux chapitres de ce plan : 
- Objet et domaine d'application 
- Engagement du fournisseur 
- Documents de référence 
- Organisation de l'entreprise 
- Fonctionnement du Contrôle Qualité 
- Extrait du manuel de Qualité de l'entreprise justifiant ses capacités à la permanence de 
ses performances. 
Dans la réalisation d'un produit, la faiblesse d'un seul maillon ruine l'efficacité d'une 
organisation. La direction de l'entreprise doit faire un effort important pour que chacun, dans 
l'entreprise, prenne conscience de son rôle et de son importance dans la recherche de la qualité 
qui est l'objectif de toute l'entreprise. 
L'assurance qualité, outre les documents écrits, supports indispensables. C'est aussi un 
contact permanent entre l'acheteur et le vendeur. Les relations entre les deux parties deviennent 
des relations de confiance comme celles-ci doivent être entre deux sociétés qui poursuivent un 
but commun. 
LE MARCHE DU PNEUMATIQUE AU VIETNAM 
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1. BUT DE LA MISSION 
- Réalisation, pour le compte d'un industriel français, d'une enquête sur le marché des 
pneumatiques (cycles et motocycles), le niveau technique et la capacité de production des ateliers 
artisanaux et des usines de manufacture du Sud Vietnam. 
- Puis, identification des problèmes spécifiques à la manufacture du caoutchouc : difficultés 
d'approvisionnement en matières premières, de fabrication et de commercialisation. 
L'ensemble de cette étude contribue à la concrétisation du projet "Joint Venture" entre la 
Direction Générale de l'Hévéaculture et un industriel français, la société SICLA. 
2. PRESENTATION DES DEUX PARTENAIRES 
2.1. La Société d'investissements et de Commerce du Languedoc: SICLA 
SICLA est une société créée en 1945 qui intervient dans des activités multiples : 
- productions viticoles et négoce, 
- productions agricoles, 
- promotion et gestion immobilière (France-Afrique), 
- promotion industrielle : pneumatiques, cartouches de chasse, 
- vente de know-how ; assistance technique, conseil 
- centrale d'achats, 
- contrôle de gestion, etc. 
Une des activités de SICLA concerne les industries de transformation du caoutchouc, et 
plus particulièrement les manufactures de pneumatiques et chambres à air, et les unités de 
rechapage. 
Dans ce domaine, SICLA a principalement créé les unités suivantes : 
- En 1972 - CIAC : Compagnie des Industries Africaines du Caoutchouc implantée à 
Douala, au Cameroun, qui est une manufacture du pneumatique, 
et chambres à air. 
- En 1987 - SOCOREP: Société Congolaise de Rechapage, implantée à 
Brazzaville au Congo, qui est une unité de rechapage de 
pneus tourisme et poids lourds. 
Dans le domaine du caoutchouc, SICLA est auss intervenu: 
. comme consultant auprès de la Banque Mondiale pour des missions d'évaluation 
des marchés de pneumatiques, 
. comme conseil pour l'assistance technique et la restructuration d'autres 
manufactures du pneumatique. 
Adresse: 
Téléphone: 
2 rue Duchartre - 34500 Béziers (France) 
(33) 67 76 06 03 
Télécopie: (33) 67 76 46 39 
Télex: 490720 
Dirigeant SICLA : 
Dirigeant CIAC : 
M.J.C. Magnien, Béziers 
M. C. Filial, Douala 
2.2. La Direction Générale de l'Hévéaculture : DGH 
DGH est une unité de production et de commerce qui dépend du Ministère de l'Agriculture. 
DGHY dirige aussi 17 compagnies de caoutchouc soit : 
. 100 plantations d'une surface totale de 150 000 ha 
. 15 usines de traitement d'une capacité totale de 60 000 t/an 
Les principales activités de DGH sont : 
. Le développement et l'entretien des plantations d'hévéas 
. Le traitement du caoutchouc pour l'exportation et la consommation locale. 
Elle a aussi développé un département industriel avec plusieurs manufactures spécialisées 
dans la production d'articles en caoutchouc (pneumatique, matelas). 
3. HISTORIQUE DU PROJET 
En Mai 1988, l'unité de production de pneumatiques et chambres à air CIAC au Cameroun, 
administrée par SICLA, a reçu la visite d'une délégation de la Direction Générale de l'Hévéaculture 
au Vietnam (DGH) conduite par son Directeur Général. 
Lors de cette rencontre, il avait été évoqué l'opportunité d'implanter une unité de 
production de ce type au Vietnam. 
Sur l'invitation de la DGH, les responsables de SICLA et de la CIAC ont effectué deux 
missions dans la région d'Ho Chi Minh Ville. 
- La première mission a été effectuée en Novembre 1989. Elle a fait l'objet : 
. des visites des manufactures de production des pneumatiques de Dong Hoa, de 
Hoc Mon et de Quan Quan, 
. de la visite de plusieurs plantations, 
. de divers échanges économiques, techniques et administratifs avec les 
responsables de la DGH. 
Durant cette mission, SICLA a pu apprécier l'étendue du marché des pneumatiques et 
l'importance des ressources humaines au Vietnam. 
- La deuxième mission a été effectuée en Mars 1991, elle a coïncidé avec le Forum des 
investisseurs, organisé par l'ONUDI. 
Durant cette mission, les deux parties ont défini les grandes lignes d'un avant-projet : 
I. Sous forme d'association en participation Joint Venture, DGH et SICLA implanteront: 
- une unité d'usinage de caoutchouc naturel à partir de fonds de tasses et coagulas 
permettant de traiter annuellement un maximum de 10 000 t de caoutchouc, 
- une partie de ce caoutchouc sera utilisée par l'unité de transformation mentionnée 
ci-dessous. Le reste sera exporté par la Joint Venture, 
- une unité centrale de transformation du caoutchouc dont l'activité principale 
concernera la production d'enveloppes et chambres à air pour cycles et motocycles. 
Les capacités de production envisagées seront les suivantes : 
- atelier d'élaboration des produits semi-finis tels que les mélanges, les toiles, les 
tringles pour des productions maximales annuelles de 2 000 000 enveloppes et 
2 000 000 chambres à air ; 
- atelier de finition et vulcanisation d'une capacité maximale annuelle de 500 000 
enveloppes et 500 000 chambres à air. Ces productions seront principalement 
orientées vers l'exportation. 
II. Le reste des produits semi-finis, soit au maximum les matériaux pour la finition de 
1 500 000 enveloppes et 1 500 000 chambres à air sera vendu à des petites unités indépendantes 
existantes ou à créer dans la région de Ho Chi Minh Ville et ses environs. 
Enfin, il convient de signaler que SICLA intervient avec le Ministère français de 
!'Agriculture dans le financement de la mission sur place à Ho Chi Minh Ville de M. Durier, 
coopérant français. 
Un des buts de cette mission était de réaliser une étude de marché permettant de dégager 
l'armature d'un projet et d'ébaucher les bases d'une proposition préliminaire, en vue d'aboutir à 
la signature d'un accord de partenariat en association Joint Venture. 
4. LE MARCHE DU PNEUMATIQUE 
Les recherches ont été effectuées avec le service Coopération et Investissements de la 
Direction Générale de l'Hévéaculture. 
Pour mieux appréhender le marché du pneumatique "cycle et motocycle", l'enquête a été 
réalisée de la façon suivante : 
. Inventaire des unités de production de pneumatiques en mentionnant les produits réalisés, 
la capacité de production et le niveau technique (annexe I) . 
. Etude de marché afin de déterminer les produits présents sur le marché, les produits les 
plus appréciés, leurs caractéristiques et la tendance des consommateurs. 
Durant cette période, des renseignements sur les règles et lois de l'investissement au 
Vietnam nécessaires à la réalisation du projet de J.V. ont aussi été collectés. 
Impressions sur le marché du pneumatique 
Suite à la visite des différents producteurs et distributeurs de pneumatiques répertoriés en 
Annexe II, les résultats obtenus ont permis de cerner le marché du pneumatique . 
. Concernant les enveloppes cycles, les marques et les prix relevés sont : 
Marque Dimensions Couleur Fils Prix 
Dong Nai 650 Noir Nylon 8 500 VND 
Dong Nai 650 Noir - Fics Il 10 000 VND 
blancs 
Tay Ninh 650 Noir Il 8 500 VND 
Hoc Mon 650 Noir Coton 8 000 VND 
Quan Quan 650 Noir - Fics Nylon 10500 VND 
blancs 
Thanh Cong 650 Noir Il 6 500 VND 
Dong Lux 650 Noir " 7 000 VND 
Tran Hoa 650 Noir Il 6 500 VND 
1 USD = 8 100 VND 
Au point de vue des produits, la dimension la plus vendue est le 650 x 42 1/2 ballon noir ; 
le pneu blanc/noir commence à être apprécié dans la région de Ho Chi Minh Ville. 
Les enveloppes sont confectionnées avec des carcasses en coton et souvent avec des câbles 
synthétiques (nylon ou autres) récupérés par décorticage des pneus camions hors service. 
Les consommateurs sont soucieux de la qualité et généralement satisfaits par les 
productions vietnamiennes. 
Selon l'avis des distributeurs, les marques Dong Nai et Hoc Mon sont les plus appréciées 
pour les pneus noirs, et les marques Quan Quan et Dong Nai pour les pneus blancs/noirs. 
De toutes les usines de pneumatiques, seules Hoc Mon, Dong Nai et Tay Ninh produisent 
des chambres à air, toutes à base de caoutchouc naturel. 
La demande des pneus cycles est importante mais on trouve suffisamment de pneus de 
bonne qualité à un prix raisonnable d'où un marché peu intéressant pour le distributeur et le 
producteur : marché saturé. 
Concernant les enveloppes motocycles, les prix et les marques relevés sont : 
Marque Origine Prix 
Dong Hoa Vietnam 20 000 VND 
Toan Huo Vietnam 25 000 VND 
Cheng Shin Malaisie 62 000 VND 
Deestone Japon 60 000 VND 
Nitto Vietnam 20 000 VND 
lnowe Japon 45 000 VND 
Yokohama Vietnam 25 000 VND 
Bridgestone Vietnam 25 000 VND 
Lion Head Thaïlande 54 000 VND 
Union Tyre Taiwan 57 000 VND 
1 USD = 8 100 VND 
Les 2,25 x 17 noires (pneus av) et 2,50 x 17 noires (pneus ar) équipent la plupart des 
engins. 
Les produits d'importations sont confectionnés à partir de câbles nylon, et les pneus locaux 
à partir de câbles synthétiques de récupération. 
Les fabrications locales n'ont pas bonne réputation d'un point de vue qualité, raison pour 
laquelle les consommateurs se tournent quand même vers les importations qui sont beaucoup plus 
chères. 
Comme pour les pneus cycles, la demande des pneus motocycles est importante mais on 
ne trouve pas de pneus de bonne qualité à un prix raisonnable. 
Les pneus étrangers se vendent bien mais restent inaccessibles à une partie de la population 
dont le pouvoir d'achat est moins important. 
5. ANALYSE DU PROJET DE JOINT-VENTURE 
Après plusieurs mois d'investigations sur le marché du pneumatique, les impressions que 
nous retenons sont les suivantes : 
. Points positifs du projet 
La vente des produits semi-finis aux producteurs de pneumatiques cycles et motocycles 
permet de ne pas entrer en concurrence avec les unités de production de produits finis déjà 
existantes, ce qui serait difficile pour une société étrangère si ce n'est avec un partenaire reconnu 
sur le marché vietnamien . 
. Points négatifs du projet 
Ils s'expliquent pas la situation des usines de pneumatiques au Vietnam. 
Les grosses entreprises de pneumatiques appartiennent à l'Etat. Leur production représente 
un pourcentage important de la production nationale. Les produits (pneus cycles et motocycles) sont 
pour une grande partie consacrés au marché vietnamien et à l'exportation vers les pays de l'Est pour 
quelques unes. 
. Concernant les pneus cycles, ces entreprises subissent avant tout la saturation du marché. 
En effet, celles-ci sont toutes productrices de ce type de pneus. En général, elles produisent un 
produit de bonne qualité apprécié sur le marché du Vietnam mais qu'il faut distribuer à un prix 
raisonnable pour des raisons de concurrence. Celles-ci subissent aussi la concurrence des petites 
usines privées qui réalisent un produit de moins bonne qualité à un bas prix, produit qui est 
attrayant pour une partie de la population qui dispose d'un faible pouvoir d'achat. 
En général, les entreprises d'Etat disposent d'un parc machine important et d'un grand 
nombre d'employés. Les résultats économiques ne permettent pas de faire vivre ces entreprises. 
Ainsi, elles bénéficient de subventions de l'Etat afin de conserver leurs employés (assurer le 
versement des salaires). 
C'est pourquoi, il semble que ces entreprises ne sont pas susceptibles d'acheter des produits 
semi-finis pour la production des pneus cycles . 
. Concernant les pneus motocycles, un nombre moins important d'unités produisent ce type 
de pneus. Celles-ci appartiennent à l'Etat ou sont privées. Elles subissent en particulier la 
concurrence des pneus importés plus ou moins légalement que l'on trouve en grande quantité sur 
le marché. En général, la population vietnamienne n'a pas confiance dans les pneus motocycles 
produits au Vietnam. Celle-ci préfère des pneus étrangers (Japon, Taiwan ... ) pour avoir des pneus 
de bonne qualité. 
Devant la tendance des consommateurs, les unités existantes n'achèteront pas de produits 
semi-finis de bonne qualité. La distribution de produits semi-finis motocycles est aussi à remettre 
en question. 
Au cours de cette étude, un besoin important en pneumatiques PL a été constaté. Malgré 
la demande, les manufactures sont peu productrices de ce type de pneus. En effet, les productions 
locales neuves sont quasiment inexistantes. Le marché est couvert par les importations et le 
rechapage. Face aux prix élevés des pneus neufs, les sociétés de transport s'orientent vers le 
rechapage. 
6. PROPOSITIONS DE REORIENTATION DU PROJET A LA SOCIETE SICLA 
Les résultats de l'étude et les investigations réalisées conduisent à : 
. l'abandon du projet de distribution des produits semi-finis cycles et motocycles sur le 
marché local ; 
. ne pas envisager la production des enveloppes et chambres à air pour les cycles : marché 
national saturé ; 
. envisager une production et distribution des enveloppes et chambres à air pour les 
motocycles sur le marché local : produits de qualité pouvant concurrencer les importations. Le 
faible coût de la main-d'oeuvre et le prix de certaines matières premières locales rendent viable 
cette option ; 
. envisager le rechapage des pneus de gros gabarits pour le marché local. Actuellement, le 
Vietnam ne dispose pas d'un réseau ferroviaire, ni d'un réseau de cabotage convenables et se trouve 
contraint à utiliser au maximum le réseau routier malgré la précarité de celui-ci, d'où un nombre 
important de camions et d'autocars en circulation. Le mauvais état du réseau routier et la surcharge 
des véhicules entraînent une usure rapide des pneus d'où une demande importante de pneus neufs 
à rechaper. Face au prix des pneus neufs (Japon et Taiwan), les sociétés de transport préfèrent faire 
rechaper leurs pneus. 
Suite à ces propositions, SICLA a demandé d'étendre l'étude de marché au rechapage des 
pneus de gros gabarits. 
7. LE MARCHE DU RECHAPAGE 
7.1. Analyse du marché 
L'enquête a été dirigée de la même manière que l'étude précédente, les résultats obtenus 
sont les suivants : 
. Voitures de tourisme 
- Concernant les pneus neufs, les marques et les dimensions relevées sur le marché 
sont présentées en annexe Il. 
Les fabrications locales sont quasi-inexistantes, le marché est essentiellement 
couvert par les enveloppes et chambres à air d'importation. Les produits importés 
sont d'excellente qualité, confection radiale "TUBE -TYPE". Les marques les plus 
appréciées sont Bridgestone, Yokohama et Cheng Shin. 
- Situation du marché du pneumatique pour les voitures de tourisme 
Les propriétaires de voitures de tourisme ne font pas rechaper leurs pneus. Ils 
achètent des pneus neufs. 
Les prix des pneus neufs sont accessibles et le propriétaire n'a pas confiance dans 
le rechapage. Ces véhicules appartiennent pour une grande partie aux sociétés 
gouvernementales et sont utilisés par les dirigeants, ou à des propriétaires privés 
qui ont un pouvoir d'achat important. 
. Camionnettes 
- Concernant les pneus neufs, les marques et les dimensions relevées sont 
présentées en annexe III. La production locale est inexistante et le rechapage est 
négligeable. Les dimensions les plus commercialisées sont 700 x 16 et 7,50 x 16 ; 
les enveloppes sont généralement de confection plis croisés et "TUBE - TYPE". 
- Situation du marché du rechapage pour les camionnettes. Le rechapage est peu 
important car: 
. Camions 
. les véhicules utilisant ces dimensions sont de moins en moins en 
circulation, 
. les propriétaires achètent des pneus neufs . 
- Concernant les pneus neufs, les marques, les dimensions et les prix relevés sont 
présentés en annexe IV. 
La production locale est négligeable (environ 1 600 enveloppes par an). 
Les enveloppes importées sont d'architecture conventionnelle "TUBE TYPE". 
- Concernant l'opération de rechapage, le coût de l'opération est reporté ci-dessous 
pour 3 rechapeurs de la place dans les principales dimensions : 
900 X 20 1000 X 20 1100 X 20 1200 X 20 
Chau Ba 18,6 21,0 23,7 27,1 
Pham Hiep 25,4 28,0 32,2 33,9 
Bao Chau 22,0 24,5 27,1 30,5 
(US Dollar) 
Les transporteurs fournissent les carcasses et les entreprises locales effectuent 
seulement l'opération de rechapage. 
- Situation du marché du rechapage pour les pneus camions. 
Face au prix élevé des pneus neufs, les sociétés de transport font rechaper leurs 
pneus ou achètent des pneus rechapés. 
Beaucoup de petits rechapeurs réalisent un travail de mauvaise qualité, d'où une 
mauvaise image du rechapage. 
Actuellement, on constate un manque important de bonnes carcasses. Les 
importations sont limitées faute de devises. 
7.2. Conclusion 
En conclusion à ces recherches, on peut constater que la demande concernant le rechapage 
est valable uniquement pour les pneus camions. 
Face aux prix élevés des pneus neufs, les transporteurs font rechaper leurs pneus ou 
achètent des pneus rechapés. 
Le rechapage a actuellement une mauvaise image de marque mais les quelques rechapeurs 
qui importent des carcasses et réalisent le rechapage, distribuent facilement leurs produits à des prix 
élevés. 
8. NOUVEAU PROJET DE SICLA ET NEGOCIATIONS SICLA/DGH 
Suite à l'étude de marché, la société SICLA accepte la réorientation du projet et abandonne 
l'idée de distribuer des produits semi-finis sur le marché local. 
Les négociations SICLNDGH de Novembre 1991 ont abouti à la signature d'un 
mémorandum entre la compagnie de Dau Tieng, filiale de DGH, et SICLA définissant l'armature 
du projet. Durant cette mission, des reconnaissances ont été effectuées sur le terrain. Les deux 
parties ont aussi élaboré un plan mentionnant l'enveloppe du montant des investissements. 
SICLA réalisera et transmettra à DGH un dossier explicitant les problèmes liés à 
l'exportation évoquant les possibilités de financement externe et détaillant une étude de 
préfaisabilité pour différentes options d'investissement. 
Les deux parties se retrouveront à Ho Chi Minh Ville pour examiner et discuter l'étude de 
préfaisabilité et arriver à la définition précise du projet. 
Depuis Décembre 1991, conformément aux directives du mémorendum, en étroite 
collaboration avec les responsables du service Coopération et Investissements de la DGH, SICLA 
intervient dans la collecte des informations juridiques, fiscales et financières pour permettre la 
rédaction de l'étude de préfaisabilité. 
A la demande de SICLA, les analyses effectuées et les conclusions qui ont permis la 
définition du projet final n'ont pu être détaillées. 
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Un des buts de cette mission é tait d e réal i se r une 
étude de marché permettant de dégage r l'arma ture d' un 
projet, et d'ébaucher les bases d'une proposition prélimi-
naire, en vue d'aboutir à la signa ture d'un accord de -par-
tenariat en association Joint-venture. 
4.- LE marché DU PNEUMATIQUE 
4.1. Organisation et Réalisation de l'étude de marché : 
Les premières r e che r ches ont é té e ffect uées 
avec la Compagnie Ind ustriell e d u Caoutchouc (c.r.c), 
filiale de DGH. 
Durant sa deuxième mi ss ion au VIETNAM, SICLA 
avait discuter les grandes lignes du p roj e t ave c la 
C.I.C mais celle-ci malgré les accords signés n ' a 
pas vu la néce ssité de réaliser une étude de marché 
avant concrétisution du projet de J .V. puis s ' est 
finalement reti ré de celui- ci •. 
Devant c es difficultés, l e Service Coopération 
et Investissements de DGH a apporté s on aide à 1 a 
réalisation de l ' étude de ma.rché. 
Po ur mieux appréhender le marché du pneumati-
que "cycle e t motocycle ", l'enquête a é t é réalisée 
de la façon suivante: 
• Inventaire des unités de production de pnewna-
tique e n mentionnant les p r oduits réalisés, la 
c apacité de production et le niveau techniq ue . 
(Annexe I) 
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Face aux prix élevés des pneus neufs, les transpor-
teurs font rechaper leurs pneus ou achètent des pneus 
rechapés. 
Le rechapage a actuellement une mauvaise image de 
marque mais les quelques rechapeurs qui importent des 
carcasses et réalisent le rechapage, distribuent fa-
cilement leurs produits à des prix élevés. 
8.- NOUVEAU PROJET DE SICLA et NEGOCIATIONS SICLA/DGH 
Suite à l'étude de marché, la Société SICLA accepte 
la réorientation du projet et abandonne l'idé e de distribuer 
des produits semi-Finis sur le marché loca l. 
Devant l'attitute de la Compagnie des Industries du Caout-
chouc lors de la préparation du projet, SICLA accepte aussi 
de cha nger de partenaire. Le nouveau partenaire de SICLA est 
une autre Filiale de DGH plus adaptée au projet. 
Les négociations SICLA/DGH de Novembre 1991 se sont 
bien déroulées : DGH accepte les grandes lignes du nouveau 
projet. Durant cette misston, des reconnaissances ont été 
effectuées sur le terrain. Les deux parties ont aussi élaboré 
un plan mentionnant l'enveloppe du montant des investisse-
ments. 
SICLA réalisera et transmettra à DGH un dossier expli-
citant les problèmes liés à l'exportation évoquant les possi-
bilités de financement externe et détaillant une étude de 
préfaisabilité pour différentes options d'investissement. 
Les deux parties se retrouveront à HCM Ville pour exa-
miner et discuter l'étude de préfaisabilité et arriver à la 
définition précise du projet.· 
... /1 7 .. 
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Certains résultats de l'étude de marché n'apparaissent 
pas dans ce compte rendu. Pour le bon déroulement du projet 
de JV de la Société SICLA, il ont été considérés comme confi-
dentiels. Pour ces mëmes raisons, ce compte rendu n e .· men-
de. él"V 
tienne pas le nouveau projet ni le détail des négociations. 
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